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は じ め に  
 
 「 演 劇 （ theatre）」 が 成 人 学 習 と し て ど の よ う な 可 能 性 を も つ の か 、
数 々 の ラ イ フ イ ベ ン ト を 経 て 生 き 抜 く 成 人 の 自 己 変 容 プ ロ セ ス を 通 し
て 分 析 し 、 そ の 分 析 結 果 を 今 後 の 成 人 教 育 の 発 展 に 生 か せ る 研 究 と す
る 。 演 劇 （ theatre） と い う ジ ャ ン ル は 多 種 多 様 な 要 素 に 広 が り す ぎ る
傾 向 が あ る の で 、 本 論 文 で は 、 協 働 作 業 に よ り 創 り 上 げ て い く 活 動 プ
ロ セ ス の 中 の 「 演 じ る (act)」 と い う こ と に 主 に 焦 点 を あ て て 演 劇 の 持
つ 特 徴 と 成 人 学 習 理 論 と の つ な が り を さ ぐ り 、 学 習 と し て の 演 劇 の 意
義 を 検 討 す る 。  
 本 研 究 で 自 己 変 容 プ ロ セ ス に 注 目 す る 理 由 と し て は 、1965 年 ユ ネ ス
コ が 提 示 し た「 生 涯 学 習 」が 学 習 者 主 体 と し て「 生 き て い く た め に 成 長
し た い 」と い う 自 己 成 長（ 変 容 ）の 欲 求 を 原 動 力 と し て い る と 考 え て い
る か ら で あ る 。こ の 学 習 は「 生 涯 学 ば な く て は い け な い 」と い う 義 務 で
は な く 、た ど っ て き た 自 分 の 人 生 (life history)を 意 味 あ る も の と し て と
ら え た い と 願 う 人 間 本 来 の 本 能 的 な 欲 求 で 支 え ら れ て い る も の で あ る 。
し た が っ て 、 成 人 の 自 己 変 容 プ ロ セ ス は 生 き て い く た め の エ ネ ル ギ ー
と 深 く 関 係 し て い る も の と 予 想 さ れ る 。  
現 代 社 会 で「 生 き る 力 」を 問 う こ と が 多 く な っ て き た 。そ れ は 、近 年
や や 減 少 し て き た と は い え 、 毎 年 ２ 万 人 を 超 え る 自 殺 者 を か か え て い
る 現 実 が あ る か ら で あ る 。 そ の た め 、 成 人 が 働 く 産 業 分 野 で の 自 殺 防
止 や メ ン タ ル ヘ ル ス ケ ア に 厚 生 労 働 省 を 中 心 と し て 国 が 力 を 入 れ 始 め
て き た の は 事 実 だ が 、 具 体 的 な 課 題 は 多 い 。 精 神 的 に 疲 れ 切 っ た 人 々
を 支 援 す る こ と に 追 わ れ る 前 に 、 休 職 す る ほ ど の 病 に な る 前 に で き る
こ と は な い だ ろ う か 。そ こ で 、重 要 と 考 え る 対 策 の 一 つ は 、「 自 分 の 人
生 の 価 値 を 見 つ け る 力 」 を 身 に つ け る こ と で あ り 、 そ れ は 教 育 分 野 が
担 え る こ と で あ る 。 そ の チ ャ ン ス と し て も 成 人 学 習 の 充 実 は 大 き な 社
会 貢 献 の 一 つ と い え る 。  
疲 れ き っ た 人 の み な ら ず 、 健 康 で 生 き 生 き と 生 活 が で き て い る 人 に
と っ て も 、 職 場 な ど で の 他 人 の 評 価 や 、 高 齢 社 会 が 持 つ 孤 独 へ の 不 安
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な ど を ど う 受 け 止 め て い く の か と い う 課 題 が あ る 。 そ の 課 題 を 考 え て
い く 力 も 、生 涯 に わ た る 学 習 の 中 で 育 ん で い く も の で は な い だ ろ う か 。
岡 本 （ 2000） は 、 道 徳 教 育 や カ ウ ン セ ラ ー の 配 置 で 解 決 で き る と 思 い
こ む 今 日 の 教 育 の 危 機 を の り こ え る に は「『 自 己 の 生 』を 、『 存 在 と し て
の 自 己 』の 時 間 と 空 間 を 、ど の よ う な『 意 味 』で 満 た し て ゆ く の か 、教
育 が そ こ に ど う い う か た ち で 参 加 し て ゆ く こ と が で き る か 」（ 岡 本  
2000： 28） と 問 題 提 起 を し て い る が 、 ま さ に こ の 観 点 か ら 成 人 学 習 の
あ り か た が 考 え ら れ る 。  
 以 上 の よ う に 、 成 人 学 習 の 意 義 を み な お す と 同 時 に 、 そ の 学 習 方 法
と し て 、 演 劇 (theatre)の 要 素 が ど の よ う な 効 果 を 学 習 者 に も た ら せ る
の か を 検 討 し 、 あ ら た な 成 人 学 習 の 可 能 性 を 見 つ け る こ と に す る 。   
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第 1 章  研 究 の 課 題 と 先 行 研 究 の 検 討  
 
1.  経 験 の 意 義   
 
成 人 の 経 験 を「 生 き た テ キ ス ト（ a living textbook）」と い う リ ン デ マ
ン （ Eduard Lindeman） が 、 成 人 教 育 の 4 つ の 理 念 と し て 「（ 1） 学 び
（ learning）は 日 々 の 経 験 で あ り 、（ 2）学 び は 、非 職 業 的 で 崇 高 な 目 標
に よ っ て 為 さ れ 、 つ ま り 生 涯 に わ た っ て 重 要 な も の で あ り 、（ 3） 学 び
は 、 成 人 の 経 験 に お け る 実 際 の 状 況 に 基 づ く も の で あ り 、（ 4） 学 習 者
の 経 験 は 一 番 価 値 が あ る 資 源 で あ る と 言 っ て い る 」（ Fenwick 2003 : 
7）よ う に 、成 人 教 育（ adult education）は 経 験 学 習（ experiential learning）
と 歴 史 的 に 長 い 関 わ り も っ て き た 。  
人 は 年 齢 と と も に 生 涯 通 し て 様 々 な ラ イ フ イ ベ ン ト を 経 験 し て 生 き
て い る 。 高 橋 （ 2009） が 言 う よ う に 、 近 代 化 リ ス ク 社 会 が 不 確 実 性 や
制 御 不 可 能 性 を 生 み 出 す 生 活 の 個 別 化 を 促 し 、 人 は 自 分 の 人 生 計 画 に
自 己 責 任 を 求 め ら れ 「 人 生 は ま す ま す 省 察 的 な 過 程 を へ て 自 ら つ く ら
れ る も の と な る 。 し た が っ て 、 ラ イ フ イ ベ ン ト が 重 要 な 意 味 を 持 つ こ
と に な り 、ま た 、そ れ 自 体 が 学 び の プ ロ ジ ェ ク ト と な る 」（ 高 橋  2009 : 
49）。人 間 の 発 達 と い う 内 的 プ ロ セ ス の 観 点 か ら 、生 き て い る 社 会 へ の
認 識 に 焦 点 を あ て 、親 、配 偶 者 、労 働 者 、子 ど も 、友 人 な ど 、背 負 わ さ
れ た 社 会 的 役 割 と ラ イ フ イ ベ ン ト の タ イ ミ ン グ の か か わ り に 視 点 を あ
わ せ る 研 究 は 、成 人 期 の 学 習 で 重 要 と さ れ て き た (メ リ ア ム ＆ カ フ ァ レ
ラ  2005 : 139-141)。 社 会 的 役 割 は 年 齢 と と も に 変 化 し て い き 、 例 え
ば 、マ ル カ ム・ノ ー ル ズ (Malcolm S. Knowles)は 役 割 そ の も の だ け で な
く 社 会 的 役 割 に 関 連 す る 能 力 に も 目 を 向 け て い る 。そ こ で は 、「 学 習 プ
ロ グ ラ ム は 成 人 に 役 割 変 化 を 促 す 能 力 を 生 み 出 す た め に 、 あ る い は 現
状 の 役 割 (た と え ば 、 家 族 の 一 員 、 労 働 者 、 市 民 )を よ り 適 切 に す る こ と を
願 い 、 構 築 さ れ る 」（ メ リ ア ム ＆ カ フ ァ レ ラ  2005 : 141） こ と が 前 提
に な っ て い る が 、 メ リ ア ム ら （ 2005） は 、 学 習 プ ロ グ ラ ム が 単 純 な 年
齢 に よ る 役 割 に 沿 う プ ロ グ ラ ム で は 不 充 分 で あ り 「 適 切 な 時 期 で な い
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人 々 」 を 考 慮 す べ き 点 を 重 要 視 し て い る （ メ リ ア ム ＆ カ フ ァ レ ラ  
2005 : 141）。  
こ の よ う に 、 ラ イ フ イ ベ ン ト の タ イ ミ ン グ や 個 人 の 発 達 過 程 の 変 化
に よ り 、 学 び の 意 味 も 変 化 し て い く 。 高 橋 （ 2009） は 、 人 は 実 践 コ ミ
ュ ニ テ ィ の 中 で 学 び 、 メ ン バ ー の 相 互 作 用 の 中 で 具 体 的 な 状 況 に 即 し
た 理 解 を す す め 、 記 憶 よ り 問 題 解 決 能 力 が 問 わ れ て い く 「 学 び の 意 味
転 換 」 が 生 ま れ る と い っ て い る (高 橋  2009 : 58-59)。「 た だ 狭 い 意 味
で の 心 理 的 ・ 認 知 的 過 程 と し て で は な く 、 特 定 の 社 会 的 文 脈 の 中 で 具
体 的 な 課 題 解 決 と 結 び つ け て 経 験 知 を 学 ん で い く と と も に 、 日 常 生 活
や 社 会 活 動 の 実 践 の な か で『 も の の 見 方 』、思 考 方 法 、そ し て 行 動 そ の
も の を 変 容 さ せ て い く 」（ 高 橋  2009： 59） こ と が 成 人 の 学 習 で あ る 。
人 は 生 き る に あ た っ て 「 経 験 知 」 を 身 に つ け て い く 社 会 的 な 学 習 を 必
要 と し て い る こ と か ら も 、 成 人 学 習 が 経 験 学 習 と 深 く 関 係 が あ っ た 歴
史 の 由 縁 と い え る 。  
次 に 、 学 習 が 社 会 的 文 脈 の な か で 重 要 で あ る こ と と 並 び 、 人 間 個 人
の 内 的 プ ロ セ ス で の 学 習 へ の 欲 求 に つ い て 述 べ る こ と に す る 。 な ぜ な
ら 、 人 間 個 人 の 内 的 欲 求 が 社 会 的 参 加 へ の 欲 求 に 関 係 が あ る か ら で あ
る 。な ぜ「 経 験 知 」を 学 ん で い き た い か と い う 点 に お い て 、そ れ を 問 題
解 決 の ツ ー ル と し て 捉 え る 心 理 に は 、根 本 的 な 人 間 の「 ど う に か し て 、
前 に す す ん で い き た い 」 と い う 本 能 的 欲 求 が 存 在 す る か ら で は な い だ
ろ う か 。 欲 求 は 発 達 段 階 で 様 々 な 形 で あ ら わ れ て く る わ け だ が 、 堀
（ 1990） は エ イ ジ ン グ プ ロ セ ス と 自 己 実 現 の 結 び つ き を 「 学 習 ・ 教 育
に よ る 生 涯 発 達 」 と 考 え 、「『 人 間 の 生 涯 に わ た る プ ロ セ ス と エ イ ジ ン
グ の 理 解 』→『 生 涯 に わ た る プ ロ セ ス の 理 解 を ふ ま え た 学 習・教 育 』→
『 学 習・教 育 に よ る 生 涯 発 達 』→『 成 長・自 己 実 現 と し て の 生 涯 発 達 』」
（ 堀  2010： 11） と い う 発 達 と い う 観 点 で 流 れ を 考 え て い る 。 ま た 、
マ ズ ロ ー（ Abraham H. Maslow）は 、欲 求 の 階 層 を 用 い て 人 間 の 成 長 と
自 己 実 現 を め ざ す 概 念 を 主 張 し 、「 個 人 が 今 ま で に し て き た こ と や 過 去
に そ う で あ っ た こ と よ り も さ ら に 先 へ 進 む こ と を も と め る 成 長 動 機
（ growth mot ivation）」（ ジ ン バ ル ド ー  1994 : 447） を 重 要 視 し て い
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る 。 自 己 を 高 め た い 欲 求 が 根 底 に あ る が 、 そ の 欲 求 も 成 長 と と も に 個
人 差 が で て く る た め 、 単 純 な 年 齢 の 数 字 の 枠 に は ま ら な い 点 は 、 成 人
学 習 の あ り か た の 課 題 に つ な が る 。  
以 上 、成 人 学 習 と 経 験 の 強 い 関 わ り に つ い て 述 べ て き た が 、次 に 、そ
も そ も 教 育 の 理 論 の 中 に 「 経 験 」 の 意 義 を み い だ し た の は 哲 学 者 ジ ョ
ン ・ デ ュ ー イ （ John Dewey） で あ る こ と に 遡 っ て み る 。 デ ュ ー イ は 経
験 の 理 論 の 中 で 、 教 育 と 個 人 的 経 験 の 間 に 有 機 的 つ な が り （ organic 
connection） が あ り （ Dewey 1938 : 25）、 経 験 に も 個 人 の プ ラ ス 方 向
に 展 開 す る も の だ け で な く 、 マ イ ナ ス 方 向 に 働 き か け 、 こ れ か ら 生 じ
る 経 験 ま で も 阻 害 し て し ま う リ ス ク が あ る の で 、「 経 験 と は 何 か 」を 研
究 す べ き こ と を 示 唆 し て い る （ Dewey  1938 : 25-26）。 つ ま り 彼 は 経
験 の 質 を 問 う 必 要 性 を 述 べ 、 す べ て の 経 験 は 、 個 人 の 願 望 や 意 思 と 関
係 な く 生 じ 、 次 の 経 験 に 引 き 継 が れ て い く こ と を 語 っ て い る （ Dewey 
1938 : 27）。  
で は 、経 験 の 質 と は 何 か 。「 経 験 の 質 が 良 い か 悪 い か 」は 誰 が ど の よ
う に 判 断 す る の か と い う 点 が 疑 問 に な る 。 経 験 と し て 身 に 降 り か か っ
た 出 来 事 が 、 実 際 ど の よ う な 内 容 で あ っ た か が 問 題 で は な く 、 そ の 人
が そ の 出 来 事 を「 ど の よ う に 解 釈 し て い る か 」に よ っ て 、経 験 の 質 が 決
ま る わ け で あ る 。こ れ は 、ま さ に「 経 験 を ど の よ う に 捉 え る か 」と い う
臨 床 現 場 で 使 わ れ る 精 神 治 療 法 の 認 知 行 動 療 法 （ cognitive behavioral  
therapy）の ベ ー ス と 同 じ で あ る 。事 実 を ど の よ う に 解 釈 し て し ま う か
と い う 自 己 の 認 知 の 仕 方 の 癖（ ス キ ー マ ）を 自 覚 し 、行 動 変 容 を し て 生
活 を 心 身 共 に 改 善 さ れ る こ と を 狙 い と し て い る も の で あ る 。 経 験 の 質
を 決 め る の は そ の 経 験 者 自 身 の 解 釈 （ 認 知 の 仕 方 ） が 鍵 を 握 っ て い る
こ と に な る 。 こ の こ と は 、 本 研 究 で も 後 で 取 り 上 げ る 省 察 的 な 変 容 学
習 理 論 と 深 く 関 係 し て い る 。メ ジ ロ ー（ Jack Mezirow）は「 学 習 と は 、
私 た ち が す で に 生 成 し た 意 味 を 、 現 在 経 験 し て い る こ と に つ い て 私 た
ち が 考 え 、行 為 し 、感 じ る 仕 方 を 導 く た め に 用 い る こ と を 意 味 す る 。意
味 づ け る こ と と は 、 自 分 の 経 験 の 意 味 を 理 解 し た り 、 経 験 に ま と ま り
を 与 え る 行 為 で あ る 。<意 味 と は 解 釈 な の で あ る ＞ 」（ メ ジ ロ ー  2012 : 
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16）と 、経 験 の 解 釈 の 重 要 性 を 語 っ て い る 。し た が っ て 、本 研 究 で は 変
容 学 習 の「 意 味 づ け（ 解 釈 の 生 成 ）」と い う 点 の 重 要 性 を 学 習 理 論 の 中
で 再 検 討 す る 。  
ま た 、 前 述 し た ノ ー ル ズ 、 メ ジ ロ ー 、 コ ル ブ （ David Kolb）、 フ レ イ
レ （ Paulo Freire）、 バ ウ ド （ David Boud）、 ウ ォ カ ー （ David Walker）
ら が「 経 験 か ら の 学 習 の 構 造 は 、常 に 知 識 を 活 動 的 に 追 い 求 め な が ら 、
教 育 的 か ど う か は 問 題 に せ ず に 多 様 な 状 況 で 学 ん で い こ う と す る 意 欲
的 な 行 為 で あ る 」（ Fenwick  2003 :  9 )と 考 え て い た よ う に 、「 成 人 が
学 ん で い る 経 験 の 信 頼 性 の 重 要 性 は 、 状 況 的 な 枠 組 み の な か で 強 調 さ
れ 」(メ リ ア ム ＆ カ フ ァ レ ラ  2009 : 292)、学 習 を 内 化 と し て 見 ず 、「 社
会 的 実 践 、 プ ラ ク シ ス （ praxis）、 活 動 、 お よ び 、 進 行 す る 社 会 的 世 界
へ の 参 加 を 通 し て の 、人 間 の 知 の 発 展 に 関 し て 理 論 づ け し て い く 」（ レ
イ ヴ ＆ ウ ェ ン ガ ー  2017 : 25） 状 況 的 学 習 理 論 に つ い て も 検 討 す る 必
要 が あ る 。  
「 経 験 」 を 成 人 期 の 重 要 な 構 成 要 素 と み な す こ と で 、 複 数 の 成 人 の
学 習 理 論 が 生 ま れ 、 メ リ ア ム ＆ カ フ ァ レ ラ （ 2005） が 「 経 験 か ら の 学
習 は 成 人 が 現 在 の 経 験 か ら 学 ん だ こ と を 過 去 の 経 験 や 考 え ら れ う る 未
来 の 状 態 に 結 び つ け る こ と を と も な う と い う 概 念 で あ る 」（ メ リ ア ム ＆
カ フ ァ レ ラ  2005 : 291）と い う よ う に 、現 在 を 過 去 や 未 来 に 結 び つ け
て い く こ と が 前 提 に な っ て い る 。 し た が っ て 、 現 実 の 自 分 を ど う 受 け
と め て い く か と い う 自 己 効 力 感（ self-efficacy）1に も 関 係 し て い く こ と
を 見 落 と し て は な ら な い 。生 き る 力 を 得 え て い く た め に 、成 人 が「 今 あ
る 自 分 の 肯 定 」と「 未 来 へ の 展 望 」を も つ に は 、ど の よ う な 成 人 学 習 が
有 効 か 検 討 課 題 で あ る 。  
 
 
2．  経 験 学 習 理 論  
 
 経 験 学 習 に は 学 習 の 個 人 的 ・ 認 知 的 な 観 点 に 目 を 向 け て い る 理 論 も
あ れ ば 、 社 会 的 実 践 の 参 加 に 視 点 が あ る も の も あ り 、 多 様 な 特 徴 を 持
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つ 理 論 的 系 譜 は 、「 経 験 学 習 」 と い う 一 語 に 包 括 さ れ て し ま っ て い る 。
そ こ で 、 こ こ で は 、 一 つ の 分 類 方 法 と し て 、 フ ェ ン ウ ィ ッ ク （ Tara 
J.Fenwick、 2003)が 整 理 し た ５ つ の パ ー ス ペ ク テ ィ ブ に 分 類 し た も の
を 参 考 に し て 、 経 験 学 習 理 論 の つ い て の 特 徴 を 全 体 的 に 見 直 す こ と に
す る 。 次 頁 の 表 1-1 は 、 Fenwick が 分 類 し た 「 Table 2.1 Overview of  
Five Theoretical Orientation of Experientia l Learning: Distinguishing 
Characteristics 」 か ら の 一 部 分 の 引 用 で 加 筆 修 正 し た も の で あ る
（ Fenwick 2003：41、和 文 は 筆 者 追 記 ）。表 1-1 の 分 類 に つ い て 補 完 的
な 特 徴 説 明 を す る と 次 の よ う な 点 が あ る 。  
一 つ 目 の 構 成 主 義 的 理 論 （ constructivist perspective） で は 、 個 人 が
ど の よ う に 経 験 に 意 味 を 生 成 し て い く か に 焦 点 を あ て る 。 具 体 的 な 経
験 を「 省 察（ ref lection）」 す る こ と に よ り 知（ knowledge）を 組 み 立 て
て い く こ と が 重 要 と さ れ て い る 。 こ こ で は 、 人 間 の 個 人 的 性 質 に 注 目
し て い る た め 、感 情 の 働 き を と り 上 げ る 。例 え ば 、バ ウ ド（ David Boud）
は 経 験 学 習 に は 強 い 感 情 (emotion)が 必 要 と さ れ る と 言 っ て お り 、ま た 、
ポ ー ス ト ル（ Denis Postle）は 感 情 的 な 能 力 を 評 価 し 、そ れ は 、学 習 者
が 感 じ た こ と（ feel ing）を 自 由 に 表 現 で き 、感 じ た こ と を 解 放 で き 、自
身 を モ ニ タ リ ン グ す る 情 動 モ ー ド（ affective mode）に お け る 学 習 に 影
響 を 与 え る も の で あ る と 述 べ て い る （ Fenwick  2003 : 109）。  
二 つ 目 の 状 況 的 理 論（ situative theory）で は 、実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ へ の
「 参 加 」が 重 要 で あ る 。実 践 の 場（ workplace） で 変 化 し て い く 様 々 な
状 況 下 で 必 要 と さ れ る ス キ ル を 判 断 し て い く こ と が 求 め ら れ る 。 例 え
ば 、 ベ ケ ッ ト （ David Beckett） が い う 状 況 変 化 に 応 じ て 行 わ れ る 「 フ
ィ ー ド フ ォ ワ ー ド (feedforward) 2」と い う フ ィ ー ド バ ッ ク と は 異 な る 省
察 プ ロ セ ス や 、ア ク シ ョ ン ラ ー ニ ン グ（ action-reflect ion learning）3が
あ る （ Fenwick  2003 : 121-123）。 日 本 の 学 校 教 育 の 中 で も ､現 実 の 課
題 を グ ル ー プ で 取 り 上 げ る ア ク シ ョ ン ラ ー ニ ン グ と い う グ ル ー プ 学 習
方 法 が 広 が っ て い る が 、 制 限 さ れ た 授 業 内 で 批 判 的 省 察 ま で 行 わ れ て






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三 つ 目 の 精 神 分 析 的 理 論（ psychoanalytic theory）で は 、無 意 識 の 欲
望 や 恐 怖 が 注 目 さ れ る 。 経 験 に お け る 内 的 葛 藤 や 無 意 識 の 苦 悩 を 乗 り
越 え る こ と を 目 的 と す る の で は な く 、 例 え ば 、 愛 情 と 憎 悪 の 間 に あ る
ジ レ ン マ を う け い れ 、葛 藤 か ら 湧 い て く る「 自 己 を 分 析 す る こ と 」が 中
心 と な る 。  
四 つ 目 の 批 判 的 文 化 理 論 (critical cultural theor ies） は 、 社 会 の 支 配
的 規 範 に 抵 抗 し 社 会 を 変 え て い く こ と に 焦 点 が 向 け ら れ て い る 。 こ の
理 論 の 代 表 的 な も の と し て パ ウ ロ ・ フ レ イ レ（ Paulo Freire）の 例 が あ
げ ら れ る 。人 々 が 社 会 権 力 に 抑 圧 さ れ 支 配 さ れ て い る こ と を 問 題 視 し 、
教 育 者 は 問 題 を 投 げ か け る 役 割 (problem-poser)を 担 い 、学 習 者 は エ ン
パ ワ ー さ れ て い く (Fenwick 2003 : 129)。 ピ ー タ ー ・ メ イ ヨ ー (Peter 
Mayo)（ 1999）は「 フ レ イ レ の ア プ ロ ー チ は 教 育 活 動 の 政 治 性 を 前 面 に
押 し 出 し た も の で 、 ど ん な コ ン テ ク ス ト 下 に お い て も 、 教 育 と 権 力 と
は 密 接 に 関 連 し あ っ て い る こ と を 徹 底 的 に 強 調 」（ メ イ ヨ ー  
2014 :122） し た も の と い い 、教 育 者 に よ る 指 導 の 必 要 性 を 重 ん じ る 一
方 、 学 習 者 の 声 を 尊 重 し 、 教 育 者 は 絶 対 に 権 威 主 義 に な っ て は い け な
い と 主 張 し て い る 点 を「 集 団 の 学 び の 作 法 」と 評 価 し て い る（ メ イ ヨ ー  
2014 : 121-122）。  
最 後 に あ げ ら れ て い る 5 つ 目 の 理 論 は 複 雑 系 理 論 （ complexity 
theories）で あ る 。こ れ は 、人 間 同 士 だ け で は な く 、相 互 作 用 で 変 化 し
て い く 物 や シ ス テ ム 形 態 と 関 係 し て お り 、 認 知 と 環 境 の エ コ ロ ジ カ ル
な 関 係 性 を 明 ら か に し て 育 ん で い く こ と に 最 も 焦 点 を 合 わ せ て い く 理
論 で あ る （ Fenwick 2003 :34）。  
 以 上 、フ ェ ン ウ ィ ッ ク は 多 様 な 理 論 を 大 き く ５ つ に 分 類 し て い る が 、
さ ら に 大 き く 分 け る と 、「 個 人 の 内 的 な も の に 目 を 向 け る 理 論 」な の か 、
「 社 会 的 文 脈 の な か に 観 点 を も っ て い る 理 論 」 な の か 、 ２ つ の 柱 が あ
る よ う に 考 え ら れ る 。そ こ で 、本 研 究 で は 、そ の ２ つ の 柱 で あ る 、① 個
人 の 内 的 な 観 点 が 強 い「 構 成 主 義 的 理 論 」、② 社 会 的 文 脈 の 観 点 が あ る
「 状 況 的 理 論 」と 、③ 個 人 と 社 会 の 両 面 の 密 接 な 関 わ り が あ る（ 社 会 改
革 の た め 個 人 の 意 識 化 に 力 を い れ て い る ）「 批 判 的 文 化 理 論 」の ３ 点 に
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絞 っ て 検 討 す る こ と に す る 。そ こ で 、①「 構 成 主 義 的 理 論 」で は 、メ ジ
ロ ー の 「 変 容 的 学 習 理 論 （ transformative learning theory）」 を 取 り 上
げ る こ と に す る 。 な ぜ な ら 、 メ ジ ロ ー の 批 判 的 省 察 が 人 間 の 信 念
(belief)に 介 入 し 、再 構 成 し て 、 変 容 に 至 ら せ る 理 論 は 、成 人 学 習 の 構
成 主 義 者 の 観 点 に 大 き な 貢 献 を し て き た （ Fenwick 2003 : 48-49） か ら
で あ る 。   
 
（ 1）  変 容 的 学 習 理 論 (transformative learning theory)  
  変 容 的 学 習 理 論 の 軸 と な っ て い る の が 、 メ ジ ロ ー (2012)の パ ー ス ペ
ク テ ィ ブ 変 容 (perspective transformation) の 概 念 で あ る 。 成 人 は す で
に 経 験 を 解 釈 す る た め の 枠 組 み を 持 っ て お り 、 そ れ を 用 い て 現 実 を 意
味 づ け し て い る と 考 え て い る 。 キ ー ワ ー ド と し て 次 が あ げ ら れ る 。  
□ 意 味 パ ー ス ペ ク テ ィ ブ (meaning perspective)  
こ れ は や が て 一 般 に 「 準 拠 枠 （ frame of reference）」 と い う  
言 葉 に 置 き 換 え ら れ た が 、 も の の 見 方 ・ 感 じ 方 の 枠 組 み で  
あ り 、 自 分 の 経 験 を 「 解 釈 」 し て い く た め の も の で あ る 。  
□ 批 判 的 省 察 (crit ical ref lection of assumptions)  
現 実 に あ っ た 出 来 事 を 意 味 づ け す る た め に 経 験 の 解 釈 の 仕 方  
を 形 成 す る 信 念 に つ い て 批 判 的 自 己 分 析 が 必 要 と な る 。  
こ の 批 判 的 省 察 に よ り 、 上 記 の 準 拠 枠 が 変 容 し て い く 。  
メ ジ ロ ー （ 2012） は 「 自 分 の 経 験 を 理 解 し た い と 求 め る の は 、 お そ
ら く 私 た ち の も っ と も 人 間 ら し い 特 性 で あ る 」（ メ ジ ロ ー  2012 : 16）
と い い 、 意 味 の 生 成 を 学 習 の 中 核 と み な し 、 現 在 の 経 験 と の 関 係 性 と
い う 点 で 、 過 去 の 経 験 の 解 釈 が 新 た な 解 釈 の 生 成 に 重 要 で あ る と 述 べ
て い る（ メ ジ ロ ー  2012 : 17-18）。メ リ ア ム（ S.Merriam）と ホ イ ヤ ー
（ B.Heuer）も「 意 味 を つ く る こ と（ meaning-making）」の 重 要 性 を 論
じ 、「 意 味 の 形 成 、学 習 、発 達 の 関 係 モ デ ル を つ く っ た 」（ 赤 尾  2010 : 
122-123）。 意 味 の 構 造 は 批 判 的 省 察 に よ り パ ー ス ペ ク テ ィ ブ 変 容 さ れ
る と い う の が 、 こ の 理 論 で あ る 。  




（ Courtenay）、リ ー ブ ス（ Reeves）、メ リ ア ム は 、Ｈ Ｉ Ｖ 患 者 の 死 を 直
前 に し た 人 々 の 病 の 意 味 を 「 最 初 の リ ア ク シ ョ ン （ init ial reaction）、
接 触 的 経 験 （ catalytic experience ）、 探 求 と 実 験 （ exploration and 
experimentation ）， 新 た な 意 味 を 強 化 す る （ consolidation of new 
meaning）、 新 た な パ ー ス ペ ク テ ィ ブ を 安 定 さ せ る (stabilization of the 
new perspective)」と い う 段 階 を 確 認 し た こ と で 、人 が 人 生 に 意 味 を つ
け る 」 こ と に 気 づ い た （ 赤 尾  2010 : 124－ 125）。  
臨 床 治 療 だ け で は な い 。身 近 な 人 の 死 に よ る「 喪 失 」と い う ラ イ フ イ
ベ ン ト は 必 ず 誰 に も 訪 れ る 。 や ま だ （ 2007） は 、 死 者 を 喪 失 し た 過 去
の 体 験 の 文 脈 か ら 、『 も し 、あ の と き 、・ ・ ・ し て い た ら 、・ ・ ・ に な ら な か
っ た の に 』 と い う 省 察 で は な く 、「『 か も し れ な い ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 だ っ た ら
(こ う し よ う )』と 、将 来 的 (prospective)な 方 向 に 仮 定 法 が つ く ら れ た と
き 」（ や ま だ  2007 :64）、未 来 に 目 が 向 き 、現 状 を 変 え て い く 回 復 の 力
が 出 て く る と い っ て い る 。 こ れ も 過 去 の 事 実 を 納 得 さ せ る 意 味 づ け の
一 つ で あ る 。  
精 神 医 学 者 で 医 療 人 類 学 者 で も あ る ア ー サ ー ・ ク ラ イ マ ン （ Arthur 
Kleinman,1995）が 著 書『 病 の か た り（ The Illness Narratives）』の 中 で
慢 性 の 病 の 経 験 を 患 者 が ど の よ う に と ら え て い く か を 語 っ て い る 点 を 、
社 会 プ ロ セ ス と し て 描 い て い る が 、 こ れ も 変 容 理 論 の 基 本 の 枠 組 み に
ナ ラ テ ィ ブ ・ ア プ ロ ー チ 4が 合 わ さ っ た も の と 考 え ら れ る 。  
以 上 の よ う に 、 省 察 を 重 視 し た 変 容 的 学 習 理 論 は 、 成 人 が 身 に ふ り
か か っ た ラ イ フ イ ベ ン ト に 人 生 の 意 味 を も た せ 、 誰 に も 平 等 に 与 え ら
れ る 死 へ と 向 か う 道 の り に 必 要 と さ れ て い る 学 習 で も あ る 。 し か し 、
こ こ で 重 要 な 批 判 的 省 察 す る 力 は 、 ど の よ う に 学 習 者 に 育 ま れ て い く
の か 、 誰 に も 同 じ よ う に そ の 力 は 備 わ っ て い る の だ ろ う か と い う 点 は
疑 問 で あ る 。 こ の 点 で も 、 メ ジ ロ ー に は 具 体 的 な デ ー タ が 不 足 し て い
る と よ く 指 摘 さ れ て い る が 、 彼 の 理 論 は 人 が 批 判 的 省 察 す る 力 を も つ
ま で の プ ロ セ ス が 不 明 確 で あ る 。 批 判 的 に 振 り 返 る に は 、 自 分 の お か
れ て い る 状 況 を 把 握 し て い る こ と と 、 他 の 角 度 か ら 状 況 を み る 能 力 が
必 要 と さ れ る の で 、 理 論 の 中 で 重 要 な 点 で あ る 。  
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 図 1-1 の よ う に 、 経 験 か ら 生 成 さ れ た ス キ ー マ は 批 判 的 省 察 の 力 に
よ り 新 し い 解 釈（ 新 し い パ ー ス ペ ク テ ィ ブ ）が 生 成 さ れ て い く が 、ス キ
ー マ は 個 々 の ラ イ フ イ ベ ン ト で そ れ ぞ れ 複 数 存 在 す る 可 能 性 は あ り 、
中 に は 省 察 さ れ な い も の も で て く る 。 ど の ス キ ー マ に 批 判 的 な 目 を 向
け る べ き か 、そ の 選 択 判 断 は 変 容 的 学 習 で は 問 わ れ て い な い 。し か し 、
こ れ は 高 度 な 能 力 を 必 要 と し 、 ま た 、 偶 然 結 果 的 に 省 察 が 行 わ れ た と
き だ け 意 識 変 容 が で き る と い う こ と で は 学 習 と は い え な い 。  
さ ら に 、メ ジ ロ ー は「 学 習 と は 、将 来 の 行 為 を 方 向 づ け る た め に 、以
前 の 解 釈 を 用 い て 、 自 分 の 経 験 の 意 味 に つ い て 新 た な 、 あ る い は 修 正
さ れ た 解 釈 を 作 り 出 す プ ロ セ ス で あ る（ メ ジ ロ ー  2012 : 18）」と い っ
て い る が 、こ こ に 2 点 ほ ど 注 意 す べ き こ と が あ る 。「 以 前 の 解 釈 を 用 い
て 」と「 修 正 さ れ た 解 釈 を 作 り 出 す 」と い う 点 で あ る 。彼 が 言 う「 以 前
の 解 釈 」 に は 図 1-1 の 「 ス キ ー マ 」 と 同 一 で あ る 可 能 性 は 高 い 。 あ ら
た め て 「 ス キ ー マ 」 と は 何 か 振 り 返 る と 、「 個 人 の 中 に あ る 、 か な り 、
一 貫 し た 知 覚・認 知 の 構 え 」（ 坂 野  1995：81）で あ り 、こ の 認 知 的 構
え は「 基 本 的 に は 過 去 の 経 験 を 体 制 化 し た 、か な り 持 続 的 で 、し か も 将
来 の 経 験 や 行 為 に 影 響 を 及 ぼ す 」（ 坂 野  1995 : 36）も の で あ る 。し た
が っ て 、 既 存 の 経 験 か ら こ び り つ い た ス キ ー マ を 見 直 す こ と は 、 批 判
新 し い 解 釈  批 判 的 省 察  
批 判 的 省 察  
ス キ ー マ  新 し い 解 釈  
ス キ ー マ  
ス キ ー マ
キ ー マ  
意 識 変 容  
図 1-1  批 判 的 省 察 と 意 識 変 容  
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的 省 察 の 力 が 強 く な い と 無 理 で あ り 、 結 果 的 に 意 識 変 容 は お き な い 。  
批 判 的 省 察 が ど の よ う に 育 ま れ 、 批 判 的 省 察 の 的 に な る ス キ ー マ を
ど の よ う に 選 択 し て い く の か に つ い て 、 変 容 学 習 理 論 で は 問 題 と さ れ
て い な い 。 メ ジ ロ ー は 「 批 判 的 省 察 」 の 重 要 性 を 言 っ て い る が 、 こ の
「 批 判 す る 」こ と こ そ 学 ば な い と な ら な い 。こ れ を 、人 は ど の よ う な 時
に 、 ど の よ う に 学 ん で い る の か 見 落 と し て は な ら な い 。  
「 私 た ち は 経 験 を 解 釈 す る プ ロ セ ス の な か で 、 表 明 あ る い は 暗 示 さ
れ た 新 た な 考 え や 、 過 去 の 学 習 を 通 じ て 獲 得 し た 考 え が 真 実 性 、 適 切
性 、 あ る い は 真 正 性 の 点 で 疑 わ し い か も 知 れ な い と 分 か っ た と き に 、
そ の 妥 当 性 を 確 認 し よ う と す る 。 成 人 の 学 習 プ ロ セ ス に と っ て 、 知 の
妥 当 性 の 確 認 が ど れ ほ ど 決 定 的 に 重 要 か と い う こ と を 、 よ く 認 識 す る
こ と が 大 事 で あ る 」（ メ ジ ロ ー  2012:17）と い う 点 の「 知 の 妥 当 性 の 確
認 」 に つ い て 具 体 的 分 析 が 学 習 変 容 理 論 に 必 要 で あ る 。 ど の よ う に 妥
当 性 の 確 認 を 行 な う の か 課 題 で あ る 。 確 認 す る に は 、 個 人 の 頭 の 中 だ
け で は 「 自 問 自 答 」 の 限 界 で あ り 、 そ こ に は 社 会 実 践 が 必 要 で は な い
か 。ス キ ー マ を「 疑 う 」「 妥 当 性 の 確 認 」と い う 客 観 視 で き る 状 況 に 促
す こ と は 容 易 で な い の で 、 思 考 だ け の 修 正 で 終 わ っ て し ま う 可 能 性 は
高 い 。  
長 年 固 定 化 し て し ま っ た ス キ ー マ に「 疑 い 」「 批 判 」を 投 げ か け る た
め に は「 行 動 変 容 」か ら 始 め る 学 習 プ ロ セ ス の ほ う が 有 効 で は な い か 。
た と え ば 、 メ ジ ロ ー が 影 響 を 受 け た フ レ イ レ の 意 識 化 に も 通 じ る も の
が あ る が 、「 意 識 変 容 」 か ら 「 行 動 変 容 」 か 、 そ れ と も 「 行 動 変 容 」 か
ら「 意 識 変 容 」か 、と い う 点 も 学 習 理 論 と し て 検 討 し た い 課 題 で あ る 。  
批 判 的 省 察 す る 力 は ど の よ う に 学 習 さ れ る の か 。 そ こ で 現 状 の 辛 さ
を 脱 す る た め に も 省 察 す る 力 を 身 に つ け る 重 要 性 を 研 究 し た の が 臨 床
の 世 界 で あ る 。変 容 学 習 理 論 は 、「 認 知 の 歪 み の 修 正 」と し て 臨 床 の「 認
知 行 動 療 法 」と 似 て い る 。正 確 に 言 え ば 、認 知 行 動 療 法 と い う よ り 、そ
の 以 前 の「 認 知 療 法 」と 酷 似 し て い る 。歴 史 的 流 れ を み て も 、メ ジ ロ ー
の「 変 容 的 学 習（ transformative learning）」概 念 の 前 身 で あ る「 パ ー ス
ペ ク テ ィ ブ 変 容（ perspective transformation）」の 概 念 を 提 示 し た 1970
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年 代 後 半 よ り 前 の 1960 年 代 に 、 精 神 科 医 ア ー ロ ン ・ ベ ッ ク （ A.Beck）
は「 認 知 療 法（ cognit ive therapy）」を 考 え て い た 。「 認 知 」の 修 正 か ら
の 「 変 容 」 に す る こ と に 目 を 向 け て い る こ と が こ の 時 代 の 特 徴 だ っ た
の だ ろ う 。 人 が 成 長 す る に つ れ 固 定 化 さ れ て い く ス キ ー マ を 修 正 す る
た め に は 、 自 己 の 認 知 の 歪 み を 自 覚 す る こ と か ら 始 ま る が 、 こ こ で 注
目 す べ き こ と は 、頭 の 中 の 認 知 の 修 正（ 意 識 変 容 と も い え る ）で は 不 充
分 で あ る こ と に 、 臨 床 の 世 界 は 気 づ い て い っ た 。 し た が っ て 修 正 の 技
法 を 獲 得 し て い く「 認 知 療 法 」は や が て「 行 動 療 法 」の 技 法 も と り い れ
て 前 述 の「 認 知 行 動 療 法 」に 発 展 し て い く こ と に な る わ け で あ る 。同 様
に 、療 法 の 分 野 だ け で な く 、「 行 動 」は「 学 習 」に お い て も 重 要 な 意 味
が あ る 。学 習 に お け る「 行 動 」と し て 、身 体（ 現 場 で 動 く ）を 利 用 し た
「 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 参 加 」 が 有 効 と 言 え る の で は な い か 。 こ の コ ミ ュ
ニ テ ィ 参 加 に つ い て は 、後 で「 状 況 的 理 論 」の と こ ろ で 詳 し く 取 り 上 げ
る こ と に す る 。  
批 判 的 省 察 の 方 法 論 と し て 、メ ジ ロ ー は（ 2012）「 自 己 イ メ ー ジ 」に
も 目 を 向 け 、ジ ェ ン ド リ ン（ E. Gendlin）が 重 視 し た「 フ ェ ル ト ・セ ン
ス（ 身 体 的 に 感 じ て い る 感 覚 ）」5に つ い て 触 れ て い る 。メ ジ ロ ー は「 私
た ち は 、 自 分 の 状 況 に つ い て の 自 ら の 解 釈 の 正 し さ を 評 価 す る 基 準 と
し て 、自 分 の フ ェ ル ト・セ ン ス を 利 用 し な が ら 、そ れ を 解 釈 し 、ま た そ
の 解 釈 に つ い て 省 察 す る こ と に よ っ て 、フ ェ ル ト・セ ン ス を 説 明 す る 」
（ メ ジ ロ ー  2012 : 21） と 語 っ て い る が 、 こ の フ ェ ル ト ・ セ ン ス は 身
体 の 感 覚 で あ り 、 簡 単 に 解 釈 や 省 察 が 言 語 化 さ れ て し ま う こ と は 避 け
な い と な ら な い 。 し た が っ て 、 メ ジ ロ ー が 思 考 プ ロ セ ス を 語 る 点 と 身
体 意 識 で あ る フ ェ ル ト ・ セ ン ス は 拮 抗 し て し ま う 。  
メ ジ ロ ー の 「 思 考 と 学 習 は 重 な り 合 う 用 語 」 (メ ジ ロ ー  2012 : 19)
と い う 言 葉 や 、「 学 習 と は 、新 し い 状 況 で 、解 釈 し た り 、解 釈 を 修 正 し
た り す る た め に 思 考 プ ロ セ ス を 用 い る こ と 、 す な わ ち 以 前 の 思 考 お よ
び（ あ る い は ）以 前 の 暗 黙 の 学 習 か ら 生 じ て い る 知 識 を 、新 し い 出 会 い
の な か で 意 味 を 把 握 す る た め に 応 用 す る こ と で あ る 」 ( メ ジ ロ ー  
2012 :19 )と い っ て い る こ と や 、「 解 釈 は 意 図 的 な 思 考 の 結 果 生 ま れ る
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こ と が あ る 」(メ ジ ロ ー  2012 : 19)と い う 点 で 、メ ジ ロ ー は「 思 考 」に
重 点 を お い て い る 印 象 が 強 い 。  
「 メ ジ ロ ー は 精 神 分 析 的 視 点（ psychoanalytic view）と 精 神 発 達 的 視
点（ psychodevelopmental view）で は 分 析 単 位 が 個 人 で あ り 、意 識 変 容
の 経 験 は 、 社 会 的 文 脈 と 変 化 に に ほ と ん ど 考 慮 さ れ て い な い 」
（ ed.Merriam  2008:18） と 指 摘 さ れ て い る 。 高 橋 (2009)も 、「 学 習 の
過 程 に お け る 権 力 と い う 問 題 の 所 在 を 知 り つ つ も 、 彼 自 身 は そ れ 以 上
の 検 討 を す す め よ う と は し な い 。 成 人 の 学 習 が 状 況 依 存 的 で あ る こ と
を 認 め な が ら も 、 知 識 を つ く る こ と と 、 そ れ が 理 解 さ れ る 文 脈 と の 関
連 を と ら え る こ と に 失 敗 し て い る 」(高 橋  2009 : 78)と 批 判 し て い る 。   
こ こ で も う 一 度 、 メ ジ ロ ー の 学 習 論 の 主 張 と 批 判 さ れ て い る 点 を み
な お す と 、次 の よ う な 検 討 課 題 が で て く る 。一 つ は 、「 個 人 の 内 省 に 重
点 が 置 か れ 、社 会 的 文 脈 で み て い な い 」と い う 議 論 に 対 し て は 、① 個 人
の 学 習 と し て 充 分 で あ る か：メ ジ ロ ー 自 身 は「 フ ェ ル ト・セ ン ス 」に ま
で 目 を 向 け て い る つ も り だ が 、実 際 は 、「 身 体 」よ り も 言 語 に よ る「 思
考 」中 心 で あ る 、② 批 判 的 省 察 す る 力 は ど の よ う に 学 習 さ れ る か：メ ジ
ロ ー は 思 考 か ら 学 習 で き る と 思 っ て い る 、③「 社 会 で 生 き る 」関 係 性 を
ど の よ う に と ら え て い る か ： 社 会 的 文 脈 か ら 考 え て い る デ ー タ が 不 足
し て い る （ つ ま り 、 重 要 視 し て い な い ）、 と い う ま と め に な る 。  
さ ら に 補 足 だ が 、変 容 学 習 理 論 の「 経 験 に 対 す る 意 味 の 再 構 成 」に つ
い て は 、 認 知 行 動 療 法 に 似 て い る が 、 精 神 医 療 機 関 で 認 知 行 動 療 法 を
５ 年 以 上 担 当 し て き た 筆 者 の 経 験 か ら み る と 、 認 知 行 動 療 法 は セ ラ ピ
ー と い う よ り 「 省 察 の 力 」 の 学 習 の 要 素 が カ ギ を 握 っ て い る 。 単 な る
「 認 知 の 歪 み 」の 修 正 で は な く 、社 会 で の 行 動（ 実 践 ）を 重 要 視 し な い
限 り 療 法 の 効 果 が な い と い う こ と は 、 ク ラ イ エ ン ト の ほ う が セ ラ ピ ス
ト よ り 把 握 し て い る 。 メ ジ ロ ー の い う 意 識 変 容 が 頭 （ 思 考 ） に 頼 る 点
で 、認 知 行 動 療 法 よ り 遅 れ て い る と い っ て も 過 言 で は な い 。「 批 判 的 省
察 す る 力 」 を ど の よ う に 身 に つ け る か を 学 習 す る こ と が 認 知 行 動 療 法
の ポ イ ン ト と も い え る か ら で あ る 。 認 知 を 修 正 さ せ る こ と が 目 的 で は
な く 、 自 分 の 思 考 パ タ ー ン の 癖 に 気 づ い て い く と 、 行 動 が 楽 な 方 向 に
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変 わ り（ 認 知 ま で か わ っ て い き ）、結 果 的 に 精 神 科 の 服 薬 が 減 る と い う
メ リ ッ ト が あ る 療 法 で あ る 。し か し 、頭 の 中 だ け の 意 識・思 考 修 正 だ け
で は 無 意 味 で あ る 。      
最 後 に 、 メ ジ ロ ー が フ レ イ レ の 意 識 化 に 影 響 を 受 け た 点 に つ い て 検
討 す る 。 社 会 文 脈 の な か だ か ら こ そ フ レ イ レ の 意 識 化 が 成 立 し た と 言
え る の で は な い だ ろ う か 。な ぜ な ら 、フ レ イ レ の 意 識 化 は 、「 社 会 」状
況 が つ く り だ し た 点 で 大 き な 意 味 が あ る 。 個 人 の レ ベ ル を 超 え た 抑 圧
の 体 制 か ら 解 放 を 望 む エ ン パ ワ メ ン ト が 原 動 力 に な っ て い る 。 抑 圧 さ
れ て い た 事 実 を ど の よ う に 受 け 止 め て い く か と い う 視 点 は 、 確 か に 意
識 変 容 と も い え る か も し れ な い が 、 こ の 場 合 は 、 明 日 を 生 き る 民 衆 の
死 活 問 題 に も つ な が る 状 況 で あ っ た こ と が 大 き い 。 フ レ イ レ が 、 す で
に 民 衆 の 奥 に 隠 れ て い た 抑 圧 へ の 不 満 を 、 外 へ 引 っ 張 り 出 し た と い う
も の で あ る 。し た が っ て 、意 識 変 容 に 最 も 重 要 と さ れ る「 批 判 的 省 察 す
る 力 」は 、問 題 な く 満 足 し て 平 和 に 暮 ら し て い る 人 々 よ り 、社 会 に 抑 圧
さ れ 苦 し ん で い る 人 々 の ほ う が 身 に つ け て い く こ と が 可 能 で あ る 。 苦
境 の 中 の レ ジ リ エ ン ス 6 と し て 自 然 に 考 え ら れ る 。 こ れ は テ イ ラ ー
(Taylor)が い う 社 会 解 放 視 点 （ social-emancipatory view）で あ り 、「 目
標 は 、 現 実 を 脱 神 話 化 す る と い う 社 会 変 容 で あ り 、 そ こ で は 抑 圧 さ れ
て い る 民 衆 が 批 判 的 意 識 を 発 達 さ せ て い く （ す な わ ち 意 識 化
(conscientization)で あ る ）」（ ed.Merriam 2008 : 8）こ と で あ る 。こ の
フ レ イ レ の 意 識 化 は 社 会 的 な 変 容 で あ り 、 抑 圧 へ の 抵 抗 が 原 動 力 な た
め 、「 批 判 的 文 化 理 論 」 に 分 類 す る 。  
 
（ 2）  状 況 的 理 論 （ situative theory）  
 状 況 的 理 論 で は 「 学 習 は 、 省 察 に よ っ て 作 り 出 さ れ た 知 的 概 念 と い
う 個 人 の 頭 の 中 の も の で は な く 、そ の 人 が 参 加 し た 状 況 に 根 付 く も の 」
（ Fenwick 2003 : 25） で あ り 、「 知 る こ と (knowing)は 、 目 の 前 の 状 況
や コ ミ ュ ニ テ ィ 実 践 の ま さ に 参 加 プ ロ セ ス （ 原 文 は イ タ リ ッ ク で あ る
た め 下 線 は 筆 者 に よ る ）の 一 部 で あ る 」（ Fenwick 2003 : 25）。つ ま り 、
学 習 と 参 加 の 強 い つ な が り が 特 徴 的 で 、 学 習 を 社 会 的 な も の と し て と
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ら え て い る 。  
 「 状 況 に 埋 め 込 ま れ た 学 習 理 論 (situated learning theory)」 で は 、レ
イ ヴ（ J.Lave）と ウ ィ ン ガ ー (E.Wenger)（ 2017）は 、従 来 の 学 習 で は 、
知 識 が 内 化 す る 過 程 を 学 習 と み な し て い る 点 を 批 判 し 、「 社 会 的 実 践 、
プ ラ ク シ ス （ praxis）、 活 動 、 お よ び 、 進 行 す る 社 会 的 世 界 へ の 参 加 を
通 し て の 、 人 間 の 知 の 発 展 に 関 し て の 理 論 」（ レ イ ヴ ＆ ウ ィ ン ガ ー  
2017 : 25） を 主 張 し て い る 。 そ の 参 加 し た コ ミ ュ ニ テ ィ で 、 学 習 者 と
し て の 新 参 者 が 古 参 者 に 混 ざ っ て い く 中 で 、「 実 践 に お け る 知 性 的 技 能
の 熟 練 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 発 達 」（ レ イ ヴ ＆ ウ ィ ン ガ ー  2017 : 32）
が み ら れ 、「 知 識 や 技 能 の 修 得 に は 、新 参 者 が 共 同 体 の 社 会 文 化 的 実 践
の 十 全 的 参 加（ ful l participation）へ と〔 正 統 的 周 辺 参 加 か ら 〕移 行 し
て い く こ と が 必 要 」（ レ イ ヴ ＆ ウ ィ ン ガ ー  2017 : 1-2） と さ れ る 。  
こ の 学 習 の 主 な 特 徴 と し て 、 次 の よ う な 点 が キ ー ワ ー ド と し て 上 げ
ら れ る 。  
□ 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ （ ＊ 引 用 文 の 「 実 践 共 同 体 」 の こ と ）  
「 参 加 」 →  状 況 へ の 即 興 的 対 応 ／ 社 会 的 な も の  
□ 正 統 的 周 辺 参 加 （ Legit imate Peripheral Participation : LPP）  
実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 参 加 の 初 段 階 で あ り 、 状 況 的 学 習 が す す  
む と 十 全 的 参 加 に 移 行 す る モ デ ル が あ る 。  
コ ミ ュ ニ テ ィ に 参 加 す る こ と で 、メ ン バ ー（ 新 参 者・古 参 者 ）の 相 互
関 係 に 意 味 が 出 て く る 。レ イ ヴ ら は 徒 弟 制 の 事 例 を 研 究 し 、「 高 水 準 の
知 識 と 技 能 が 要 求 さ れ る と こ ろ（ 例 え ば 、医 学 、法 学 、学 問 、プ ロ の ス
ポ ー ツ 、お よ び 芸 術 ）で は 、多 く の 学 習 が な ん ら か の 形 で の 徒 弟 制 で 生
じ て い る 」（ レ イ ヴ ＆ ウ ィ ン ガ ー  2017: 40） こ と に 注 目 し て い る 。 文
化 人 類 学 の 分 野 で 関 心 が も た れ た 徒 弟 制 の 研 究 で は 、「 Learning by  
Doing(LBD)」と い う 社 会 的 環 境 に 埋 め 込 ま れ た 共 同 体 の な か で み ら れ
た「『 行 為 を す る こ と に よ っ て 学 習 が 成 立 す る 』、と い う 考 え 方 」が 重 要
視 さ れ た 。「 共 同 体 内 で の 徒 弟 の 社 会 的 関 係 は 、活 動 に 直 接 か か わ る こ
と を 通 し て 変 化 す る 。そ の 過 程 で 徒 弟 の 理 解 と 知 性 的 技 能 が 発 達 す る 」




レ イ ヴ ら は 、 学 習 の カ リ キ ュ ラ ム と 教 育 の カ リ キ ュ ラ ム と を 区 別 し
て い る 。「 正 し い 実 践 は か く あ る べ し と い う 形 で の 指 示 的 教 育
（ directive teaching）」は 学 習 の 構 造 化 の た め の 資 源 を 供 給 し 制 限 が と
も な っ て い る が 、 こ れ と は ち が っ て 、 学 習 の カ リ キ ュ ラ ム は 学 習 者 の
視 点 か ら 見 た 日 常 実 践 に お け る 学 習 の 資 源 が 置 か れ 、 正 統 的 周 辺 参 加
を 形 作 る 社 会 的 関 係 か ら 分 離 で き な い (レ イ ヴ ＆ ウ ィ ン ガ ー  2017：
78-80)も の で あ る 。  
 で は 、 学 習 者 主 体 の 学 習 カ リ キ ュ ラ ム の 中 で 得 た 知 識 に は ど ん な 特
徴 が あ る の か 。 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ で 何 を 参 加 者 は 得 て い く の か 。 高 橋
（ 2009） は 、 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ と し て の Ｎ Ｐ Ｏ の 学 び と 知 識 の 関 連 の
研 究 か ら 、知 識 の 獲 得 が 単 な る 認 識 的 な も の と し て だ け で な く 、「 社 会
的 文 脈 の 中 で 、 そ の 知 識 を 実 際 の 使 う こ と を と お し て 、 人 は 知 識 を わ
が も の 」（ 高 橋  2009 : 60-61） に す る と 言 っ て お り 、 こ の 知 識 の 社 会
性 を 「 実 践 知 」 と 称 し て い る 。 そ し て 高 橋 （ 2009） が い う よ う に 実 践
コ ミ ュ ニ テ ィ の 特 徴 は 、 そ こ に 参 加 し た メ ン バ ー 個 人 が 各 々 の 経 験 を
と お し て 異 な る 様 々 な 価 値 観 や 意 見 を 表 明 し て い る こ と も 重 要 で 、 お
互 い 他 者 の 話 に 耳 を 傾 け て 、 自 分 の も の の 見 方 や 考 え 方 を 問 い 直 す と
い う 作 業 を 行 な っ て い る 場 に な っ て い る こ と で あ る 。 自 分 を 省 察 す る
場 で あ る 。 学 習 者 は 他 者 と 交 わ る こ と か ら 省 察 を 行 い 、 新 た な 実 践 知
を 積 み 重 ね て い く 。  
以 上 、 状 況 的 学 習 理 論 の 学 習 の 特 徴 を 、 学 習 者 の 立 場 で メ リ ッ ト と
デ メ リ ッ ト を 整 理 す る と 、 即 興 性 （ 予 知 し て い な い 常 に 変 わ り ゆ く 変
化 あ る 状 況 へ の 対 応 ） と メ ン バ ー 同 士 の 関 係 性 （ 古 参 者 と 新 参 者 の つ
な が り ）に つ い て が 、検 討 項 目 と し て あ げ ら れ る 。予 期 し な い で き ご と
へ の と っ さ の 状 況 判 断 が 必 要 と さ れ る 。 メ ン バ ー の 入 れ 替 わ り な ど に
よ り 常 に 変 化 す る コ ミ ュ ニ テ ィ で 、 そ れ ま で の 実 践 知 を 参 考 に し な が
ら 問 題 を 解 決 し て い く 経 験 が 、 判 断 能 力 を 養 い 、 ま た さ ら に 新 た な 実
践 知 を 作 り だ し 知 の 質 を 上 げ て い く メ リ ッ ト が あ る 。 一 方 、 デ メ リ ッ
ト に つ な が る の は 、 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ と い う 母 体 が ど の よ う に 選 択 さ
れ て い く の か と い う 点 で あ る 。 個 人 単 位 で な い た め 、 他 者 と の 関 係 性
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か ら 自 分 を 省 察 し て い く こ と で 、 母 体 コ ミ ュ ニ テ ィ 自 体 の 質 の 影 響 は
大 き い 。人 間 の 成 長 に 影 響 を 与 え る 大 き な 要 因 が「 環 境 」で あ る 点 か ら
も 、 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ が 不 健 全 で あ る と き （ 例 え ば 何 か の 権 力 に 支 配
さ れ て い る と き な ど ）、こ の 学 習 の 新 参 者 と 古 参 者 の 関 係 は ど の よ う に
な る の だ ろ う か 。社 会 心 理 学 者 の ク ル ト・レ ヴ ィ ン (Kurt Zadek Lewin)
が い う 集 団 力 学 と の 関 係 を 、 こ の 学 習 理 論 は ど の よ う に と ら え て い る
の だ ろ う か 。 そ の 点 で は 、 こ の 状 況 的 理 論 は 学 習 を 社 会 的 な も の と し
て み る だ け に 、関 係 論 的 概 念 と し て「 脱 中 心 化 」に つ い て も 検 討 す る 必
要 性 が あ る の で は な い か 。  
 
（ 3）  批 判 的 文 化 理 論 （ critical cultural theories）  
学 習 者 が 自 分 た ち の お か れ て い る 社 会 状 況 に つ い て 批 判 的 な 気 づ き
を も つ た め の 学 習 理 論 で あ る 。 意 識 変 容 が 個 人 の も の だ け で な く 社 会
改 革 ま で に つ な が り 、 一 般 市 民 の 意 識 の 覚 醒 と エ ン パ ワ メ ン ト が 狙 い
で あ る 。  
代 表 的 な パ ウ ロ・フ レ イ レ の「 意 識 化 」は 、抑 圧 さ れ た 社 会 か ら 出 現
し 、 支 配 的 な 社 会 を 批 判 的 に み る 力 を 必 要 と し た 点 で は 、 先 に あ げ た
メ ジ ロ ー と 共 通 と 言 え る 。 フ レ イ レ は 解 放 に 必 要 な 教 育 を 求 め 、 気 づ
き と い う 意 識 の 変 容 を 重 視 し た 。 そ し て 、 意 識 変 容 は 行 動 に 移 さ れ る
こ と で 意 味 を 持 ち 、 こ の 批 判 的 に ふ り か え る 継 続 的 サ イ ク ル を フ レ イ
レ は praxis(実 践 )と 呼 ん で い る 。  
フ レ イ レ が 代 表 的 著 書『 被 抑 圧 者 の 教 育 学 』を 書 く に あ た っ て 、人 間
関 係 よ り も 階 級 に よ る 抑 圧 の 方 に 焦 点 を 当 て て い る 理 由 は 、 フ レ イ レ
自 身 が 中 産 階 級 の ス テ イ タ ス を 失 い 、 貧 困 地 域 に 移 り 住 ん だ 過 酷 な 経
験 が あ る か ら で あ る 。 単 な る 知 識 に よ る も の で な く 飢 え の 実 体 験 が 彼
の 原 動 力 に な っ て い る 。 彼 が い う 「 被 抑 圧 者 の 解 放 は 人 間 の 解 放 な の
で あ っ て ､『 モ ノ 』の 解 放 で は な い 」、「 自 分 だ け で 自 由 に な る こ と は な
い 」、「 解 放 の た め に 自 分 た ち が 闘 わ ね ば な ら な い の だ 、 と い う 被 抑 圧
者 た ち の 革 新 は 、 変 革 の 指 導 者 に よ っ て 与 え ら れ る も の で は な く 、 自
ら の 意 識 化 に よ っ て も た ら さ れ る も の だ 」（ フ レ イ レ  2018 : 121-122） 
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と い う 言 葉 か ら も 、 改 革 に 向 け て 支 配 者 へ の 単 純 な 抵 抗 を 促 す も の で
は な く 、「 人 間 の あ り か た・社 会 の あ り か た 」を み な お し て 、改 革 を「 教
育 学 の 実 践 」 と し て 考 え て い る 点 に 特 徴 が あ る 。  
こ の 学 習 理 論 で は 、 置 か れ て い る 状 況 を あ た り ま え の こ と と 麻 痺 し
て い く 民 衆 を 目 覚 め さ せ る た め に 、教 育 さ れ る 側 に 刺 激 を 提 供 す る「 教
育 す る 側 」の 力 量 が 大 き な 割 合 を 占 め て い る よ う に 思 わ れ る 。例 え ば 、
メ イ ヨ ー（ 2014）は 、「 民 主 主 義 的 な 能 動 市 民 」と う た い あ げ ら れ た 概
念 も ま や か し で 、 政 府 の 介 入 に よ り 、 結 果 的 に 社 会 的 責 任 を 家 族 、 個
人 、 地 域 社 会 に 追 い 被 せ る も の と な っ て し ま う こ と を 危 惧 し （ メ イ ヨ
ー  2014 : 8-11）、こ の 点 で 、彼 は フ レ イ レ の 業 績 を「 社 会 運 動 と 国 家
と の パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 土 台 と し て 、 コ ミ ュ ニ テ ィ ・ エ ン パ ワ メ ン ト
が 実 現 」（ メ イ ヨ ー  2014 : 11） し た と 評 価 し て い る 。  
学 習 者 が 現 実 の 過 酷 な 状 況 を 批 判 的 省 察 す る に は 、 メ ジ ロ ー の 変 容
学 習 理 論 や レ イ ヴ ＆ ウ ィ ン ガ ー の 状 況 に 埋 め 込 ま れ た 学 習 理 論 よ り も 、
こ の 批 判 的 文 化 理 論 の 方 が 能 動 的 に 学 習 者 に 働 き か け て い る 。「 ト ッ プ
ダ ウ ン 方 式 の 知 識 の 伝 達 」 を フ レ イ レ は 「 銀 行 型 教 育 」 7と 称 し 、 学 習
者 が 知 識 の コ レ ク タ ー と な り 、 知 へ の 欲 求 も な く な り 、 そ の 学 習 に は
省 察 が 一 切 介 在 し て い な い た め 、 学 習 者 は 無 批 判 に な っ て い く こ と を
指 摘 し て い る（ フ レ イ レ  2018 :132-139)。つ ま り 、学 習 が 社 会 的 な も
の で あ る た め 、 支 配 的 社 会 シ ス テ ム の な か で 無 抵 抗 に さ れ て い く 被 抑
圧 者 の 救 済 を 教 育 と い う 視 点 で と ら え て い る が 、 ま さ に フ レ イ レ が い
う 教 育 は 政 治 と き り は な せ な い と い う 彼 の 視 点 が 特 徴 で あ る 。  
ま た 、「 教 育 が も っ ぱ ら 命 令 形 で お こ な わ れ る と き に 、 被 抑 圧 者 は 、
学 ぶ べ き そ の 教 材 が 自 分 と か か わ る も の で あ る と い う 実 感 を 、 ま っ た
く 持 つ こ と が で き な い 。 そ れ は 被 抑 圧 者 を 文 化 的 に 疎 外 す る 過 程 に な
っ て い く 」（ メ イ ヨ ー  2014 : 92） と い う 点 で は 、 人 間 の 意 識 変 容 を 、
無 抵 抗 と い う マ イ ナ ス に 向 け さ せ る 危 険 な 操 作 力 が 学 習 に あ る こ と も
示 唆 し て い る 。 こ の よ う に 、 こ の 文 化 的 疎 外 の 点 で は 、 高 橋 （ 2009）
が い う 「 社 会 的 サ ー ビ ス の 決 定 を 官 僚 や 専 門 家 集 団 に 委 ね た 市 民 は 、
孤 立 化 し 能 動 的 な 参 加 能 力 が 疎 外 さ れ て い く 」 (高 橋  2009 : 25)と い
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う 日 本 の 現 代 社 会 の 危 機 と 似 て い る 。し た が っ て 、今 後 は 、社 会 に 対 し
て 市 民 の 意 識 が 高 く 保 た れ て い く た め に も 、 批 判 的 省 察 を す る 力 を 育
む こ と は 成 人 教 育 に 求 め ら れ て い く こ と に な る 。  
 
 
3．  演 劇 の 特 徴 と 理 論  
（ 1）  抑 圧 へ の 抵 抗  
演 劇 は 芸 術 分 野 で あ る た め 、 情 操 教 育 の 一 環 と し て 捉 え て い る 人 が
多 い が 、 む し ろ 歴 史 的 に み る と 、 そ の 時 代 に 生 き て い る 抑 圧 さ れ た 民
衆 の 心 の 叫 び を 発 信 す る 社 会 的 活 動 と し て と ら え る こ と が で き る 。 例
え ば 、日 本 で は 、歌 舞 伎 は 庶 民 の も の で あ り 、そ こ で は 社 会 的 地 位 が 高
い 権 力 者 の 名 前 に 酷 似 し た 登 場 人 物 を 作 品 に 組 み 入 れ て 、 わ ざ と コ メ
デ ィ ー タ ッ チ に 創 り あ げ た 社 会 風 刺 作 品 が 多 か っ た 。 民 衆 の 遊 び 心 と
笑 い の か げ に 、 権 力 者 へ の 批 判 と 挑 戦 が あ っ た と い え る 。  
社 会 風 刺 に と ど ま ら ず 、 社 会 改 革 に 積 極 的 に 演 劇 を 利 用 し た 史 実 は
た く さ ん あ る 。そ の 一 つ に 、ペ ル ー の 事 例 が あ る 。非 識 字 率 が 高 い 深 刻
な 社 会 問 題 の 改 善 と 民 衆 の 意 識 改 革 の た め の ツ ー ル と し て 「 演 劇 」 が
社 会 的 役 割 を 果 た し た 出 来 事 で あ る 。 こ れ は 先 の 学 習 理 論 の と こ ろ で
あ げ た パ ウ ロ ・ フ レ イ レ の 業 績 で あ る 識 字 事 業 と 深 く 関 係 が あ り 、 ま
さ に 演 劇 と 学 習 理 論 の 「 批 判 的 文 化 理 論 」 と の 接 点 で あ る 。  
 
参 加 型 民 衆 演 劇 ― ア ウ グ ス ト ・ ボ ア ー ル の 例  
1973 年 ペ ル ー の 革 命 政 府 は 1400 万 人 の 国 民 に 対 し て 300 万 － 400
万 人 の 非 識 字 者 が 存 在 す る こ と を 問 題 と し 、総 合 識 字 計 画 を 発 足 し た 。
ブ ラ ジ ル の 演 出 家 ア ウ グ ス ト ・ ボ ア ー ル （ 1984、 里 見 ら 訳 ） は 「 識 字
は 母 国 と ス ペ イ ン 語 の 両 方 で お こ な う 。 一 方 の た め に 他 方 を 犠 牲 に す
る こ と を 強 制 し な い 」た め 、「 可 能 な あ ら ゆ る 言 語 を 用 い て 識 字 を 行 な
う 。と く に 演 劇 、写 真 、人 形 劇 、映 画 等 の 芸 術 的 諸 言 語 、新 聞 な ど を 活
用 す る 」 と い う 識 字 事 業 の 演 劇 部 門 に か か わ る こ と に な っ た 。「 “ひ と
つ の 言 語 と し て の 演 劇 ”を 、  芸 術 的 な 才 能 を も つ か も た ぬ か に は 関
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係 な く 誰 し も が つ か う こ と の で き る ひ と つ の 言 語 と し て の 演 劇 」（ ボ ア
ー ル  1984） を 描 い て い た 。 ボ ア ー ル の 著 書 『 被 抑 圧 者 の 演 劇 』 の 中
で 「 私 は 実 践 の な か で 、 演 劇 が 被 抑 圧 者 に 役 立 ち う る も の で あ る と い
う こ と 、 演 劇 を と お し て 被 抑 圧 者 た ち は 自 己 を 表 現 し 、 こ の 新 し い 言
葉 を つ か い な が ら 、 表 現 す べ き 新 し い 内 容 を も 発 見 す る に い た る も の
で あ る 」 と 語 っ て い る 。  
ボ ア ー ル が 非 識 字 率 の 高 い 民 衆 を 社 会 改 革 に 導 く こ と に 成 功 し た 大
き な 要 因 の 一 つ は 、「 参 加 型 演 劇 」を 築 き 上 げ た 点 で あ る 。こ の 参 加 型
演 劇 の 基 盤 は 、「 演 者 を 観 て い る 人 (観 客 )」 を 「 演 じ る 人 （ 行 為 者 ＝ 俳
優 ）」へ と 転 じ る と い う 特 徴 が あ る 。「 観 る 」と い う 客 体 か ら「 演 じ る 」
と い う 主 体 に か わ る こ と が 何 回 か 繰 り 返 さ れ 、 演 じ ら れ て い る ス ト ー
リ ー は 次 々 と 変 わ っ て い き 、 変 わ っ て い く こ と で 問 題 の 解 決 を 模 索 し
て い く 。「 演 劇 は 解 放 の 武 器 で あ る 」（ ボ ア ー ル 、1984）と い う よ う に 、
解 放 さ れ た 観 客 は 、仮 構 の 中 で「 演 じ る 」こ と に 身 を 投 げ て い く こ と が
で き 、 こ れ を ボ ア ー ル は 「 革 命 の リ ハ ー サ ル 」 と 呼 ん で い た 。  
な ぜ 、ボ ア ー ル は 参 加 型 演 劇 を 考 え つ い た の か 。彼 は 演 出 家 と し て 、
ブ ル ジ ョ ワ 演 劇 に 対 抗 し た ブ ラ ジ ル 独 自 の 演 劇 を 模 索 し 、 最 初 は 「 情
緒 的 記 憶 」 8に 注 目 し て い た が 、 次 第 に 「 誰 の た め の 演 劇 か 」 と い う 疑
問 に ぶ つ か っ て い っ た （ 高 橋 ＆ 鈴 木  2011 : 260）。 劇 団 一 座 の 旅 中 に
出 会 っ た 神 父 が 、 小 作 農 に 対 す る 搾 取 の 実 体 を 彼 に 伝 え た こ と が 大 き
な 転 機 と な る 。「『 わ れ わ れ は 行 動 を 起 こ す 人 間 (actors)で な け れ ば な ら
な い 。 土 俵 (stage)に 上 が っ て 戦 わ な け れ ば な ら な い 。 不 正 で 不 平 等 な
戦 い の 傍 観 者 (spectators) に な る こ と は 罪 だ ！ 』」 (高 橋 ＆ 鈴 木  2011:
自 伝 か ら の 引 用 )と い う 神 父 の 言 葉 が 響 き 、 行 動 を 起 こ す 観 客 (active 
spectator)の 着 想 が 生 ま れ た と い う 。単 な る「 傍 観 者 」で い ら れ る 集 団
の「 何 も し な く な る 」心 理 学 的 な 現 象 を 放 置 せ ず に 、刺 激 を つ く る チ ャ
ン ス に し て い く こ と を 彼 は 考 え た 。 こ の 集 団 の 「 無 関 心 に な る 」 現 象
は 、 心 理 学 者 ジ ン バ ル ド ー の 「 ル シ フ ァ ー 効 果 」 9の 概 念 や 集 団 心 理 1 0
に も 関 係 し て い る 。ま た 、オ ル テ ガ・イ・ガ セ ッ ト (1995)の い う「 自 分
自 身 に 特 殊 な 価 値 を 認 め よ う と は せ ず 、自 分 は『 す べ て の 人 』と 同 じ で
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あ る と 感 じ 、 そ の こ と に 苦 痛 を 覚 え る ど こ ろ か 、 他 の 人 々 と 同 一 で あ
る と 感 じ る こ と に 喜 び を 見 出 し て い る 」 (オ ル テ ガ  1995 : 17)と い う
「 大 衆 」と も 共 通 点 が あ り 、社 会 変 革 に は こ の「 傍 観 者 」と い う「 な に
も し な い で い る 集 団 」 の 存 在 に ボ ア ー ル が 目 を つ け 、 個 人 単 位 だ け で
は な く 「 集 団 の 変 容 」 を 求 め て い っ た 点 は 社 会 的 意 義 が 大 き い 。  
次 に 参 加 型 演 劇 が な ぜ 社 会 変 革 に 至 る の か 見 直 す こ と に す る 。  
 
第一段階  自分のからだを知る  
 一連の練習をとおして人は自分のからだを理解しはじめる。自分のから
だの限界と可能性、社会的な歪み、どんな方法でそれとたたかうか等。  
第二段階  からだの表現力を高める  
 一連の遊び。それによって人は常套化し日常化した表現形態にたよらず  
に自分のからだをつかってイメージを表現できるようになる。  
第三段階  演劇を言語としてもちいる──言語としての演劇  
 人は芝居のやり方を学ぶのだが、その場合の演劇は、過去のイメージを  
うつしだすある最終的な所産ではなく、現に繰りひろげられつつある生
きた言語なのである。  
第一ステップ  同時進行的なドラマトゥルギー  
       観客たちがドラマを「書き」、同時に俳優がそれを演じる。 
第二ステップ  彫像演劇  
       観客は演劇に直接的に参加する。しかし観客たちは俳優の  
からだでさまざまな立場を構成し、それをとおして自分の  
主張をかたるのである。  
第三ステップ  討論劇（テアトル・フォーラム）  
       観客は直接に劇中の行為に介入し、演じる。  
第四段階  私の考えを演劇で示す──ディスクールとしての演劇  
 寸劇。演者である観客は討議したい問題ないし、やってみたいアクョン  
に応じて、必要なスペクタクルを上演する。  
すなわち  １新聞劇  ２見えない演劇  ３写真小説演劇  ４抑圧へしっ
ぺ返し  ５神話劇  ６分解演劇  ７儀礼と仮面  




表 1-2 は ボ ア ー ル に よ る 段 階 を 踏 ん だ 参 加 型 演 劇 の 方 法 で あ る 。「 第
一 段 階 」 で 身 体 か ら 入 っ て い る 点 は 興 味 深 い 。 社 会 改 革 は 思 考 か ら で
は な い と 考 え て い る 。 意 識 を 簡 単 に 言 語 化 す る こ と は 思 い 込 み や 理 屈
を「 本 当 の 意 識 」と 錯 覚 さ せ て し ま う リ ス ク が あ る 。例 え ば 、先 に 述 べ
た フ ォ ー カ シ ン グ と い う 心 理 療 法 で は 、思 い 込 み に よ る 言 語 化 を 避 け 、
感 覚 的 な 体 験 （ フ ェ ル ト ・ セ ン ス ） を 使 っ て い る が 、 ボ ア ー ル の い う
「 か ら だ を 知 る 」 意 味 に も 、 思 考 に ご ま か さ れ な い 素 直 な 身 体 の 感 覚
を 重 要 視 し て い る 。こ の よ う な 演 劇 に お け る「 身 体 」の 役 割 は 次 の 本 章
の 3－ (2） で 再 び 検 討 す る 。  
「 第 二 段 階  か ら だ の 表 現 力 を 高 め る 」が「 一 連 の 遊 び 」で あ る 点 に
注 目 し た い 。遊 び は 、「 遊 ぶ 人 自 身 が 遊 び を 創 造 す る と い う 特 徴 」（ ロ ブ
マ ン ＆ ル ン ド ク ゥ イ ス ト 2016： 7） が あ り 、 そ の 創 造 性 (creativity)は
演 劇 の 重 要 な 要 素 で 「 自 発 性 」 と 深 い 関 係 が あ る （ Nolte  2018 : 197-
200）。 ま た 、 ボ ア ー ル は ヴ ィ オ ラ ・ ス ポ ー リ ン （ Viola Spolin） の 「 シ
ア タ ー ゲ ー ム 」1 1に 影 響 を 受 け た と い わ れ て い る が 、ス ポ ー リ ン (2005)
も 、 楽 し さ と 喜 び を 全 身 で 体 験 し て い る そ の 瞬 間 に 人 は 成 長 し 、 日 常
の 自 分 と 決 ま り き っ た 生 活 か ら 解 放 さ れ 自 発 的 な 努 力 を し 、 身 体 的 、
知 的 、 直 感 的 に 統 合 さ れ た 個 人 が 目 覚 め る と 言 っ て い る 。 ボ ア ー ル が
な ぜ 影 響 を 受 け る に 至 っ た か と い え ば 、 ス ポ ー リ ン も 社 会 改 革 に 強 い
関 心 を も ち 、 セ ツ ル メ ン ト ワ － カ ー 1 2を め ざ し た 人 で あ り 、「 シ ア タ ー
ゲ ー ム 」 は 移 民 の 子 ど も た ち に 演 劇 を 教 え る 目 的 を も っ て い た か ら で
あ る 。こ の 方 法 は 、あ と で 触 れ る ブ レ ヒ ト 理 論 1 3と 結 び つ く 即 興 演 劇 の
発 展 に 貢 献 し て い る 。  
「 第 三 段 階 」 は ボ ア ー ル の 参 加 型 演 劇 の 特 徴 で あ る 。 観 客 と 演 者 の
駆 け 引 き（ や り と り や 役 割 交 替 す る こ と ）が 問 題 意 識 を 探 っ て い く 。こ
こ で 重 要 な の は 観 客 の 自 発 性 で あ る 。 自 発 的 に 観 客 は 単 な る 客 体 で は
な く 、い つ の 間 に か 演 者 側（ 主 体 ）に 立 っ て い る 自 分 に 気 づ く こ と も あ
る 。 途 中 か ら 劇 に 他 者 が 入 っ て く る こ と で 、 そ れ ま で に で き あ が っ た
劇（「 彫 刻 演 劇 」の 場 合 は 形 を さ す ）に 修 正 が 行 な わ れ 、ま た 新 た な も
の に 変 化 し て い く 意 味 が あ る 。台 詞 が な く て も 、例 え ば「 彫 像 演 劇 」は
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「 思 想 を 目 に 見 え る も の と し て 表 現 で き る 」 と い う 手 法 を つ か っ た 刺
激 的 な 演 劇 形 態 の 一 つ で あ る 。 外 か ら 客 観 視 し て い く こ と で 、 批 判 す
る 力 も 養 わ れ て い く 。表 1-2 の「 第 三 段 階 の 第 三 ス テ ッ プ  討 論 劇（ テ
ア ト ル ・フ ォ ー ラ ム ）」で は 政 治 的・社 会 的 問 題 が 含 ま れ た ス キ ッ ト が
要 求 さ れ 、俳 優 役 も 観 客 役 も 常 に 入 れ 替 わ り 立 ち 替 わ り 演 じ 続 け る が 、
ど ん な 意 見 や 提 案 も 、必 ず 舞 台 の 上 で 現 実 に 動 い て み せ る 義 務 が あ る 。
テ ア ト ル・フ ォ ー ラ ム（ 一 般 に「 フ ォ ー ラ ム・シ ア タ ー 」と 訳 さ れ 、今
後 そ の 名 称 を 本 稿 で 使 う こ と に す る ） は 、 あ る 女 性 が 夫 の 問 題 を ボ ア
ー ル に 訴 え に 来 た と き 、 そ れ を ド ラ マ に し た こ と が き っ か け と な っ て
で き た も の で あ る 。こ の ド ラ マ セ ッ シ ョ ン で は 、最 初 は 、そ の 女 性 が 抱
え て い る 問 題 の 真 相 が な か な か 見 え ず 、 観 客 も 含 め た す べ て の 参 加 者
が し っ く り し な い 様 子 が 記 録 さ れ て い る （ Fritz  2012 : 296-300）。 こ
の セ ッ シ ョ ン の 記 録 か ら 見 ら れ る よ う に 、 フ ォ ー ラ ム ・ シ ア タ ー の 特
徴 は 、ア リ ス ト テ レ ス の「 カ タ ル シ ス 効 果 」1 4と は 無 縁 な 点 で あ る 。つ
ま り 、観 客 の 要 求（ 感 情 ）を 舞 台 上 の 役 者 が 代 わ り に 演 じ て 、浄 化 す る
演 劇 と は 全 く 正 反 対 で あ る 。 舞 台 で 演 じ た こ と を 現 実 の な か で や っ て
み た い と い う 欲 望 を 引 き 起 こ す 目 的 が あ る 。 ボ ア ー ル （ 1974） は 、 あ
る 種 の 欲 求 不 満 を 現 実 の 行 動 に よ っ て で し か み た す こ と が で き な い と
い う「 欲 求 不 満 」が 生 じ て く る こ と を 重 要 視 し て い る 。こ の よ う な「 舞
台 で や っ て み た こ と を 現 実 の な か で や っ て み た い 」 と い う 点 は 、 集 団
精 神 療 法 の サ イ コ ド ラ マ の 治 療 要 素 の 一 つ で も あ る こ と か ら 、 人 間 が
生 き や す く 改 善 し て い く た め の 重 要 な 欲 求 と い え る だ ろ う 。  
「 第 四 段 階 」は 典 型 的 な 即 興 劇 で あ る が 、注 目 す べ き 点 は 、第 一 段 階
の 身 体 知 覚 か ら ス テ ッ プ を 踏 み 、「 や っ て み た い こ と 」「 討 議 し た い 問
題 」 を 知 覚 し 、 次 に 自 分 の 思 い を 主 張 で き る よ う に な っ て い る 段 階 に
来 て い る こ と で あ る 。 ボ ア ー ル （ 1974） は 、 ブ ル ジ ョ ワ 演 劇 は 「 見 世
物 」で あ る の に 対 し 、プ ロ レ タ リ ア ー ト や 被 搾 取 階 級 は「 試 行 の 演 劇 」
と 主 張 し 、観 客 が 劇 の 主 役 に 変 身 し て「 試 行 と 実 験 」1 5を 行 な う こ と に
意 義 を 感 じ て い る 。ボ ア ー ル は「 世 界 は 既 知 の も の で あ り 、観 客 は そ の
価 値 体 系 に 従 い 、 登 場 人 物 は 観 客 の 代 わ り に 思 考 ・ 行 動 し て く れ る た
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め 、 観 客 は 悲 劇 的 過 誤 か ら 浄 化 さ れ 、 つ ま り 演 劇 で お こ な わ れ て し ま
え ば 、現 実 の 行 為 は 不 要 と な っ て い く 」こ と を 恐 れ た（ ボ ア ー ル  1984）。
こ の 点 は 、演 劇 が 意 識 変 容 に 貢 献 す る 重 要 な ポ イ ン ト で あ る 。今 日 、演
劇 が 単 な る カ タ ル シ ス 効 果 や 開 放 感 を 味 わ う も の で あ る と 狭 く 解 釈 さ
れ て し ま っ て い る 傾 向 が あ る が 、 歴 史 的 に は 、 精 神 の 浄 化 作 用 と 真 逆
の 効 果 を 狙 っ て い る 要 素 が あ る 。  
こ の よ う に ボ ア ー ル の 参 加 型 演 劇 は 、 社 会 の 上 部 構 造 を 暴 き だ し 、
最 後 は 民 衆 の 現 実 の 要 求 に こ た え る も の と な る 民 衆 演 劇 で あ る 。 演 劇
が 観 客 の 悲 劇 的 な 感 情 を 浄 化 す る も の で あ る こ と を 反 対 し 、 問 題 意 識
を も ち 、 そ の 問 題 は 自 分 達 で 解 決 し う る も の で あ る と い う 活 力 を 与 え
る 目 的 が あ る 。  
最 後 に 、 歴 史 的 に も 大 き な 意 味 を も っ た 民 衆 演 劇 全 般 を 見 直 す こ と
に す る 。 ボ ガ ト ゥ イ リ ョ フ （ 1982） は 、 民 衆 演 劇 で は 「 観 客 は し ば し
ば 俳 優 や 演 出 家 の 機 能 を お び て お り 、 舞 台 空 間 や 舞 台 装 置 は 俳 優 の 動
き に よ っ て つ く り だ さ れ 、 衣 装 は パ ン ト マ イ ム と む す び つ い て い た り
す る 」（ ボ ガ ト ゥ イ リ ョ フ  1982 : 275） と 述 べ て い る こ と か ら 、 俳 優
と 観 客 と が 同 じ 立 場 に な る こ と が 民 衆 演 劇 で は よ く み ら れ る こ と が わ
か る 。そ し て「 劇 的 な い し 悲 劇 的 で す ら あ る 場 面 と 喜 劇 的 、道 化 的 舞 台
と の 密 接 な 結 合 で あ る 」(ボ ガ ト ゥ イ リ ョ フ 1982 : 276)た め 、登 場 人 物
が 悲 劇 役 な の か 喜 劇 役 な の か 決 め つ け る こ と も 困 難 で あ り 、 反 応 の 差
異 も そ の と き の 観 客 に 依 存 し て い る （ ボ ガ ト ゥ イ リ ョ フ 1982 : 276-
277）。 そ し て 、 そ の 演 技 も 熟 練 度 に 大 き な 差 が あ り 、 何 年 間 も 参 加 し
て い る 者 や 、 初 め て 参 加 す る 者 が 混 ざ っ て お り ( ボ ガ ト ゥ イ リ ョ フ
1982 : 166）、観 客 も 含 め て 全 て の 人 々 が 演 技 に 参 加 し て い る「《 共 同 体
的 に 一 体 化 し た 行 為 》」（ ボ ガ ト ゥ イ リ ョ フ 1982 : 103）が 、民 衆 演 劇 の
特 徴 で あ る 。し か し 、見 落 と し て は い け な い 点 と し て 、民 衆 演 劇 が 常 に
の び の び と 一 体 化 し て 行 な わ れ て い た と は 限 ら な い 点 で あ る 。 観 客 が
芝 居 の 中 に 割 り 込 ん だ り 、「 か ら か い 」が 行 な わ れ た り し て 、自 由 な 庶
民 の 場 で も あ っ た が 、 時 に は 上 層 階 級 の 観 客 の 反 応 を 恐 れ 、 次 第 に 村
で 行 な っ て い る 普 段 の 演 劇 的 手 法 を ひ か え る よ う に な っ た 史 実 も あ る
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（ ボ ガ ト ゥ イ リ ョ フ 1982 : 61-62）。  
社 会 を 風 刺 す る 力 を 持 ち な が ら も 、 場 合 に よ っ て は 社 会 的 立 場 に よ
り 萎 縮 し て 演 じ ら れ る こ と も あ っ た こ と か ら 、 民 衆 演 劇 は 社 会 的 抑 圧
に 敏 感 で あ り 批 判 的 に な る 資 質 を 持 っ て い る と い え る 。  
 
（ 2）  身 体 と 記 号 論  
 演 じ る こ と は 身 体 を 使 わ な い と 成 り 立 た な い 。 声 を 出 し て 語 る 朗 読
劇 で あ ろ う と 、 声 を 出 す だ け で 静 か に 座 っ た ま ま で あ る こ と も 、 す べ
て 動 作 で あ り 身 体 を 使 っ て い る 。演 出 家 の 竹 内 (1975)は 、身 体 は「 こ う
動 く べ き 」 と い う 自 分 の 勝 手 な 意 識 で 動 か す も の で は な い と い う 。 竹
内 (2001)は 、 身 体 と 言 葉 の 関 係 に 注 目 し 、 言 葉 を 身 体 が と ら え て い た
リ ア リ テ ィ と 遊 離 さ せ な い 重 要 性 に 気 づ き 「 話 こ と ば は 状 況 か ら 生 ま
れ 状 況 の 中 で 生 き る 」こ と 、「 ド ラ マ は 常 に 人 間 の か ら だ を 状 況 に 追 い
込 」 む こ と で 、 演 劇 の セ リ フ が 「 生 き て い る 人 間 の 話 し 言 葉 」（ 竹 内  
2001 : 227） に な る と い っ て い る 。  
演 劇 界 で 代 表 的 な ロ シ ア 俳 優 ＆ 演 出 家 の コ ン ス タ ン チ ン ・ ス タ ニ ス
ラ フ ス キ ー （ K.Stanislavski） が 「 歩 く 」 姿 勢 に 関 心 が あ っ た と い う エ
ピ ソ ー ド が あ る 。 ス タ ニ ス ラ フ ス キ ー は 自 然 な 動 き と し て 身 体 を ど う
捉 え て い た だ ろ う か 。彼 は 20 世 紀 初 頭 に 俳 優 教 育 シ ス テ ム で あ る「 ス
タ ニ ス ラ フ ス キ ー シ ス テ ム 」1 6を 築 き 上 げ た わ け で あ る が 、そ れ は そ れ
ま で の 俳 優 の 古 い 決 ま り 切 っ た 模 倣 的 な 動 き や セ リ フ の 言 い 回 し に 疑
問 を 持 っ た か ら で あ る 。「 演 技 は 、 “す る こ と ”で あ り “ふ り を す る こ と ”
で は な い ー “本 当 に す る こ と ”で あ る 、 と い う 点 は 演 技 の 核 心 で あ る 」
（ Noice  2018 : 5）。あ る 日 、ス タ ニ フ ラ フ ス キ ー は 当 時 流 行 っ た 大 げ
さ な 劇 場 芝 居 の 中 で 、 真 実 と 現 実 を 創 り 出 す 能 力 が あ る 俳 優 に 気 づ い
た の で あ る （ Noice 2018 : 6）。 ス タ ニ ス ラ フ ス キ ー は 「 筋 肉 の 緊 張 や
硬 直 状 態 が 創 造 性 を 妨 げ る と 考 え 、か ら だ の 解 き ほ ぐ し の 重 要 性 と「 俳
優 の 内 的 な 自 己 感 覚 」を 主 張 し た（ ス タ ニ フ ラ フ ス キ ー  2008 : 第 14
章 ）。こ の 感 覚 を 得 る た め に ､彼 は 筋 肉 の 解 放 に ヨ ー ガ を 取 り 入 れ 、「 あ
ら ゆ る 人 間 の 情 熱 、あ ら ゆ る 状 態 、あ ら ゆ る 内 的 体 験 が 、独 自 の テ ン ポ
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＝ リ ズ ム を も っ て い る 。（ 略 ） 行 動 の テ ン ポ ＝ リ ズ ム は 、直 感 的 、直 接
的 、無 媒 介 的 に 、そ れ に 見 合 う 感 情 を 呼 び お こ し た り 、体 験 を 刺 激 し た
り す る だ け で な く 、同 時 に ま た 、登 場 人 物 を 構 築 す る 支 え に な る 」（ ス
タ ニ フ ラ フ ス キ ー  1973 : 200）と 言 っ て い る 。つ ま り 、身 体 、特 に 呼
吸 の リ ズ ム ・ テ ン ポ と 感 情 の つ な が り の 重 要 性 を 示 唆 し て い る 。  
 次 に 、身 体 に も 関 わ る 演 劇 の 記 号 論 に つ い て 検 討 す る 。ま ず 、身 体 に
か か わ る 重 要 な 特 徴 の 一 つ と し て 、演 者 の 身 体 が「 現 実 」と「 虚 構 」の
２ つ の 領 域 を ま た が っ て い る 点 が あ げ ら れ る 。ビ エ ＆ ト リ オ ー（ 2009）
は 、「 身 体 は 具 体 的 な 世 界（ 現 実 ）と 抽 象 的 な 世 界（ 虚 構 ）の あ い だ の
境 界 領 域 」 で あ り 、 こ の 領 域 を 構 成 さ れ た 現 実 の 社 会 的 身 体 と 考 え て
い る （ ビ エ ＆ ト リ オ ー  2009 : 288）。 身 体 は 言 語 的 お よ び 非 言 語 的 な
記 号 を 発 し て い る こ と で 、こ の ２ つ の 領 域 を 移 行 し て い る (ビ エ ＆ ト リ
オ ー  2009 : 287-290)。  
こ の 演 劇 の 記 号 の 解 釈 に 、 人 間 は ど の よ う な 力 を 使 っ て い る の だ ろ
う か 。例 え ば 、王 様 の 役 な ら 、セ リ フ の 言 い 回 し 、衣 装 な ど 、す べ て デ
フ ォ ル メ さ れ る 暗 黙 の 約 束 さ れ た「 記 号 」が 存 在 し て い る 。日 本 の 歌 舞
伎 な ど で も 、歌 舞 伎 十 八 番 の『 毛 抜 』で は 、話 の 中 心 に な る 小 道 具 の 毛
抜 き が 、 あ り 得 な い 大 き さ で 舞 台 に 登 場 し て く る が 、 説 明 さ れ て い な
く て も 、演 者 に と っ て も 観 客 に と っ て も 、そ の 大 き い 小 道 具 は「 掌 に 隠                                                      
せ る 毛 抜 き 」と し て 認 知 さ れ る 。そ こ に は 、一 度 も 説 明 さ れ な い 暗 黙 の
約 束 が あ る 。 1980 年 劇 団 四 季 公 演 『 エ レ フ ァ ン ト マ ン 』 で は 、 映 画 の
中 の エ レ フ ァ ン ト マ ン と 大 き く 異 な る 点 が あ っ た 。 そ れ は 、 当 時 舞 台
上 の 俳 優 が 何 も 小 道 具 を 一 切 身 に つ け ず に 裸 の 身 体 だ け で エ レ フ ァ ン
ト マ ン の 歪 な 身 体 を 違 和 感 な く 演 じ て い た こ と で あ る 。 映 画 と 違 い 、
演 劇 が 持 つ 独 自 の 記 号 の 効 果 で あ る 。「 演 劇 の 記 号 の 特 殊 性 は 、こ れ ら
の 記 号 に 対 す る 観 客 の 特 殊 な 関 係 、 す な わ ち 現 実 の 事 物 や 現 実 の 主 体
に 対 す る 人 間 の 関 係 と ま っ た く 異 な っ た 関 係 を も 規 定 し て い る 」(ボ ガ
ト ゥ イ リ ョ フ  1982：27)。記 号 で 、虚 構 の 世 界 を リ ア リ テ ィ あ る 世 界
に 変 え て し ま う 想 像 力 が 発 揮 さ れ る こ と は 演 劇 の 特 徴 で あ る 。  
こ の よ う に 身 体 の 記 号 化 で 表 わ す 虚 構 も 、 演 劇 に は 様 々 な 形 式 が あ
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る 。 そ れ を 演 劇 の イ リ ュ ー ジ ョ ン と 称 し て 賛 美 す る 人 た ち も 出 て く る
が 、1920 年 代 の ロ シ ア 構 成 主 義 者 や 演 劇 性 の 形 式 を 追 求 し た メ イ エ ル
ホ リ ド 1 7た ち は 、イ リ ュ ー ジ ョ ン に 基 づ く 形 象 化 や ブ ル ジ ョ ワ 演 劇 1 8を
拒 否 し て い っ た 。そ し て 、装 飾 的 で な い シ ン プ ル な 舞 台 装 置 で ､演 じ る
者 の 想 像 力 が さ ら に 観 客 の 想 像 力 を か き 立 て て い く こ と に 力 を 注 い だ 。
舞 台 装 置 や 小 道 具 の 削 減 に よ り 、 時 に は 何 も な い 空 間 を 利 用 す る と き
も 、「 役 者 は 自 分 の 身 体 を 用 い て 、冗 漫 さ の な い 記 号 を 生 み 出 す こ と が
可 能 に な る 。 す る と 観 客 は 、 情 報 量 が 減 っ た ぶ ん だ け こ の 記 号 の 総 体
を 解 釈 し 、想 像 力 に よ っ て 空 虚 を 満 た す こ と が で き る よ う に な る 」（ ボ
ガ ト ゥ イ リ ョ フ  1982: 210）。 演 劇 で は 記 号 化 の お か げ で 想 像 力 も 活
発 に 広 が る 。要 す る に 、記 号 の 解 釈 に 、人 は 想 像 力 を つ か っ て い る の で
あ る 。  
こ の よ う に 演 劇 で 想 像 力 と い う も の が 必 要 と さ れ て い る 点 で も 、 そ
れ は 頭 の 中 の こ と で は な い 。 身 体 の 存 在 が 重 要 で あ る 。 舞 台 上 に あ る
も の（ 演 者 や 小 道 具 や 空 間 な ど ）を 観 て い る 観 客 は 、そ こ に 自 分 も 存 在
し て い る か の よ う な 感 じ や 、 質 感 な ど を 感 じ る 不 思 議 な 体 験 を す る 。
こ れ は モ ー リ ス ・ メ ル ロ ー ポ ン テ ィ （ Maurice Merleau-Ponty） 1 9の 身
体 の 感 受 性 に 深 く 関 係 し て い る と 考 え ら れ る （ 中 田  2008 : 第 ４ 章 ）。
こ の 身 体 の 感 受 性 は 他 者 と の 関 係 で も 重 要 視 さ れ て い る (中 田  2008 :  
163)。 こ れ は 、 舞 台 上 の 演 者 同 士 の 関 係 性 や 、 演 者 と 観 客 の 関 係 性 に
も あ ら わ れ る 身 体 的 感 受 性 の こ と で あ る 。  
ニ エ ベ ス （ 2016） は 「 身 体 化 さ れ た 知 識 」 を 観 客 に 拡 張 し 、 観 客 は
演 者 の 解 釈 を 引 き 受 け 、「 身 体 化 さ れ た 経 験 の 参 加 者 」と な り「 共 同 登
場 人 物 」で あ る と い う（ ロ ー レ ン ス  2016 : 67）。演 者 と 観 客 の 身 体 性
の 関 係 に お い て 、「 環 境 演 劇 (environmental theatre)」2 0の リ チ ャ ー ド・
シ ェ ク ナ ー（ R. Schechner）も 、観 客 の 正 面 で 演 じ る だ け で な く 、観 客
の 背 後 や 観 客 の 輪 の 内 側 で 演 じ る 場 を 作 る こ と に よ り 、 演 者 の み な ら
ず 観 客 の 身 体 性 も 重 視 し て い く こ と を 試 み て い た 。 関 係 性 に 身 体 的 感
受 性 ・ 身 体 知 が 関 わ っ て い る と い え る 。  
以 上 、身 体 そ の も の だ け で な く 、「 身 体 化 さ れ た 知 識 」は 、成 人 学 習
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の い ろ い ろ な 領 域 に お い て も 注 目 さ れ 出 し て い る 。 例 え ば 、 こ の 観 客
と 演 者 の 「 偶 発 的 な 出 会 い と 交 渉 に よ っ て 、 独 自 の テ キ ス ト を 紡 ぎ 出
す こ と が 求 め ら れ る『 環 境 演 劇 』は 、こ れ か ら の 美 術 館 や 博 物 館 の 形 態
を 考 え る う え で 一 つ の モ デ ル を 提 供 し て い る 」（ 高 橋  2005 : 76）の で 、
美 術 館 教 育 に も 貢 献 し て い る 。ま た 、身 体 化 さ れ た 知 識 に つ い て 、ニ エ
ベ ス は 次 の よ う に 語 っ て い る 。「 肉 体 が 孵 化 装 置 （ イ ン キ ュ ベ ー タ ー ）
と し て 機 能 し 、 記 憶 が 胎 児 と し て 私 た ち の 中 に 宿 り 、 声 が 知 識 を 取 り
上 げ る 助 産 婦 と な り 、 そ し て 実 践 が 知 識 を 分 配 す る 生 命 力 と な る 。 身
体 の 中 に 納 め ら れ た 知 識 は パ フ ォ ー マ ン ス を 通 じ て 他 者 に 伝 え ら れ る
と い う 考 え 方 が 、 正 統 な イ デ オ ロ ギ ー と し て 学 術 的 に 生 み 出 さ れ つ つ
あ る 」（ ロ ー レ ン ス  2016 : 57）。学 習 が 社 会 的 な も の と さ れ 、「 マ イ ノ
リ テ ィ の 位 置 性 を 強 く 意 識 し た 表 現 行 為 は 、 芸 術 を い か に 政 治 化 す る
か と い う 問 題 か ら 始 ま っ て い て 、 理 論 を ど う 身 体 化 す る か 、 身 体 を ど
う 理 論 化 す る か 」（ 高 橋  2005: 35） と い う 課 題 に 入 っ て い く の も 今 日
の 特 徴 で あ る 。  
身 体 が 演 劇 の 記 号 論 で 不 可 欠 で あ り 、 人 や 空 間 と の 関 係 性 に も 重 要
で あ り 、 身 体 知 が 演 劇 の み な ら ず 学 習 全 般 に 必 要 と さ れ て い る 。  
  
（ 3）  サ ー プ ラ ス リ ア リ テ ィ  
演 劇 は 非 日 常 的 な 仮 想 空 間 を つ く り あ げ る 。 演 劇 の 要 素 を と り あ げ
て 確 立 し た 集 団 精 神 療 法 サ イ コ ド ラ マ で は 、こ の 仮 想 を「 余 剰 現 実（ サ
ー プ ラ ス リ ア リ テ ィ ）」と 呼 ぶ が 、こ れ は サ イ コ ド ラ マ の 創 始 者 で あ る
モ レ ノ （ Jacob L.Moreno） 2 1が 、 マ ル ク ス 経 済 学 の 余 剰 価 値 （ surplus  
value） か ら ヒ ン ト を え て 、 ド ラ マ の 中 の 仮 想 現 実 を 「 サ ー プ ラ ス リ ア
リ テ ィ (surplus reality)」と 名 づ け た も の で あ る（ Moreno  2000 : 17）。
「 サ イ コ ド ラ マ に は 、現 実 を 超 え る 経 験 の 形 態 が あ り 、『 そ れ は 現 実 の
経 験 よ り 新 し く 広 が り を も っ た 題 材 を あ た え て く れ る も の で あ り 、 サ
ー プ ラ ス リ ア リ テ ィ と い う も の 』 が あ る 」 (Moreno 1965 : 212)。 し か
し 、こ の 言 葉 は 、あ く ま で も 精 神 療 法 の 中 で し か 使 わ れ ず 、同 じ よ う な
仮 想 現 実 の 世 界 を 持 つ 演 劇 界 で は 使 わ れ な い 。  
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一 般 に 演 劇 で は 、 先 に 述 べ た 記 号 論 に も 深 く 関 わ っ て い る の で 「 仮
想 空 間 」 の 概 念 は 必 然 的 に つ い て ま わ る も の で あ る 。 サ イ コ ド ラ マ で
は デ ィ レ ク タ ー の 力 が 影 響 す る 点 が 、 一 般 演 劇 と は 異 な る 。 精 神 科 医
師 で も あ り サ イ コ ド ラ マ テ ィ ス ト で あ る 増 野 肇 は サ イ コ ド ラ マ の セ ッ
シ ョ ン 中 、現 実 の 苦 し み か ら 離 れ ら れ な い ク ラ イ ア ン ト が い る と 、「 こ
こ で は 現 実 を 変 え る こ と が で き ま す よ 」 と 呼 び か る こ と が よ く あ る 。
例 え ば 、 ク ラ イ ア ン ト が 5 歳 の 出 来 事 を ド ラ マ に し よ う と す る と き 、
「 私 が 5 歳 の 時 の 思 い 出 な の で す が 、 そ の 時 父 と 一 緒 に ・ ・ ・ 」 と 場
面 の 説 明 を し よ う と す る と 、デ ィ レ ク タ ー の 増 野 は 、す か さ ず「 あ な た
は 今 5 才 な ん で す ね 。 お 父 さ ん は ど こ に い る の ？ 」 と い き な り 意 図 的
に 仮 想 空 間 （ 今 5 歳 で あ る 時 代 に タ イ ム ス リ ッ プ ） の 世 界 に 連 れ て い
く 。 こ れ が デ ィ レ ク タ ー の 重 要 な 力 量 で あ る 。 現 実 の し が ら み か ら ク
ラ イ ア ン ト を 切 り 離 し 、 サ ー プ ラ ス リ ア リ テ ィ の 世 界 へ 導 い て 自 由 に
す る こ と に 大 き な 意 味 が あ る 。  
タ イ ム ス リ ッ プ だ け で は な い 。 モ レ ノ が い う 「 サ ー プ ラ ス リ ア リ テ
ィ は 、 具 体 的 か つ 特 定 な も の で 、 意 味 と 目 的 が あ る 主 人 公 の 核 心 に 戻
っ て く る 」（ Moreno 2000 : 17） も の で 、 こ れ は 「 あ る 種 の 広 大 な 現
実 」で あ り 、「 広 大 な 力 に よ っ て 時 間 も 場 所 も 超 越 し て い る 」（ Moreno 
2000 : 17-18）。 主 人 公 と し て 演 じ た 人 の イ メ ー ジ が そ の 場 を 展 開 す る
わ け だ が 、 い き な り 周 り の 人 た ち が 同 じ 場 を 頭 の 中 に 描 け る わ け で は
な い 。し か し 、そ こ で サ イ コ ド ラ マ の 主 人 公 の イ メ ー ジ（ 頭 の 中 に あ る
景 色 や 場 面 ）と 他 の 参 加 者 の イ メ ー ジ（ 各 々 が 想 像 す る も 景 色 や 場 面 ）
が 異 な っ て い て も 、 説 明 的 な こ と は 一 切 求 め ら れ ず 、 ド ラ マ を 進 行 さ
せ る た め に デ ィ レ ク タ ー が 上 手 く 介 入 し て 徐 々 に イ メ ー ジ を 共 有 す る
た め に 明 確 化 さ せ て い く 。 抽 象 的 な イ メ ー ジ が あ れ ば 、 そ れ は 演 劇 の
一 場 面 の よ う に 、 道 具 は 使 わ な い ま ま 、 必 ず 具 体 的 な も の に 修 正 さ れ
て い く 。何 も な い 空 間 で も 、例 え ば 流 れ る 川 が 見 え て き た り 、泳 い で い
る 魚 ま で み え て く る イ メ ー ジ 力 が 開 化 し て い く の で あ る 。 つ ま り 、 こ
の よ う な イ メ ー ジ を 持 つ こ と へ の 促 し は 、 す べ て デ ィ レ ク タ ー の 力 量
が 反 映 す る 。ま た 、思 い 出 の 再 現 な ど で は 、主 人 公 の「 嫌 な 記 憶 」と な
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っ て い る 過 去 の シ ー ン を 「 主 人 公 が 希 望 す る 理 想 の 場 」 と 変 え て い く
こ と に 治 療 の 意 味 も あ り 、 こ の と き の ミ ラ ク ル は 、 こ の サ ー プ ラ ス リ
ア リ テ ィ の 力 で 成 り 立 っ て い る 。増 野 は「 サ ー プ ラ ス リ ア リ テ ィ は 、も
う 一 つ の 世 界 の こ と で す ね 」 と い い 、 こ の 現 実 と は 違 う も う 一 つ の 世
界 が 自 発 的 に 創 ら れ て い く こ と が 重 要 で あ る と 主 張 し て い る（ 2019 年
8 月 イ ン タ ビ ュ ー よ り ）。  
そ の 場 で 、 台 本 な し で 演 じ る サ イ コ ド ラ マ は 、 ま さ に 演 劇 の 即 興 劇
（ イ ン プ ロ ）の ジ ャ ン ル に 入 る 。頭 の 中 だ け の 空 想 で は な く 、仮 想 空 間
を 現 実 で あ る か の よ う に 身 体 を 使 っ て 演 じ る 点 が 演 劇 と 共 通 で あ る 。
例 え ば 、 モ レ ノ に よ る セ ッ シ ョ ン の 事 例 が 記 録 さ れ て い る が 、 そ の 事
例 の 一 つ で 、 主 人 公 が 自 分 よ り 背 が 高 い 人 に 話 す シ ー ン で は 、 実 際 椅
子 の 上 に 立 た せ て 、 そ の 主 人 公 の 身 長 を 現 実 よ り 大 き く し て か ら 演 じ
る よ う に モ レ ノ は 指 示 し て い る （ Moreno 2000 : 18）。 こ の 高 さ の 体
感 も 重 要 視 し て い る サ ー プ ラ ス リ ア ィ テ ィ は 、 身 体 と 共 に 存 在 し て い
る わ け で あ る 。  
一 般 の 演 劇 で も 仮 の リ ア リ テ ィ は 存 在 す る が 、 サ イ コ ド ラ マ と 異 な
る 点 の 一 つ は 、 サ イ コ ド ラ マ の 目 的 が 表 現 の 質 を 問 わ な い 点 で あ る 。
例 え ば 、俳 優（ 演 者 ）で あ れ ば「 演 劇 の リ ア リ テ ィ 」を 追 求 す る こ と も
必 要 に な る 場 合 が 多 く 、 演 劇 の 種 類 に も よ る が 、 そ の 仮 想 空 間 の 中 に
リ ア リ テ ィ を 生 み 出 す こ と に 演 技 の ス キ ル を 感 じ る 。 絵 画 と 似 て い る
点 で あ る 。写 実 性 を 問 う こ と だ け が 魅 力 で は な い 。俳 優 (演 者 )が 現 実 を
加 工 し て つ く る 演 劇 的 リ ア リ テ ィ を つ く り だ す た め に ク リ エ イ テ ィ ブ
な 発 想 を 追 求 す る こ と も 、 演 劇 の 醍 醐 味 で あ る 。  
 
（ 4）  役 割 理 論  
サ イ コ ド ラ マ の モ レ ノ が 重 要 視 し た 理 論 に「 役 割 理 論 」が あ る 。一 般
の 演 劇 に お い て も「 役 割 」（ ＝ 登 場 人 物 ）は 重 要 で あ る 。 ま ず 、 サ イ コ
ド ラ マ の 視 点 で 役 割 に つ い て 検 討 す る 。 こ の 療 法 は 日 常 生 活 に お い て
誰 も が 持 っ て い る 役 割（ 例 え ば 、父 親 で あ る こ と 、長 女 で あ る こ と 、警
察 官 で あ る こ と 、な ど ）に 縛 り 付 け ら れ て い る こ と か ら 解 放 し 、ま た 、
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現 実 と は 異 な る 役 割 を 演 じ て 自 分 に お き た 出 来 事 な ど を 外 か ら 客 観 的
に み る こ と が で き る こ と を 重 視 し て い る 。 モ レ ノ は 社 会 学 者 ゴ フ マ ン
(E.Goffman) 2 2の 社 会 的 役 割 だ け を 問 題 視 せ ず 、身 体 的 ・ 精 神 的 な 面 か
ら の 役 割 （ role） に 広 げ て と ら え て い る 。  
モ レ ノ は 役 割 理 論 に も 関 係 す る こ と で 、サ イ コ ド ラ マ で 一 番 重 要 視 し
た の は 自 発 性 理 論 で あ る 。ロ ー ル・テ イ キ ン グ 2 3、ロ ー ル プ レ イ ン グ 2 4、
ロ ー ル・ク リ エ イ テ ィ ン グ 2 5の ３ つ に 分 け 、ロ ー ル・テ イ キ ン グ か ら 脱
し 、ロ ー ル・ク リ エ イ テ ィ ン グ（ 新 た に 役 を 創 り 出 す こ と ）に 力 を 入 れ
て い る 。こ の た め「 自 発 性 」は 重 要 で 、外 的 の 影 響 や コ ン ト ロ ー ル で き
な い 内 的 な 影 響 を 受 け ず に 自 由 に 演 じ る と き 体 験 で き る も の で あ る
（ Nolte  2018 :199）。  
 役 割 理 論 に 伴 う 自 発 性 の 実 験 的 研 究 の 結 果 か ら 、 モ レ ノ は 四 つ の 表
現 形 態 を 見 出 し て い る 。そ れ は 、① 演 劇 的 性 質（ dramatic quality）、②
創 造 性（ creativity）、③ 独 創 性（ originality）、④ 反 応 の 的 確 さ（ adequacy 
of response） で あ る （ 高 橋 ＆ 鈴 木  2011 : 247-249）。 ① に つ い て は 、
こ の す べ て は 自 発 性 を も っ て 、 型 に は め ら れ た 役 で も 新 鮮 さ を も た せ
る 意 味 で 、 サ イ コ ド ラ マ で な く て も 、 普 通 の 演 劇 に お い て も 同 じ こ と
が 重 要 視 さ れ 、 ア マ チ ュ ア と プ ロ と の 決 定 的 な 相 違 点 と ま で 言 わ れ る
点 で あ る 。 プ ロ は 何 回 も 同 じ 公 演 が あ る と き 、 毎 回 新 鮮 な 役 と し て 感
じ て 演 じ て い く ス キ ル を 要 求 さ れ る 。 ④ は そ の 状 況 に あ わ せ て 瞬 時 に
自 己 判 断 で 反 応 し て い く 点 も 、 演 劇 と い う も の が ラ イ ブ で あ る た め 必
要 と さ れ る 。 相 手 役 が セ リ フ を 忘 れ て と ば し て も 、 決 め ら れ た セ リ フ
を そ の ま ま 言 っ て し ま う 演 者 は そ の 場 に 生 き て い な い か ら で あ る 。 ラ
イ ブ は 何 が 起 き る か 分 か ら な い ス リ ル に 意 味 が あ る 。 映 画 や テ レ ビ ド
ラ マ の よ う に 収 録 が き か な い 点 も 、 演 劇 な ら で は の 緊 張 感 が 面 白 さ で
あ る 。逆 に 言 え ば 、ラ イ ブ で あ る 演 劇 を す る こ と で 、演 者 は 、モ レ ノ が
大 切 に し た 「 自 発 性 」 を も っ た 反 応 を 学 ん で い く こ と に な る 。  
 モ レ ノ の サ イ コ ド ラ マ は 精 神 療 法 で あ る の で 、 次 は 、 一 般 の 演 劇 の
世 界 で 役（ 登 場 人 物 ）に つ い て 検 討 す る こ と に す る 。演 じ る 側 は「 つ ね
に 登 場 人 物 の 我 有 化 と 脱 我 有 化 の 中 立 的 な 点 と の 境 界 、 虚 構 の 具 現 化
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と 自 己 の 存 在 の 明 示 、 さ ら に 実 演 者 と し て の 集 中 （ 役 に 対 す る 同 一 化
の 信 仰 で な い ） と の 境 界 に 身 を 置 い て い る 」（ ピ エ ＆ ト リ オ ー  2009 : 
514-515）。 こ れ は 演 劇 の 基 本 的 構 造 で あ る が 、 演 じ る 者 は 「 生 ま れ 持
っ て い る 自 己 」と「 与 え ら れ た 役 」の 間 の 位 置 に い る こ と は 、二 人 の 人
物 が 一 つ の 身 体 の 中 に い る た め 、 動 的 な 葛 藤 が 存 在 し て い る 場 合 が 多
い 。 ビ エ （ 2009） ら は 、 虚 構 の 内 面 性 に 、 個 人 と し て の 俳 優 の 内 面 性
が 重 な り 、そ の「 複 雑 な 結 び 目 」と し て 感 動 が 生 じ 、「 登 場 人 物 の 背 後
に 、エ ク リ チ ュ ー ル 2 6を 担 い 、エ ク リ チ ュ ー ル に 関 わ り 、そ し て 役 の 背
後 に 完 全 に 隠 れ て し ま う の で は な く 、 エ ク リ チ ュ ー ル に よ っ て 貫 か れ
た 人 が 透 け て 見 え る よ う に な る 」と 言 っ て い る 。し た が っ て 、観 客 に よ
る 俳 優 の 二 重 知 覚 は 重 要 で あ る 。 二 重 知 覚 は ① 俳 優 に よ っ て 示 さ れ る
全 て の 記 号 が 生 気 を お び る こ と 、 ② 演 技 中 の 俳 優 を 劇 中 の 登 場 人 物 と
同 一 視 す る こ と が 絶 対 に で き な い こ と（ ピ エ ＆ ト リ オ ー  2009 :34）に
よ る も の で あ る 。 反 リ ア リ ズ ム の 演 劇 で は こ の 二 重 性 が 明 確 と い わ れ
て い る 。  
 以 上 、演 劇 の 特 徴 と し て 、自 己 と 役（ 登 場 人 物 ）の 二 重 構 造 が 特 徴 で
あ り 、 こ の 役 を 自 発 的 に 創 造 す る こ と が 求 め ら れ て い る 。  
 
（ 5）  演 劇 と 経 験 学 習 理 論 の 照 合  
 今 回 取 り 上 げ た ３ つ の 経 験 学 習 理 論 と 演 劇 の 特 徴 を 照 ら し 合 わ せ て 、
共 通 性 や 検 討 事 項 を ま と め て み る と 、 表 1-3 の よ う に な る 。   
表 1-3  演 劇 と 経 験 学 習 理 論 の 共 通 性  
学 習 理 論  演 劇 と の 共 通 性  検 討 課 題  
変 容 的 学 習 理 論  批 判 的 省 察  ど の よ う に 省 察 す る き っ か け を つ く る
か 。 思 考 か 身 体 か 。  
状 況 的 学 習 理 論  実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ  
即 興 性 ・ 徒 弟 性  
他 者 と の 関 係 性  
集 団 を ど う み る か 。他 者 を ミ ラ ー と し て
自 己 分 析 し た 結 果 を ど の よ う に フ ィ ー
ド バ ッ ク す る か 。 脱 中 心 化  
批 判 的 文 化 理 論  無 関 心 に な ら な い 身 体 知 を ど の よ う に 使 う か 。  
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こ と・抑 圧 へ の 抵 抗
（ エ ン パ ワ メ ン ト ） 
常 に 問 題 意 識 ・ 批 判 的 な 目 を も て る か 。
方 向 性 の 確 認 を ど の よ う に す る か 。  
         
①  批 判 力 （ 社 会 的 ・ 個 人 的 の 両 面 ）  
演 劇 の 批 判 す る 力 と 、 学 習 理 論 の 批 判 的 省 察 す る 力 は 、 共 通 で あ
る 。 抑 圧 さ れ た 社 会 へ の 抵 抗 と し て 、 演 劇 が 政 治 の ツ ー ル に な っ て
い る 点 も み ら れ る が 、そ れ だ け で は な く 、「 役 割 理 論 」に も 関 係 す る
が 演 劇 で は 単 な る ロ ー ル・テ イ キ ン グ で は な く 、戯 曲 や 役（ role）に
疑 い を か け る 力 を 要 求 さ れ て い る 。 つ ま り 社 会 と い う 外 の み な ら ず 、
自 己 と い う 内 な る 批 判 力 も 必 要 で あ る 。 エ ン パ ワ メ ン ト が 使 わ れ る 。 
②  実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ で の 活 動  
演 劇 も ラ イ ブ で あ る た め 、 常 に 状 況 に 置 か れ た 即 興 的 な 判 断 能 力
が 養 わ れ て い く 。 先 輩 の 動 き を 見 て 模 倣 し て い く 点 も あ れ ば 、 批 判
的 に 見 て 新 た な も の を 創 り 出 す チ ャ ン ス が あ る 。 こ れ は 徒 弟 制 の 特
徴 で あ る 。 具 体 的 な 指 示 が あ る 学 び の テ キ ス ト は な く 、 そ の 場 で 自
分 の 課 題 を 常 に 自 分 で 自 発 的 に 考 え 、 時 に は 他 者 と 課 題 を 共 有 す る 。
そ こ に は 個 人 の 内 的 な 問 題 に と ど ま ら な い グ ル ー プ ダ イ ナ ミ ッ ク
ス が あ る 。 社 会 的 文 脈 の な か で 問 題 解 決 を 行 な っ て い く 。  
   
以 上 の よ う な 共 通 点 は 演 劇 が 学 習 と し て 可 能 性 が あ る 点 で あ る が 、
こ の 表 1-3 に 書 か れ な か っ た 演 劇 に し か な い 点 を 中 心 に 、 表 1-3 の 右
欄「 検 討 課 題 」こ そ が 、本 研 究 の パ ー ス ペ ク テ ィ ブ に 重 要 で あ る 。そ れ
を ま と め た の が 次 の ③ 以 下 の 項 目 で あ る 。  
 
③  身 体 知  
 動 く ・ 実 践 す る こ と で 身 体 が つ い て ま わ る が 、 他 者 と の 関 係 性 も
演 劇 は も っ て 生 ま れ た 五 感 や 身 体 が 中 心 で あ る 。 頭 脳 の み の 知 識 を
必 要 と す る も の は な い の に 、「 理 論 」と い う も の 自 体 が 頭 脳 的 要 素 が
大 き い た め 、 理 論 の 中 の 身 体 知 と い う 観 点 は 見 落 と し が ち で あ る 。 
④  仮 想 現 実 に お け る 想 像 力 と 創 造 力  
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 現 実 で は な い 演 劇 的 リ ア リ テ ィ の た め に 想 像 力 を 必 要 と し て 、 創
造 的 な 活 動 を 求 め ら れ て い る 。 演 劇 の み な ら ず 、 学 習 ス タ イ ル と し
て 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ の 枠 で 、 創 造 し た 頭 の 中 の も の を 試 行 し 、 経 験
知 を 増 や し て い く た め に 、 仮 想 現 実 の イ メ ー ジ の 重 要 性 は 学 習 理 論
で 検 討 さ れ て よ い の で は な い か 。  
 
 演 劇 の 特 徴 と 経 験 学 習 理 論 の 特 徴 を 照 合 し て 見 つ か っ た 共 通 性 は 、
演 劇 の 成 人 学 習 と し て の 適 応 性 が あ る 部 分 と 言 え る 。 一 方 、 学 習 理 論
で は 取 上 げ ら れ て お ら ず 、 演 劇 的 要 素 に し か 強 く 見 ら れ な か っ た 特 徴
は 、 今 後 の 成 人 学 習 の 開 発 に 演 劇 が 貢 献 で き る 検 討 課 題 と い え る 。  
 
 
4． 研 究 の 目 的 と 課 題  
 
（ 1）  研 究 の 目 的 と 課 題  
 時 代 が ど の よ う に 変 わ ろ う と も 、 成 人 学 習 は 「 人 間 ら し く 生 き 抜 く
こ と 」に 貢 献 す る 学 習 で あ る 。近 年 、科 学 的 技 術 の め ざ ま し い 進 歩 や 過
多 な 情 報 に 振 り 回 さ れ て い る 人 々 が 増 え て き た よ う に 感 じ る 。 人 工 頭
脳（ Ａ Ｉ ）の 研 究 が 進 み 、新 し い 分 野 の 発 展 に 希 望 を 感 じ つ つ も「 人 間
の 存 在 」 が 脅 か さ れ て い か な い か と い う 大 き な 不 安 を 抱 く 声 も で て き
て い る 。技 術 の 開 発 が 、歴 史 的 に 見 て「 戦 う ス キ ル 」に 使 わ れ て い く 経
験 を も っ て い る 人 々 が 不 安 に 思 う の も 当 然 で あ る 。「 プ ラ イ バ シ ー 保 護 」
と い う 名 目 で 他 者 が 何 を し て い る か が み え に く く な り 、 周 囲 と の 関 係
性 の と り 方 も 難 し く な っ て き て い る 。 こ の 現 代 社 会 の 中 で 、 人 が ど の
よ う に 生 き て い く か を 選 択 で き る 力 を 身 に つ け る 場 を も つ の が 成 人 教
育 の 役 割 で あ る 。 そ の た め 、 今 ま で に な い 新 た な 学 習 ス タ イ ル の 可 能
性 を 発 見 す る の が 本 研 究 の 根 本 的 な 目 的 で あ る 。  
既 存 の 学 習 理 論 で も よ く 取 り 上 げ ら れ て い る「 省 察 」は 、能 力 が な い
と で き な い 。簡 単 に「 省 察 」と い う が 、ど の よ う な レ ベ ル で 行 わ れ て い
る の か 、ど の よ う に 反 映 さ れ て い く の か 。ま た 、「 省 察 す る 力 」を 身 に
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つ け る に は ど の よ う な 学 習 の 要 素 が サ ポ ー ト し て い く の で あ ろ う か 。
技 術 や 知 識 へ の 評 価 に ウ エ イ ト が か か り す ぎ た 場 合 、 成 人 学 習 は 、 あ
ら た め て 「 人 間 の 価 値 」 を 見 直 さ せ て く れ る の だ ろ う か 。  
な ぜ 、 こ の 問 題 を 検 討 す る 研 究 を し た い か と い う 理 由 に は 、 筆 者 の
次 の よ う な 二 つ の 身 近 な 経 験 が き っ か け に な り 、 成 人 学 習 の 意 義 を 考
え 直 す 必 要 を 感 じ た か ら で あ る 。 あ る 自 治 体 で 教 育 委 員 会 の 指 導 主 事
の 先 生 方 と 小 学 校 ・ 中 学 校 の 授 業 訪 問 を い く つ か し た こ と が あ る 。 ア
ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン グ な ど を 取 り 入 れ た 学 校 教 育 で も 、 単 に 座 学 と は 違
う 良 さ は あ る が 、 長 く 授 業 を 見 学 し て い る と 本 来 の 「 ア ク テ ィ ブ ラ ー
ニ ン グ 」 の 要 素 が ど こ に あ る の か 疑 問 に な っ た こ と が あ る 。 確 か に 形
だ け は ア ク テ ィ ブ で 、 グ ル ー プ ワ ー ク で は あ る が 現 実 で は 「 個 人 プ レ
イ の 集 合 」で あ る だ け で 、そ れ こ そ「 省 察 」す る こ と は な く 、知 識 の 習
得 に 生 徒 は 追 わ れ て い た 。 学 校 教 育 の 限 界 な の か も 知 れ な い 。 も う 一
つ の 経 験 は 、 筆 者 が Ｎ Ｐ Ｏ 活 動 の メ ン バ ー と し て 、 助 成 金 の も と で 成
人 の 学 習 を 目 的 と し た Ｑ Ｏ Ｌ （ quality of life） の 向 上 プ ロ グ ラ ム を 組
み 立 て た と き の こ と で あ る 。プ ロ グ ラ ム の 中 で 、演 劇 の 要 素 を 入 れ 1 年
間 20 回 に わ た る ワ ー ク を 行 っ た 。ワ ー ク に は 数 人 の 役 所 の 方 も 参 加 し
て く だ さ り 、 参 加 し た 職 員 の 方 々 に は ワ ー ク 内 容 の 具 体 的 な 評 価 は 良
か っ た 。し か し 、一 年 間 の プ ロ グ ラ ム が 終 わ り 、翌 年 度 も 継 続 す る か と
い う 役 所 主 催 の 審 査 会 で 、「 ワ ー ク 効 果 が あ っ た と い う 見 え る エ ビ デ ン
ス デ ー タ が 必 要 で あ る 」「『 参 加 し た 人 を ど の よ う な 人 間 に し た い か 』
と い う 明 確 な 目 的 を も つ べ き で あ る 」「（ 活 動 報 告 に ホ リ ス テ ィ ッ ク と
い っ た の が 原 因 な の か ） 狙 い が 盛 り だ く さ ん 過 ぎ ず 、 焦 点 を 絞 る こ と
が 有 効 で あ る 」 と い う コ メ ン ト を 貰 っ た 。 数 字 的 に 見 え る 効 果 の エ ビ
デ ン ス を ま と め る こ と が で き な い か と い わ れ た が 、 短 期 間 の ワ ー ク な
で 何 に 対 す る 効 果 の 数 字 を 算 出 で き る の か 、 何 を エ ビ デ ン ス と い う の
か 、 参 加 者 の ア ン ケ ー ト 集 計 だ け で も よ い の か 、 い ろ い ろ と 疑 問 を 感
じ た 。「 参 加 者 を ど う い う 人 間 に し た い か 明 確 に 」と い う 指 導 に は 、「 そ
も そ も 他 人 を ど う い う 人 間 に 変 え た い か と い う 強 制 的 視 点 が 傲 慢 に 感
じ ら れ 、Ｎ Ｐ Ｏ 活 動 ワ ー ク の 主 旨 と 離 れ て し ま う 。「 私 た ち は ワ ー ク の
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場 を 一 般 の 市 民 に 提 供 し 、『 結 果 指 向 』で は な く『 プ ロ セ ス 指 向 』を 重
視 し て い る た め 、 人 の 生 き 方 に こ の プ ロ グ ラ ム を ど の よ う に 利 用 し て
い く か は 、 参 加 者 個 々 に お 任 せ し た い 」 と い う ニ ュ ア ン ス の 回 答 を し
た 。結 局 、明 確 な 数 字 エ ビ デ ン ス の 不 足 と 、参 加 者 に 託 す プ ロ セ ス 指 向
を 消 極 的 で あ る と 指 摘 さ れ 、 助 成 金 対 象 に は な ら な か っ た 。 公 共 の お
金 を 貰 う た め に は ワ ー ク の 主 旨 を 「 結 果 指 向 」 に 変 え な い と な ら な い
と い う 経 験 か ら 、「 成 人 学 習 と は 学 習 者 主 体 で 自 発 的 に で き あ が っ て い
く も の で は な い か 。そ の ほ う が『 生 き る 意 味 』を 人 間 は 感 じ て い け る の
で は な い か 」 と い う こ と を 検 討 し て い く 必 要 性 を 感 じ 、 成 人 学 習 に 必
要 な も の は 何 か と い う こ と は 本 研 究 の 論 点 で あ る 。  
成 人 学 習 に つ い て の 様 々 な 先 行 研 究 の 検 討 と 並 行 し て 、 実 践 活 動 か
ら 吸 い 上 げ た も の を 照 ら し 合 わ せ 、新 た な 形 の 成 人 学 習 の 可 能 性 を「 演
劇 」 と い う ツ ー ル に 託 す こ と が で き る の か を 検 討 す る こ と に す る 。 ホ
リ ス テ ィ ッ ク な 学 習 の 意 義 と 変 容 プ ロ セ ス を 分 析 す る 。  
 
研 究 の 検 討 課 題 の ポ イ ン ト  
本 章 の 3－ (5）「 演 劇 と 経 験 学 習 理 論 と の 照 合 」 で 取 り 上 げ た ① ～ ④
を 中 心 に 、 本 研 究 の パ ー ス ペ ク テ ィ ブ を 考 え る 。 現 代 社 会 で 人 は ど の
よ う な 学 習 を 求 め て い る か と い う こ と を 下 記 の ポ イ ン ト を 参 考 に 検 討
し て い く 必 要 が あ る 。  
・ 身 体 化 さ れ た 学 習 の 効 果  
・ 批 判 的 省 察 の 学 習 方 法  
・ サ ー プ ラ ス リ ア リ テ ィ と バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ の 相 違 点  
・ 変 容 プ ロ セ ス  
 
（ 2）  研 究 対 象 と 方 法  
演 劇 の 要 素 が あ る 様 々 な 形 の 実 践 プ ロ グ ラ ム （「 即 興 劇 」「 脚 本 の あ
る 劇 」「 身 体 ワ ー ク 」な ど ）の 参 加 者 を 対 象 に 半 構 造 化 イ ン タ ビ ュ ー を
行 な う 質 的 研 究 で あ る 。 す べ て の デ ー タ は 倫 理 的 な こ と を 配 慮 し て あ
る た め 、イ ン タ ビ ュ ー 時 間 に も 個 人 差 が あ る が 、1 回 約 30 分 前 後 ～ 90
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分 で あ る 。 第 2 章 と 第 3 章 で は 、 実 践 報 告 か ら 分 析 を お こ な い 、 各 々
の ワ ー ク 事 例 毎 に イ ン タ ビ ュ ー を 行 っ た 人 の 属 性 ・ 人 数 を 具 体 的 に 記
載 し て あ る 。  
第 2 章 の ワ ー ク シ ョ ッ プ 事 例 で は 、 4 種 類 の 異 な る ワ ー ク シ ョ ッ プ
の グ ル ー プ 全 体 の 中 で 起 き て い る こ と を 検 討 す る た め MAXQDA を 使
っ た グ ラ ウ ン デ ッ ド・セ オ リ ー・ア プ ロ ー チ に よ る 分 析 を 行 っ て い る 。  
第 3 章 の ラ イ フ ス ト ー リ ー は 、 参 加 者 2 人 の ケ ー ス か ら 「 演 劇 」 と
ど の よ う に 出 会 っ て 、 何 を 感 じ て い く か 、 日 常 の 行 動 に 及 ぼ し た 影 響
を 語 っ て い る「 ナ ラ テ ィ ブ・ア プ ロ ー チ 」の 一 部 分 と し て 分 析 す る 。ナ
ラ テ ィ ブ ・ ア プ ロ ー チ は 、 今 後 の 人 生 を 考 え て い く 方 向 の 途 中 経 過 で
あ る の で プ ラ イ バ シ ー の 倫 理 観 の 問 題 で 記 載 で き な い 部 分 が あ る 。 本
研 究 で は「 演 劇 的 要 素 」の 部 分 を 中 心 に 抜 粋 し 、本 人 の 許 可 が 得 ら れ る
範 囲 で 録 音 し た も の か ら 記 載 し て い る 。  
実 践 事 例 に よ り イ ン フ ォ ー マ ン ト の 属 性 は 大 き く 異 な る が 、 全 体 的
に は 、精 神 疾 患 で 通 院 経 験 が あ る 人 や 、休 職 中 や 、家 族 に 疾 患・自 死 が
あ る 苦 悩 し た 経 験 を も つ 人 が 割 合 と し て 多 い 。 ラ イ フ イ ベ ン ト で つ ま
づ き を 感 じ た こ と が あ る 人 こ そ 、 真 剣 に 人 生 を 振 り 返 る こ と が 多 い の
で 、 研 究 の た め の イ ン タ ビ ュ ー の 意 味 を 深 く 受 け と め て い く 傾 向 が あ
る 。ま た 、本 稿 の「 は じ め に 」で 触 れ た よ う に 、精 神 的 疾 患 や 自 殺 者 を
減 ら す こ と に 、「 生 き る 力 」を 学 ぶ 場 と し て の 成 人 教 育 の 貢 献 を 期 待 す
る た め 、 生 き づ ら さ に 悩 み 、 こ こ ろ の 葛 藤 が あ る 人 々 の イ ン タ ビ ュ ー
を 多 く 取 り 入 れ る こ と に し た 。 し た が っ て 、 当 事 者 の 語 り を 大 切 に し




第 2 章  演 劇 的 要 素 が 組 み 込 ま れ た 実 践  
 
１ ．  ワ ー ク シ ョ ッ プ 事 例 に お け る 研 究  
 
（ 1）  研 究 の 課 題  
 演 劇 の ベ ー ス に は 集 団 の 協 働 作 業 で あ る こ と が 上 げ ら れ る 。し か し 、
こ こ で は 、 公 演 ま で の 数 日 間 に も 渡 る 協 働 作 業 と し て の 演 劇 ワ ー ク で
は な く 、 単 発 ワ ー ク で 出 会 う 人 々 が 様 々 な 演 劇 的 要 素 を と お し て 何 を
学 び と る の か と い う 点 に 着 目 す る た め 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ を 取 り 上 げ る
こ と に す る 。  
 ワ ー ク シ ョ ッ プ は 、芸 術・社 会 活 動 な ど の 様 々 な 分 野 に わ た っ て 、あ
る 特 定 の テ ー マ を 持 っ て 実 施 さ れ る が 、参 加 人 数・場 所・実 施 ス タ イ ル
な ど は 多 様 で あ る 。 そ の 多 様 性 の 中 で の 大 ま か な 共 通 点 と し て 、 ① グ
ル ー プ ア プ ロ ー チ 2 7で あ る こ と 、② 講 師 か ら 参 加 者 へ の 一 方 通 行 な「 知
識 伝 達 ス タ イ ル 」で は な い こ と （ 刈 宿 2012:79） 2 8、が あ げ ら れ る 。こ
の よ う な 特 徴 の 中 で 参 加 者 は 何 を 求 め 、 ど の よ う な こ と を 何 か ら 影 響
受 け 、 結 果 的 に ど の よ う な も の を 得 て い る の で あ ろ う か 。  
ワ ー ク シ ョ ッ プ は 、 一 方 向 的 知 識 の 伝 授 で は な く 、 参 加 型 ・ 身 体 化
（ 体 験 ） と い う 特 徴 を も つ グ ル ー プ 学 習 方 法 で あ り 、 そ の 場 の 参 加 者
の 協 働 プ ロ セ ス が 重 要 で あ る 。 し か し 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ を 実 施 す る 側
の 立 場 や 理 論 と し て ま と め ら れ た 研 究 は 数 あ る が 2 9、ワ ー ク シ ョ ッ プ を
受 け る 参 加 者 側 が「 何 を 求 め て そ こ に 集 ま り 、そ の 場 で 何 を 感 じ 、ど の
よ う な 影 響 を 受 け て 、 自 己 内 部 に 何 が 生 成 さ れ て い く の か 」 と い う 具
体 的 に プ ロ セ ス を 追 っ た 分 析 は 少 な い 。し た が っ て 、本 章 － 1 で は 、実
践 さ れ た ワ ー ク シ ョ ッ プ の 参 加 者 側 の イ ン タ ビ ュ ー を も と に 、 ワ ー ク
シ ョ ッ プ 内 で お き る 意 識 変 容 の プ ロ セ ス を 分 析 し 、 イ ン フ ォ ー マ ル ・
エ デ ュ ケ ー シ ョ ン と し て の 学 び の プ ロ セ ス 及 び そ の 意 義 を 明 ら か に す
る 。  
 
ワ ー ク シ ョ ッ プ の 学 び に つ い て  
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 ま ず 、ワ ー ク シ ョ ッ プ が 創 り だ さ れ た 歴 史 を た ど り 、一 つ の「 学 習 」
と し て ど の よ う に と ら え ら れ て き た の か と い う 点 に 注 目 し た い 。 歴 史
的 な 意 味 で は 、そ の 始 ま り に ジ ョ ン・デ ュ ー イ（ 1859-1952）の 名 前 が
み ら れ る 。彼 が 言 う「 体 験・プ ロ セ ス・身 体 重 視 の 参 加 体 験 型 学 習 は 、
ワ ー ク シ ョ ッ プ の 学 び の 持 つ 『 結 果 を 予 め 想 定 で き な い 、 オ ー プ ン エ
ン ド で 生 成 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 展 開 さ れ る 場 』 だ と い う こ と を
意 識 の 基 盤 」（ 茂 木 ほ か 2010：15-16）と し て 広 が っ て い っ た 。つ ま り 、
ワ ー ク シ ョ ッ プ は 「 参 加 者 に よ っ て 生 起 す る 相 互 作 用 ＝ 互 い の 違 い が
創 造 力 を 生 む こ と を 大 切 に す る の で 、 参 加 者 に よ っ て 常 に 変 動 し 、 あ
ら か じ め 学 び の デ ザ イ ン を 完 全 に 記 述 し て お く こ と は 不 可 能 で 、 参 加
者 自 身 が 能 動 的 に（ 活 動 等 の ）意 味 付 け を 行 い な が ら 、学 び 自 体 を 作 っ
て い く 学 び 」（ 茂 木 ほ か 2010：11）で あ る 。こ の よ う に ワ ー ク シ ョ ッ プ
は 、こ れ ま で の 学 校 教 育 を 支 え て き た ① 行 動 主 義 学 習 観（「 で き る こ と 」
を 重 要 視 す る ）、② 認 知 主 義 学 習 観（「 わ か る こ と 」を 重 要 視 す る ）と は
異 な り 、 必 然 的 に 内 包 さ れ る 協 働 ス タ イ ル と い う 面 か ら 、 ③ 社 会 構 成
主 義 学 習 観（「 分 か ち 合 う こ と 」を 重 要 視 す る ）と 考 え ら れ て い る（ 刈
宿 2012:76-79）。  
「 分 か ち 合 う 」学 習 ス タ イ ル に は ど の よ う な 特 徴 が あ る の だ ろ う か 。
苅 宿 （ 2012） は 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ を デ ュ ー イ 的 な ア プ ロ ー チ で 考 え 、
「『 コ ミ ュ ニ テ ィ 形 成（ 仲 間 づ く り ）の た め の 他 者 理 解 と 合 意 形 成 の エ
ク サ サ イ ズ 』で あ る と い え る 。ワ ー ク シ ョ ッ プ は 、エ ク サ サ イ ズ 、つ ま
り 、練 習 で あ り 、ま な び で あ る 。ワ ー ク シ ョ ッ プ は 目 的 で な く 、コ ミ ュ
ニ テ ィ 形 成 の た め の 方 法 な の で あ る 。」（ 苅 宿 2012:18） と 指 摘 し て い
る 。そ し て 、問 題 解 決 に あ た っ て 常 に 合 意 形 成 が 行 わ れ る と は 限 ら ず 、
反 対 に 「 協 働 」 に よ っ て 他 者 と の 多 様 な ズ レ や 行 き 違 い が 生 じ る こ と
こ そ 重 要 な 結 節 点 と し て と ら え て い る （ 高 木 2012 ）。 さ ら に 高 木
(2012:24-25)は「 現 場 で 生 ま れ る『 混 乱 』『 戸 惑 い 』『 躊 躇 』『 食 い 違 い 』
『 対 立 』と い っ た『 揺 ら ぎ 』に 肯 定 的 な 可 能 性 を 見 出 そ う と す る 」3 0こ
と を 重 要 な 特 徴 と み な し 、 こ の 揺 ら ぎ の あ る 不 安 定 な 状 態 こ そ ワ ー ク
シ ョ ッ プ の 面 白 さ と 深 く 関 係 が あ る と 語 っ て い る 。高 橋（ 2013:40-41）
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も 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ は そ れ 自 体 が 目 的 で は な く 、「 創 発 的 な 協 同 関 係 」
を と お し て 、実 践 知 を つ く り だ し 、結 果 的 に 一 人 ひ と り が「 実 践 の な か
で 省 察 」す る プ ロ セ ス を「 学 び 」と 指 摘 し て い る 。「 分 か ち 合 う 」学 習
ス タ イ ル の 「 協 働 作 業 」 が 合 意 形 成 と ズ レ の 両 面 を 参 加 者 に 与 え る 特
徴 は 、 そ こ に い る 学 習 者 を 「 止 ま っ て み て い な い 」 点 と 言 え る 。   
ワ ー ク シ ョ ッ プ は 「 参 加 型 体 験 」 と い う 学 習 ス タ イ ル で あ る た め 、
「 自 ら 動 く（ 自 分 の 身 体 を 動 か す ）」と い う 学 び の 身 体 化 の 重 要 性 が あ
げ ら れ る 。そ こ で は 身 体 を 動 か し「『 い ま ま で 慣 れ っ こ に な っ て い る 頭
の 使 い 方 』は『 停 止 』 さ せ て 、『 頭 を 使 わ な い わ か り 方 』や 『 使 っ た こ
と の な い 頭 』の 使 い 方 を 経 験 す る 」（ 佐 伯 2012:61-64）わ け で あ る 。身
体 化 の 重 要 性 と し て は 、 自 己 実 現 へ の プ ロ セ ス を 見 出 し た Ａ ． マ ズ ロ
ー の 言 う 教 育 シ ス テ ム に も つ な が る の で は な い だ ろ う か 。マ ズ ロ ー は 、
芸 術 な ど に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る 至 高 体 験 時 の 身 体 感 覚 を 重 要 視 し 、
身 体 表 現 を と り い れ る こ と は 認 識 指 向 の 強 い 伝 統 的 教 育 を 補 う こ と が
で き 、「 身 体 的 な 感 覚 中 心 の 教 育 シ ス テ ム は 、あ ら ゆ る 教 育 に 含 ま れ る
べ き 積 極 的 な 参 加 学 習 を 要 求 す る こ と を 指 摘 し て い る 」 (Frager & 
Fadiman  1984＝ 吉 福 1991) 
以 下 、 学 び の 方 法 と し て の ワ ー ク シ ョ ッ プ の 意 義 を 、 参 加 者 の 視 点
に 立 っ て 究 明 す る 。  
 
（ 2）  研 究 の 対 象 と 方 法  
 下 記 の 表 2-1 に 示 し た ４ つ の 異 な る タ イ プ の ワ ー ク シ ョ ッ プ （ 2009
年 12 月 ～ 2012 年 11 月 の 約 ３ 年 間 実 施 ）に 参 加 し た 中 か ら ア ト ラ ン ダ
ム に １ １ 人（ 表 2-2）を 抽 出 し 、半 構 造 化 イ ン タ ビ ュ ー に よ っ て「 参 加
動 機 に つ い て 」「 ど ん な と き 何 を 感 じ た か 」「 ど の よ う な 影 響 を 受 け た
か 」な ど を 中 心 に 自 由 に 語 っ て も ら っ た 。そ し て 、録 音 し た イ ン タ ビ ュ
ー を 文 字 に 起 こ し ， こ の 文 字 情 報 を ， 木 下 康 次 （ 木 下 2003） 修 正 版 Ｍ
－ Ｇ Ｔ Ａ の 手 法 に 沿 っ て 分 析 し た 。  
デ ー タ 収 集 の 仕 方 や 内 容 公 開 に あ た っ て 、 次 の よ う な 倫 理 的 配 慮 を
お こ な っ た 。 ① イ ン フ ォ ー マ ン ト の 体 調 を 配 慮 し て 、 イ ン タ ビ ュ ー を
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複 数 回 に 分 け て お こ な う 場 合 も あ っ た 。 １ 人 に つ き ３ ０ 分 ～ １ 時 間 半
と 、 実 施 し た 時 間 の 長 さ の 個 人 的 違 い は 問 題 視 し な い こ と に し た 。 ②
ワ ー ク 参 加 の 前 と 後 の 日 常 生 活（ プ ラ イ バ シ ー ）に 触 れ て い る 内 容 は 、
本 人 の 承 諾 を 得 ら れ た 範 囲 の み 記 載 し た 。  
次 の 表 2-1 は 、 対 象 と な っ た ４ つ の ワ ー ク シ ョ ッ プ の 概 要 で あ る 。
宣 伝 ・ 広 報 の 仕 方 は 個 々 に 異 な る が 、 ネ ッ ト や フ ラ イ ヤ ー に ワ ー ク タ
イ ト ル と 必 要 事 項 以 外 、 講 師 の 簡 単 な プ ロ フ ィ ー ル を 記 載 し た 。  
表 2-1  ４ つ の ワ ー ク シ ョ ッ プ の 内 容  
ワ ー ク 名 称  講 師 及 び 内 容  概 要  
表 現 ワ ー ク  講 師 ： 丸 山 里 奈 （ 演 出 家 &役 者 ・ 教 育 カ ウ  
ン セ ラ ー ・ 精 神 保 健 福 祉 士 ）  
演 劇 （ 即 興 劇 や 既 成 台 本 ）・ ム ー ブ メ ン ト
な ど を 用 い て 、ゲ ー ム 的 な 要 素 も 多 く 取 り
入 れ て 、限 り な い 想 像 力 の 広 が り を 感 じ て
自 由 な 表 現 を し て い く 。  
定 員 ：  
約 15 人  
実 施 日 ：  
月 4 回（ 約
80 分 ）  
費 用 ： 500 円  
サ イ コ ド ラ マ  デ ィ レ ク タ ー：増 野 肇（ 精 神 科 医 師 、サ イ  
コ ド ラ マ テ ィ ス ト・元 日 本 心 理 劇 学 会 理 事  
長 ・ 大 学 名 誉 教 授 ）  
Ｊ・モ レ ノ 考 案 の 集 団 精 神 療 法 。日 常 の 役
割 か ら 離 れ 、補 助 自 我 や グ ル ー プ の 援 助 を
利 用 し な が ら 問 題 解 決 の 糸 口 を 探 る 3 1。日
本 人 の 気 質 に あ う よ う に 精 神 科 医 師 の 増
野 肇 が 独 自 に ア レ ン ジ し た 手 法 を 取 り 入
れ て い る 。  
定 員 ：  
約 14 人  
実 施 日 ：  
毎 月 第 3 火
(約 150 分 ） 
費 用：2000 円  
構 成 的 グ ル ー
プ エ ン カ ウ ン
タ ー  
リ ー ダ ー：加 勇 田 修 士（ 日 本 教 育 カ ウ ン セ  
リ ン グ 学 会 常 任 理 事・ガ イ ダ ン ス カ ウ ン セ  
ラ ー ・ Ｓ Ｇ Ｅ 公 認 リ ー ダ ー ）  
Ｃ ・ ロ ジ ャ ー ス 3 2が 展 開 し た グ ル ー プ ・ エ
ン カ ウ ン タ ー を 國 分 康 孝 が 構 成 的 に 枠 組
定 員 ：  
約 14 人  
実 施 日 ：  
休 日  
（ 8 時 間 ）．  
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み を 加 え た グ ル ー プ ア プ ロ ー チ 。
「 oneness，weness，Iness」と い う 他 者 と
の か か わ り を 体 験 し 、グ ル ー プ の 力 を 借 り
て 、 本 音 の 交 流 を 図 る 。  
費 用：5000 円  
ボ ー ン メ ッ ソ
ー ド  
講 師 ： 元 競 技 ダ ン ス 日 本 チ ャ ン ピ オ ン  
身 体 の エ キ ス パ ー ト で あ る 講 師 考 案 の メ
ッ ソ ー ド で あ る 。自 分 の 身 体 の 生 理 的 感 覚
を 甦 ら せ る 。姿 勢・ウ ォ ー キ ン グ な ど を 通
し て 、イ ン ナ ー マ ッ ス ル と ア ウ タ ー マ ッ ス
ル の 違 い を 理 解 し 、日 常 生 活 で の 自 分 の 身
体 の 各 部 位 の 動 き ・ 働 き を 自 覚 し て い く 。 
定 員 ：  
8 人 以 下  
実 施 日 ：  
月 1~2 回  
（ 約 90 分 ） 
費 用：2500 円  
 
次 の 表 2-2 は イ ン タ ビ ュ ー 対 象 者 （ ワ ー ク シ ョ ッ プ 参 加 者 の 一 部 ）
の 属 性 で あ る 。 ○ の 横 の 数 字 は 参 加 回 数 、 名 前 の 欄 の ｆ は 女 性 で あ る
こ と を 示 し て い る 。  
表 2-2  参 加 者 一 覧  






表 現  
ワ ー ク  
サ イ コ  
ド ラ マ  
構 成 的  
Ｇ Ｅ  
ボ ー ン  
メ ッ ソ
ー ド  
Ｚ ｆ  ３ ０ 後 半  （ 元 教 師 ） ○  ○  ○ ７ ４  ○ ２ １  ○ ３  ○ ３  
Ｙ ｆ  ３ ０ 後 半  保 育  
(パ ー ト )  
○  ○  ○ ５ ９  ○ １ ６  ○ ３  ○ １ １  
Ｘ ｆ  ５ ０ 後 半  看 護 師     ○ ８  ○ １   
Ｗ  ２ ０ 後 半   ○  ○  ○ ５ ２  ○ １ ４  ○ １  ○ ８  
Ｖ  ６ ０ 中  (定 年 退 職 ）   ○ ３ ４  ○ １ ７  ○ １  ○ ９  
Ｕ ｆ  ２ ０ 後 半  保 育  
(パ ー ト ）  
○   ○ ２ ２  ○ １ ２  ○ １   
Ｔ ｆ  ３ ０ 後 半  事 務  ○  ○  ○ ３ ６  ○ １ ０  ○ ２   
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Ｓ ｆ  ３ ０ 後 半  保 育 士  ○  ○  ○ ２ ４  ○ １ １  ○ １  ○ １ ５  
Ｒ  ３ ０ 中  事 務    ○ ９ １  ○ ３ ５  ○ ５  ○ ２ ４  
Ｑ ｆ  ４ ０ 中  事 務  
(パ ー ト ）  
○  ○  ○ ５ ８  ○ ２  ○ ３  ○ ２  
Ｐ  ４ ０ 前 半  会 社 員  ○  ○  ○ ３ ２  ○ １  ○ ３  ○ １ ５  
 
(3) 分 析 結 果  
① 分 析 結 果 の ス ト ー リ ー ラ イ ン  
本 研 究 の 結 果 か ら 生 成 さ れ た 、 概 念 と カ テ ゴ リ ー か ら の 分 析 結 果 全
体 の ス ト ー リ ー ラ イ ン を 示 す と 次 の よ う に な る 。  概 念 は『  』、サ ブ
カ テ ゴ リ ー は 【  】、 カ テ ゴ リ ー は 《  》、 コ ア ・ カ テ ゴ リ ー は < >で
記 す 。  
 人 は 、ワ ー ク シ ョ ッ プ に は じ め て 参 加 す る に 当 た っ て 、そ の《 場 に 入
る 心 が ま え 》 を 持 っ て い る 。 そ れ は 人 に よ っ て は 経 済 的 な こ と を 意 味
し た り 、 漠 然 と し た ス ケ ジ ュ ー ル 的 な 事 情 に 対 す る も の で あ っ た り す
る 。し か し 、そ の 心 が ま え は 、ワ ー ク シ ョ ッ プ の 紹 介 者 や 講 師 な ど へ の
『 信 頼 の ベ ー ス 』が あ る 故 に 、「 な ん と な く 」と い う 曖 昧 な 形 で あ る こ
と が 多 い 。 最 初 は そ こ に 居 る メ ン バ ー が 「 ど ん な 人 か ？ 何 人 か ？ 自 分
を ど う み て い る か ？ 」な ど と 気 に し て 、集 団 の 様 子 を 探 り『 初 め て 会 う
人 と の か け ひ き 』が 生 じ る 。し か し 、参 加 者 は や が て『 回 数 と 時 間 の 役
割 』で【 場 に 慣 れ る 】。そ し て【 他 者 と の 関 係 性 の 構 築 】に エ ネ ル ギ ー
を 注 ぎ 出 す に つ れ て 、ワ ー ク に 参 加 す る『 新 た な 目 的 を 明 確 化 』し て い
く 。つ ま り 、参 加 し な が ら【 参 加 動 機 の 形 成 】が 行 わ れ て い く わ け で あ
る 。  
 次 に 、ワ ー ク の 中 で の『 他 者 か ら の フ ィ ー ド バ ッ ク 』に 支 え ら れ な が
ら 、『 他 者 と い う ミ ラ ー に 自 分 を 映 す 』作 業 が 始 ま り 、さ ら に 、ワ ー ク
シ ョ ッ プ が も つ オ ー プ ン エ ン ド の 要 素 に よ り 、 不 意 に 出 る 自 分 の 行 動
か ら 『 ど れ が 本 当 の 自 分 な の か ？ ど れ も 自 分 』 で あ る こ と に 関 心 を 向
け て い く 。 ま た 、 時 に は 『 隠 れ て い る 自 分 の 能 力 に 気 づ く 』 機 会 を 得
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て 、今 ま で 考 え た こ と も な い よ う な【 未 知 の 自 分 に 遭 遇 】す る こ と に よ
り 、 自 分 は ど ん な 人 間 な の か を あ ら た め て ふ り か え る 。  
つ ま り 、 そ の 場 の 他 者 と 一 緒 に い る こ と を 《 安 心 し て 自 分 を 内 省 す
る 》よ う に な る わ け で あ る 。そ の 作 業 で『 成 長 し て い る 自 分 に 励 ま さ れ
る 』参 加 者 は 、ま す ま す 意 欲 的 な 行 動 を と る 。『 頭 に 頼 ら ず「 今 ・ こ こ
で 」』起 き て い る 事 柄 に 集 中 し 、実 際 に『 動 く こ と に よ る 感 覚 の 目 覚 め 』
を 心 地 よ い も の と し て 体 験 し 、【 身 体 を 使 う 】こ と の 重 要 さ に 気 づ い て
い く 。動 く こ と か ら 、時 に は 不 意 に『 過 去 の 負 の 感 情 と 再 会 』し て し ま
う よ う な こ と も あ る が 、『 楽 し い と 感 じ る 』 こ と が エ ネ ル ギ ー に な り 、
こ の マ イ ナ ス と プ ラ ス の 両 面 の 【 感 情 の 揺 ら ぎ 】 が 自 己 成 長 を 促 す と
い え る だ ろ う 。  
ワ ー ク シ ョ ッ プ は【 非 日 常 性 の 場 で あ る こ と 】が 重 要 な 意 味 を も ち 、
特 殊 な 場 の 力 を 備 え て い る 。 そ の た め 『 日 常 の し が ら み か ら 解 放 さ れ
て 』、『 サ ー プ ラ ス リ ア リ テ ィ に 守 ら れ た 世 界 』で 、参 加 者 は 安 心 し な が
ら『 自 分 を 試 す 』。最 初 は 緊 張 し て い た 人 も 、次 第 に【 他 者 に 自 分 を 知
ら れ た い 】と い う 欲 求 が 湧 き 、当 初 あ っ た 抵 抗 感 は 消 え て 、自 分 を《 ア
ウ ト プ ッ ト す る 》と い う 自 己 開 示 に 目 覚 め る 。こ の 変 化 は 、こ の ワ ー ク
シ ョ プ の 活 動 内 に 限 ら ず 、【 日 常 の 世 界 に 広 が る 】現 象 が 生 じ 、そ の『 社
会 性 の 広 が り が 自 信 を も た ら す 』結 果 を 生 む 。そ し て 、そ の 自 信 に よ り
さ ら に 行 動 は 広 が る 。  
以 上 の よ う に 、 何 回 も 参 加 を 繰 り 返 す 参 加 者 は 、 他 者 に 受 容 さ れ る
安 心 の 場 で あ る 限 り 、 最 初 と は ま た 違 う 《 場 に 入 る 心 が ま え 》 を 形 成
し 、内 省（ イ ン プ ッ ト ）と 開 示（ ア ウ ト プ ッ ト ）を 続 け て い く 。こ れ は
<受 容 体 験 に よ る 自 己 成 長 の 欲 求 サ イ ク ル >と い え る 。  
 
② 受 容 体 験 に よ る 自 己 成 長 の 欲 求 サ イ ク ル  
<受 容 体 験 に よ る 自 己 成 長 の サ イ ク ル > の ３ つ の カ テ ゴ リ ー で あ る
《 場 に 入 る 心 が ま え 》《 安 心 し て 自 分 を 内 省 す る 》《 ア ウ ト プ ッ ト す る 》
の 各 々 に 含 ま れ る 概 念 に つ い て 記 述 説 明 を す る と 、次 の 図 2－ 1 の よ う






参 加 動 機 の 形 成  
 
・ 信 頼 の ベ ー ス  
・ 新 た な 目 的 を 明 確 化              
 
他 者 と の 関 係 性 を 構 築  
 
・ 初 め て 会 う 人 と の か け ひ き  
・ 他 者 か ら の フ ィ ー ド バ ッ ク  
・ 他 者 と い う ミ ラ ー に 自 分 を 映 す  
場 に 慣 れ る  
 
・ 回 数 と 時 間 の 役 割  
未 知 の 自 分 に 遭 遇  
 
・ ど れ が 本 当 の 自 分 か ？ ど れ も 自 分  
・ 隠 れ て い る 自 分 の 能 力 に 気 づ く  
・ 成 長 し て い る 自 分 に 励 ま さ れ る  
感 情 の 揺 ら ぎ  
 
・ 楽 し い と 感 じ
る  
 
・ 過 去 の 負 の 感
情 と 再 会  
非 日 常 の 場 で あ る こ と  
 
・ 日 常 の し が ら み か ら 解 放 さ れ て  
・ サ ー プ ラ ス リ ア リ テ ィ に 守 ら れ
た 世 界  
身 体 を 使 う  
 
・ 頭 に 頼 ら ず
「 今 ・ こ こ で 」 
・動 く こ と に よ
る 感 覚 の 目
覚 め  
日 常 の 世 界 に 広 が る  
・ 社 会 性 の 広 が り が 自 信 を
も た ら す  
他 者 に 自 分 を 知 ら れ た い  
・ 自 分 を 試 す  
 
受 容 体 験 に よ る 自 己
成 長の欲 求サイク ル  
図 2-1  受 容 体 験 に よ る 自 己 成 長 サ イ ク ル  
影 響 の 方 向      
変 化 の 方 向    
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A．《 場 に 入 る 心 が ま え 》  
【 参 加 動 機 の 形 成 】  
ア 『 信 頼 の ベ ー ス 』  
Ｐ  ： き っ か け は 、丸 山 さ ん（ 日 常 の 担 当 カ ウ ン セ ラ ー ）か ら 話
を も ら っ て 行 く こ と に な っ た ん で す が ・ ・ ・ (略 ) 動 機 っ
て 、 な ん と な く で す ね 。  
Ｔ ｆ：こ の 人（ 担 当 カ ウ ン セ ラ ー ）の い う こ と に の っ て み よ う か
な っ て 。  
Ｖ  ：講 師 増 野 先 生（ サ イ コ ド ラ マ 担 当 ・ 精 神 科 医 師 ）は「 こ こ
ろ の 元 気 」っ て あ る で し ょ ？ 毎 月 出 し て る 、ね ？ あ れ 、私
と っ て い る し 、 あ そ こ に よ く 執 筆 な さ っ て い る ん で す よ 。
そ れ で 、 よ く 読 ん で い た か ら ね 。（ 略 ） 書 い て あ る 内 容 が
す ご く い い な あ と 思 っ て ．  
 
Ｖ さ ん の よ う に 、 信 頼 で き る と 思 っ て い る 講 師 へ の 興 味 ・ 尊 敬 か ら
参 加 し た 人 も い る が 、参 加 者 共 通 に い え る の は 、Ｐ さ ん の よ う な「 な ん
と な く 」 と い う 曖 昧 な 参 加 動 機 の 裏 に 、 紹 介 者 へ の 信 頼 関 係 が ベ ー ス
に あ る こ と で あ る 。  
ま た 、 今 回 の 参 加 者 に は 「 今 の 自 分 を ど う に か し た い ・ 何 か を 得 た
い 」 と い う よ う な 気 持 ち も 心 の 奥 に あ る と 考 え ら れ る だ ろ う 。 な ぜ な
ら 、 表 2-2 で 分 か る よ う に 参 加 者 の ７ 割 以 上 が 、 今 の 自 分 に 問 題 意 識
を 感 じ て カ ウ ン セ リ ン グ を 受 け て い た 事 実 が あ る 。 し か し 、 語 り に な
る と 、 最 初 は 参 加 動 機 が 明 確 で な い 表 現 に な っ て い る の も 特 徴 の 一 つ
と い え る 。 語 り に 参 加 動 機 が あ ら わ れ な い 点 に つ い て は 、 ワ ー ク の 内
容 自 体 が あ ま り わ か ら な い ま ま 参 加 を 決 定 し て い る 事 実 に 関 係 し て い
る 。そ れ に も か か わ ら ず 参 加 す る の は ，「 信 頼 の ベ ー ス 」が 存 在 し て い
た か ら で あ る 。  
 
イ 『 新 た な 目 的 を 明 確 化 』  
 上 記 ア で Ｔ ｆ さ ん は 「 こ の 人 の い う こ と に の っ て み よ う 」 と い う 軽
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い 動 機 で あ っ た は ず だ が 、 参 加 し て い る う ち に 次 の よ う な 意 識 に 変 化
し て い っ た 。  
 
Ｔ ｆ ： 他 者 と か か わ り た い 。「 こ れ を 何 か に 生 か そ う 」 と い う 、
な ん か ち ょ っ と 自 分 の 中 で プ ラ ス に と ら え よ う と す る 意
識 が 、 私 の 中 に あ る ん で す 。  
ま た 、 次 の Ｒ さ ん の よ う に 、 途 中 か ら 何 か が 吹 っ 切 れ た よ う な 決 心
を し て 、 参 加 の 姿 勢 が 変 化 し て い っ た 人 も い た 。  
 
Ｒ  ：自 分 の 気 持 ち に 嘘 つ い て ば っ か だ っ た か ら 、も う「 嘘 つ く
の は や め よ う 」 み た い な ．  
こ の よ う に 、 最 初 は 曖 昧 な 動 機 で あ っ て も 、 図 2-1 の よ う な サ イ ク
ル の 中 で 、参 加 経 験 数 が 増 え て い く こ と で 、参 加 動 機・目 的 は 明 確 化 さ
れ 、 新 た に 形 成 さ れ て い く 。  
  
【 他 者 と の 関 係 性 を 構 築 】  
 グ ル ー プ ア プ ロ ー チ の 特 徴 で「 他 者 」の 存 在 の 影 響 は 避 け ら れ な い 。
そ の た め 、 次 の ア ～ ウ の 概 念 が 生 じ る 。  
ア 『 初 め て 会 う 人 と の か け ひ き 』  
Ｐ  ：あ の ー 、一 人 で 会 場 に 行 っ て 、待 っ て い る と き 他 の 人 が い
て 、な ん と な く 気 ま ず い 感 じ が し て 、一 応 挨 拶 は し て 、あ
の 、名 前 は き い た も の の 、な ん と な く こ う 探 る よ う な 感 じ
と か 、向 こ う か ら も 、こ う 、見 ら れ て い る 、と か 、感 じ が
し て 、 凄 く 「 身 の 置 き 場 が な い 感 じ 」 が し ま し た 。  
Ｔ ｆ ：「 １ 回 出 た き り で 、 あ の 人 こ な く な っ た 」 と か 言 わ れ た ら
い や だ っ た の 。  
Ｑ ｆ ： 夜 は メ ン バ ー ち が う で し ょ ？ ・ ・（ 略 ） い ろ ん な 人 の 面 が




 参 加 申 し 込 み を 決 心 し た も の の 、 ワ ー ク の 内 容 よ り も 、 そ こ で 出
会 う 「 他 者 」 へ の 意 識 が 強 く 、 緊 張 を 感 じ る 参 加 者 が 多 い 。「 他 者 が
自 分 を ど う み て い る か 」 と い う 他 者 の 評 価 を 気 に し な が ら 、 ま ず
「 ど ん な 人 た ち が い る か 」 と 他 者 を 観 察 す る こ と か ら 参 加 を ス タ ー
ト し て い た 。  
 
イ 『 他 者 か ら の フ ィ ー ド バ ッ ク 』  
Ｐ  ： フ ィ ー ド バ ッ ク 受 け る こ と に よ っ て 「 嫌 わ れ て な い 」「 馬
鹿 に さ れ て い な い 」 っ て こ と が 分 か る と 、「 あ 、 そ う な ん
だ 」と い う 自 分 の い ま ま で の 思 い 込 み だ っ た ん だ 、勘 違 い
だ っ た ん だ と い う こ と が 分 か る 。  
Ｓ ｆ ：「 エ ン カ ウ ン タ ー 」 も 、 や っ ぱ 、 こ う 、 人 と い て 気 づ い た
り で き て 、 一 人 じ ゃ で き な い こ と や れ て よ か っ た で す 。  
Ｒ  ：「 あ あ 、 し ゃ べ っ て く れ る ん だ 」 み た い な ． 一 人 で 居 る の
と は 違 っ て ，「 グ ル ー プ 」 っ て い う の は 大 き い よ 。  
Ｑ  ：一 人 っ て 無 理 だ な 。精 神 的 に 保 た れ な い 。人 と い て 動 く と
活 性 化 さ れ る 。  
Ｙ ｆ：結 構「 自 分 は で き て な い 」っ て 思 っ て る 時 、他 の 人 が 良 く
言 っ て く れ る と 、意 外 な と き あ る け ど 、そ う な ん だ っ て 思
う し 、 う れ し い か も 。  
他 者 が 自 分 を ど う 評 価 し て い く の か を 気 に し て い る 中 、 ワ ー ク 中 の
自 分 の 行 動 に 反 応 し て く れ る の を 期 待 す る 人 が ほ と ん ど で あ る 。 こ の
フ ィ ー ド バ ッ ク が ポ ジ テ ィ ブ な 内 容 に な る と 、「 他 者 か ら の 受 容 体 験 」
と な り 、 ワ ー ク 参 加 へ の 取 り 組 み 方 が 一 段 と 積 極 的 な も の に な っ て い
っ た 。参 加 者 の 中 に は「 自 分 な ん か 受 容 さ れ な い だ ろ う 」と い う 自 己 肯
定 感 の 低 い 人 が 比 較 的 に 多 か っ た よ う だ が 、こ の「 受 容 体 験 」か ら 自 己
の ス キ ー マ を 修 正 し て い く き っ か け を 持 っ た 。 ま た 、 集 団 に 存 在 す る
「 個 で あ る 自 分 」と「 他 者（ 個 と 集 団 の 両 面 ）」と の つ な が り を 意 識 し
始 め 、フ ィ ー ド バ ッ ク さ れ る こ と か ら「 一 人 で は な い 」こ と の 重 要 性 を
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感 じ て い っ た 。  
 
ウ 『 他 者 と い う ミ ラ ー に 自 分 を 映 す 』  
Ｔ ｆ：意 外 と 私 は 人 を 上 か ら み て い る な あ と 。人 の 、な ん か 、あ
の 、「 こ の 人 も っ と こ う す れ ば い い の に 」 と い う 目 線 が 多
い み た い 。ま と め よ う と し ち ゃ っ て い る 人 を 見 る と 、は あ 、
自 分 も 結 構 そ う し て き て て 、今 ま で そ う し な い と 落 ち 着 か
な か っ た ん で す け ど 、な ん か 最 近 、誰 か や っ て く れ る 人 い
る ん だ っ た ら 託 し て い い と 思 え る よ う に な っ た 。  
Ｖ  ： ま さ に ， 自 分 の 本 質 的 な も の に む す び つ い て ．  
 
 Ｔ ｆ さ ん も Ｖ さ ん も 他 者 と 関 わ る こ と で 、 自 己 像 と 向 き 合 っ て い っ
た 。ま た 次 の Ｗ さ ん の よ う に 、他 者 を み る こ と か ら 、他 者 に 見 ら れ る 自
分 を 考 え て い る 人 も い る 。  
 
Ｗ  ： そ の と き Ｙ さ ん の こ と あ ま り 知 ら な か っ た か ら 「 え ー ！ 」
と 思 っ て 爆 笑 し た 。△ △ さ ん の な ん だ か ん だ「 地 」が「 素 」
が で る と こ ろ も 「 何 や っ て ん だ ー 」 み た い な ． 面 白 い し 、
人 の 違 う 面 、 な ん つ ー か な 、 新 し い 面 、 そ れ も 大 げ さ か ．
僕 の 思 い 込 み で 隠 れ て い る 部 分 が 見 れ る の が 、凄 く 新 鮮 で 。
（ 自 分 の こ と は ）他 者 か ら み れ ば 、な ん だ か 見 え て い る 部
分 あ り ま す よ ね 。  
 
Ｗ さ ん は 他 者 の 未 知 の 部 分 の 発 見 を 楽 し み な が ら 、 各 々 の 個 性 を 受
け と め る 余 裕 が で て き て 、 自 己 を 他 者 が ど の よ う に 評 価 す る か と い う
点 に 、 最 初 の 頃 よ り 恐 怖 を 感 じ な く な っ た と い う 。  
 
Ｓ ｆ：あ た し の 中 で「 こ う い う の は あ た り ま え 」と い う パ タ ー ン 、
自 分 の パ タ ー ン 、 癖 っ て い う の が あ っ て 、 勿 論 話 し て て 分
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か る し 、 同 じ こ と あ っ て も こ う い う 風 に 考 え る 人 が い る っ
て わ か る け ど 、 グ ル ー プ ワ ー ク で 話 し て て 、 同 じ こ と も 全
然 違 う 、（ 目 の ）前 に い る 人 が 言 っ て る ！ な ん か 頭 の 中 で 分
か っ て る け ど 、「 あ の 人 が 、 そ う 思 っ た ん だ ！ 」 と ．  
 
Ｓ ｆ さ ん は 、 書 物 や 噂 で も な く 、 そ こ に 存 在 す る 「 生 身 の 目 の 前 の
人 」 の 発 言 で あ る か ら こ そ 心 が 動 か さ れ た と い う 点 を 語 調 を 強 め て 語
っ て い る 。 他 者 と の 違 い を 肯 定 的 に 認 め は じ め て い る 。  
 次 の Ｒ さ ん は 、 自 分 だ け 何 か ま ち が っ て い る の で は な い か と 、 昔 の
体 験（ い じ め ）で 思 い 込 ん で い る こ と が 多 か っ た そ う だ が 、「 人 間 は 所
詮 同 じ な ん だ 」 と 気 づ き だ し 、 他 者 と の 接 触 が 楽 に な っ た 。  
 
Ｒ  ：グ ル ー プ に い る う ち 、勝 手 な 思 い 込 み は な く な っ て い く し 、
ま あ 、 人 は そ ん な に 違 わ な い 、 み ん な 同 じ っ て 分 か っ て く
る 。・ ・ ・ 他 人 の 存 在 で 自 分 が わ か る み た い な ．  
以 上 の よ う に 、「 他 者 」と の 出 会 い の 緊 張 か ら ス タ ー ト し て 、お 互 い
様 子 を み あ い 、や が て 安 心 感 が で て く る と 、「 他 者 」と い う 存 在 を「 自
己 観 察 」に 利 用 し て い く 。自 分 に 似 て い る 人 と 出 会 っ た り 、違 っ た タ イ
プ の 他 者 と 関 わ っ た り す る う ち 、 自 分 の 思 考 パ タ ー ン ・ 行 動 パ タ ー ン
に 気 づ い て い く 。「 他 者 を み る 」こ と は「 自 己 を み る 」こ と に つ な げ て
い く こ と の 目 覚 め は 、 表 2-3(行 動 変 容 )に も あ ら わ れ て い た 。  
 
【 場 に 慣 れ る 】  
 人 間 は 必 ず 新 し い も の に「 慣 れ る 」と い う 現 象 が 生 じ る 。個 人 差 は あ
っ て も 、 そ の 現 象 は 「 場 」 に い る 人 間 共 通 の 変 容 で あ る 。  
 
ア 『 回 数 と 時 間 の 役 割 』  
Ｓ ｆ：や っ ぱ り 同 じ 方 と 何 度 も 会 え て 、あ っ た り す る う ち 段 々 分
か っ て き た り す る の で 、 楽 し み に な っ て ．  
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Ｐ  ：最 初 表 現 ワ ー ク の と き は 、や っ て る 間 中 、ず ー っ と い や で
し た ね 。や っ て い る う ち 慣 れ て き て リ ラ ッ ク ス し て い き ま
し た 。 2 回 目 は 随 分 リ ラ ッ ク ス し ま し た 。  
Ｗ  ：最 初 は な ん で す か ね え 、違 和 感 。何 や っ て る ん だ ろ う み た
い な 感 じ が す ご く あ っ た ん で す け ど 、慣 れ て い く う ち に 良
さ が か な り 確 証 も っ て 分 か っ て く る 感 じ ．（ 慣 れ て い く こ
と は ） 回 数 で す 。 １ 回 目 は よ く 分 か ら な く っ て ， (回 数 増
え て い く と ) み え て き て 。  
 
学 習 に は 何 回 も 繰 り 返 す こ と が 有 効 で 重 要 と い わ れ て き た が 、 時
間 経 過 や 回 数 を こ な す こ と で 、場 に 慣 れ て い く た め 、落 ち 着 い て ワ ー
ク に 参 加 で き る よ う に 変 化 し て い っ た 。他 者 に 対 し て も 、ワ ー ク の 内
容 に 対 し て も 、時 間 と 回 数 を へ て い く と 、両 方 に 理 解 が 深 ま っ て 、安
心 し て い く よ う で あ る 。こ の「 安 心 」は 自 分 を 内 省 す る 作 業 に と っ て
重 要 な こ と と 語 っ て い る 人 も い た 。  
 
Ｂ ．《 安 心 し て 自 分 を 内 省 す る 》  
【 未 知 の 自 分 に 遭 遇 】す る こ と に「 戸 惑 い 」や「 喜 び 」を 感 じ た り 、
ふ と 過 去 を 思 い 出 し た り す る こ と で「 揺 ら ぐ 」こ と は 避 け ら れ な い 。こ
の 不 安 定 状 態 が 、 先 行 研 究 で も い わ れ る よ う な 「 ワ ー ク シ ョ ッ プ の 面
白 さ 」 で も あ る の だ ろ う 。  
 
【 未 知 の 自 分 に 遭 遇 】  
ア 『 ど れ が 本 当 の 自 分 か ？ ど れ も 自 分 』  
 「 ジ ョ ハ リ の 窓 」で 示 さ れ る よ う に 、人 間 は 自 分 の こ と が 自 分 で も 分
か ら な い 部 分 を も っ て い る 。  
Ｔ ｆ：自 分 が こ れ を や り た い な と 思 う も の に ふ ら れ た り す る か ら  
逆 に そ れ が 「 え へ へ 」 と 思 う 時 も あ る し 、 や っ て み て 意 外
と「 あ あ 、こ う い う の 好 き な ん だ 」と 思 う 時 も あ る し 、「 や
っ ぱ り こ れ は 苦 手 」 と 思 う こ と も あ る し ．  
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Ｒ  ： 今 よ り も 態 度 は 悪 か っ た 。「 楽 し い で す ね え 」 と な ん か い
わ れ て も 、「 そ ん な わ け な い だ ろ う 」 み た い な 態 度 で 受 け
て い た つ も り は あ る 。だ け ど 増 野 さ ん（ サ イ コ ド ラ マ デ ィ
レ ク タ ー ）が い う に は 、そ ん な 態 度 は で て い な か っ た と い
わ れ る 。 ま あ 、 そ の へ ん も グ ル ー プ ワ ー ク の 「 自 己 盲 点 」
な ん だ ろ う ね 。自 分 で も ビ ッ ク リ す る け ど 、割 り 当 て ら れ
た 役 が 何 故 か い つ も の 自 分 に な っ て て 。そ う そ う 、ど う や
っ て も （ 架 空 設 定 で も ） い つ も の 自 分 で 。  
Ｙ ｆ：み ん な が そ う い う け ど 、自 分 じ ゃ 分 か ら な い ん で す 。冷 た
い ん で す か ね え 、 私 。 即 興 で 思 い つ く ま ま い っ て い る と 、
皆 が 笑 う け ど ，私 ら し い の か な 。少 し は ア イ デ ィ ア だ せ て
る の か な 。  
 
こ の よ う に 、 自 分 の こ と が 自 分 で 分 か っ て い な か っ た 点 に 気 づ く 一
方 、常 に「 自 分 で あ る こ と 」も 真 実 で あ り 、他 者 を 通 し て「 自 分 っ て ど
ん な 人 間 な の か 」 を 客 観 視 で き る よ う に な っ て い く 。  
 
イ 『 隠 れ て い る 自 分 の 能 力 に 気 づ く 』  
 上 記 の「 ど れ も 自 分 」と い う 自 己 発 見 に も 関 係 し て く る が 、「 私 っ て 、
こ ん な こ と が で き る ん だ 」 と い う 発 見 が あ っ た 。  
 
Ｚ ｆ：最 初 は こ わ い も の だ な っ て 思 っ て た 。び く び く し て た 。ド
キ ド キ し て た 。や っ て い る う ち 大 丈 夫 に な っ た 。・・・（ 略 ）
は じ め て で す ね 、 あ ん な か わ し か た が で き る の 。 ト ラ ブ っ
た 人 を あ ん な に か わ せ た の は 。 一 緒 に 帰 れ た し 。  
Ｓ ｆ ：（ 即 興 で ） 急 に や っ て い く の が 苦 手 だ っ た り す る け ど も 、
相 手 が い て 、こ う 、相 手 と の や り と り あ る と 、こ う 、や っ
て け ち  ゃ う っ て い う か ，「 そ ん な に （ ア イ デ ィ ア が ） す
ぐ で て く る も の か な あ 」と 思 っ て い た ら 、意 外 と 出 て く る      
も の な ん だ な あ と 。   
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Ｔ ｆ ： 裏 切 ら れ る の を 対 応 し て い く 感 じ も 、 楽 し い 。  
 
苦 手 だ っ た も の が「 で き る よ う に な っ た 」と い う 体 験 や 、無 理 と 思
っ て い た こ と を 実 践 で き た 体 験 に よ り 、 隠 れ て い る 自 分 の 能 力 を 評
価 し 出 し て い た 。  
 
ウ 『 成 長 し て い る 自 分 に 励 ま さ れ る 』  
Ｑ ｆ ： 今 ま で 引 き こ も っ て い た か ら 。（ 略 ） 人 と し ゃ べ る の が ね
前 は 全 く し ゃ べ る の が 苦 手 だ っ た ん で す け ど 、今 は 割 り と
し ゃ べ っ て い る ん で す 。(略 )な ん か ね 、前 よ り ね 、自 信 が
つ い て き た 感 じ (略 )抑 圧 し て い た も の が も っ と 出 せ る よ
う に な っ た 。そ れ に 、み ん な の 前 で 大 声 出 し て 表 現 し て い
る と 、恥 ず か し い っ て い う の を 飛 び 越 え て 、自 信 が つ く ん
で す ね 。(略 )平 気 じ ゃ な い と き あ る け ど 、そ れ は そ れ で 勉
強 に な る と 思 え る し ．  
Ｔ ｆ：今 ま で 人 と か か わ ら な か っ た １ ０ 年 間 な ん だ ろ う っ て 。や
っ ぱ り 人 か ら 学 べ る 。・ ・ ・ も ち ろ ん 相 変 わ ら ず お 風 呂 何
時 間 も 入 っ て ま す が (笑 )。で も 、こ こ に 来 た 時 は ち が う し 。
(略 )変 わ り た い か ら き て る ん だ し ．  
Ｐ  ：ほ か の 人 に 見 ら れ て も 、な ん て い う ん で す か ね 、気 に な ら
な い 、 と い う か 怖 い と 思 わ な く な っ て き た 。  
Ｙ ｆ : 知 り 合 い が 増 え て 、 い ろ ん な こ と 参 加 し て み よ う か と 。  
Ｗ  ：な ん だ か ん だ い っ て 、人 の 話 を 聞 く よ う に な っ た し 、そ の  
中 で 自 分 の 共 感 す る 部 分 が 生 ま れ て ．  
 
そ れ ま で は 他 者 と の か か わ り が な か っ た 人 が 、 ワ ー ク の 中 で 自 分 を
他 者 に 受 け 入 れ て も ら っ た 体 験 を き っ か け に 、 成 長 し て い る 自 分 を 評
価 し て い る 。 変 わ っ て い く 自 分 の 成 長 が 、 も っ と 変 わ っ て い き た い と




【 感 情 の 揺 ら ぎ 】  
ア 『 楽 し い と 感 じ る 』  
Ｑ ｆ：や っ て み た ら 、事 の ほ か 楽 し く っ て 、こ れ 苦 手 だ な あ っ て
い う の も あ る ん で す よ 。で も 次 回 は 楽 し い か も っ て 思 え て ． 
Ｔ ｆ：思 惑 と 違 う 方 向 に 進 ん だ 時 に「 対 応 す る 」っ て の が 、結 構 、
私 は ガ チ ガ チ だ か ら し ん ど い 。「 あ あ 、 そ っ ち に い っ た か
あ 。 つ ま ん な い な あ 。 こ っ ち に い け ば も っ と 面 白 い の に 」
っ て ．逆 に「 あ あ 、そ う い う 展 開 ？ ！ 」っ て 引 っ 張 ら れ て ．
「 わ ー ！ ど う し よ う 」 と 思 う け ど 、 面 白 い し ．  
Ｗ  ：（ 続 け て 参 加 し て い る ） 理 由 が な に か っ て い う と 、 な ん か
面 白 い か ら か 。 一 番 そ れ が 頭 に 浮 か ぶ 。  
Ｚ ｆ：（「 ワ ー ク の 狙 い は ど う で あ ろ う と 、そ れ で も 楽 し か っ た の
ね ？ 」と イ ン タ ビ ュ ア が 聞 く と ）そ う な ん で す 。ん か 、出
来 て な い ん で す け ど 、や れ る の が 楽 し い で す 。役 を や っ て
い る う ち 楽 し く な っ て く る 。  
 
次 の 参 加 へ つ な が る た め に も 「 楽 し い 」 と い う 情 動 は 重 要 で あ る 。
「 ～ あ る べ き 」 と い う 固 定 概 念 を 捨 て 、 感 情 を 自 由 に さ せ る こ と に よ
り 、今 目 の 前 で お こ な っ て い る こ と を「 楽 し い と 感 じ る 」こ と が 学 習 に
は 必 要 で あ る の で は な い か 。「 楽 し い 」と 感 じ た こ と で 、さ ら に 一 歩 他
者 や ワ ー ク に 踏 み 込 ん で い き 、 継 続 参 加 に 繋 が っ て い る よ う だ 。  
 
イ 『 過 去 の 負 の 感 情 と 再 会 』  
し か し ，ワ ー ク シ ョ ッ プ へ の 参 加 は ，何 か ら 何 ま で「 楽 し い 」わ け で
は な い 。 ワ ー ク 中 、 過 去 の 体 験 か ら 情 報 を 整 理 し て 現 在 の 物 事 を 判 断
す る よ う な こ と は 多 い 。そ の た め 、ふ と 、昔 の い や な 出 来 事 や 失 敗 経 験
を 思 い 出 し て し ま う 。  
 
Ｐ  ：自 分 自 身 に 向 き 合 っ て 、い ろ い ろ 親 や 学 校 、会 社 と か い や
な こ と を 思 い 出 す こ と は あ り ま す よ ね 。で も 抉 り 返 さ れ て
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嫌 な ま ま で っ て 事 は な い で す ね 。言 葉 で 触 発 さ れ 、昔 の 負
の 感 情 と か が 思 い 出 さ れ て し ま う こ と は あ り ま す よ ね 。  
Ｑ ｆ ： き つ い で す ね 。 巻 き 込 ま れ ち ゃ っ て 、 具 合 悪 く な る 。  
Ｙ ｆ：時 に は「 私 っ て 、や っ ぱ り ダ メ な ん だ な あ 」っ て 悲 し い 気
持 ち も ．  
 
 Ｐ さ ん は 、最 初 は 他 者 の 目 が と て も 気 に な り 、他 の 参 加 者 に 嫌 わ れ
て い る と い う 思 い 込 み が 強 か っ た 。最 初 の ワ ー ク シ ョ ッ プ で 、他 の 参
加 者 に ど ち ら か と 好 意 的 に 思 わ れ て い た に も か か わ ら ず 、「 ま す ま す
嫌 わ れ て る な と い う 感 情 が 強 ま っ て い き ま し た 。」 と い う 勘 違 い に 苦
し ん で い た 。常 に 過 去 の 負 の 感 情 に 縛 ら れ 、以 前 は 、上 記 の よ う な 発
言 は な か な か 出 来 な か っ た 。そ れ が 参 加 に つ れ て 変 化 し て い き 、負 の
感 情 に 前 ほ ど 振 り 回 さ れ な く な っ て い っ た 。負 の 感 情 か ら 目 を 背 け ず 、
そ れ も 大 切 な 五 感 で あ る と 受 け 止 め て い る 。  
 ま た 、Ｑ ｆ さ ん も Ｙ ｆ さ ん も 過 去 に 辛 い 経 験 が 多 く 、そ れ を 思 い 出
す と 具 合 が 悪 く な る が 、結 局 二 人 と も 少 し ワ ー ク シ ョ ッ プ 活 動 を 中 止
し て 、休 ん で 暫 く し て 再 参 加 を す る 力 が つ い た と い う 。一 旦 中 止 し て
休 む こ と が <受 容 体 験 に よ る 自 己 成 長 サ イ ク ル >の 《 場 に 入 る 心 が ま
え 》 に 戻 っ て 再 出 発 す る 意 味 を 持 っ て い る の だ ろ う 。  
 
【 身 体 を 使 う 】  
ア 『 頭 に た よ ら ず 「 今 ・ こ こ で 」』  
 「 頭 よ り と っ さ に 動 く し か な い 」の は 、参 加 型（ 参 加 す る ＝ 自 分 の 身
体 を 動 か す ） と い う 学 習 方 法 の 特 徴 と い え る 。  
 
Ｗ  ：や っ て い る と 何 か が み え て く る 。な ん つ ー か 、頭 じ ゃ な く
て み え て く る 。な ん つ ー か ，い い 刺 激 も ら っ て ま す ね 、正
直 。（ 略 ） 僕 の 悪 い 癖 、「 考 え る 」．  
Ｓ ｆ：頭 を 柔 軟 に ，想 像 力 ，普 段 使 わ な い 頭 の ほ ぐ し 方 (略 )打 ち
合 わ せ な し で 話 な ど 始 ま る か ら （ 即 興 ）、 同 じ こ と し て い
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て も 違 う 風 に み え た り ．  
Ｚ ｆ：何 も 考 え な く て や っ ち ゃ う ん で す け ど ，な ん か 、楽 し い ん
で す 。  
 
 こ の 現 象 は 、４ つ の ワ ー ク シ ョ ッ プ の 中 で も「 表 現 ワ ー ク 」で 多 く 経
験 す る 傾 向 が あ っ た 。過 去 に と ら わ れ ず 、「 今 」と い う 現 在 に 焦 点 を 合
わ せ る 力 は 、「 そ の 場 で お き た こ と 」を 取 り 上 げ て い く 即 興 劇（ イ ン プ
ロ ） が 動 力 に な っ て い る 様 子 で あ る 。 イ ン プ ロ で は 考 え て い る 時 間 が
な い た め 、 感 覚 的 に 動 く こ と も 要 求 さ れ 、 最 初 は こ の こ と に 抵 抗 を 感
じ て い た 参 加 者 が 多 か っ た が 、 段 々 と 即 興 性 を 楽 し む 場 面 が 増 え て い
っ た 。 実 施 の 回 数 が 多 く な る に つ れ て 、 イ ン プ ロ を 望 む 傾 向 が 見 ら れ
た 。  
 
イ 『 動 く こ と に よ る 感 覚 の 目 覚 め 』  
Ｗ  ：や っ た あ と の 感 覚 が す き 。気 持 ち い い 感 じ 。な ん か 、感 覚
が 気 持 ち い い 。  
Ｒ  ：過 去 と の 戦 い に な っ ち ゃ う (略 )自 分 な り に な ん か 出 来 上 が
っ ち ゃ っ た の が あ る 。上 半 身 に 力 は い っ ち ゃ っ て 、そ の 守
ら な き ゃ い け な い み た い な (略 )自 分 の 中 だ け で 、身 体 と 向
き 合 っ て い る 感 じ 。人 っ て「 動 い て な ん ぼ だ な 。動 き が 大
切 」．「 動 く 」っ て ，普 段 使 わ な い 手 や 足 と か の 動 き を 使 う
こ と に よ っ て 、何 か が 活 性 化 さ れ る っ て い う か 、要 は「 自
分 の 気 持 ち の ま ま に 動 く 活 力 」だ な あ 。身 体 を 動 か す と 頭
が よ く な る 、 頭 の 中 の お も り が と れ る よ う な 感 覚 が あ る 。 
 
頭 の 中 の 理 屈 で な く 、身 体 を 動 か し て 感 じ る「 心 地 よ い 」身 体 感 覚 が
重 要 で あ る と 語 っ て い る 。 サ イ コ ド ラ マ を 担 当 し て い る 精 神 科 医 師 で
あ る 増 野 肇 も 、常 に ワ ー ク の 中 で「 左 脳 ば か り 使 っ て『 あ あ だ こ う だ 』
と 考 え る よ り 、 こ こ で は 直 感 的 な 右 脳 を つ か っ て い き ま し ょ う 。」 と 、
言 語 だ け に 頼 ら ず 身 体 を 動 か す こ と を す す め て い る 。「 身 体 に 聞 く 」と
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い う の が キ ー ポ イ ン ト に な っ て い る 。「 過 去 」に と ら わ れ 過 ぎ た り 、先
の こ と ば か り 考 え す ぎ た り す る 傾 向 が あ る 人 は 、 不 安 に な り が ち で あ
る と い う 。自 分 個 人 の ラ イ フ ヒ ス ト リ ー に 意 識 を 向 け ず 、「 今・こ こ で 」
で 実 際 に 起 き て い る こ と (具 体 的 な こ と )に 目 を 向 け な い と 、結 局 は「 参
加 型 の ワ ー ク 」 に は つ い て い か れ な く な っ て し ま う 。  
 言 い 換 え れ ば 、 頭 で 考 え ず 積 極 的 に 参 加 し て 、 具 体 的 に 「 動 く ・ 語
る 」 こ と を 増 野 は ワ ー ク の 中 で 重 要 視 し て い る 。 ワ ー ク シ ョ ッ プ は オ
ー プ ン エ ン ド の 協 働 作 業 の た め 、様 々 な 過 去 の 経 験 よ り 、現 実 に「 そ の
場 に 居 る 」 こ と が 重 要 だ か ら で あ る 。   
 
【 非 日 常 の 場 で あ る こ と 】  
ア 『 日 常 の し が ら み か ら 解 放 さ れ て 』  
集 団 精 神 療 法 サ イ コ ド ラ マ の 根 本 も 、こ の 日 常 の「 役 割 」か ら と き 放
た れ る こ と を 創 始 者 の モ レ ノ は 重 要 視 し て い る 。 ま た 、 構 成 的 グ ル ー
プ エ ン カ ウ ン タ ー も 、参 加 者 は ペ ン ネ ー ム ま で つ く り「 日 常 」の 世 界 か
ら 抜 け 、 自 分 を 客 観 視 す る こ と が 重 要 と さ れ て い る 。  
 
Ｔ ｆ：会 社 っ て く く り に な る と 、多 分 、な ん て い う か 、こ う ，力
関 係 が あ る じ ゃ な い で す か 。（ 略 ） だ か ら そ う い う 「 し が
ら み 」 な し で ．  
Ｘ ｆ ： こ う い う 機 会 っ て 普 通 な い じ ゃ な い で す か ？  
Ｐ  ：こ う い う の を 参 加 す る ま で は 、僕 は 家 と 会 社 の 往 復 し か な
か っ た し 、 会 社 に 多 く の 時 間 を 割 い て い た ん で す 。 で も 、
や っ ぱ り 会 社 以 外 の 人 間 関 係 み た い な も の は 必 要 で 大 き
い ．  
 
 日 常 で 関 係 が あ る 自 分 の 周 囲 と 縁 を き っ て 、 自 由 な 状 態 に な れ る 場
と し て 貴 重 に 感 じ て い る 。「 し が ら み 」と は「 社 会 的 役 割 」を 背 負 わ さ
れ て 生 き て い る 時 に 感 じ る も の で あ る 。 な ぜ モ レ ノ が サ イ コ ド ラ マ で
現 実 の 社 会 的 役 割 か ら の 解 放 を 治 療 に 重 視 し た の か が 、 こ の こ と か ら
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も 理 解 で き る 。  
 
イ 『 サ ー プ ラ ス リ ア リ テ ィ に 守 ら れ た 世 界 』  
Ｓ ｆ ： 特 殊 な と こ ろ だ か ら い え た り ．  
Ｔ ｆ : 仮 想 は 仮 想 だ け ど 本 当 は そ う い う こ と や り た い ん だ ろ う
な 。こ う い う 人 に な っ て み た い と か・・・ど う い う 人 や り
た い か わ か ら な い け ど 、違 う 人 や り た い と こ か な 。人 か ら
み た ら 、そ ん な に 違 っ て る よ う に 見 え な い だ ろ う け ど 、意
識 で は 全 然 違 う 自 分 に な っ て み た い 。こ こ で い い な と 思 う
の は 、年 齢 関 係 な く 、す ご く 違 う Ｎ さ ん な ん て 、普 段 は 触
れ ら れ な い 。も う 普 段 触 れ 合 う な ら 、上 司 と 部 下 に な る 人
と ，な ん か「 さ え な い お 父 さ ん 」と「 気 の 強 い 娘 」が で き
る 。仮 想 家 族 が で き て ，そ れ が や っ ぱ り い い 。仮 想 は 仮 想
な ん だ け ど 、 本 当 は そ う い う こ と を や り た い ん だ ろ う な 、
欲 が で て く る の か な 。  
Ｒ  ：深 く ま で は い か な い 、非 日 常 だ か ら 。確 か に「 あ れ ？ 」っ
て 自 分 で も ビ ッ ク リ す る け ど 。割 り 当 て ら れ た 役 が 何 故 か
い つ も の 自 分 に な っ て て ．  
Ｑ ｆ ：「 嘘 」 っ て 大 事 だ な と 思 う 。 な ん か 仮 面 舞 踏 会 じ ゃ な い け
ど ．  
 
 ワ ー ク シ ョ ッ プ の 重 要 な 要 素 は 「 日 常 」 か ら 解 放 さ れ て い る 点 で あ
る 。身 体 と 感 情 が 動 き や す い 環 境 を「 非 日 常 」と い う 要 素 が 作 り 出 し て
く れ て い る よ う で あ る 。 し か し 、 参 加 者 は 常 に 現 実 と 虚 構 の は ざ ま で
揺 ら ぎ 、た ま に ワ ー ク 終 了 後 に「 こ こ で（ 嘘 の 場 の 意 味 ）で き て も 、現
実 と 違 い 過 ぎ て 」と つ ぶ や い て い た 人 も い た 。し か し 、ワ ー ク シ ョ ッ プ
に 参 加 し て い る 自 分 か ら「 日 常 の 中 の 自 分 」を 客 観 視 し な が ら 、自 分 の
本 心 を 探 っ て い く 人 は 多 か っ た 。 そ こ に サ ー プ ラ ス リ ア リ テ ィ の 力 が
存 在 し て い る と 言 え る 。  
ワ ー ク シ ョ ッ プ で で き た 時 は う れ し か っ た の に 、「 ワ ー ク シ ョ ッ プ の
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中 だ か ら や れ る よ う に な っ て も 、 現 実 に か え れ ば や れ ま せ ん よ ね ？ 」
と い わ れ る と が っ か り し た と い う 声 も あ っ た 。 確 か に 、 こ の サ ー プ ラ
ス リ ア リ テ ィ の 体 験 が 、 現 実 の 日 常 生 活 に ど の よ う な 影 響 を 及 ぼ す の
か は 、 時 間 の 経 過 を 踏 ま え た 分 析 が 必 要 と な る 。  
 
C．《 ア ウ ト プ ッ ト す る 》  
【 他 者 に 自 分 を 知 ら れ た い 】  
ア 『 自 分 を 試 す 』  
Ｔ ｆ：一 番 怖 い の が「 何 も い わ れ な い 」っ て ダ メ 。後 で よ く な か
っ た と  い わ れ る ほ う が い い 。 話 題 に な ら な い と 「 あ あ 、
あ た し は だ め な ん だ ー 」， い や 、 そ う 思 わ れ て な い だ ろ う
け ど 、も っ と 私 を 見 て 欲 し い と 思 っ て る ん だ ろ う と 思 い ま
す 。  
Ｘ ｆ：い や ～ は ず か し い ん で す け ど（ 笑 ）ぜ ん ぜ ん 知 ら れ て も か
ま わ な く て 、あ の 方 達 だ し 。や っ ぱ り 人 と 知 り 合 っ て い く
こ と は 、プ ラ ス の 結 果 も ら え る し ね 。も う は ま り ま し た ね 。 
Ｐ  ：褒 め ら れ る と 嬉 し い か ら（ 笑 ）も っ と や っ て み よ う か な み
た い な 感 じ に な っ て い き ま す 。  
Ｓ ｆ ：「 自 分 で や る 」 っ て 大 人 も 必 要 な ん だ と 職 場 で も 話 す ん だ
け ど 。「 や る 」 と 違 う の か な と 思 い ま す 。 や っ ぱ り 自 分 の
思 っ て る こ と し ゃ べ っ た り 、カ ラ オ ケ や 歌 っ た り す る の も
充 分 か も し れ な い け ど 、ち ょ っ と 違 っ て「 出 す 」の も な ん
か あ る と ち が う な あ っ て 感 じ ま す ね 。自 分 の こ と い い た い
の か も 。意 外 に そ う い う 表 現 み た い な も の を し た い 、自 分
の こ と 話 し た い 人 は い る か も し れ な い っ て 思 い ま し た 。  
 
 他 者 の 様 子 を 探 っ て い た 参 加 初 期 の 段 階 か ら 、 ワ ー ク が 進 む に つ れ
て 、他 者 へ の 緊 張 が な く な り 、自 己 表 現 の 気 持 ち よ さ に 留 ま ら ず 、「 他
者 に 自 分 を 見 て 欲 し い 」 と い う 自 己 顕 示 欲 的 な 欲 求 に 変 わ っ て い く 人
が 多 い 。 こ れ は 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ の 中 で の 参 加 者 の 行 動 に 顕 著 に 現 れ
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て い た 。例 え ば「 表 現 ワ ー ク 」で は 参 加 回 数 が 増 え る に つ れ て 、演 劇 が
好 き な わ け で も な く 奥 手 で あ っ た 人 も 、 先 を 争 う か の よ う に イ ン プ ロ
（ 即 興 劇 ） に 積 極 的 に 出 演 し て い く よ う に な っ た 。 観 る 側 よ り 観 ら れ
る 側 に ま わ り た が る 人 が 増 え て い る 。 ま た 、 構 成 的 グ ル ー プ エ ン カ ウ
ン タ ー で も 時 間 の 経 過 と と も に エ ク サ サ イ ズ の 狙 い が 構 成 さ れ て い る
わ け だ が 、自 己 を 開 示 す る こ と に 対 す る 抵 抗 感 が 自 然 と 減 っ て い っ た 。
サ イ コ ド ラ マ で も 自 分 の 問 題 を 開 示 し て 、ド ラ マ の「 主 人 公 」を 希 望 す
る よ う に な る 人 が 出 て く る 傾 向 は み ら れ た 。  
 
Ｑ  ：あ れ が ち ょ っ と 苦 手 で ，ま あ 、今 回 は「 そ れ で も ま あ い い
や 」 っ て ．  
Ｔ ｆ：こ こ で 終 わ れ な い っ て 感 じ ．言 い 出 し た こ と は 引 っ 込 め な
い 。 も う ど う し よ う っ て 思 っ て る け ど ．  
Ｒ  ：自 分 が 普 段 し な い 行 動 を す る 。す る と 、何 か の 行 動 が 広 が  
る な 。 マ ン ネ リ 化 か ら 広 が る な 。  
 
 メ ン バ ー 間 に 信 頼 関 係 が で き て い く た め に チ ャ レ ン ジ で き る こ と が
増 え て い く よ う で あ る 。 自 然 に 成 長 し た い と い う 向 上 心 が 高 ま っ て い
く せ い か 、 苦 手 な こ と を 気 に し な い と い う 意 識 が 強 ま っ て い る 点 が 特
徴 で あ る 。 自 分 に 負 荷 を か け る こ と を 自 己 成 長 に つ な げ る 人 も 多 い 。  
 
【 日 常 の 世 界 に 広 が る 】  
ア 『 社 会 性 の 広 が り が 自 信 を も た ら す 』  
Ｒ  ：（ 対 人 恐 怖 の た め ） 普 段 、 対 面 は す わ ら な い け ど 、 こ の 時
間 だ け は 座 れ る 。こ の 時 間 だ け で き る 。新 し い 世 界 に 希 望
が 出 て き た け ど 、日 常 に 戻 る と「 あ れ 、同 じ 行 動 し ち ゃ う
ん だ 」 と が っ か り も あ る 。 そ の 葛 藤 、 そ の 葛 藤 が い い な 。
も う 少 し な ん だ よ な 。 あ る と こ ろ ま で 来 て い る 気 が す る 。 
 
 R さ ん は 、 対 人 恐 怖 で 悩 み 、 暫 く は ワ ー ク シ ョ ッ プ の 中 の 世 界 と 現
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実 の 世 界 の ギ ャ ッ プ を い っ た り き た り し て い た 。 し か し 、 何 回 か そ の
間 を 往 復 し て い る う ち 、つ ま り 図 2-1 の <受 容 体 験 に よ る 自 己 成 長 の 欲
求 サ イ ク ル >を ま わ っ て い る う ち に 、意 識 が か わ り 、希 望 と 失 望 の 間 の
「 葛 藤 」を 楽 し み だ し 、毎 回 で は な い が 、日 常 で も 行 動 出 来 る と き が 訪
れ る 予 感 を 持 ち 始 め た と い う 。す で に 、他 者 か ら み て 、対 人 恐 怖 の 症 状
は か な り 取 れ て い る と い わ れ て い る 。  
 
Ｑ ｆ：他 の 外 の 習 い 事 も 、パ ン フ レ ッ ト み て 、前 か ら や っ て み た
い け ど 、そ の ま ま で 。今 回 ま た 見 て「 や っ て み よ う 」と 思
っ て す ぐ 電 話 し て 。で も 最 初 は こ わ い ん で す よ 。カ ラ オ ケ
と か 絵 と か も や り だ し た の は 最 近 で 、意 外 に 人 と し ゃ べ れ
る ん だ と 気 づ い て 。  
Ｔ ｆ ： 今 ま で 人 と か か わ ら な か っ た １ ０ 年 間 な ん だ ろ う っ て ･･･
相 変 わ ら ず お 風 呂 何 時 間 で も 入 っ て ま す が ．で も こ こ に 来
た 時 は ち が う し 。  
Ｒ  ：何 か の 行 動 が 広 が る な 。マ ン ネ リ 化 か ら 広 が る な 。新 し い
世 界 に 希 望 が 出 て き た ．  
Ｐ  ：（ ワ ー ク シ ョ ッ プ は ）単 な る ひ ま つ ぶ し で は な く 、こ こ で
こ う い う ，な ん て い う ん で す か ね ．心 と 身 体 の バ ラ ン ス 調
整 し て 会 社 に 行 く 、 会 社 に い く と そ ん な に 何 も か も 楽 し
い も の ば か り で な い 、 そ こ で 狂 っ た 自 分 を 微 調 整 す る っ
て い う よ う な 場 と し て 。 そ う い う 場 を 持 つ の は 自 分 に と
っ て 重 要 な 時 間 だ な と お も っ て い ま す 。  
 
上 記 の よ う な 語 り と 、生 活（ 行 動 ）の 事 実 を 、イ ン フ ォ ー マ ン ト 全 員
に 聞 き 、 表 の 形 に ま と め て 記 載 し た も の が 次 の 表 2-3 で あ る 。  
表 2-3  日 常 生 活 に お け る 意 識 ・ 行 動 変 容  
名 前  イ ン フ ォ ー マ ン ト 自 身 が 気 付 い た 日 常 （ 行 動 ） の 変 化 な ど 。  
Ｚ ｆ  仕 事 を 辞 め て 孤 独 だ っ た が 、ワ ー ク シ ョ ッ プ で 友 達 が で き 、出 か け る
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こ と が 増 え た 。  
Ｙ ｆ  基 本 的 に 孤 独 感 は 変 わ ら な い 。自 分 の 問 題 が は っ き り し て き た 。家 族
か ら 離 れ 、 自 立 し て 独 り 暮 ら し を し た い と 思 う よ う に な っ た 。  
Ｘ ｆ  転 職 し た 。 思 い 切 り 自 分 の 好 き な こ と を し て い い と 思 う よ う に な っ
た 。  
Ｗ  病 名 も か わ り 精 神 科 主 治 医 に 良 く な っ た と い わ れ た 。薬 の 種 類 と 量 が
ガ ラ ッ と 変 わ っ た 。  
前 よ り 家 族 の 言 い な り に な ら な く な っ た 。  
Ｖ  （ 行 動 と し て 変 化 は あ ま り な い 。相 変 わ ら ず 積 極 的 な 生 活 を 送 っ て い
る 。）  
Ｕ ｆ  少 し 自 分 の 思 う こ と を 素 直 に 言 え る 交 友 関 係 が 増 え た 。以 前 は 、就 職
先 で 休 暇 を 取 る に も 他 人 に お 願 い し て 逃 げ て い た が 、段 々 逃 げ ず に 自
分 で 言 う よ う に な っ た 。  
Ｔ ｆ  １ ０ 年 以 上 他 人 と 会 わ な い よ う に 生 活 し て い た が 、今 は 視 線 も 合 わ せ
ら れ る 人 が 増 え た 。  
摂 食 障 害 で 何 件 も 病 院 を か わ っ て も 同 じ だ っ た が 、今 で は 外 で 食 事 を
取 る こ と が 出 来 る よ う に な っ た 。７ ～ ８ 時 間 も お 風 呂 に 入 る 癖 は 基 本
的 に 変 わ ら な い が 、 た ま に 時 間 が 減 っ た 。  
Ｓ ｆ  辞 め る つ も り で ひ と ま ず 休 職 し て い た 職 場 に 復 帰 し た 。そ れ ま で は 職
場 と 家 の 往 復 だ け で 毎 日 が 終 わ っ て い た が 、仕 事 以 外 に 興 味 を 持 つ よ
う に な り 、例 え ば パ フ ォ ー マ ン ス な ど 観 に い く よ う に な っ た 。活 動 的
な 自 分 に ビ ッ ク リ し て い る 。  
Ｒ  高 校 時 代 の 辛 い 体 験（ い じ め ）で 人 間 不 信 に な っ た た め 、グ ル ー プ に
最 初 抵 抗 が あ っ た が 、勇 気 を 出 し て 参 加 し て 、ワ ー ク シ ョ ッ プ が 生 活
の 主 軸 に な っ た 。グ ル ー プ が 支 え に な っ て い る こ と に 気 づ き 、人 を 信
じ ら れ る よ う に な っ て き た 。 視 線 恐 怖 が 取 れ て き た 。  
Ｑ ｆ  病 院 と 家 の 往 復 だ け の 独 り 暮 ら し で 、 働 く こ と を 数 年 間 諦 め て い た
が 、 現 在 定 職 に つ く よ う に な っ た 。 カ ウ ン セ リ ン グ も す っ か り 減 り 、
習 い 事 に も チ ャ レ ン ジ し（ カ ル チ ャ ー セ ン タ ー に 勇 気 を だ し て 申 し 込
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む ）、 外 部 に い ろ い ろ 知 り 合 い が 増 え て い っ た 。 他 者 と の か か わ り に
自 信 が つ き 、 精 神 科 主 治 医 に 症 状 も 良 く な っ た と い わ れ た 。  
Ｐ  会 社 と 独 り 暮 ら し の 家 の 往 復 で 、若 い 時 の 引 き こ も り 経 験 も あ り 、他
者 と の か か わ り が 苦 手 で 仕 事 以 外 で 他 人 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は と
ら な か っ た 。 し か し 、 今 で は 、 会 社 の 飲 み 会 の 幹 事 を 引 き 受 け た り 、
社 会 人 劇 団 に 入 っ て 公 演 に 出 演 し た り し て い る 。  
 
全 て の 参 加 者 自 身 の 長 い ス パ ン に お け る 学 習 の ふ り か え り （ 省 察 ）
と も い え る 。 参 加 者 本 人 の 「 感 じ て い る こ と ・ 意 識 」 と 参 加 後 の 生 活
（ 行 動 ） の 変 化 と の 関 係 性 が 明 確 な 人 も い る こ と が わ か る ．  
 図 2-1 の 分 析 結 果 図 の 上 部 の 点 線 枠 の 中 の 概 念 は 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ
の 中 で リ ア ル タ イ ム に 生 ま れ て い た 概 念 で あ る が 、 そ れ と 重 な る 部 分
を 持 つ 下 部 の 点 線 枠 の 中 の【 日 常 の 世 界 に 広 が る 】は 、ワ ー ク シ ョ ッ プ
の 外 側 で 生 じ た 概 念 で あ る 。 ア ウ ト プ ッ ト す る こ と は ワ ー ク 内 で も 起
き て い る が 、 そ こ か ら ワ ー ク 外 で も 起 き て い る 人 が い る こ と は 表 ３ で
い る こ と が わ か る 。  
こ の よ う に 非 日 常 で あ る ワ ー ク シ ョ ッ プ で の 気 づ き （ 意 識 変 容 ） が
引 き 金 に な っ て 、ワ ー ク シ ョ ッ プ の 外（ 日 常 ）に 影 響 を 及 ぼ し て 行 動 変
容 を 起 こ し て い る 可 能 性 が あ ら わ れ て い る 。  
 
(4) 考 察 と ま と め  
ワ ー ク シ ョ ッ プ に お け る 学 び の 意 義  
 分 析 結 果 に よ る ス ト ー リ ー ラ イ ン で わ か る よ う に 、「 参 加 者 は 何 気 な
い き っ か け や 軽 い 動 機 で 場 に 集 ま っ た の に 、他 者 か ら の「 受 容 体 験 」→
「 自 分 を 出 す 」と い う 行 動 変 容 に 移 っ て い っ た 」と い う こ の 結 果 を 、ワ
ー ク シ ョ ッ プ の 学 習 方 法 の 形 と し て 、①「 グ ル ー プ ア プ ロ ー チ 」、②「 感
じ る・動 く 」と い う 観 点 か ら も う 一 度 み な お し 、相 互 作 用 の 中 で 起 き る
受 容 体 験 か ら 広 が っ て い く 結 果 に 目 を 向 け て 、 ③ 「 受 容 体 験 と 自 己 成




① グ ル ー プ ア プ ロ ー チ の 特 徴  
ワ ー ク シ ョ ッ プ の 主 な 特 徴 で あ る 「 グ ル ー プ ア プ ロ ー チ 」 で あ る 観
点 か ら 分 析 結 果 を み な お す と 、「 他 者 と 自 己 」と い う 関 係 に 目 を 向 け る
こ と に な る が 、「 １ 対 １ 」と「 複 数（ 集 団 ）対 １（ 個 人 ）」の ２ 種 類 に 分








図 2-2 は 、「 １ 対 １ 」と い う 観 点 か ら の 個 人 間 の イ メ ー ジ で あ る（ ○
が 自 己 で ● が 他 者 を 示 し て い る ）。 図 2-1 の 分 析 結 果 図 の「 場 に 入 る
心 が ま え 」の 他 者 と の か け ひ き か ら は じ ま り 、「 安 心 し て 自 分 を 内 省 す
る 」作 業 に 移 り 、他 者 に 自 分 を 出 す「 ア ウ ト プ ッ ト す る 」と い う 一 連 の
流 れ の 中 で イ メ ー ジ が 変 化 し て い る 。 つ ま り 、 参 加 当 初 は 、 図 2-1 の
（ Ａ ）自 分 よ り 他 者 が 大 き く 見 え 、外 側 に あ る 存 在・相 交 わ ら な い 関 係
で あ る が 、ワ ー ク が 進 む に つ れ 、（ Ｂ ）他 者 が 自 分 と 等 身 大 で あ る こ と
を 感 じ 、他 者 や 自 分 の こ と を 客 観 視 で き る こ と が 増 え て い く 。そ し て 、
そ の 安 心 感 か ら（ Ｃ ）他 者 の 抱 え た 問 題 ま で も 内 包 し て 自 分 の 可 能 性・









（ Ａ ） 
 （ Ｂ ）  
  （ Ｃ ）  
図 2-2  他 者 に 対 す る 自 己 の イ メ ー ジ  
図 2-3 グ ル ー プ 力 の 形
成  矢 印 の 方 向 性 は 常 に 双 方 向 と は 限 ら な い 。グ ル ー プ ア プ ロ ー チ で も ワ ー
ク の 内 容 や 、 リ ー ダ ー や メ ン バ ー の 力 量 で 、 矢 印 の 出 現 数 は 異 な る 。  
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 図 2-3 は「 集 団 と 個 人 」の 関 係 の イ メ ー ジ 図 で あ る が 、こ れ は 他 者 と
の か か わ り を あ ら わ し て い る 矢 印 (→ )が 、 常 に 双 方 向 と は 限 ら な い こ
と に 注 目 し た い 。 他 者 へ の フ ィ ー ド バ ッ ク や 他 者 か ら の フ ィ ー ド バ ッ
ク に お い て も 、 語 り の 中 で 個 人 名 は あ が っ て も 内 容 的 に 「 特 定 の 誰 な
の か 」 と い う こ と に は 全 く 関 心 が な く 、 自 分 以 外 は す べ て 単 な る 「 他
者 」 と い う 存 在 と し て と ら え 、 ワ ー ク が 進 む に つ れ て こ の 矢 印 は 増 え
て い っ た 。 こ の 矢 印 が 増 え て い く こ と は グ ル ー プ 内 の 協 働 作 業 が 成 立
し て い る こ と を 表 し て い る わ け で あ る 。 言 い 換 え れ ば 、 集 団 で お こ な
わ れ る 学 習 で も 、例 え ば「 講 師 か ら 一 方 的 に 知 識 を 伝 達 す る ス タ イ ル 」
で は こ の 矢 印 は 生 じ に く い 。 多 方 向 の 矢 印 の 数 が 多 い ほ ど 、 個 々 の メ
ン バ ー が 一 つ の 集 団 の よ う に 絡 ま り あ い 、 集 団 の エ ネ ル ギ ー を 持 ち 始
め る こ と に な る 。こ の よ う に 、ワ ー ク シ ョ ッ プ で い う「 協 働 作 業 」は 、
参 加 者 間 の「 １ 対 １ 」と い う 横 の つ な が り（ 相 互 作 用 ）で は な く 、グ ル
ー プ 力 を 形 成 し て い く「 １（ 個 人 ）と 複 数（ 集 団 ）」の 関 係 こ そ が 重 要
と い え る の で は な い だ ろ う か 。  
 
② 感 じ る ・ 動 く  
本 研 究 で 取 り 上 げ た ４ つ の ワ ー ク シ ョ ッ プ の 共 通 点 と し て あ げ ら れ
る の は 、講 師（ リ ー ダ ー ）が 一 人 い る グ ル ー プ の 形 で 行 わ れ て い た が 、
参 加 し た メ ン バ ー に よ っ て 左 右 さ れ る 参 加 者 主 体 の オ ー プ ン エ ン ド で
あ っ た 。例 え ば「 サ イ コ ド ラ マ 」は そ こ に 参 加 し た 人 の 具 体 的 な 日 常 の
問 題 を 取 り 上 げ て い く し 、「 構 成 的 グ ル ー プ エ ン カ ウ ン タ ー 」も 自 己 発
見 を 促 す 意 味 で 、 そ こ に 参 加 し た 人 々 の フ ィ ー ド バ ッ ク を 利 用 し て い
る 。「 表 現 ワ ー ク 」も 答 え が な い テ ー マ を 共 有 し て「 感 じ る ・ 動 く 」こ
と を 中 心 に ク リ エ イ テ ィ ブ に ア イ デ ィ ア を だ し あ う ワ ー ク で あ り 、「 ボ
ー ン メ ッ ソ ー ド 」も 個 々 の 異 な る 身 体 に 向 き 合 っ て 身 体 を 感 じ て い く 。
つ ま り 、す べ て 参 加 者 の「 感 じ る・動 く 」に よ っ て ワ ー ク シ ョ ッ プ の 内
容 が 作 り だ さ れ て い く わ け で あ る 。 座 学 と は 異 な り 肉 体 を 動 か し 、 そ
こ で 生 ま れ る 感 情 の 揺 ら ぎ と 身 体 感 覚 の 相 互 を 自 由 に 利 用 し て い る わ




③ 受 容 体 験 と 自 己 成 長 の 関 係  
 分 析 結 果 に で て き た コ ア ・ カ テ ゴ リ ー で あ る 「 受 容 体 験 に よ る 自 己
成 長 の 欲 求 サ イ ク ル 」 に つ い て 、 も う 少 し 掘 り 下 げ て ま と め る こ と に
す る 。  
 Ｃ ． ロ ジ ャ ー ス は 臨 床 経 験 か ら 、 他 人 に 受 け 入 れ ら れ た 人 は 自 分 で
進 ん で 受 け 入 れ る 気 に な り や す い と い う こ と を 発 見 し た が 、 彼 は 人 間
が 矛 盾 か ら 解 決 へ 向 か う た め の 自 己 修 正 能 力 を も っ て い る こ と を 確 信
し て お り 、 こ の 自 己 修 正 能 力 は 自 己 成 長 に 向 か う 有 機 体 の 内 在 能 力 と
関 係 し て い る と 考 え て い る （ Frager & Fadiman 1984=吉 福 1991）。 こ
の こ と は 本 研 究 で も 再 確 認 で き た こ と で あ る 。「 自 己 修 正 と 自 己 向 上 の
サ イ ク ル は 、障 害 を 乗 り 越 え 、心 理 的 成 長 を 促 進 す る 主 な 方 法 で あ る 」
（ Frager & Fadiman 1984: 358-359=吉 福 1991）と ロ ジ ャ ー ス が 考 え た
よ う に 、 こ の サ イ ク ル は ワ ー ク シ ョ ッ プ 内 で も 常 に 見 ら れ た 。 ワ ー ク
シ ョ ッ プ と い う 場 が 、 こ の よ う な 自 己 成 長 に 向 か う 内 在 能 力 （ 本 研 究
で は 自 己 成 長 の 欲 求 と 称 し た が ） を ベ ー ス と し て 、 １ 人 で も メ ン バ ー
が 変 わ れ ば 「 場 」 は 新 た な も の と な り 、 他 者 と の 関 係 性 を 構 築 し て い
き 、そ こ で 生 じ る「 受 容 体 験 」は 自 己 成 長 に 組 み 込 ま れ て 循 環（ サ イ ク
ル ）し て い た わ け で あ る 。実 際 、イ ン タ ビ ュ ー の 中 で も 自 分 を 内 省 す る
作 業 を 通 し て「 変 わ り た い 自 分 」や「 変 わ っ た 自 分 」に 気 づ く 具 体 的 な
言 葉 が み ら れ 、 他 者 か ら の フ ィ ー ド バ ッ ク 体 験 か ら 、 自 己 受 容 と 他 者
受 容 と と も に 体 験 し て い た 。  
 
④  行 動 変 容  
上 記 の ③ で 述 べ た よ う に 人 間 に は 成 長 欲 求 が 内 在 し て い る た め 、 図
2-1 の 分 析 結 果「 ア ウ ト プ ッ ト す る 」カ テ ゴ リ ー を 参 加 者 は 通 過 し て い
っ た 。イ ン タ ビ ュ ー か ら も「 他 者 に 自 分 を 知 ら れ た い 」と い う 欲 求 に よ
り 、 参 加 当 初 よ り 積 極 的 な 行 動 を 取 り 出 し て い る 。 こ こ に た ど り つ く
に は「 他 者 」と の 関 係 か ら 自 己 を「 内 省 す る 」作 業 を 経 過 し て い た 。こ
れ は レ ヴ ィ ン の グ ル ー プ 理 論 に も あ る よ う に 、 他 者 を 見 る よ う に 自 己
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を 客 観 視 す る こ と が 出 来 る よ う に な る と 人 間 は 行 動 を 変 え て い く こ と
が で き る （ Kenneth 1981） と い う こ と で あ る 。 ま た 、 シ ェ リ フ の 調 査
研 究 (Kenneth 1981:117)で も み ら れ た よ う に 、 グ ル ー プ の 影 響 が 個 人
の 行 動 を 変 化 さ せ る 力 に も な り 、 今 回 の 研 究 で も 表 2-3 の よ う な 行 動
変 化 が 多 く の 参 加 者 に 一 度 に 表 れ て い る の も 、 グ ル ー プ の 力 が 作 動 す
る グ ル ー プ ア プ ロ ー チ で あ る が ゆ え に 起 き た 現 象 と 推 測 す る 。  
 
以 上 全 体 を ふ り か え る と 、 人 間 が 本 能 的 に も っ て い る 「 自 己 成 長 に
対 す る 欲 求 」 が 力 動 に な っ て い る と い え る 。 こ の 力 点 に ど の よ う に 刺
激 を 与 え て い く か が 、 学 習 の 根 本 に も つ な が っ て い く の だ ろ う 。   
本 研 究 (ワ ー ク シ ョ ッ プ 参 加 に 関 す る 研 究 )で は 、 参 加 者 が ３ ０ 代 と
い う 成 人 者 が 多 か っ た が 、成 人 教 育 の 重 要 な 構 成 要 素 に 、「 グ ル ー プ 過
程 の 活 用 と 学 習 経 験 へ の 生 徒 の 直 接 参 加 」 の ２ 点 が 挙 げ ら れ て い る が
(Kenneth 1981:99)、こ の 点 で は ワ ー ク シ ョ ッ プ は 意 義 の あ る 学 習 ス タ
イ ル と い え よ う 。  
そ し て 、今 回 の 結 果 に 重 要 な 要 素 と な っ た「 自 己 成 長 の 欲 求 」に 目 を
む け 、 グ ル ー プ 全 体 だ け で な く 、 時 間 の 経 過 に と も な っ た 個 人 の ラ イ
フ ヒ ス ト リ ー を 追 っ て い く こ と に も 意 味 が 見 ら れ る 。  
 
 
2. 演 じ る ワ ー ク 事 例  
 
(1) 演 じ る こ と の 意 義  
 本 章 － 1 で は 演 劇 的 要 素 が 混 在 す る ワ ー ク シ ョ ッ プ 参 加 に 焦 点 を 当
て た の に 対 し て 、こ の 本 章 － 2 で は 、劇 場 で 行 な わ れ る も の に 事 例 を 絞
り 、一 般 に 劇 場 の 演 劇 と し て い わ れ る「 演 じ る こ と 」に 焦 点 を 合 わ せ る
こ と に す る 。「 演 じ る 」と い う こ と が 実 践 事 例 の 中 で ど の よ う な 意 味 を
参 加 者（ 演 者 ）に も た ら せ て い る の か を 究 明 し 、演 劇 的 要 素 の 学 習 と し




①  歴 史 的 な 遅 れ と 現 代 の 問 題 点  
実 践 事 例 で 「 演 じ る 」 と い う 要 素 の 学 習 的 意 義 に 焦 点 を あ て る た め
に も 、 演 劇 そ の も の の 世 界 的 な 歴 史 の 流 れ の 中 で 、 日 本 で は 演 劇 を ど
の よ う に と ら え て き た の か 、 ま た 、 教 育 で は 現 在 ど の よ う に と ら え ら
れ て い る の か 簡 単 に 触 れ る 必 要 が あ る 。 な ぜ な ら 、 演 じ る こ と 自 体 が
演 劇 の 根 本 で あ り 、 歴 史 的 に ど の よ う な 意 味 が あ り 、 そ れ が 現 在 ど の
よ う に な っ て い る の か を た ど る こ と は 重 要 で あ る 。  
た だ し 、 河 竹 （ 2011） が い う よ う に 、 演 劇 は 種 類 も 構 造 も 千 差 万 別
と い わ れ て い る 分 野 で あ り 、 西 洋 と 東 洋 の 違 い も 大 き く 、 あ ら ゆ る 民
族・人 種 の 中 に 分 布 さ れ た も の で あ り 、長 い 歴 史 が あ る の に「 生 身 の 肉
体 に よ っ て 創 造 さ れ る 瞬 間 的 、 一 回 的 な 芸 術 で あ る た め 、 歴 史 的 に も
実 証 科 学 的 に も 捉 え に く い 」（ 河 竹  2011:2） も の で あ る 。 そ の た め 、
こ こ で は 一 般 的 に 演 劇 と 判 断 さ れ る よ う な ス テ レ オ タ イ プ な も の を 中
心 に 検 討 す る こ と か ら 始 め る 。  
古 代 ギ リ シ ャ の 五 大 芸 術（ 詩 、音 楽 、絵 画 、彫 刻 、建 築 ）に も 演 劇 と
い う 分 野 は 存 在 し な か っ た が 、悲 劇 と 喜 劇 は 叙 事 詩 と と も に「 詩 」に 位
置 づ け ら れ て い た 。そ し て 近 代 に な っ て か ら 、舞 踏 、演 劇 は 芸 術 分 野 に
加 え ら れ た と い う 歴 史 が あ る 。  
こ の よ う に 他 の 芸 術 に 遅 れ を と り 、 近 年 に な っ て か ら 舞 踏 と 演 劇 が
評 価 さ れ て い る 歴 史 的 流 れ は 、日 本 の 平 成 20 年 代 に な っ て か ら や っ と
文 部 科 学 省 が 学 校 教 育 に ダ ン ス や 演 劇 を 奨 励 す る 流 れ と 似 て い る 。 新
学 習 指 導 要 領 で「 演 劇 」「 演 じ る 」と い う こ と に 触 れ ら れ て い る が 、文
部 科 学 省 は 演 劇 の 要 素 の ど の 部 分 が 何 に 有 効 と 理 解 し て 奨 励 し て い る
の か 、 ま た 、 演 劇 教 育 が 実 際 の 教 育 現 場 に 予 測 通 り 効 果 的 に 取 り 入 れ
ら れ て い る の か 、 検 討 課 題 は 多 く 、 各 学 校 の 意 識 の 差 も 大 き い の が 現
状 で あ る 。 演 劇 を と お し て 「 他 者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 力 が 身 に つ
く 」「 表 現 力 が 豊 か に な る 」 な ど の 抽 象 的 な 良 い イ メ ー ジ は あ っ て も 、
な ぜ そ う な る の か と い う 根 本 的 な こ と を 学 問 と し て 専 門 に し て き た 人
が 日 本 の 教 育 現 場 に は 少 な い 。 広 瀬 (2011)は 、 シ ュ タ イ ナ ー （ Rudolf  
Steiner） の 教 育 理 論 に 支 え ら れ て い る オ ー ス ト リ ア の ヴ ァ ル ド ル フ 学
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校 で の リ サ ー チ を も と に 、 日 本 で 演 劇 教 育 へ の 期 待 が 高 ま る 一 方 で 演
劇 を 理 論 と し て 勉 強 し て 指 導 で き る 教 員 養 成 が と も な っ て い な い 問 題
点 を 指 摘 し て い る 。 石 黒 （ 2018） も 「 親 に 見 せ る た め の 劇 で は 全 員 参
加 の 劇 は 歓 迎 さ れ る が 、 教 科 外 の 特 別 行 事 に す ぎ な い 。 こ う し た こ と
は 、学 校 に 演 劇 の 専 門 家 が い な い こ と に も 関 係 す る 」（ 石 黒  2018：117）
と 指 摘 す る よ う に 、 本 来 の 演 劇 の 意 義 を 勉 強 す る こ と な く 人 間 関 係 や
学 級 作 り に と り い れ る 事 実 は 、 日 本 の 演 劇 に 対 す る 姿 勢 や イ メ ー ジ を
表 わ し て い る よ う に 思 え る 。 学 校 教 育 で は 、 演 劇 は 単 な る 人 間 関 係 作
り の ツ ー ル と す る こ と が 主 流 で あ り 、「 演 じ る 」意 義 が 学 習 の 面 か ら も
考 え ら れ て い る の か 疑 問 で あ る 。  
学 校 教 育 で の 意 識 の 改 善 も 課 題 で あ る が 、 フ ォ ー マ ル な 学 校 教 育 よ
り も イ ン フ ォ ー マ ル な 成 人 学 習 で は 、 演 劇 を 専 門 と す る 研 究 者 ・ 指 導
者 の 導 入 の チ ャ ン ス が 多 い の で 、 学 習 と し て の 発 展 の 可 能 性 は あ る 。  
 
②  ド ラ マ （ 劇 ） 的 演 劇 か ら 叙 事 的 演 劇 へ  
芸 術 と し て 認 識 さ れ る 遅 れ は あ っ た と い え ど も 、 演 劇 の 分 野 は す で
に い ろ い ろ な 形 で 人 間 の 生 活 に 関 与 し て い る 要 素 が あ る た め か 、 幅 広
く 発 展 し て い っ た 。 そ の 中 で も 西 洋 演 劇 史 で 大 き な 貢 献 を し た の が 、
ア リ ス ト テ レ ス に よ る ギ リ シ ャ 悲 劇 の 定 義 で あ る 。 ド ラ マ (劇 )的 演 劇
（ dramatisches theater） で は 感 情 移 入 が 重 視 さ れ 、 イ リ ュ ー ジ ョ ン で
観 客 を 登 場 人 物 に 同 化 さ せ る も の で あ っ た 。一 方 、そ の 後 、こ れ に 対 立
的 な も の と し て「 非 ア リ ス ト テ レ ス 的 ド ラ マ ト ゥ ル ギ ー 」が 現 れ た 。観
客 を 傍 観 者 と す る ベ ル ト ル ト ・ ブ レ ヒ ト に よ っ て 提 唱 さ れ た 叙 事 的 演
劇 （ epische theater） の 疑 念 で あ る 。 こ れ は 、「 表 象 さ れ る 世 界 と 出 来
事 を 自 然 な も の 、 人 格 や 感 情 に 関 し て 不 変 な も の と し て 見 せ る の で は
な く 、 矛 盾 を 抱 え 、 議 論 の 余 地 あ る も の と し て 立 ち 現 わ れ る よ う に す
る 」（ ク リ ス テ ィ ア ン ら  2009 :170）の で 、ド ラ マ（ 劇 ）的 演 劇 と 大 き
く 異 な り 、 観 客 を 同 化 さ せ る の で は な く 、 異 化 さ せ る こ と に 力 を 入 れ
た 3 3。さ ら に 観 客 だ け に と ど ま ら ず 、演 じ る 側 に も 登 場 人 物 を 客 観 的 に
と ら え る 力 が 要 求 さ れ る 。  
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こ の ブ レ ヒ ト の 概 念 を 、ア ウ グ ス ト・ボ ア ー ル は 発 展 さ せ 、本 研 究 の
第 1 章 － 3（ 1） で と り あ げ た よ う に 、 劇 の 進 行 中 で 観 客 と 演 者 の 立 場
を 入 れ 替 え な が ら 現 実 社 会 を 理 想 の も の に 変 え て い く 民 衆 演 劇 を 支 持
し た 3 4。ボ ア ー ル（ 1984）は「 現 実 に 行 動 す る 前 に 、仮 構 の 行 動 を し て
み る わ け だ 。 ぼ く は こ の テ ク ニ ッ ク を 試 み て み た ん だ よ 。 そ れ で 驚 く
べ き 結 果 を も た ら す こ と が 分 か っ た ん だ 。 そ れ は カ タ ル シ ス 効 果 と は
ち が う 。・・・（ 略 ）従 来 の 演 劇 が や っ て い る の は カ タ ル シ ス 3 5だ ろ う ？
そ の 浄 化 作 用 に 訴 え て 、観 客 か ら 、よ こ し ま な 意 識 だ と か 、そ の 他 も ろ
も ろ の 不 純 物 を と り の ぞ く こ と を や っ て い る わ け だ よ 。 そ れ と は ち が
う ん だ 」(ボ ア ー ル  1984:322)と カ タ ル シ ス 効 果 を 不 要 と し 、「 観 客 の
意 識 を 変 え る こ と を 援 け る だ け で は 駄 目 な ん だ 。 観 客 が 現 実 を 変 え て
い く と い う こ と は 、 つ ま り か ら だ で 、 そ れ を 変 え て い く と い う こ と な
ん だ よ 」（ ボ ア ー ル   1984 :321） と 語 っ て い る 。 要 す る に 意 識 変 容 に
「 演 じ る ＝ 参 加 す る か ら だ 」を 重 要 視 し て い る 点 か ら も 、本 章 で「 演 じ
る 」 こ と に 焦 点 を あ て る こ と に 研 究 と し て 意 味 が あ る 。  
 
③  日 本 の 演 技 論 の 発 展  
前 述 の 意 識 変 容 を 目 的 と し て 「 演 じ る 」 こ と が 重 要 で あ っ た 民 衆 演
劇 と は 異 な り 、こ こ で は 演 劇 の 中 の「 演 技 論 」と い う 枠 か ら 演 じ る こ と
を 見 直 す こ と に す る 。  
河 竹 (2011)は 、 先 に 述 べ た よ う な 西 洋 の 歴 史 と 日 本 の 相 違 に 「 西 洋
の 演 劇 が 詩 的 、 劇 文 学 の 面 を よ り 重 視 す る の に た い し て 、 日 本 で は 芸
― 肉 体 的 表 現 ― の ほ う を よ り 重 視 し て き た 点 に あ る 」（ 河 竹  2011 :92）
と 述 べ て い る 。 も ち ろ ん 、 西 洋 で も 即 興 的 な 職 人 芸 と し て み せ る 肉 体
的 演 劇 の 系 譜 は あ っ た が 、 大 衆 性 ゆ え に 演 技 論 と し て 理 論 的 に 体 系 化
さ れ ず 、劇 詩 な い し 戯 曲 論 が 主 流 で あ っ た 。こ れ と 反 対 に 日 本 で は 、役
者 の 肉 体 と 演 技 が 、 ド ラ マ の 論 理 的 展 開 よ り も 観 客 に 求 め ら れ た （ 河
竹  2011 : 92-93）。 そ し て 、 や が て 近 代 に な っ て く る と 日 本 に 西 洋 の
演 技 論 が 入 り 込 ん で く る こ と に な る 。 さ ら に 現 代 の 日 本 で は 様 々 な 演
技 方 法 を 演 出 家 の 好 み に あ わ せ て 、 そ の つ ど 演 じ 方 を 変 え る 俳 優 を 見
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か け る 。  
現 代 の 演 出 家 の 一 人 で あ る 平 田 オ リ ザ （ 1998） は 、 演 じ る 者 は 「 発
す べ き 言 語 、 演 ず る べ き 身 体 の コ ン テ ク ス ト が あ り 、 ま た 自 分 の 言 語
と 自 分 の 身 体 の 独 自 の コ ン テ ク ス ト が あ る 。・ ・ ・ (略 )重 要 な の は 、 ま
ず 、 第 一 に 自 分 の 言 語 や 身 体 の コ ン テ ク ス ト を は っ き り と 把 握 し て い
る こ と で あ る 」（ 平 田  1998: 169）と い っ て い る 。演 ず る こ と を 、演 者
自 身 の コ ン テ ク ス ト と 演 ず べ き 対 象 の 「 コ ン テ ク ス ト の 摺 り 合 わ せ 」
（ 平 田  1998 : 168）と と ら え て い る が 、「 摺 り 合 わ せ 」と い う 発 想 は 、
多 く の 演 出 家 が 特 有 に 持 つ 演 者 （ 俳 優 ） と の 関 係 の イ メ ー ジ が 浮 き 彫
り に な っ て い る 。 実 際 、 平 田 自 身 が 演 出 家 と し て 作 品 を 創 り あ げ て い
く 立 場 で い る た め 、 こ の 言 葉 が 出 て き た と 考 え ら れ る 。 演 者 が 自 己 の
能 力 を 把 握 す る 必 要 性 を 求 め ら れ て い る よ う に と れ る が 、 俳 優 は す で
に 自 分 に あ る 個 性 を 把 握 し て 活 か す だ け で な く 、 未 知 な る 能 力 の 広 が
り を 感 じ る こ と が な い と 創 造 性 に 欠 け て い く 。 し た が っ て 「 摺 り 合 わ
せ 」 と い う 言 葉 は 公 演 を 目 前 に し た 調 和 を は か ろ う と す る 消 極 的 な ま
と め か た の 印 象 が 強 い 。以 前 、あ る ア メ リ カ の 演 出 家 は 、公 演 本 番 数 日
前 に 出 演 者 の 予 定 調 和 演 技 を 壊 す 必 要 を 感 じ て 、 ま っ た く 異 な る 作 品
を 稽 古 に 導 入 し た こ と が あ る 。そ の と き 、演 者 た ち は「 日 本 人 は 無 難 に
緻 密 に 小 さ く ま と め た が る 優 等 生 で あ る 」 と 厳 し い シ ニ カ ル な 指 摘 を
受 け た が 、ベ テ ラ ン の 俳 優 た ち は「 本 番 間 近 で 、今 壊 す 時 期 で な い 」と
演 出 家 に 訴 え た 。 こ の 事 例 だ け で な く 、 他 の 海 外 の 演 出 家 も 似 た よ う
な 稽 古 の 仕 方 を 要 求 し て く る こ と が 多 い 。 日 本 の 演 技 に 対 す る 考 え 方
の 違 い だ ろ う か 。 こ の よ う に 演 出 家 の 演 技 論 の 影 響 は 大 き い 。 平 田 演
出 の 舞 台 は ナ チ ュ ラ ル な 舞 台 と 定 評 が あ る だ け に 、 演 者 が 、 不 合 理 な
く ら い 殻 を 破 っ て 脚 本 に 対 抗 す る よ う な 勇 気 は 稽 古 場 で 観 ら れ る の だ
ろ う か 。  
演 出 家 の 竹 内 （ 1975） は 、 稽 古 の や り 方 も 一 定 不 変 の 先 輩 か ら 後 輩
へ の 伝 授 に な ら な い よ う に 、常 に ク リ エ イ テ ィ ブ で あ る こ と を 主 張 し 、
「 ど れ だ け い き い き と 創 造 的 に な れ る か に つ き る 」（ 竹 内  1975 : 197）
と い う 。 さ ら に 竹 内 は 、 演 技 と い え ば 役 の 人 物 の 性 格 や 心 理 を 細 か く
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考 え 、 計 算 し た 通 り の ニ ュ ア ン ス で 台 詞 を い い ふ る ま う こ と だ と 一 般
に 考 え ら れ て い る 点 を 、頭 脳 を 上 位・肉 体 を 下 位 に し て い る と 批 判 し 、
「『 か ら だ 』 が 感 じ 、『 か ら だ 』 が 動 き 、『 か ら だ 』 が 声 を 発 し 、 語 る 」
（ 竹 内  1975 : 17-18）こ と に 重 き を 置 い て い る 。こ れ は 、ス タ ニ ス ラ
フ ス キ ー 、グ ロ ト フ ス キ ー 、ピ ー タ ー・ブ ル ッ ク な ど の 海 外 の 理 論 も 取
り 入 れ な が ら 行 き 着 い た 演 技 論 で あ る 。  
以 上 ､日 本 の 演 劇 が 西 洋 の 影 響 を 受 け な が ら 、 上 記 の 2 人 以 外 も 、
様 々 な 演 技 論 を 発 展 さ せ て い る 。  
 
（ 2）  演 劇 の 分 類 （ 戯 曲 の 有 無 ）  
 先 に 述 べ た よ う に 、 演 劇 の 明 確 な 定 義 は な い 。「 パ フ ォ ー マ ン ス 」
と い う 大 き な 括 り で 行 う も の す べ て を 「 演 劇 」 の ジ ャ ン ル と し て 考 え
て い る 人 も い れ ば 、 言 語 （ 語 り ） を 取 り 入 れ て い る も の に 限 る 人 も い
る 。ど こ ま で を「 演 劇 」と い う も の と し て 認 め る か は 、国 民 性 や 時 代 性
な ど に よ り 様 々 な 違 い が あ る 。 例 え ば 、 言 語 と し て も theatre,  play, 
drama, performance な ど 使 い 分 け て い て も 、 そ の 使 い 方 も 研 究 者 に よ
り 様 々 で あ り 、 既 存 の 研 究 の 中 で の 共 通 解 釈 は な い 。 そ こ で 本 研 究 で
は 、演 劇 の ス タ イ ル を 、① 芸 術 作 品（ 戯 曲 あ り ）の 登 場 人 物 を 演 じ る も
の 、 ② 即 興 で 演 じ る も の （ 文 字 化 さ れ た 戯 曲 が 存 在 し な い ）、 と い う 2
つ に 大 き く 分 け て 、演 じ る こ と を 異 な る 角 度 か ら 検 討 す る こ と に す る 。 
 
①  作 品 （ 戯 曲 あ り ） の 登 場 人 物 を 演 じ る も の  
あ ら か じ め 作 品 が あ り 、 そ の 中 の 登 場 人 物 を 演 じ る ス タ イ ル は 、 ど
ち ら か と い う と ス テ レ オ タ イ プ の 演 劇 と い え る 。こ れ は 、毛 利（ 2007）
が 述 べ て い る 劇 上 演 構 造 を も つ 。毛 利 は「 パ フ ォ ー マ ン ス 」と い う 名 称
の も の が 多 く 飛 び 交 う 今 日 、 そ れ ら を 曖 昧 な も の と し て 研 究 対 象 に せ
ず 、 演 劇 が 芸 術 分 野 の 中 で 絵 画 や 音 楽 と 異 な る 性 質 を も つ 点 を 示 唆 し
な が ら 、 図 2-4 の よ う な 劇 上 演 構 造 の 分 析 モ デ ル を 提 示 し て い る 。 つ
ま り 、彼 は 演 劇 を 、演 じ る 者 と 観 る 者 と の 関 係 な く し て は 成 り 立 た ず 、
「 観 客 は 、 俳 優 の 演 じ る そ の 人 物 を 、 同 じ と き 同 じ 場 に あ っ て 享 受 し
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な け れ ば な ら な い 」（ 毛 利  2017： 29） と 述 べ 、「 劇 上 演 の 基 本 的 三 要
素 で あ る 俳 優 、劇 人 物 、観 客 の 関 係 は 、観 客 は 俳 優 を み 、俳 優 は 劇 人 物
を 演 じ 、劇 人 物 は 観 客 に 享 受 さ れ る 、と い う 循 環 構 造 に あ る 。三 者 は 直
線 的 関 係 で は な く 、 三 角 形 の 関 係 」 (毛 利  2017： 29)で あ る こ と を あ










毛 利 （ 2007） は 、 す べ て の 演 劇 が こ の 三 つ の 要 素 に 同 等 の 比 重 が か
か る と は 限 ら な い が 、ど れ か 一 つ で も 欠 け た 場 合 は「 演 劇 」の 範 囲 を 逸
脱 す る 点 を 懸 念 し て い る 。 ま た 、 こ の 三 つ の 要 素 各 々 で な く 三 角 形 の
構 造 と し て と ら え る 重 要 性 を 語 っ て い る 。  
 こ の よ う に 芸 術 作 品（ 既 存 の 戯 曲 ）が あ れ ば 、登 場 人 物 (役 )が 作 品 の
中 に は 必 ず 存 在 し て い る た め 、必 然 的 に 俳 優（ 演 じ る 者 ）が 存 在 す る 場
が 約 束 さ れ 、上 演 す る こ と で 観 客（ 観 る 者 ）が 存 在 で き る わ け で あ る 。  
 
②  即 興 で 演 じ る も の （ 文 字 化 さ れ た 戯 曲 が 存 在 し な い ）  
文 字 で か か れ た 戯 曲 が な い た め 、図 2－ 4 の 劇 上 演 構 造 が な い よ う に
見 え る 。し か し 、文 字 と し て 目 に 見 え る 戯 曲 が 存 在 し な く て も 、広 い 意
味 で 戯 曲 と は 「 劇 的 な も の を 内 蔵 し 、 俳 優 に 演 ぜ ら れ る こ と に よ っ て
は じ め て 完 成 さ れ る 」（ 河 竹  2011:4-5）も の と 解 釈 さ れ 、演 じ る 者 の 肉
体 を と お し て 創 造 さ れ る と 考 え れ ば 、 即 興 的 な も の で も 図 2-4 の 構 造
は 成 り 立 っ て い る と 考 え ら れ て い る 。し た が っ て 、こ こ で は 、単 純 に 文
字 に お こ し た 「 戯 曲 」 が 存 在 し な い と い う 特 徴 を 持 つ 即 興 劇 （ イ ン プ
 
図 2-4  出 典：毛 利 三 彌『 演 劇 の 詩 学 ― 劇 上 演 の 構 造 分 析 』相 田 書 房 ，2007,P34  
演 出 者  
演 技  










ロ ） を さ す 。  
即 興 劇 （ イ ン プ ロ ） で は 、 第 1 章 － ３ （ １ ） の 中 で ボ ア ー ル が 影 響
を 受 け た こ と で 記 載 し た ヴ ァ イ オ ラ ・ ス ポ ー リ ン の 貢 献 は 大 き い 。 脚
本 が な い の で 具 体 的 な 作 品 の ス ト ー リ ー に 縛 ら れ ず に 、 そ の 場 で 「 演
じ る 」こ と で 自 己 表 現 能 力 を 高 め 、個 人 の 成 長 目 的 の ツ ー ル と し て 、教
育 の 場 な ど で 利 用 さ れ や す い 。 ロ ブ マ ン ＆ ル ン ド ク ゥ イ ス ト （ 2007）
は 「 学 校 と い う 環 境 は 、 や り 方 を 知 っ て い る こ と が で き る こ と に 価 値
が お か れ て い る 」（ ロ ブ マ ン ＆ ル ン ド ク ゥ イ ス ト  2007 : 7） の に 対 し
て 、イ ン プ ロ は「 リ ス ク を 引 き 受 け 、間 違 い も し な が ら 、お 互 い に 助 け
合 っ て 、ま だ や り 方 を 知 ら な い こ と に 挑 戦 す る 」（ ロ ブ マ ン ＆ ル ン ド ク
ゥ イ ス ト  2007 : 7）も の で あ る と い っ て い る 。心 理 学 者 の レ フ ・ ヴ ィ
ゴ ツ キ ー の い う 「 最 近 接 発 達 領 域 （ ZPD: Zone of Proximal 
Development）」 3 6を 創 造 的 で イ ン プ ロ 的 な 活 動 と 解 釈 し 、 誰 も が パ フ
ォ ー マ ー と な り 、「 誰 も が 、自 分 自 身 で あ る と 同 時 に 自 分 で は な い 者 に
な り つ つ あ る 」（ ロ ブ マ ン ＆ ル ン ド ク ゥ イ ス ト  2007 : 6－ 9）と い う イ
ン プ ロ は 、 子 ど も の 学 習 の 方 法 論 と し て 取 り 上 げ ら れ て い る 。 子 ど も
の 学 習 と し て の マ ニ ュ ア ル は 多 い が 、 も ち ろ ん 、 大 人 に も イ ン プ ロ は
取 り 入 れ ら れ て い る 。ま た 、例 え ば 、イ ギ リ ス の ド ラ マ 教 育 の バ ッ ク グ
ラ ウ ン ド で も あ る ア プ ラ イ ド ド ラ マ は 、「 他 者 と 協 働 す る 力 、自 己 理 解・
他 者 理 解 の 能 力 、コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 、問 題 解 決 能 力 、社 会 性 な ど
を 育 成 す る だ け で な く 、 さ ま ざ ま な ニ ー ズ に 合 わ せ て 応 用 さ れ る こ と
が で き る ド ラ マ 活 動 」 (オ ー エ ン ズ ら  2010)と 考 え ら れ て い る 。 ま た
「 ゲ ー ム に 与 え ら れ る 楽 し さ と 喜 び を 全 身 で 体 験 し て い る 瞬 間 に 人 は
成 長 し 、 日 常 の 自 分 と 決 ま り き っ た 生 活 か ら 解 放 さ れ た 自 発 的 な 努 力
を し 、身 体 的 、知 的 、感 覚 的 に 統 合 さ れ た 個 人 が 目 覚 め る 」（ ス ポ ー リ
ン  2005） と い う 点 か ら 「 シ ア タ ー ゲ ー ム 理 論 」 を 提 唱 し た 。  
以 上 、戯 曲 と い う 枠 が な い 即 興 劇 は 、言 語 と し て の ツ ー ル に も な り 、




（ 3）  3 種 の 演 劇 ワ ー ク 事 例  
 上 記 の 演 劇 の 2 つ の 分 類 【 ① 芸 術 作 品 （ 戯 曲 あ り ） の 登 場 人 物 を 演
じ る も の 、② 即 興 で 演 じ る も の（ 文 字 化 し た 戯 曲 が 存 在 し な い ）】を 経
験 し た 人 々 の 実 践 事 例 Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ の 3 つ を 取 り 上 げ て 検 討 す る 。  
下 の 図 2-5 に 示 し た よ う に 、 事 例 Ａ は 分 類 ① 、 事 例 Ｂ は 分 類 ① で あ
る が 分 類 ② の 要 素 も か な り 多 く 加 わ っ て お り 、事 例 Ｃ は 分 類 ② で あ る 。 
 
 
     
                         
     
 
図 2-5 は 、 右 に 行 く ほ ど 作 品 を 観 る (観 客 )役 割 が 演 じ る こ と に 同 化
し て い る こ と を 示 し て い る 。 こ の 事 例 3 つ を 取 り 上 げ た 理 由 と し て 、
演 者 の 意 識 が 観 客 の 存 在 に よ り 異 な る 可 能 性 が あ る と 予 測 し て い る か
ら で あ る 。    
 
①  事 例 の 研 究 方 法  
事 例 Ａ は 、 一 人 の 会 社 員 Ｔ さ ん （ 40 代 男 性 ） が ラ イ フ コ ー ス の 中 で
「 演 じ る 」 こ と に ど の よ う に 巡 り 合 い 、 演 技 経 験 を 経 て い く う ち に 何
を 感 じ て い く の か と い う 半 構 造 化 イ ン タ ビ ュ ー（ 約 90 分 ）を 2 回 行 な
っ て い る 。 た だ し 、 こ の 第 2 章 で は 、 な る べ く 時 間 経 過 の 流 れ を 尊 重
し て 語 り を 記 載 し て い る が 、「 演 じ る 体 験 事 例 」の 部 分 だ け を 抜 粋 し て
分 析 し た 。 Ｔ さ ん の イ ン タ ビ ュ ー か ら の 全 体 の ラ イ フ ラ イ ン は 第 3 章
で 描 い て い る 。 ラ イ フ ラ イ ン は 倫 理 問 題 を 考 慮 し て あ る た め 、 本 人 の
承 諾 を 得 た 範 囲 で 、 全 て は 記 載 し て い な い 。  
事 例 Ｂ と 事 例 Ｃ は 劇 場 主 催 の ワ ー ク シ ョ ッ プ 公 演 と 単 発 ワ ー ク の 参
加 者 の 一 部 を 対 象 と し て い る 。 公 演 や ワ ー ク 終 了 後 の 自 由 感 想 （ １ ５
～ ３ ０ 分 程 度 ） の 簡 易 的 な イ ン タ ビ ュ ー （ 録 音 ） を 行 な っ た 。  
 
図 2-5 事例のタイプわけ（観客の役割）  
事 例 Ａ  事 例 Ｃ  
演 じ る  
事 例 Ｂ  
観 る  
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②  事 例 Ａ ： 某 劇 団 （ 戯 曲 あ り ） の 公 演 に 出 演 し た 事 例  
会 社 員 Ｔ さ ん （ ４ ０ 代 、 男 性 ）  
彼 は 演 劇 に も テ レ ビ ド ラ マ に も 全 く 興 味 が な か っ た 。 職 場 で は 真 面
目 さ や 仕 事 ぶ り も 評 価 さ れ て い た が 、 人 と の 付 き 合 い も な く 、 職 場 と
独 り 住 ま い の 家 の 往 復 で 日 々 が 過 ぎ て い っ た 。 数 年 前 に 体 調 不 良 を 訴
え 、心 療 内 科 に 何 回 か 通 い 始 め る が 、休 職 に 入 る 。病 院 も 複 数 変 え た が
服 薬 で 改 善 が 見 ら れ ず 、周 り が 自 分 を ど う 見 て い る の か 気 に な り だ し 、
自 分 の 行 動 を 監 視 さ れ て い る の で は な い か 、 盗 聴 さ れ て い る の で は な
い か と い う 被 害 妄 想 が 出 て き た 。 脳 神 経 外 科 で CT の 検 査 を 受 け た が
原 因 も わ か ら ず 、焦 る ば か り だ っ た 。こ の 頃 を 彼 は 振 り 返 り「 こ の 先 ど
う 生 き て い く ん だ ろ う 」 と 将 来 の 展 望 が な く て 追 い 込 ま れ て い た と い
う 。そ ん な 時 、カ ウ ン セ リ ン グ ル ー ム を 通 し て「 表 現 ワ ー ク 」と い う 演
劇 的 な 要 素 を も つ グ ル ー プ ア プ ロ ー チ に 参 加 す る こ と に な る 。 演 劇 に
全 く 興 味 が な か っ た が 、 少 し で も 現 状 を 打 破 し た い た め 、 と り あ え ず
参 加 し 続 け て み た 。や が て 、プ ロ が 混 ざ る 演 劇 公 演 の 出 演 を 決 心 す る 。  
 
◆ 演 劇 と の 出 会 い  
Ｔ さ ん は 「 表 現 ワ ー ク 」 の 内 容 も 一 切 わ か ら ず カ ウ ン セ ラ ー に 誘 わ
れ て 参 加 し た 。戯 曲 の 抜 粋 コ ピ ー（ １ ペ ー ジ 程 度 ）を 渡 さ れ た と き 、は
じ め て 演 劇 的 要 素 が あ る こ と を 少 し 感 じ た と い う 。  
 
Ｔ ： 演 劇 や っ て い る 意 識 な い ん で す 。「 表 現 ワ ー ク 」 の 説 明 も な い
し 、『 オ レ 、こ れ 、何 し に 来 た ん だ ろ う 』。演 技 や る な ん て 全 く 思 っ
て き て な い で す 。・・・（ 略 ）グ ル ー プ が い い と い う 話 に な っ て・・・
（ 略 ）ア メ リ カ に よ く あ る 共 同 的 グ ル ー プ（ 自 助 グ ル ー プ の こ と ）
予 想 し て ・・・（ 略 ）演 劇 な ん て 全 然（ 笑 ）。演 劇 の「 え 」の 字 も 。  
 
◆ 演 じ る こ と へ の 興 味 を 持 ち は じ め る  
対 人 緊 張 が 強 い が 「 ど う に か し た い 」 と い う Ｔ さ ん の 前 向 き な 性 格
の せ い か 、無 理 し て グ ル ー プ「 表 現 ワ ー ク 」に 参 加 を 続 け て い く う ち 、
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演 劇 的 要 素 を 面 白 い と 感 じ 始 め る 。  
 
Ｔ：自 分 と は 違 う 人 を 演 じ る・・・そ の 場 そ の 場 に な っ て 、い ろ ん
な 人 を 演 じ る 。 い ろ ん な 感 情 を 表 現 す る ・ ・ ・（ 略 ） 何 か に 役 立 つ
か ら で は な く・・・最 初 は そ う い う の が あ り ま し た け ど・・・（ 略 ）
（ な ぜ 来 た か ）わ か ら な い け ど 、こ こ へ 来 る と 、そ の う ち 演 じ る こ
と 自 体 が 面 白 い と 思 っ た ん だ と 思 い ま す 。 な ん か の 役 に 立 つ か ら
じ ゃ な く て 。知 ら な い 人 や っ て み る と か 、こ ん な 風 に や っ て み る と
か 。 面 白 か っ た ん で す 。  
 
◆ 自 分 で 考 え る 楽 し さ を み つ け る  
T：最 初 、台 本 使 う ほ う が 楽 で し た 。だ っ て 何 も な い と こ ろ か ら い
き な り 自 分 で 即 興 で つ く る の は 大 変 で す も ん 。で も 、だ ん だ ん 、な
ん て い う ん で す か ね 、そ の 、あ る 課 題 を 与 え ら れ る わ け じ ゃ な い で
す か 、場 面 設 定 と か 、ま 、何 も な い と き も あ り ま す け ど 、で も 、何
も な い 時 は「 何 に も な い 」と い う 課 題 が 与 え ら れ て 、そ れ に 対 し て
自 分 で い ろ い ろ 考 え て 、 こ ん な こ と し た ら お も し ろ い か も し れ な
い 、こ ん な 人 間 い る か も し れ な い 、こ う い う 風 に す る と た ぶ ん 驚 く
か な と か 、こ ん な 人 間・・・と か 、あ る い は 、過 去 あ っ た あ の 役 者
み た い な あ ん な こ と を や っ て み る と 面 白 い か も し れ な い と か 、 こ
う い う 風 に す る と・・・そ う い う な ん か こ う 自 分 で 考 え て 、な ん か
つ く り だ し て 、や っ て 、そ れ に 対 し て ダ イ レ ク ト に す ぐ 反 応 が く る
っ て い う の が 面 白 か っ た ん だ と 思 い ま す 。  
 
 課 題 の な い こ と を 大 変 と 感 じ て い た Ｔ さ ん は 、 次 第 に 自 分 で 課 題 を
つ く る 楽 し さ に 変 わ っ て い っ た 。  
 
 
◆ 相 手 と の 関 係 （ リ ア ク シ ョ ン ） を 考 え る  
Ｔ：相 手 や 観 て い る 人 と か・・・・最 初 の う ち は 相 手 役 っ て き つ か
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っ た で す ね 。ど う い う 反 応 く る か わ か ら な い し 、も と も と 人 と の や
り 取 り 自 体 し ん ど い し 、で 、来 た 反 応 に ぱ っ と 返 さ な き ゃ い け な い
の は 、や っ ぱ り ス ト レ ス で し た け ど・・・ス ト レ ス で す 。だ か ら 最
初 の う ち は 自 分 一 人 で や っ て る ほ う が ま だ・・・精 い っ ぱ い じ ゃ な
い で す か 。そ う 思 っ て た の が 、だ ん だ ん・・・ 芝 居 っ て 、一 人 芝 居
も あ り ま す け ど 、相 手 と の 掛 け 合 い と か 、こ う 、相 手 と の 、だ か ら
周 り の 人 と の 、 こ う う ま く 相 手 が 話 し や す い よ う に と か 考 え た り 、
そ う い う 面 白 さ は 後 で わ か っ て く る ん で す け ど・・・最 初 の う ち は
自 分 の 中 で 考 え た こ ん な キ ャ ラ ク タ ー や っ て み た ら 面 白 い か も し
れ な い と バ ー っ と や っ て み て 、・ ・ ・ こ こ に （ 相 手 役 の ） 反 応 あ っ
た り す る と「 あ あ 、よ か っ た な 」と 。・・・（ 略 ）自 分 独 り よ が り に
演 じ て も ダ メ で 、自 分 一 人 だ け の セ リ フ の 時 も あ る ん で す け ど 、人
と こ う や る わ け じ ゃ な い で す か 。そ の 時 に 、相 手 と こ う し た や つ に
こ う 対 応 す る と か 、相 手 が こ う 変 え て き た な 、だ か ら こ っ ち は こ う
か え て み よ う か 、と か 、こ う や っ た か ら 相 手 は こ う い う 風 に 反 応 し
て く れ た な っ て と こ が 面 白 い わ け じ ゃ な い で す か 。・・・（ 略 ）作 品
の 中 で 生 き る っ て お も し ろ い し 、作 っ て い っ て 、そ れ を 出 す っ て 面
白 い 。考 え る の が 面 白 い 。そ れ に 対 し て ど う い う 反 応 が あ る か が 面
白 い 。  
 
演 じ る 者 同 士 の 相 手 役 と の 駆 け 引 き （ 反 応 ） を 楽 し い と 思 っ て い る
が 、 さ ら に 、 演 じ る も の を 観 て い る 人 の 反 応 (評 価 )を 楽 し み だ し て い
る 。 演 劇 と 出 会 う 前 は 、 人 間 関 係 に 疲 れ て 会 話 も 仕 事 関 係 程 度 に 抑 え
て い た と い う 。  
 
Ｔ ： 自 分 が い ろ い ろ 考 え た こ と に 対 し て す ぐ 結 果 と し て そ の 評 価
が 来 る わ け じ ゃ な い で す か 。 笑 っ て く れ た り 、「 よ か っ た 」 と か 、
「 あ あ 、そ う い う の も あ る ね 」と 言 っ て く れ た り す る と 、お も し ろ




◆ 舞 台 へ の 挑 戦 を 決 意 す る  
素 人 の 社 会 人 集 団 に ほ ん の 数 人 だ け プ ロ を い れ た 劇 団 か ら 脇 役 と し
て 声 が か か っ た 。「 興 味 あ る け ど い き な り『 本 当 の 舞 台 で や る の は ハ ー
ド ル が 高 い な 』と 思 っ た 」と い う が 、結 局 、挑 戦 し て み る 決 意 を す る 。
し か し 、出 演 を 承 諾 後 、最 初 の 稽 古 場 で「 ま ず い ぞ 。ど う し よ う 」と 思
い は じ め た 。  
 
T： こ の 人 た ち に ど う 思 わ れ る ん だ ろ う と 、恐 怖 だ っ た 。今 、も う
思 わ れ て る ん だ ろ う な あ と か ・ ・ ・（ 略 ）・ ・ ・（ 台 本 気 に 入 っ て て
も ） 台 本 で モ チ ベ ー シ ョ ン は 上 が り ま せ ん ！ ・ ・ ・（ 略 ） こ の 先 ど
う な っ て い く ん だ ろ う ！ っ て 。「 プ ロ デ ュ ー ス 公 演 」 も ど ん な こ と
か わ か ら ず 、（ 最 初 の 顔 合 わ せ で ） 舞 台 の 一 端 が わ か っ た く ら い で
す 。 何 一 つ わ か ら な か っ た で す 。・ ・ ・（ 略 ）（ そ の 場 が ） も う 苦 手
で し た 。  
 
◆ 他 者 を 観 て 学 ぶ  
稽 古 場 の 空 気 に 圧 倒 さ れ な が ら も 、 と に か く 休 ま ず 、 会 社 帰 り や 休
日 、全 て の 稽 古 に 参 加 し た 。「 こ ん な も ん な ん だ 。こ う い う も の か な あ 」
と 、 そ こ に 参 加 し て い る ア マ チ ュ ア も プ ロ の 力 量 の 差 も 全 く 判 断 で き
ず 、全 員 が「 う ま い 人 」に 見 え て し ま っ て い た と い う 。Ｔ さ ん の 出 番 は
一 瞬 で セ リ フ も 二 言 く ら い で あ っ た の で 、 自 分 の 出 番 の シ ー ン を 演 じ
る 稽 古 が ほ と ん ど な く 、 が っ か り す る 面 も あ っ た が 、 正 直 ホ ッ と し て
い た 。  
出 番 が 少 な い た め 、 実 際 に 稽 古 は 演 出 家 に つ け て も ら え な く て も 、
自 分 の 役 の こ と は 最 初 か ら 考 え 、「 人 か ら ど う 見 え る か で な く 作 品 の 中
で 生 き よ う 」と 決 心 し た 。稽 古 場 で 他 者 を 観 て い る う ち 、作 品 の 中 で の
自 分 の 「 役 」 が 見 え て き た 。  
 
T：全 部 観 て い て だ ん だ ん わ か っ て き た ん で す 。コ ロ ン ブ ス の た ま
ご じ ゃ な い け ど 、後 に な っ て 思 え ば「 あ あ そ り ゃ そ う だ よ ね 」と わ
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か っ て き て 、あ の 時 は 、す ぐ わ か ん な い で す よ ね 。・・・「 あ 、そ う
か ！ 」 と 思 っ て ・ ・ ・（ 略 ） Ｋ さ ん （ 演 出 家 ） に 確 認 し た ら 「 そ う
だ よ 」と 言 わ れ た ん で す 。な ぜ 、こ の セ リ フ を い う の か や っ と わ か
っ た ん で す 。（ 略 ） 役 を や る っ て ・ ・ ・ も っ と 、 相 手 の 立 場 の こ と
考 え た り す る ん で す 。 自 分 で 演 じ よ う と 思 っ た ら 反 対 側 の 立 場 (相
手 側 )と の 絡 み と か 、 な ぜ こ ん な こ と 考 え る ん だ ろ う と か 、 相 手 と
の 関 係 性 を 考 え な い と セ リ フ 言 え な い ん で す 。台 本 全 部 み て 、自 分
を 位 置 づ け て い く 作 業 で す 。や っ と セ リ フ の 意 味 が 理 解 で き て・・・
嬉 し か っ た で す よ 。  
 
自 分 な り の 課 題 に 納 得 で き た 時 は う れ し か っ た よ う で あ る 。 最 初 か
ら 演 出 家 に 具 体 的 な 指 示 や 説 明 が あ る わ け で な い 。 た だ ひ た す ら 他 者
を 観 て 「 俳 優 が 自 分 な り に 考 え て い く 」 と い う 演 劇 の 特 徴 を 素 人 の Ｔ
さ ん も 味 わ っ て い た こ と に な る 。他 者 か ら 結 論（ 回 答 ）を 教 え て も ら え
ず 、自 力 で 考 え て い く 学 習 で あ っ た 。自 分 の 感 覚 で わ か っ た か ら こ そ 、
納 得 し た と 語 っ て い る 。  
 
◆ 身 体 化 す る  
セ リ フ の 意 味 を 納 得 し た の に 、 身 体 と の 連 動 に 苦 し ん だ 。 頭 で 理 解
し て も 、身 体 化 し て 初 め て「 作 品 の 中 で 生 き る 」こ と に つ な が っ て い く
と 感 じ た 。 本 番 近 く な っ た こ ろ に 、 Ｔ さ ん は 初 め て こ の ジ レ ン マ を 体
験 し て い る 。  
 
Ｔ：セ リ フ の 意 味 は 結 構 前 に わ か っ た ん で す け ど 、で も 、実 際 自 分 、
身 体 を 動 い て 、「 そ の 場 で や る 」 っ て 、 稽 古 で あ ま り や っ て な い ん
で す よ 。で 、言 葉 の 意 味 が わ か っ て て も 、実 際 身 体 が 動 い て 、こ う
し て っ て 、だ っ て 、何 も な い と こ ろ じ ゃ な い で す か 、何 も な い 空 間
で「 ハ イ 、や り な さ い 」っ て や る な ん て 、全 く の ど 素 人 の 僕 は 、今
ま で 経 験 が な い ん で す よ ね 、演 技 す る な ん て 。慣 れ た ら そ う い う の




◆ 場 の 経 験 を ふ む ・ 協 働 作 業 の 居 場 所 を も つ  
 教 え て く れ る 人 も い な い 中 で 、 他 者 を 観 て は 自 分 な り の 課 題 を 考 え
て い く の が 不 安 だ っ た と い う 。  
 
Ｔ ： こ う ・・・ な ん と も こ う ・・・ 居 場 所 の な い 、こ の 、こ れ で い
い の か わ か ら な い 、 自 分 で も 判 断 の し よ う が な い 中 で や っ て る ん
で す よ ね  
 
生 ま れ て 初 め て の 公 演 本 番 ４ ス テ ー ジ を 成 し 遂 げ た Ｔ さ ん は 、「 終 わ
っ た 。疲 れ 切 っ た 。（ 打 ち 上 げ も ）き つ か っ た で す 」と 語 る 。そ れ か ら
半 年 後 、 そ の と き 一 緒 だ っ た メ ン バ ー に 、 ほ か の 社 会 人 劇 団 に 出 演 し
な い か と 声 を か け ら れ た 。「（ 大 変 だ っ た の で ）２ 度 と や ら な い ぞ 」と 思
っ て い た が 、「 今 、稽 古 し て る か ら 来 な い ？ 」と い わ れ た の で 、「 １ 回 や
っ た か ら 、こ う い う 感 じ か と 分 か っ た か ら 行 っ て み ま し た 。」正 直 、台
本 が 面 白 く な か っ た 。「 つ ま ん ね え な あ 、こ れ 出 ち ゃ う の か っ て 」思 っ
た が 、出 演 を 決 心 し た 。ま た 、そ の 後 も 、同 じ 劇 団 の 半 年 後 の リ メ イ ク
版 に も 出 演 す る こ と に し た 。 そ の 時 は メ ン バ ー が 一 部 変 わ っ た が 、 人
間 模 様 は 以 前 の よ う に 気 に な ら な く な っ て い た 。  
舞 台 に の る こ と・集 団 で 揉 ま れ る こ と に 、２ 回 目 、３ 回 目 と 慣 れ だ し
た 。集 団 に は ス ム ー ズ に 入 っ て い く こ と が で き た が 、新 し い こ と（ 舞 台
転 換 な ど ）は い ろ い ろ あ り 、格 段 に セ リ フ も 増 え た 。全 く 違 っ た 場 に も
物 怖 じ し な い 自 分 が い た 。  
 
T：芝 居 っ て み ん な で 作 っ て い っ て 、み ん な と か か わ り あ い の「 絡
み 」 が あ れ な の で 、・ ・ ・ た い へ ん は 大 変 だ っ た け ど 、・ ・ ・（ 略 ）
（ こ こ の 劇 団 で は ）、 ち ゃ ん と １ メ ン バ ー と し て の 役 割 を 期 待 さ れ
て い っ て 、特 に 再 演 と か ３ 回 目 と な っ て い っ た し 、だ ん だ ん 自 分 の
存 在・・・中 で の 自 分 の 居 場 所 み た い な の が で き て い っ た・・・(略 )・・・
本 番 ま で や る ま で の ず っ と 、 過 程 か ら １ メ ン バ ー と し て 一 緒 に 作
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り 上 げ て い く 、そ の な ん だ ろ う な あ 、や っ ぱ り 自 分 に ち ゃ ん と 役 割
が あ っ て 、自 分 の 存 在 を 認 め て く れ て い て 、自 分 の 居 場 所 が あ っ て 、
自 分 が 、ま あ 大 げ さ に 言 え ば 、今 や る 中 で「 か け が え の な い 存 在 に
な っ て い る こ と に 対 す る 満 足 感 、… (略 )芝 居 が 面 白 い 面 白 く な い じ
ゃ な く て 、別 の 次 元 で 、つ く っ て い く 集 団 の 中 で 大 き い っ て 事 じ ゃ
な い で す か ね 。  
 
カ ウ ン セ リ ン グ 対 象 の ク ラ イ ア ン ト は 物 理 的 所 属（ 家 族 、学 校 、職 場
な ど ）が あ っ て も「 居 場 所 が な い 」と い う 孤 独 感 を 訴 え る 人 が 多 い 。居
場 所 が な く 不 安 な ま ま に や っ て い た Ｔ さ ん が 、 場 数 を 踏 ん で い く う ち
に 、 集 団 の 協 働 作 業 の 場 に 居 場 所 を 感 じ 、 自 分 の 存 在 価 値 が 自 他 と も
に 認 め ら れ て い る こ と の 重 大 さ を 語 り だ し て い た 。こ れ は「 演 劇 」と い
う ツ ー ル を と お し て 小 さ い コ ミ ュ ニ テ ィ に 居 る こ と に 大 き な 意 味 を 感
じ 、 そ れ ま で の 人 間 関 係 を 避 け て き た Ｔ さ ん の 意 識 は 変 容 し て い る 。
ラ イ フ コ ー ス に お い て 一 つ の タ ー ニ ン グ ポ イ ン ト と い え る 。  
 
T：や り な が ら ち ょ っ と づ つ 進 歩 し て い く 感 じ 。自 分 な り に あ る 程
度 満 足 い く 状 態 に な っ て 、本 番 で ち ょ っ と 反 応 が あ る と「 あ あ 、よ
か っ た 」と 、そ う い う 、「 つ く っ て い く 」と い う こ と 、た め さ れ る 、
た め せ る 場 が あ っ て 、 そ り ゃ 面 白 い で す 。  
 
 他 者 の 前 で「 試 す 」行 為 は 、そ こ の 場 を 安 心 の 場 と し て 認 め て い る 証
拠 で あ る 。つ ま り 、そ こ に い る 他 者 を 信 用 し て い る 。「 表 現 ワ ー ク 」に
最 初 参 加 し た と き は 、 他 者 の 目 が 気 に な り 信 用 す る 力 は な か っ た （ Ｔ
さ ん は 第 2 章 － 1 で と り あ げ た ワ ー ク シ ョ ッ プ 参 加 者 と し て の イ ン タ
ビ ュ ー の 対 象 で あ り 、 そ の 時 の 語 り の 資 料 か ら 読 み 取 れ る ）。  
 
◆ 登 場 人 物 （ 役 ） と 自 分 の 関 係 を 振 り 返 る  
登 場 人 物 の 個 性 的 な キ ャ ラ ク タ ー に 化 け る 楽 し さ も 感 じ る ゆ と り が
出 て き た 。 役 に 必 要 な ダ ン ス や 歌 も 劇 団 外 で 習 い だ し た 。 Ｔ さ ん は 出
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演 し た 3 つ の 作 品 の 中 で そ れ ぞ れ か な り 異 な っ た キ ャ ラ ク タ ー を 経 験
し た 。そ の 中 で も「 軽 い コ メ デ ィ ー タ ッ チ 」の 配 役 は 、一 見 、誠 実 な 会
社 員 を 務 め て い る Ｔ さ ん と は か け 離 れ た キ ャ ラ ク タ ー に 思 わ れ た が 、
Ｔ さ ん は そ れ に つ い て 次 の よ う に 語 っ た 。  
 
T：あ あ い う キ ャ ラ を 作 っ た・・・「 よ く 作 っ た ね 」と 言 っ て も ら っ
た け ど 、あ れ 、僕 な ん で す よ 、あ の 、自 分 の 中 に な い も の を 作 り 出
し た の で は な く 、 小 学 生 の 時 ひ ょ う き ん だ っ た の で 自 然 に で て き
た 、 あ れ な ん で す よ 。・ ・ ・ 自 分 の 中 に あ る も の を ち ょ っ と デ フ ォ
ル メ し た だ け で ・ ・ ・（ 略 ） 自 分 で す 。 自 分 で す 、 あ れ 。  
 
思 春 期 で 変 わ っ て し ま っ た が 「 本 来 の 自 分 」 と 「 演 劇 の 中 の 登 場 人
物 」を ダ ブ ら せ た 。失 っ て し ま わ な か っ た「 自 分 ら し さ 」を 思 い 出 し 、
表 現 に 生 か せ た 経 験 を 語 っ て い た 。  
 
◆ 演 者 と し て の ス キ ル ア ッ プ し た 自 分 に 気 づ く  
T：あ の 時 は 、緊 張 し て い た し「 で き な い 」と 思 っ て い た ん で す が 、
今 な ら 試 し が で き た な あ 。（ 略 ） バ リ エ ー シ ョ ン ふ や せ る 気 が 今 は
思 い ま す 。・ ・ ・ 最 初 は 上 手 い 下 手 は 分 か ら な か っ た け ど 、 必 死 に
な っ て（ 他 の 人 た ち を ）み ま し た 。他 の 人 み て「 み ん な す ご い な ー 」
と 。で も 、今 は（ 他 者 の 演 技 を 観 る 目 が で き て ）求 め る 刺 激 は 減 っ
て ま す 、 あ き ら か に 。  
 
３ 回 目 の 公 演 出 演 の 時 は 他 の 人 の 演 技 を 観 て も 勉 強 に な ら ず 、「（ そ
の 人 は ）前 と 変 わ ら な い し 、進 歩 し て な い し 。先 週 の 稽 古 と 今 週 の 稽 古
と 何 か 変 え な よ っ て 」 と 努 力 し て な い 演 者 を 批 判 的 に 思 っ た と い う 。
以 前 よ り 他 者 を 評 価 で き る ほ ど T さ ん 自 身 の ス キ ル が ア ッ プ し て い る
発 言 に 変 わ っ て い た 。 本 番 で も 、 観 客 の 反 応 を 以 前 よ り 感 じ て い る 。  
 
◆ イ マ ジ ネ ー シ ョ ン で 変 身 で き る  
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T： や っ ぱ り「 演 じ て る 」て こ と で 、本 当 の 自 分 じ ゃ な い っ て こ と
か な 。 ワ ン ク ッ シ ョ ン あ る ん で す よ 。・ ・ ・ ゲ ー ム を し た り 、 将 棋
を し た り す る 、感 じ な の か な 、芝 居 っ て 。こ の 手 を 相 手 が 出 し た ら 、
こ の 手 を さ し て み る・・・(略 )た と え ば テ レ ビ ゲ ー ム い ろ い ろ あ る
じ ゃ な い で す か・・・す ご く ひ 弱 で ス ポ ー ツ や っ て も 何 や っ て も ぜ
ん ぜ ん 勝 て な い ん で す よ 。で も 、ゲ ー ム の 世 界 で す ご い ヒ ー ロ ー の 、
強 い 役 、 こ う 操 る と ヒ ー ロ ー な ん で す よ （ 笑 ）。 な ん て い う ん で す
か ね 、本 当 の 自 分 な ん だ け ど 、な ん か こ う 生 身 の こ う 、自 分 の 一 馬
力 の 力 じ ゃ な く っ て 、い ろ い ろ こ う 知 恵 使 っ た り 、こ う イ マ ジ ネ ー
シ ョ ン で 膨 ら ま せ た り し て 、（ 笑 ） な ん て い う ん で す か ね 、 も っ と
自 分 の 頭 の 中 の 想 像 力 と か 、イ マ ジ ネ ー シ ョ ン で 膨 ら ま せ た 、よ り
強 い も の に な っ て「 で き る 」っ て い う 感 じ 、だ か ら 、自 分 で イ マ ジ
ネ ー シ ョ ン 膨 ら ま せ て 大 き く で き る 人 の ほ う が 、 や っ ぱ り 楽 し い
し 、 い い っ て 感 じ な の か な あ 。・ ・ ・ 生 身 の 素 の 自 分 じ ゃ な い こ う
い う の を 、場 面 場 面 で 作 り 変 え て 、変 身 し て 、で き る ん で す よ ね 。
そ の 能 力 の た け て い る 人 は た ぶ ん（ 芝 居 に ）向 い て る し 好 き な ん で
す よ 。              
  
 想 像 力 を も つ 楽 し さ は 演 劇 の「 変 身 」に あ る 。役 割 理 論 と 仮 想 現 実 で
パ ワ ー ア ッ プ で き る 楽 し さ を 語 っ て い る 。  
                                     
◆自 分 が や る （ 演 じ る ） こ と が 面 白 い  
Ｔ：表 現 す る っ て 、大 き い で す 。自 分 で や っ て み る と 面 白 い 。・・・ 
セ リ フ は １ 行 だ け だ っ た ん で す け ど 、 た っ た １ 行 の 台 詞 の 意 味 が  
わ か ら な く て 、こ の 人 (登 場 人 物 の こ と )ど う し て こ ん な こ と い う ん  
だ ろ う っ て 。周 り (登 場 人 物 )と の 関 係 を 考 え て・・・あ の 役 を 深 く  
考 え て 、・ ・ ・ 今 ま で こ ん な 経 験 な い で す よ 。  
 
 Ｔ さ ん は 確 か に 初 舞 台 の 1 行 だ け の 台 詞 を 大 切 に し て い た 。 本 番 前
ま で 頭 で 考 え 身 体 を 動 か し て 演 じ て い た の を 見 か け た 。 演 出 家 が 彼 の
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熱 心 さ を 認 め て い た が 、 一 言 も 具 体 的 ア ド バ イ ス は な か っ た 。 演 劇 に
「 徒 弟 制 」 と 似 て い る 空 気 が 稽 古 場 に は あ る 。 演 出 家 に よ っ て 多 少 異
な る が 、養 成 所 で な い 限 り 、演 出 家 が 演 技 指 導 は し な い 。演 じ る 者 が 、
先 輩 達 の 演 技 を 観 察 し て 、 自 ら の 演 劇 的 行 為 （ 身 体 を つ か っ て み る こ
と ） を 研 究 す る だ け で あ る 。  
  
Ｔ ： 自 分 で や る の が 面 白 い 。 観 て い る よ り や る の が 面 白 い 。・ ・ ・  
あ 、あ の 東 北 の 震 災 で 慰 問 コ ン サ ー ト と か あ る で し ょ 。あ れ も い い  
け ど 、で も 、も っ と 参 加 す る ほ う が 面 白 い か ら 、一 緒 に 歌 う と か の  
ほ う が 絶 対 い い と 思 い ま す ね （ 被 災 者 の 人 た ち と 一 緒 に 歌 う ア ー  
テ ィ ス ト が い て よ か っ た こ と を 語 る ）。・・・(略 )こ の 前 一 緒 だ っ た  
役 者 さ ん が 言 っ て ま し た 。こ の 作 品 ど う な の っ て 、人 呼 び た く な い  
舞 台 も あ る け ど 、で も 、出 た く な い と は 思 わ な い の よ 、や る っ て 面  
白 い か ら っ て 。僕 も そ の 気 持 ち わ か り ま す 。人 の 評 価 よ り 、自 分 が  
考 え て や る 面 白 さ で・・・だ か ら 観 客 評 価 と か 関 係 な く 、ま ず 、自  
分 が や る こ と が 一 番 な ん で す 。○ ○ さ ん が「 私 は 観 て る ほ う が 好 き  
だ な 」 と か い っ て た け ど 、 や れ ば 違 う こ と わ か る と 思 う  
 
 最 初 の 頃 の Ｔ さ ん の イ メ ー ジ で は 、「 や る よ り 観 て い る だ け で い い 」 
と い い そ う な 大 人 し い 印 象 が あ っ た 。 舞 台 で コ メ デ ィ 役 を 器 用 に こ な  
し 、堂 々 と 演 じ て い る 姿 は「 本 来 の 自 分 で あ る 」と い っ た こ と は 周 囲 に  
と っ て は 予 想 外 で あ っ た 。 し か し 、 日 常 生 活 で の 広 が っ た 行 動 変 容 を  
見 る と 、 本 来 は ア ク テ ィ ブ な 積 極 的 な 気 質 が あ っ た の で は と 考 え る 。  
こ の 点 で は 、 第 3 章 の ラ イ フ ラ イ ン で さ ら に 意 識 変 容 ・ 行 動 変 容 を 分  





















大 き い 楕 円 の 中 は 公 演 (協 働 作 業 の 終 結 )が く る ま で 続 け ら れ る 「 演
じ る 者 」に 与 え ら え た ル ー プ で あ る 。【 課 題 を つ く る 】こ と は 、教 師 が
生 徒 に 一 方 的 に 指 示 す る 学 習 法 と 違 い 、 個 々 に 自 発 的 に 考 え る こ と が
こ こ で は 特 徴 で あ る 。 こ の ル ー プ が 持 続 す る エ ネ ル ギ ー の 源 は 下 の 小
さ い 楕 円【 感 情・欲 求 】で あ る 。身 体 化 と 頭 の 中 の イ マ ジ ネ ー シ ョ ン の
往 復 の 中 で 、 身 体 と 頭 が 一 致 す る 点 を 探 っ て い き 、 や が て 登 場 人 物 像
が 出 来 上 が っ て い く 。円 は 何 回 も ル ー プ し て い る が 、そ れ と 異 な り 、右
の 集 団 の 方 向 性【 協 働 作 業 】は 、公 演 と い う 終 結 の 一 方 向 に 向 か っ て い
く 。 最 後 に 、 個 人 の 存 在 意 識 の 確 立 や 協 働 作 業 の 終 結 時 に 感 じ る 充 実
感 は 、小 さ い 楕 円【 感 情・欲 求 】に エ ネ ル ギ ー 補 充 を し て い る 。そ の た
め 一 つ の 作 品 の 公 演 が 終 わ っ て も 、 別 の 公 演 に 取 り か か り 出 せ ば 、 こ
の ル ー プ は 始 ま る 。し た が っ て 、Ｔ さ ん は 場 数 を 踏 ん で 、演 じ る レ ベ ル
が 上 が る と と も に 、 課 題 設 定 を 変 え て い っ た 。  
 
 <Ｔさん個人の内部で起こっていること>   <集団の中で起こっていること> 
                       協働作業のスタート 
 課題をつくる          作品全体の究極課題設定 
 
  身体化       他者を観る      登場人物間の関係 
           （模倣・批判）     (作品の読み取り) 
                       
登場人物を考える        観る人(演出家含む)からの 
      ・作品の中で生きる         フィードバック 
・セリフの意味              
                  
                       個人の存在意義の確立 
                       協働作業の終結 
      感情「おもしろい」 
      欲求「成長したい」 
図 2-6  個人作業と集団作業  
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③  事 例 Ｂ ： 戯 曲 は あ る が 即 興 ワ ー ク が 半 分 を 占 め る  
ド イ ツ の 演 出 家 に よ る ワ ー ク シ ョ ッ プ 公 演 （ 劇 場 シ ア タ ー Ｘ
k a i
主 催 ）  
実 施 日：2014.2.17~2.28（ 朝 9 時 ～ 16 時 ）の 12 日 間 。（ 劇 場 舞 台 で ）  
参 加 者 ： 14 人 （ 男 5 人 ・ 女 9 人 ： 俳 優 ・ オ ペ ラ 歌 手 ・ 学 者 ・ 学 生 ） 
内  容：通 訳 と 歌 の 指 導 者・ピ ア ノ 伴 奏 つ き 。ワ ー ク シ ョ ッ プ 最 終 日  
に 劇 場 で 発 表 公 演 す る 。ブ レ ヒ ト（ Bertolt Brecht 1898-1956）
の 作 品「 マ ハ ゴ ニ ー 市 の 興 亡 」を 、演 出 家 が「 ３ ．１ １ の 震 災
あ と の 日 本 」と 重 ね 合 わ せ て「 ふ く し ま マ ハ ゴ ニ ー 」と 題 し て
作 品 に 手 を 加 え た も の 。 ク ル ト ・ ワ イ ル の 曲 を つ け て 歌 う シ
ー ン が 何 カ 所 に も 取 り 入 れ ら れ て る 。  
 
◆ 稽 古 の 形 式  
戯 曲 を 離 れ て 下 記 の よ う な ワ ー ク で 即 興 劇 を 創 り な が ら 、 そ こ で
得 た 感 覚 を 戯 曲 に リ ン ク さ せ て い く 。  
〇 台 本 を 使 わ な い 稽 古  
ワ ー ク 例 １ （ イ マ ジ ネ ー シ ョ ン を 使 い 見 え な い も の を 具 象 化 ）  
 架 空 の ロ ー プ の 上 を 歩 く 。  
 ワ ー ク 例 ２ （ 他 者 と の 関 係 性 を 感 じ る ）  
    ア イ コ ン タ ク ト だ け で 関 係 を 感 じ た も の 同 士 が ノ ン バ ー バ  
    ル で 対 話 す る （ 動 き を 入 れ て よ い ）  
 ワ ー ク 例 ３ （ 即 興 劇 ）  
    娼 婦 7 人 と 女 主 人 の 駆 け 引 き エ チ ュ ー ド （ 自 由 な 解 釈 で 良  
    い が 、 公 演 予 定 の 台 本 の 中 に は 娼 婦 と 女 主 人 と い う 登 場 人  
物 が 存 在 す る ）  
 ワ ー ク 例 ４ （ 喪 失 体 験 と 出 会 い ）  
    参 加 者 は 本 当 に 大 切 に し て い る 宝 物 を 稽 古 に 持 参 し て 、 舞 台  
上 に 置 い た 複 数 の ト ラ ン ク に つ め る 。 ト ラ ン ク が す べ て 津 波  
（ 震 災 の イ メ ー ジ ） に 流 さ れ た シ チ ュ エ ー シ ョ ン を つ く る 。  
震 災 後 、 自 分 が 一 度 失 っ た 宝 物 と ト ラ ン ク を あ け て 再 会 す る 。 
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 〇 戯 曲 を つ か っ た 稽 古  
 各 シ ー ン を 参 加 者 の 解 釈 で 演 じ る が 、 演 じ る 者 が セ リ フ を 身 体 化  
さ せ 、 演 者 な り に 納 得 し て 表 現 を 確 立 し て い く 中 で 、 協 働 作 業 と し  
て 演 出 家 が「 戯 曲 」と い う 軌 道 に 集 団 を 引 き 寄 せ て い く 。作 品 が 発 す  
る メ ッ セ ー ジ と 個 々 の 表 現 の 関 係 性 を 確 認 し て い く 。  
オ ペ ラ 歌 手 を 中 心 と し て ､全 員 が 歌 の 指 導 を 専 門 家 に 受 け る 。こ の  
12 日 間 は ワ ー ク シ ョ ッ プ 実 施 以 外 の 時 間 も 本 番 舞 台 利 用 を 劇 場 が 許
可 し て い る 。  
家 に 帰 っ て も 早 朝 か ら 夜 ま で 自 主 稽 古 に あ け く れ 、 得 意 分 野 で な   
い 領 域 (例 え ば 、歌 手 は 台 詞 の 発 し 方 、役 者 は 歌 い 方 ）を 勉 強 し 、そ
の 練 習 の 成 果 を ワ ー ク シ ョ ッ プ 時 間 内 で 、 専 門 家 に ア ド バ イ ス を 受
け る 。 技 術 の 向 上 と 戯 曲 の 表 現 の 両 課 題 を 稽 古 し て い く 。  
 
◆ 参 加 者 の 声  
Ｒ さ ん：【 協 働 の 喜 び・無 限 の 課 題・自 己 認 識・登 場 人 物 と の 関 係 語 る 】  
こ う や っ て 、み ん な で 作 り つ く り あ げ て 興 奮 し て ま す 。う れ し  
い こ と は た く さ ん あ る け ど 、反 省 と し て 、今 ま で 嘘 を 演 じ て い  
た 部 分 を 、今 回 み な お せ た か な あ 。と に か く 自 分 で 考 え 、考 え  
て 、創 っ て 、 壊 し て 、 ま た 考 え て 、創 っ て 壊 し て ・・・ 終 わ り  
が な い 感 じ 。で も 最 終 日（ 公 演 の 日 ）は 来 る か ら ね え 、そ こ で  
自 分 が や れ る こ と と 向 き 合 っ て い く し か な い か ら 。（ 略 ） こ れ  
っ て 私 だ よ な あ 、と 改 め て 自 分 を 感 じ ま し た 。逃 げ ら れ な い よ  
ね 、自 分 か ら 。あ た り ま え だ け ど 。役 の 人 物 と 自 分 の 違 い を 感  
じ た り 、 同 じ に な っ た り ・ ・ ・ か な 。  
Ｙ さ ん ：【 身 体 の 重 要 性 ・ 他 分 野 と の か か わ り を 語 る 】  
私 の 普 段 の 仕 事 は 歌 う こ と（ オ ペ ラ 歌 手 ）な の で 、今 回 俳 優 さ  
ん と 一 緒 に や れ て 面 白 か っ た で す 。 セ リ フ を 言 う 難 し さ と か 、 
と っ て も 新 鮮 な 体 験 が で き ま し た 。ま た や り た い で す ね 。俳 優  
さ ん と 歌 い 手 の 私 た ち っ て 発 声 も ち が う し 、使 う 身 体 の 部 分 の  
違 い が 面 白 い と 感 じ ま し た 。や っ ぱ り 、頭 で イ メ ー ジ す る だ け  
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で は な い か ら 、こ う い う 身 体 ワ ー ク 入 れ な が ら 作 品 に 取 り 組 む  
っ て 大 切 だ と つ く づ く 思 い ま し た 。も ち ろ ん 、想 像 力 も つ か っ  
て そ れ を 体 で 表 現 す る こ と は 基 本 だ し ・ ・ ・  
Ｍ さ ん ：【 感 情 体 験 の 再 現 を 語 る ・ 役 者 の あ り 方 を 語 る 】  
宝 物 を 舞 台 裏 や ト ラ ン ク に 放 置 な ん か で き な い の で（ 宝 物 を 持  
参 す る 指 示 が で て い た ）、 常 に 、 大 丈 夫 か な と 、 そ の こ と で 頭  
が い っ ぱ い で し た 。そ の ド キ ド キ の 気 持 ち を 実 体 験 さ せ て か ら 、 
戯 曲 や る 意 味 が す ご く 有 効 だ と 分 か っ た 気 が し ま し た 。・ ・ ・  
（ 略 ）（ 演 出 家 に ）「 素 晴 ら し い ！ 日 本 人 は 一 回 の 指 示 で 素 直 に  
動 い て く れ る 」と 言 わ れ た あ の 時 は 、と て も シ ョ ッ ク で し た ね 。 
（ ＊ こ の と き の 出 来 事 の 補 足：演 出 家 が 舞 台 上 に ト ラ ン ク を 積  
み 重 ね て く れ と 演 者 た ち に 指 示 を だ し た と き 、全 員 速 や か に 協  
力 し て ト ラ ン ク を 舞 台 上 に 積 み 上 げ た 。す る と 、演 出 家 は 参 加  
者 が 疑 問 も 持 た ず に 自 分 の 指 示 通 り 動 く こ と に び っ く り し て  
「 ド イ ツ の 役 者 な ら 、 こ ん な に 素 直 に 行 動 せ ず 、『 な ぜ そ ん な  
こ と が 必 要 か 』『 そ れ は 必 要 な い と 思 う 』 な ど 意 見 が 先 に 飛 び  
交 う と コ メ ン ト し た 。） 私 た ち っ て 考 え て な い の か な 。 こ れ こ  
そ 役 者 と し て あ り か た を 問 わ れ て る 気 が し ま し た 。こ の 作 品 も  
こ う い う こ と 問 い か け て る 気 が し て 。  
Ｗ さ ん ：【 相 手 と の 葛 藤 を 語 る 】  
相 手 役 と 最 後 ま で 息 が 合 わ な く て 疲 れ ま し た 。 セ リ フ が 対 話  
に な ら な い の を ど う 改 善 す べ き か 結 局 わ か ら な い ま ま 終 わ っ
て し ま っ た の が 悔 し い け ど 、相 手 は そ う 感 じ て な い の か も し れ
な い 。 も っ と 時 間 が ほ し か っ た 。  
 
◆学 び と し て の ス タ イ ル  
・ 自 発 的 課 題 を つ く る （ 暗 黙 の 了 解 ）  
上 記 の イ ン タ ビ ュ ー に あ る よ う に 、 様 々 な 種 類 の 参 加 者 の 個 人 的
学 び が あ っ た 。つ ま り「 ～ を 学 び な さ い 」と い う 具 体 的 統 一 指 示 は な
い 。「 ～ が で き て い な い 」と い う 周 囲 か ら の コ メ ン ト と 自 分 の 中 の 感
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覚 で Ｏ Ｋ サ イ ン が で る ま で 課 題 を ク リ ア す る 努 力 を し て い た 。 し か
し 、戯 曲 と い う 共 通 枠 が あ る の で 、集 団 と し て 暗 黙 の 了 解 の 課 題 は 感
じ て い る 。  
本 来 の 自 分 と い う 存 在 と 登 場 人 物（ 役 ）の 距 離 感 を 学 ぶ 人 も い れ ば 、
演 者 同 士 の 対 話 の 成 立 が「 セ リ フ（ 言 語 ）だ け で 成 立 し て い る か の よ
う に ご ま か さ れ て い な い か 」、演 者 と し て の 身 体 を つ か え き れ て い る
か 、現 実 に あ っ た 感 情 の 体 験 を 舞 台 上 で 再 現 で き て い る か 、多 種 の 課
題 が あ る が 、 こ れ は す べ て 個 々 の 演 じ る も の が 自 発 的 に 考 え 出 し て
い る 点 が 特 徴 で あ る 。  
・ 協 働 で 問 題 意 識 を 持 つ  
戯 曲 が 発 す る 社 会 的 メ ッ セ ー ジ（ こ こ で は 、古 い 戯 曲 に ３ ．１ １ を
経 験 し た 日 本 社 会 へ の メ ッ セ ー ジ ） を 観 客 に 投 げ か け る こ と で ワ ー
ク シ ョ ッ プ は 終 了 し た が 、今 回 の 戯 曲 が 、ブ レ ヒ ト 作 品 が ベ ー ス で あ
る た め 、ブ レ ヒ ト が 試 み た「 教 育 劇 」（ 全 員 が 参 加 者 と し て 演 じ ら れ
る ）と い う 要 素 も 漂 っ て い た 。つ ま り 、演 じ る 者 と 観 る も の が 従 来 の
演 劇 の よ う に 区 分 さ れ ず 、 観 て い る も の も 上 演 者 に な る 構 造 が 戯 曲
の 支 柱 に あ っ た 。 演 じ る 者 が 役 を 客 観 的 に 観 て い る の を 演 者 は 体 感











 図 2-7 の よ う に 、 演 者 の 存 在 は 、 二 重 構 造 に な っ て い る 。 演 者 は 戯
曲 の 登 場 人 物 に 同 化 し き ら ず 、 時 に は 客 観 的 ・ 批 判 的 に 観 る 。  
 





図 2-7  演者の客観性  
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④  事 例 Ｃ ： 戯 曲 な し ・ 即 興 の み  
ポ ー ラ ン ド 劇 団 Amareya Theatre に よ る「 Drama & Voice」ワ ー ク シ  
ョ ッ プ  
こ の 劇 団 は 「 Nomadic Woman」 を 公 演 す る た め に 来 日 し 、 公 演 前
日 に こ の ワ ー ク シ ョ ッ プ を 行 っ た 。 劇 場 横 の レ ッ ス ン 部 屋 を 使 う 。  
実 施 日 ： 2014.7.4（ 14 時 ～ 17 時 ）  
参 加 者 ： １ ８ 人 （ 男 4 人 ・ 女 １ ４ 人 ）  
内  容 ： 通 訳 と 劇 団 メ ン バ ー の 生 の ピ ア ノ 伴 奏 つ き  
ワ ー ク 例 １ （ 自 己 を 表 わ す ワ ー ド と ム ー ブ メ ン ト に よ る 自 己 紹 介 ）  
   参 加 者 全 員 で 円 陣 を 創 っ て 一 人 ず つ 自 己 紹 介 を す る が 、 一 言 と  
ワ ン ポ ー ズ で 表 現 す る 。 例 え ば 「 戦 う ぞ ！ 」 と 言 っ て 右 腕 上 げ  
て ジ ャ ン プ す る な ど 。各 々 2～ 5 秒 程 度 。紹 介 の 順 番 が 一 周 ま わ  
っ た ら 一 人 ず つ 行 っ た 紹 介 を み ん な で 共 有 し て 再 現 す る 。  
ワ ー ク 例 ２ （ 他 者 と の 関 係 性 に お け る 感 情 の 変 化 を 感 じ る ）  
数 字 だ け を カ ウ ン ト し な が ら 、相 手 に「 甘 え 」～「 怒 り 」の 感 情  
の 変 化 の 流 れ を 往 復 し て 表 現 す る 。  
ワ ー ク 例 ３ （ 身 体 感 覚 や 空 間 を 感 じ る ）  
   指 先・手 首・首 筋・足・脚 な ど 身 体 の 部 位 を ピ ア ノ に あ わ せ て 動  
か す 。 自 分 の ま わ り の 空 間 を 感 じ て い く よ う に 指 示 が 出 る 。  
 
◆ 参 加 者 の 声 か ら の 分 析   
 ワ ー ク 終 了 直 後 で 2 人 の 参 加 者 Ｓ さ ん（ 30 代 女 優 ）と Ｉ さ ん（ 40 代  
女 優 ）に 約 15～ 30 分 の 感 想 を 聞 い て 、録 音 さ せ て も ら う 。ワ ー ク シ ョ  
ッ プ 翌 日 は 、 こ の 劇 団 の 公 演 終 演 後 に 、 Ａ さ ん （ 40 代 女 性 ダ ン サ ー ） 
に イ ン タ ビ ュ ー を 40 分 行 な っ た 。イ ン フ ォ ー マ ン ト の 3 人 と も 、こ の  
劇 団 の 公 演 チ ケ ッ ト 予 約 の と き ワ ー ク シ ョ ッ プ の 知 ら せ を 知 っ て 参 加  
し た と い う 。  
 Ｓ さ ん は 、 上 記 の ワ ー ク 例 2 が 印 象 に 残 っ た と い う 。 ま た 、 通 訳 が  
い る と 聞 い て 安 心 し て 参 加 す る 気 に な っ た が 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ を 受 け  
て い る う ち に 、 外 国 語 が わ か ら な く て も 話 し 手 で あ る ワ ー ク シ ョ ッ プ  
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の フ ァ シ リ テ ー タ ー の 話 し て い る こ と が 理 解 出 来 て い る 錯 覚 に 陥 っ た  
話 も で た 。  
 
Ｓ さ ん ： と に か く 面 白 か っ た わ 。・ ・ ・ 身 体 つ か う と 五 感 が ト レ ー  
ニ ン グ さ れ る 感 じ ね 。う ん 、こ う い う の 必 要 だ よ ね 。感 情 も 国 柄 で  
ず い ぶ ん 表 現 方 法 違 う か ら 、言 葉 通 じ な く て も 、こ う い う の は 共 有  
で き て い い よ ね 。 数 字 と い う 意 味 が な い 言 葉 を 声 だ し て い う か ら 、 
な お さ ら 言 葉 以 上 に 想 像 が ひ ろ が っ て い く ん だ な あ っ て 感 じ た わ 。 
 
 数 字 が 台 詞 に 聞 こ え て く る の を 、 同 じ く 参 加 し た 筆 者 も 体 感 し た 。
顔 の 表 情 だ け で な く 耳 か ら 入 る 「 声 の ト ー ン 」 か ら 情 報 を キ ャ ッ チ し
て い る こ と に 気 づ か さ れ る 。 Ｓ さ ん が い う 「 言 葉 以 上 の 想 像 の ひ ろ が
り 」 を 持 っ た 参 加 者 は 多 い 。 第 1 章 で ふ れ た ボ ア ー ル の 「 識 字 教 育 に
演 劇 が 用 い ら れ る 」 イ メ ー ジ と 重 な り 合 う 。 身 体 の 感 覚 が あ れ ば 意 思
の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は 成 立 す る 体 験 で あ る 。 感 覚 に 対 し て の 感 想 は
Ｉ さ ん が か な り 語 っ て い た 。  
 
Ｉ さ ん：私 が な ぜ 芝 居 を 始 め た か っ て 、こ う い う こ と 、毛 穴 か ら も 、 
ち ゃ ん と 感 じ て 生 き た い か ら か な あ 。・ ・ ・（ 略 ） 言 葉 は 言 葉 で 素  
敵 だ け ど 、感 覚 っ て 、も っ と 形 に は ま っ て な く て 、言 葉 で 言 い 尽 く
せ な く っ て・・・で も 、セ リ フ が あ っ て も こ う い う こ と 感 じ た い け
ど 。  
 
 実 際 、 感 覚 を 説 明 す る 手 段 と し て 、 イ ン タ ビ ュ ー の た め に 言 語 を 使
う こ と に な る 。 こ の こ と 自 体 に コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 制 限 が か か っ て
い る こ と を Ｉ さ ん は も ど か し く 感 じ て い た 。  
 次 の Ａ さ ん は 上 記 の 二 人 と 異 な り 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ の 翌 日 に 、 こ の
劇 団 の 公 演 終 了 後 イ ン タ ビ ュ ー し て い る 。 Ａ さ ん の 言 葉 に か な り 高 揚
感 が あ っ た の は 、 劇 場 シ ア タ ー Ｘ で 、 こ の ポ ー ラ ン ド か ら 来 日 し た 劇
団 Amareya Theatre の 公 演「 Nomadic Woman」を 観 た 興 奮 が と も な っ
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て い た か ら で あ る 。舞 台 公 演 で 使 う 本 物 の ナ イ フ を ポ ー ラ ン ド か ら 40
本 以 上 持 参 し た た め ､入 国 の 時 に 大 変 で あ っ た と い う 。偽 の ナ イ フ は 絶
対 に 使 い た く な い と い う ポ リ シ ー が 舞 台 全 体 に み な ぎ っ て い た 。 言 語
は 全 て ポ ー ラ ン ド 語 で あ る が 、移 民 の 女 性 の 生 き 様 が 描 か れ た 作 品 で 、
舞 台 上 で 本 物 の 生 臭 い 魚 を さ ば い た り 、 女 性 の 髪 の 毛 を 実 際 ざ く ざ く
切 り 落 と し て し ま う 迫 力 に 、 悲 し み と 怒 り が 観 客 席 に 伝 わ っ て き た 。
そ の よ う な 体 当 た り 勝 負 の 劇 団 員 に よ る ワ ー ク シ ョ ッ プ だ っ た と 知 っ
た だ け に 、 Ａ さ ん の 感 想 は 次 の よ う に な っ た の だ ろ う 。  
 
Ａ さ ん：誰 で も 持 っ て い る 道 具（ 身 体 の 意 味 ）を そ れ な り に 使 っ て  
い く 、・ ・ ・ 使 っ て い け る こ と が い い と 思 い ま し た 。 彼 女 た ち （ こ  
の 劇 団 の 人 た ち ）の 舞 台（ 翌 日 の 1 回 だ け の 公 演 ）観 て 涙 が で て 止
ま ら な か っ た で す 。何 で 涙 が で る の か わ か ら な い け ど 、も う  迫 力
と い う の か 、何 か に 圧 倒 さ れ て 、鳥 肌 が 立 っ て 、感 動 し て 、身 体 が
感 じ て 泣 け て き ま し た 。全 身 で 勝 負 し て く る 迫 力 な の か・・・ワ ー
ク シ ョ ッ プ も よ か っ た・・・身 体 は 言 語 だ っ た し 、ダ ン ス と は 違 っ
て て・・・メ ッ セ ー ジ が 身 体 だ け で も 伝 わ っ て く る の を 再 認 識 で き
ま し た 。  
 
 Ａ さ ん は プ ロ ダ ン サ ー で も あ る が 、 舞 台 女 優 業 も し て 知 名 度 高 い 劇  
団 を 渡 り 歩 い て き た 人 で あ る 。そ の ベ テ ラ ン が「 身 体 は 言 語 だ っ た 」と  
い う シ ン プ ル な 初 心 を 再 発 見 し て い る 。鳥 肌 や 涙 は ､観 客 と し て そ こ に  
い た 観 客 の 発 す る 言 語 で あ る 。  
 あ ら た め て 事 例 Ｃ の ワ ー ク の 題 名 を ふ り か え る と 「 Drama & Voice」 
で あ る 。演 劇 は 、身 体 か ら あ ふ れ で る 五 感 に よ る 特 殊 言 語（ 声 ）で 創 ら  
て い る と い う ベ ー シ ッ ク な 点 と 、身 体（ 感 覚 を 持 つ ）が 意 識 を 刺 激 し て  
い く 点 が 体 験 出 来 る ワ ー ク で あ っ た 。  
 
◆ 学 び の ス タ イ ル  
・ 無 意 識 な 感 覚 へ の 省 察 （ 集 団 か ら 個 へ ）  
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 ワ ー ク 例 3 に 重 点 を 置 い て い る 。 Ｃ Ｄ で な く 生 の ピ ア ノ を 利 用 す る  
効 果 が あ る 。 綺 麗 な 生 の ピ ア ノ 音 を 聴 き 入 る 導 入 が 、 聴 覚 の 集 中 力 を  
ア ッ プ さ せ 、 そ こ か ら 身 体 を 感 じ る 能 力 へ と 移 行 し て い く 。「 ワ ー ク  
1→ ワ ー ク 2→ ワ ー ク 3」と い う 大 き な 流 れ で 気 づ く よ う に 、「 集 団 か ら  
始 ま っ て 、次 に ペ ア に な り 、最 後 は 一 人（ 自 分 ）に な る 」と い う 構 成 が  
効 果 的 で あ る 。 最 後 は 自 分 独 り に 焦 点 を あ て て い く こ と で 、 日 常 生 活  
で 無 意 識 だ っ た 感 覚 を 振 り 返 る 。 こ の 振 り 返 り を し て い く う ち 、 身 体  
の 器 官 を 日 常 生 活 で 雑 に 使 っ て い た 自 分 に 気 づ か さ れ る 。  
・ 個 人 の 学 び を 集 団 の 協 働 作 業 に つ な げ る 効 果  
 事 例 Ａ や Ｂ の よ う な 戯 曲 の 枠 が な い た め 、 集 団 の 括 り は 一 切 感 じ ら  
れ な い 。し か し 、こ の ワ ー ク 参 加 者 が 全 員 翌 日 観 劇 し て い る 。そ の た め  
ワ ー ク で 取 得 し た 個 人 の 学 び に 広 が り を も た せ て い る 。な ぜ な ら 、個 々  
の 五 感 へ の 意 識 を 活 性 化 さ せ た 学 び が 、 集 団 で 創 る 舞 台 に 直 結 し て い  
る た め で あ る 。 し か も 、 身 体 の 声 で 観 客 と 演 者 が コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン  
し て い る こ と（ 感 動 で 、涙 が で る 、力 が 入 る 、な ど ）を 参 加 者 で 実 感 し  
て い る 人 が 多 か っ た 。 個 の 学 び が 単 発 で 集 結 せ ず 、 集 団 に も 繋 が る 点  
は 、 学 習 ス タ イ ル と し て 重 要 な こ と で あ る 。  
 
（ 4） 事 例 の ま と め と 考 察  
①  身 体 化 （ act す る こ と ）  
生 身 の 身 体 を 実 際 動 か し て い く 重 要 性 が ど の 事 例 に も 共 通 し て い
た 。適 切 な 身 体 化 そ の も の の 能 力 を 課 題 と し て い る の は 、実 際 の「 身
体 」と い う ツ ー ル を 動 か し て 生 じ る 五 感（ 感 じ る こ と ）を 問 う 事 例 Ｃ
で あ っ た 。し か し 、事 例 Ｃ の よ う な 直 接 的 な エ ク サ サ イ ズ で な く て も 、
事 例 Ａ の よ う な 作 品 作 り の 中 で も 身 体 化 の 必 要 性 が 自 発 的 に 問 わ れ
て い た 。 身 体 感 覚 と 頭 の 中 の イ メ ー ジ が 一 致 し な い と き は 、 Ｔ さ ん
（ 事 例 Ａ ）は 素 人 な が ら も 素 直 に 不 快 感 を 体 感 し 、自 力 で セ リ フ（ 言
語 ）も 身 体 化 さ せ る 必 要 性 を 発 見 し て い る 。こ の よ う な 点 が「 演 じ る 」




②  自 発 性  
ど の 事 例 で も 、 リ ー ダ ー や 演 出 家 の 誰 も 演 者 に 具 体 的 な 知 識 を 教
え て い な い 。「 教 え る 」 と い う 形 を と ら な い こ と が こ の 「 演 じ る 」 学
び の 特 徴 で 、 演 じ る 者 が 自 ら 何 か を 吸 収 し よ う と し て い る 姿 勢 が あ
る 。事 例 Ａ も Ｂ も 演 出 家 は 存 在 す る が 、演 出 家 は 決 し て「 教 え る 人 」
で は な い 。  
演 者 は 、 時 に は 作 品 の 中 で 自 分 に 割 り 当 て ら れ た 役 割 を 一 人 で 考
え る が 、そ れ と 並 行 し て 、他 者 を 観 て 他 者 と の か か わ り を ど の よ う に
プ ラ ス に 生 か す か 自 発 的 に 取 り 組 ん で い る 。 個 人 能 力 の 開 発 に み え
る よ う な 事 例 Ｃ で も 、円 陣 を く ん で 自 己 紹 介 す る ワ ー ク で は「 他 人 と
同 じ こ と は し な い 」 と い う 意 識 が グ ル ー プ 全 体 に 暗 黙 の 了 解 の よ う
に あ っ た 。他 者 を 感 じ る グ ル ー プ ア プ ロ ー チ の 特 徴 で も あ る 。指 一 本
で も 隣 の 人 と 違 う こ と 、「 怒 り 」 を 表 す 時 も 、同 じ 数 字 を 唱 え て も 表
現 が 自 分 特 有 の も の で あ る こ と を 意 識 で き て い る 。集 団 の 中 で 、自 己
を ア ピ ー ル し た い と い う 自 然 な 気 持 ち に 促 さ れ て い っ た の は 、 五 感
に 意 識 を 向 け 、 身 体 と い う 素 材 を 利 用 し て い こ う と す る 自 発 性 の た
ま も の で あ る 。  
 
③   虚 構 と 現 実  
戯 曲 の 縛 り（ 登 場 人 物 の 有 無・場 の 転 換 な ど ）自 体 が す で に 演 劇 の
虚 構 で あ る 。 事 例 Ａ は 虚 構 の 中 で リ ア リ テ ィ を ど う 表 現 す る か 最 低
限 の 課 題 で も あ っ た 。事 例 Ｂ も 戯 曲 が あ る の で 虚 構 の 中 で あ る 。し か
し 事 例 Ａ と 異 な る 点 は 、ブ レ ヒ ト 作 品 の 性 質 か ら 、虚 構 の 場 で い か に
リ ア リ テ ィ を 出 す か と い う こ と を 課 題 に す る 従 来 の 演 劇 で は な い の
で 、リ ア リ テ ィ を 出 す こ と に は 意 識 が 向 か な い 。そ れ よ り も 、「 人 間
と は 」と い う 大 き な 課 題 を 背 負 わ さ れ て い る 。そ の た め 、即 興 ワ ー ク
で 人 間 の 本 質 を 暴 露 し て い く 作 業 は 重 要 で あ っ た 。 事 例 Ａ も 事 例 Ｂ
も イ ル ー ジ ョ ン の 力 を 利 用 し て 舞 台 と い う 場 を 変 身 さ せ て い る が 、
事 例 Ｂ は あ く ま で も 質 素 な 舞 台 で あ っ た 。 イ リ ュ ー ジ ョ ン の 力 を 借
り な い シ ン プ ル 舞 台 こ そ 、 演 じ て い る も の と 観 て い る も の の イ マ ジ
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ネ ー シ ョ ン は 広 が る 。 事 例 Ａ の 具 体 的 な プ ロ ッ ト は リ ア リ テ ィ を 感
じ さ せ る メ リ ッ ト も あ る が 、 リ ア リ テ ィ に 近 け れ ば 近 い ほ ど イ マ ジ
ネ ー シ ョ ン は し ぼ ん で し ま う 。  
 
④   関 係 性  
【 演 者 と 観 客 】 の 関 係 の 視 点  
「 観 客 」と い う 役 割 を 、稽 古 場 や ワ ー ク シ ョ ッ プ の 場 で「 演 者 を 観 て
い る 人 」 に ま で 広 げ て 考 え る と 、 事 例 Ａ 、 Ｂ ， Ｃ す べ て に 存 在 し て い
る 。し か し 、事 例 Ａ は 毛 利（ 2007）が 示 し た 劇 上 演 構 造 (図 2-4)が そ の
ま ま 存 在 す る 。 事 例 Ｂ も そ の 構 造 に 当 て は ま る が 、 即 興 ワ ー ク の 時 に
は 三 角 形 の 観 客 は audience で は な く spectator に 近 い と い え る 。  
ま た 、 事 例 Ｂ は ブ レ ヒ ト 作 品 で あ っ た た め 、 図 2-7 の よ う に 、 演 者
は 常 に 戯 曲 を 演 じ て い る 自 分 を 観 て い る 自 分 （ spectator） が 存 在 し て
い る 。 演 者 と 観 客 の 境 界 線 が 事 例 Ａ と は 異 な る 。  
事 例 C は ワ ー ク に ス ト ー リ ー は 存 在 せ ず 、 身 体 や 数 字 し か 使 わ な い
た め 、非 日 常 の 枠 に 置 か れ て い る 。そ の 非 日 常 枠 の 制 限 の 中 で「 表 現 す
る 人 ＝ 演 者 」 と 「 そ れ を 観 る 人 ＝ 観 客 」 と い う 関 係 性 が で て き た 。  
 
【 演 者 と 登 場 人 物 】 の 関 係  
 戯 曲 が あ る 場 合 、 こ の 関 係 は 明 確 で 重 要 な 課 題 で あ る 。 事 例 Ａ の 場
合 は 、ア リ ス ト テ レ ス の い う 過 去 の 経 験 の 再 現・感 情 移 入 の 方 法 を 、そ
の 時 の 演 出 家 も 求 め て い た か も し れ な い 。 Ｔ さ ん は 登 場 人 物 の セ リ フ
か ら「 な ぜ こ の セ リ フ を い う の か 」ず っ と 考 え 、登 場 人 物 を 日 常 の 生 き
て い る 人 間 と し て 置 き 換 え て 同 化 し ， 彼 の 言 葉 を つ か う と 「 自 分 が 作
品 の 中 に 入 っ て 生 き て み る こ と 」を 試 み た 。し か し ，も し 彼 が 事 例 Ｂ の
ブ レ ヒ ト の 叙 事 的 演 劇 に 参 加 し て い た ら ど う す る で あ ろ う か 。 事 例 Ａ
の 時 と 事 例 Ｂ の 時 と は 根 本 的 に 図 2-5 に 示 し た と お り 性 質 が 異 な る 。
し た が っ て 、 登 場 人 物 と の 関 係 を つ く る 導 入 が 真 逆 （ ド ラ マ 的 演 劇 と
叙 事 的 演 劇 の ち が い ）で あ る た め 、同 じ 方 法 は と ら ず 、自 分 と 向 き 合 う
こ と が 優 先 さ れ た か も し れ な い 。事 例 Ｂ で は 、経 験 の 再 現・感 情 移 入 で
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は 戯 曲 が 成 り 立 た な い よ う に で き て い る 理 由 も あ る 。 演 劇 の タ イ プ に
よ り 戯 曲 の 持 つ 力 は 、「 演 じ る こ と 」に 大 き な 影 響 を 与 え て い く 課 題 が
感 じ ら れ る 。  
 
【 演 じ て い る 自 分 と 現 実 の 自 分 】 の 関 係  
 事 例 Ａ で 、 Ｔ さ ん は 登 場 人 物 像 の 中 に 幼 少 期 の 自 分 を 見 た 。 幼 少
期 の 自 分 を 思 い 出 し て 、 失 っ た と 思 い 込 ん で い た 自 己 像 が よ み が え っ
て い た 。 ま た 、 Ｔ さ ん の 場 合 は 「 人 と か か わ る 」 と い う 演 じ る 行 為 か
ら 、 実 生 活 で の 「 人 と の か か わ り 」 が 変 わ っ て い っ た 。「 ひ き こ も り 」
時 代 ま で あ り な が ら も 、 演 じ る こ と に よ り 、 社 会 で 生 き る 人 間 関 係 の
イ メ ー ジ が あ ら た に 出 来 上 が っ て 、 現 実 生 活 に つ な が っ て い っ た 可 能
性 が あ る 。 こ れ は 、 第 1 章 3（ 3） で あ げ た Ｊ ・ モ レ ノ の 集 団 精 神 療 法
サ イ コ ド ラ マ に も 似 て い る 要 素 で あ る 。 サ イ コ ド ラ マ の デ ィ レ ク タ ー
が 「 こ れ は ド ラ マ だ か ら 現 実 と は 違 っ て い い わ け で す 。 ど の よ う に し
た い で す か ？ 」 と サ ー プ ラ ス リ ア リ テ ィ の 原 理 を 利 用 し て 、 当 事 者 が
現 実 で は で き な く て 縛 ら れ て い る 問 題 か ら 解 き 放 つ 。希 望 す る 理 想（ そ
の 行 為 が で き る ） の シ ー ン を 疑 似 的 に グ ル ー プ メ ン バ ー の 協 力 の も と
で 体 験 す る 。 時 に は そ の 疑 似 体 験 か ら 、 当 事 者 が そ れ を 実 生 活 の 中 で
実 行 で き て し ま う こ と も 少 な く は な い 。  
事 例 Ｂ 、 Ｃ の 参 加 者 の イ ン タ ビ ュ ー に も 自 己 を 再 確 認 し て い る 声 が
あ っ た 。ど ん な 役 を 分 担 さ れ て も「 私 は 私 で し か な い 」と い う 当 た り 前
の こ と を 、「 演 じ る 」こ と で 再 確 認 で き る 。他 者 が 存 在 す る と 自 己 の 存
在 が 明 確 に な る の と 同 じ に 、演 者（ 演 じ て い る 自 分 ）の 存 在 で 本 来 の 自
分 (現 実 の 自 分 )の 存 在 が 浮 き 彫 り に な る 。こ こ で 、重 要 な の は 、本 当 の
自 分 (現 実 の 自 分 )を 感 じ な が ら「 他 者 の 仮 面 」を か ぶ っ て い る 行 為 だ け
が 「 演 じ る 」 こ と と 思 っ て い る 人 は ひ と り も い な か っ た 点 で あ る 。  
 
⑤   興 味 が 支 え る 成 長 へ の 意 欲  
 3 つ の 事 例 に 共 通 す る こ と は 、演 じ る こ と（ 動 く 行 為 ）に よ っ て 、内
省 が 行 わ れ 、自 身 の 問 題 を 見 つ け 、そ こ で 終 わ ら ず 、さ ら に 向 上 し て い
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き た い 言 葉 が 多 い 。事 例 Ａ で は 意 識 変 容 と 行 動 変 容 が で き て い る の は 、
本 人 の 成 長 し た い 欲 求（ も っ と 上 手 く な り た い・納 得 し た い な ど ）が 原
動 力 で あ っ た と い え る 。ま た 、「 ど う に か し た い 」と い う 問 題 を 打 破 す
る 成 長 意 欲 も 必 要 だ が 、「 面 白 い 」と い う 興 味 の 力 は 成 長 す る た め に 重
要 な 源 に な っ て い た 。 こ の こ と が 事 例 す べ て に 必 ず み ら れ た 点 は 注 目
す べ き 点 で あ る 。  
成 長 へ の 意 欲 が 引 き 出 さ れ る に は 、内 側 か ら 生 じ る「 面 白 い 」と い う
感 情 も 必 要 で あ る が 、 外 部 か ら の 成 長 へ の 刺 激 的 な 誘 導 も 必 要 な 時 が
あ る 。 例 え ば 、 前 に 述 べ た ボ ア ー ル （ 1984） は 「 舞 台 で や っ た こ と を
現 実 の な か で や っ て み た い と い う 欲 望 を 引 き 起 こ す 目 的 」に よ り 、「 現
実 の 行 動 に よ っ て し か み た す こ と の で き な い 欲 求 不 満 」を 引 き 出 し た 。
こ れ は ，「 面 白 い 」と い う プ ラ ス 方 向 の 感 情 と は 違 っ て 、不 満 と い う マ
イ ナ ス 方 向 の 感 情 を 引 き 出 す こ と で 、 民 衆 に 意 欲 を 燃 え さ せ る 結 果 と
な っ て い る 。 こ の よ う な 視 点 で 事 例 を み な お す と 、 そ の よ う な 意 図 的
な 外 部 か ら の 刺 激 は な い に し て も 、 人 間 が も と も と 持 っ て い る 「 実 現
で き な い 悔 し さ 」 で 葛 藤 す る 意 欲 の 語 り は 、 不 満 か ら 湧 き 出 る 自 己 成
長 （ 自 己 改 革 ） 意 欲 と し て 関 係 が あ る と 考 え る 。  
 
⑥   課 題 設 定 の 能 力  
「 自 発 性 」と 重 な る が 、課 題 の 設 定 は 個 々 に 違 っ て い る 点 が 特 徴 の 一
つ で あ る 。 演 じ る 人 に よ り 、 持 っ て い る バ ッ ク グ ラ ウ ン ド や 身 体 (素
材 )が 違 う の で 、 課 題 は 広 が り を も ち 、 個 々 に 課 題 を 積 み 上 げ て い く
自 由 が あ る 。事 例 Ａ や Ｂ の よ う に 演 出 家 が い て も 、演 者 の 各 々 の 課 題
ま で も 統 制 す る 必 要 は な く 、演 出 家 と し て 作 品 に 向 か う 大 き な 課 題 に
つ い て 演 者 と 共 有 で き て い る か 確 認 を す る こ と は あ る 。し か し 、大 抵
そ の 時 は 、演 者 が 作 品 と 違 う 方 向 に 歩 き だ し て し ま っ て い る 危 険 が 起
き て い る と き で あ り 、頻 繁 に は 行 わ れ な い 。そ の 上 、戯 曲 の 内 容 か ら
離 れ て 課 さ れ る ワ ー ク が 作 品 づ く り に ど の よ う に 活 用 さ れ る か は 一
切 説 明 さ れ て い な い 。何 が 狙 い で 目 の 前 の 即 興 ワ ー ク を や る の か 考 え
る こ と 自 体 も 課 題 と い え る 。す べ て 演 じ る 側 に 任 せ ら れ て い る 。そ の
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た め 、演 じ る 側 に 課 題 設 定 の 能 力 が 不 足 し て い る と 、も ち ろ ん 学 び の
質 は 落 ち て し ま う の で 、演 技 の 限 界 に 通 じ て し ま う 。そ の 程 度 の 演 技
し か で き な い と 、 作 品 つ く り の 足 を 引 っ 張 る こ と は 免 れ な い 。  
一 方 、事 例 Ｃ で は 、戯 曲 が な い た め 、個 人 の 課 題 設 定 の 能 力 は 他 者 に
影 響 を 及 ぼ す 心 配 は な い 。演 じ る 側 が 集 団 の 中 の 役 割 と し て 責 任 を 課
さ れ て 追 い 込 ま れ る こ と は な い 。し た が っ て 、課 題 設 定 の 能 力 を 問 わ
れ ず に の び の び と で き る 事 例 Ｃ の よ う な 形 は 、V.ス ポ ー リ ン の シ ア タ
ー ゲ ー ム の よ う に 個 を 大 事 に す る 開 放 感 が る +教 育 的 な も の と し て ふ




３ . 即 興 劇 ワ ー ク の 事 例  
 
(1)  ワ ー ク の 内 容  
本 章 ― １ で 取 り 上 げ た 4 種 の ワ ー ク シ ョ ッ プ の 中 の 一 つ で あ る 「 表
現 ワ ー ク 」で あ る 。た だ し 、本 章 － 1 は 2009 年 ～ 2012 年 の デ ー タ で あ
る が 、こ こ で は 2018 年 の デ ー タ が 追 加 さ れ て い る 。こ の ワ ー ク は 4 種
の ワ ー ク シ ョ ッ プ の 中 で 最 も 演 劇 的 要 素 が 強 い の で 、 参 加 者 に と っ て
何 が 現 場 で 起 き て い る の か 再 分 析 す る 必 要 が あ る 。  
 下 記 は「 表 現 ワ ー ク 」で 参 加 者 の 了 解 を 得 た 過 去 の 写 真 で あ る 。あ く
ま で も こ の 写 真 は ワ ー ク の 一 例 で あ り 、 自 治 体 の Ｎ Ｐ Ｏ 助 成 金 活 動 報











図 2－ 8 表 現 ワ ー ク （ 上 記 は 2018 年 撮 影 ）：  
左 は 、ノ ン バ ー バ ル で 設 定 な し の 即 興 劇 で あ る 。暗 黙 で ス ト ー リ ー が ど ん ど ん 展
開 し 、 写 真 は そ の 中 の １ シ ー ン 「 宇 宙 人 同 士 の 交 信 」 で あ る 。  
右 は 、言 語 を 使 用 し た 即 興 劇 で あ る 。設 定 な し で い き な り 始 ま っ た が 、問 題 を 抱
え た 通 行 人 の 人 間 模 様 が 演 じ ら れ た 。  
 
倫 理 の 問 題 と し て 本 研 究 の イ ン フ ォ ー マ ン ト は こ の 写 真 に 一 切 映 っ
て い な い も の を 選 ん だ が 、す べ て の イ ン フ ォ ー マ ン ト は 参 加 経 験 が 10
回 以 上 の 人 た ち で あ る 。  
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◆ 「 表 現 ワ ー ク 」 の 概 要  
 参 加 費 ： １ 回 ５ ０ ０ 円  
 時  間 ： 約 ９ ０ 分 （ 毎 月 １ 回 ～ ４ 回 （ 昼 夜 ・ 平 日 ・ 祝 日 で 不 定 期 ）  
 対  象 ： 高 校 生 以 上 高 齢  
（ ＊ 実 際 ５ 年 間 で の 参 加 者 は ９ 割 以 上 ３ ０ 代 ～ ５ ０ 代 ）  
 定  員 ： １ ５ 人 程 度  
 場  所 ： 走 っ た り で き る 程 度 の 広 さ の 室 内 （ 公 共 施 設 な ど ）  
 内  容 ：  
《 特 徴 》  
・ 一 切 台 本 が な い 自 由 な 即 興 演 劇 で あ る 。  
・当 日 ま で 参 加 者 が 誰 か 明 確 で な い 。（ 予 約 以 外 も 参 加 可 能 ）ホ ー  
ム ペ ー ジ や リ ー フ レ ッ ト や 口 コ ミ で 参 加 。  
・ ワ ー ク の フ ァ シ リ テ ー タ ー が 一 人 い て ミ ニ ド ラ マ の 始 ま り と 終
わ り の 合 図 を 送 る 役 割 を 担 う 。  
・ 必 ず 終 了 後 テ ィ ー タ イ ム で シ ェ ア リ ン グ を 設 け て い る 。（ 有 志 参
加 ）  
 
《 ワ ー ク の イ ン プ ロ 例 》  
   フ ァ シ リ テ ー タ ー が 手 を 叩 く と イ ン プ ロ が は じ ま る 。 誰 で も 自
由 に 始 め る 権 利 が あ る 。 例 え ば 、 ア ク テ ィ ン グ エ リ ア に Ａ さ ん が
見 え な い つ り 革 に 捕 ま っ て い る 感 じ で は じ め る と 、 Ｂ さ ん は 椅 子
を 持 っ て き て 、 電 車 の 中 で 座 っ て 寝 て い る 人 に な る 。 す る と Ｃ さ
ん は 途 中 か ら 電 車 に 乗 っ て き た ヨ ボ ヨ ボ し た お 婆 さ ん を 演 じ て 入
る の で 、Ａ さ ん が Ｂ さ ん を た た き 起 こ し て「 ち ょ っ と 、あ な た 、席
を 譲 っ て さ し あ げ た ら ？ 」 と 注 意 す る 。 起 さ れ た Ｂ さ ん が 怒 鳴 り
言 い 合 い が 始 ま る 。 そ こ へ 電 車 内 に い た 設 定 で Ｄ さ ん が 私 服 の 警
官 で「 み な さ ん ､お 気 を つ け て く だ さ い ！ 今 逃 亡 犯 が こ の 電 車 に 乗
っ て い ま す ！ あ ぶ な い で す 」 と 叫 び 出 す 。 す る と ヨ ボ ヨ ボ 役 の お
婆 さ ん を 演 じ て い た Ｃ さ ん が 変 装 を と る 仕 草 を し て 、 そ の 逃 亡 犯
に な り ピ ス ト ル を 乗 客 に 向 け る・・・。こ の よ う に ス ト ー リ ー は 事
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前 打 ち 合 わ せ は 一 切 な く 、 そ れ ぞ れ の 判 断 で ど ん ど ん 勝 手 に 流 れ
て い く 。 フ ァ シ リ テ ー タ ー の 判 断 で 終 わ り の 合 図 と し て 手 を パ ン
た た く と 、寸 劇 は 終 わ る 。 1 つ の 寸 劇 は 20 分 前 後 が 多 い が 決 ま り
は な い 。  
   以 上 の よ う な イ ン プ ロ の フ ァ ン が な ぜ か 増 え て い く 。 し か も 、
演 劇 な ん て 興 味 が な い と い っ て い た 人 や 恥 ず か し い と 躊 躇 し て い
た 人 も 、 結 果 的 に 魅 せ ら れ て 続 け て い く こ と が 多 い 。  
 
（ 2）  フ ァ シ リ テ ー タ ー の 気 づ き  
１ ．  演 劇 が も と も と 好 き な 人 は 参 加 者 の １ 割 も 満 た な い 。  
２ ．  見 学 だ け し た い と い っ て い た 人 も 必 ず 最 後 に は ワ ー ク を 一 緒
に や っ て い る（ 例：不 登 校 の 親 が 子 ど も に 勧 め る 前 に 様 子 を 見
に 来 て い た ケ ー ス で は 、強 制 し て い な い の に 途 中 か ら 親 自 身 が
参 加 し て い た ）。  
３ ．  ワ ー ク 内 容 や ル ー ル が わ か る よ う な 説 明 が 事 前 に な く て も 、古
参 者 の 様 子 を 観 て 状 況 を 把 握 し て い く 。た ま に 新 参 者 の 勘 違 い
か ら 新 し い ア イ デ ィ ア が 広 が る こ と が あ る 。徒 弟 制 と 似 て い る 。 
４ ．  １ 度 参 加 す る と 様 子 が わ か る せ い か 、ど ん な メ ン バ ー で 何 が お
き る か わ か ら な い ま ま で も 不 安 が な く（ 緊 張 は あ る と い う 人 が
い る が ）、 次 回 か ら 積 極 的 に 参 加 す る 人 が ほ と ん ど で あ る 。  
５ ．  最 初 、「 即 興 な ん か 無 理 」 と 躊 躇 し て い た 人 が 、 ３ ０ 分 以 内 で
即 興 劇 の 仲 間 入 り を し て い く 。恥 ず か し さ が な く な っ て い く の
が 分 か る 。  
６ ．  空 間 の 認 識・使 い 方 は 、参 加 回 数 が 多 い 人 の 方 が 上 達 し て い く 。 
７ ．  新 参 者 は 即 興 劇 の ス ト ー リ ー 的 オ チ を 作 ろ う と す る 人 が い る
が 、 古 参 者 は 成 り 行 き に ま か せ る 傾 向 に 変 わ っ て い く 。  
 
（ 3）  参 加 者 の 学 び  
あ る 日 、参 加 者 に ワ ー ク 終 了 直 後 に「 ひ と こ と 感 想 」を 聴 い て み る と
次 の よ う な 感 想 が あ げ ら れ た 。（「 IN」 は イ ン タ ビ ュ ア の こ と ）  
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①  【 即 興 劇 の 疑 似 体 験 の 面 白 さ ・ 予 想 外 な こ と の 面 白 さ 】  
Ｉ Ｎ ： こ の ワ ー ク の 何 に 惹 か れ て 何 回 も 参 加 し 続 け て い る の で す か ？  
Ｍ さ ん ：楽 し い か ら で す 。縛 り が な い 設 定 が す き で す 。「 何 や っ て も い
い 」か ら 楽 し い で す ね 。「 何 で も い い 」「 ま と め も な し で（ ス ト ー
リ ー を ま と め 用 と し な い で 演 技 す る こ と ）」「 ど う な っ て も い い 」
か ら 安 心 な ん で す 。 だ か ら 、 何 も 考 え て こ な く て も 参 加 で き
て・・・前 は ち ょ っ と 構 え て い て 、考 え て き た と き は あ っ た か な
あ 。い ま は 考 え な い で す 。考 え 込 ま な い で す 。普 段 の 悩 み も 、昔
は や た ら 考 え て い た の が 、 だ ん だ ん 、 悩 む の は 前 の 日 く ら い で
い い か な と 思 え る よ う に な っ た の も 、 こ の ワ ー ク の お か げ の よ
う な 気 が し ま す 。だ っ て 、じ っ く り 考 え て も 、相 手 と 演 じ る と 予
想 外 の こ と が 起 き る の が 当 た り 前 で 、 自 分 の 考 え た 計 画 こ わ さ
れ ち ゃ う し（ 笑 ）、で も そ れ が 面 白 い っ て 思 え る か ら ・・・ 目 の
前 の 人 の 反 応 み て 、例 え ば 相 手 が よ そ よ そ し い と（ 演 技 ）、こ っ
ち も よ そ よ そ し く す る し（ 演 技 ）、相 手 に よ っ て こ っ ち も 変 え て
る こ と に 気 づ い て き ま し た 。だ か ら 、私 は 昔「 あ の 人 に ど う 思 わ
れ て い る ん だ ろ う 」と か「 こ う 思 わ れ て い る 」と か 気 に な っ て い
た け ど 、単 に 頭 の 中 の 想 像 で 、（ 自 分 の ）想 像 の 域 を 超 え な い と 、
反 対 の こ と も 考 え ら れ な い 、 な ぜ な ら 体 験 が な い か ら で す 。  
Ｉ Ｎ ： 実 体 験 が な い か ら 想 像 で き な い ？  
Ｍ さ ん：そ う 、実 感 が な い か ら 。で も 、そ れ が 演 劇 だ け ど 、ち ょ っ と 体
験 し た 感 じ に な れ て 、 本 当 の こ と と 違 っ て も 似 た 体 験 が で き る
感 じ で す 。  
Ｉ Ｎ ： 実 際 の 生 活 と 違 っ た 体 験 で も ？  
Ｍ さ ん：日 常 の 事 柄 と は ち が う け ど 、ど こ か「 同 じ 」み た い な 。み ん な
人 に よ っ て 違 う か ら 、 考 え 方 も 違 う か ら 、 自 分 が 劇 で 試 し て 見
る と 、想 像 の 域 を 超 え た 反 応 が（ 相 手 か ら ）返 っ て く る の を 、実
際 目 で 確 認 出 来 る ん で す 。 こ れ が 体 験 な ん で す 。 そ の こ と 自 体
が 経 験 出 来 な く て も 、そ の 場（ 劇 ）で 体 験 し て る こ と で 分 か る こ
と が あ る ん で す 。  
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②  【 生 身 の 重 要 性 】  
Ｉ Ｎ ： ゲ ー ム の 中 の 疑 似 体 験 み た い な の が 今 聞 い て い て 浮 か び ま し た
が 、 そ ん な 感 じ で し ょ う か ？ ゲ ー ム と の 違 い と か あ り ま す か ？  
Ｍ さ ん ：「 育 成 ゲ ー ム 」み た い な 疑 似 体 験 さ せ る の は 、一 方 的 な 感 じ が
し て 、あ れ は 機 械 の 中 だ け ど 、私 は だ れ か「 生 身 の 人 間 」で な い
と 体 験 と い う 感 じ が し な い か な あ 。ワ ー ク（ 表 現 ワ ー ク ）で 、生
き て い る 人 の 口 か ら そ こ で 言 っ て も ら い 、 そ れ を 感 じ て 、 表 情
や 目 線 も 感 じ る 体 験 が 重 要 な ん で す 。 相 手 に よ っ て 人 間 が か わ
っ た り す る こ と や 、 そ の 間 の 「 空 気 」 が か わ る の を 感 じ た い か
ら 。  
Ｉ Ｎ：で は「 生 身 の 人 間 」で な く て も そ れ に 近 い 優 秀 な Ａ Ｉ が 相 手 役 と
し て 反 応 す る 日 は 来 る の で し ょ う か ね 。  
Ｍ さ ん：え ？ ！ Ａ Ｉ が そ こ ま で で き る ん で す か ？ ！ 無 理 だ と 思 い ま す 。
限 り な く 人 間 に 近 づ け て も 。  
 
上 記 Ｍ さ ん は 職 場 で の 人 間 関 係 に 疲 れ て い る と き こ そ 、 演 じ る こ と
が 楽 し く て 「 リ フ レ ッ シ ュ さ れ る ん で す 」 と い っ て 表 現 ワ ー ク に 参 加
し 続 け て き た 。 カ ウ ン セ リ ン グ 等 で 認 知 行 動 療 法 と い う ス キ ー マ の 修
正 を 行 な う 療 法 経 験 者 で も あ っ た が 、紙 面 上 や 頭 の 中 で 考 え る よ り「 表
現 ワ ー ク 」 で 演 じ て い る と ス キ ー マ に 気 づ く と 言 っ て い た 人 で あ る 。
そ れ は 今 回 Ｍ さ ん の 語 り に も あ る よ う に 、「 自 分 の 想 像 の 域 を こ え る 」
予 想 外 の 相 手 役 の 反 応 を 経 験 し て い く ワ ー ク で あ る の で 、 知 識 だ け で
は な い 。学 習 に 密 接 な「 経 験 」が 、劇 中 の 仮 の 現 実 の 世 界 で も 生 ま れ て
い る こ と に な る 。  
 
③  【 現 実 と は 違 う ・ や り 残 し た こ と の 修 正 体 験 】  
Ｉ Ｎ ： こ の ワ ー ク の ど ん な 点 が お も し ろ い で す か ？  
Ｓ さ ん：別 の 人 に な れ る と こ ろ 。最 初 は 居 る だ け で 緊 張 し た け ど・・・
あ 、わ た し 、人 を 意 識 し 過 ぎ ち ゃ う か ら で・・・わ か っ て ま す 、
相 手 は こ っ ち を み て い な い の は（ 笑 ）。で も 、 演 技 す る と き 、別
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の 人 で い ら れ る か ら 、そ ん な こ と 気 に し て な く て 、と い う か 、気
に し て い ら れ な い の で（ 笑 ）、ほ ら 、そ の 場 で ス ト ー リ ー が 流 れ
て い く わ け だ か ら 。と に か く「 演 じ る 」は 分 か ら な い け ど 、ど う
表 現 し て も い い ん だ と 思 っ て 、「 や っ た こ と な い こ と 」が や り た
く な る 。違 う 立 場 の 人 、男 な ら ど う す る の か な 、何 を 考 え る の か
な 、 と か 、 想 像 膨 ら ま せ て 、 動 物 に な る と 人 が ど う み え る の か
な 、と か 。全 部 自 分 の 妄 想 だ け ど（ 笑 ）、こ れ を 想 像 す る の が 楽
し く っ て 、 し か も そ れ に み ん な 反 応 し て く れ て 、 予 想 外 の 解 釈
さ れ て し ま う と「 あ あ 、そ う 見 え る ん だ 」と 納 得 も す る し 、思 い
込 み が 暴 露 さ え る こ と も よ く あ る 。だ か ら 、そ の 発 見 も 面 白 い 。  
Ｉ Ｎ：「 や っ た こ と が な い こ と を や っ て み る 」か ら 面 白 い し 、思 い 込 み
を 発 見 す る こ と が 出 来 る っ て こ と が 面 白 い っ て こ と で す か ？  
Ｓ さ ん：そ う 。表 現 ワ ー ク だ と 何 に な っ て も い い か ら 、ト リ に な っ て 人
間 観 た り 、犬 に な っ て 可 愛 が ら れ た り 、そ ん な こ と で も 、自 分 が
や り 残 し て き た こ と も わ か る 。  
Ｉ Ｎ ： や り 残 し た こ と ？  
Ｓ さ ん：う ん 、今 た だ 可 愛 が ら れ た い ん だ な 、今 突 っ ぱ ね た い ん だ な 、
言 い 返 す こ と 出 来 な か っ た な 、 泣 け な か っ た な 、 現 実 や れ な い
こ と を や り た い 自 分 に 気 づ く こ と が・・・み ん な 違 う か ら 、こ っ
ち の 思 い と 全 く 違 う 反 応 さ れ て し ま う こ と も あ る ん だ け ど 、 違
う 反 応 が 自 然 で 、 そ れ は そ れ で 現 実 み た い な 。 サ イ コ ド ラ マ の
と き も 、 現 実 で は 出 来 な い こ と を ド ラ マ で 創 っ て い く 、 あ れ が
よ か っ た 。 今 日 参 加 し よ う か ど う し よ う か 迷 っ て 重 た い 気 分 で
も 、 あ そ こ で 現 実 を か え る ド ラ マ に 夢 中 に な っ て い る 自 分 が い
て 、「 来 て 良 か っ た な 」と 思 っ た こ と が た く さ ん あ っ て 、現 実 は
全 然 違 う の に 、や れ な か っ た こ と を や る の は い い な 。・・・（ 略 ）
お 父 さ ん 家 に 居 な い の に 居 る 家 族 の 食 事 の シ ー ン と か や っ て い
た 人 の 気 持 ち が 分 か る 。頭 の 中 の も の を 動 い て 体 験 し た い わ け 。 
 
 「・・・し た か っ た の に 」と い う 思 い を 再 現 で き る 場 と し て 楽 し い と  
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思 っ て い る 参 加 者 が 多 い 。現 実 と 違 う 仮 想 の 場 で「 や り な お す 」こ と の  
意 義 は 臨 床 療 法 で よ く み か け る 。ゲ シ ュ タ ル ト 療 法 で は「 未 完 の 行 為 」  
と 呼 び 、 自 己 を 洞 察 し て い く プ ロ セ ス と し て 重 視 し 、 ロ ー ル プ レ イ ン  
グ を 用 い て 再 現 す る こ と が あ る 。 し か し 、 演 劇 と い う 空 間 で は カ ウ ン  
セ ラ ー の よ う な 立 場 が い な い の に 、参 加 者 が 自 発 的 に「 未 完 の 行 為 」を  
実 行 し て い る 。カ ウ ン セ リ ン グ で は「 自 分 が や れ な か っ た こ と 」と し て
自 分 の 想 い を 暴 露 す る の に 勇 気 が 必 要 で あ る が 、「 表 現 ワ ー ク 」 で は 、
「 表 現 な の だ か ら 何 で も や っ て い る 」だ け に 見 え て 、他 者 に は「 未 完 の
行 為 」 と は 知 ら れ な い で 済 む メ リ ッ ト が あ る 。「 表 現 と 見 せ て ､想 い を
試 し て み る 」 と い う 点 は 、 演 劇 が メ ン タ ル ケ ア に も 貢 献 出 来 る 可 能 性
を 示 し て い る 。  
 
④  【 仮 面 の 下 の 本 当 の 自 分 】  
Ｉ Ｎ ： 今 日 初 め て 参 加 し て ど う で し た ？  
Ｋ さ ん：楽 し か っ た で す 。緊 張 し た け ど 、だ ん だ ん 動 い て い る か ら そ ん
な 暇 が な く て （ 笑 ）  
Ｉ Ｎ ： 来 る 前 の 想 像 ど お り の ワ ー ク で し た ？  
Ｋ さ ん：全 然 ち が い ま す 。と 、い う か 何 も わ か ら な い ま ま と り あ え ず 来
ま し た 。ま た 来 ま す 。い ろ ん な ア イ デ ィ ア が 出 て 、び っ く り し ま
し た 。久 々 に 動 い た か ら 明 日 筋 肉 痛 か な あ 。（ 略 ）台 本 な い か ら
か な 、ま っ た く い つ も と 違 う 人 を 演 じ て い た の に 、な ん か 、本 当
の 自 分 が 出 て し ま う も の な ん だ な あ っ て 。  
 
Ｋ さ ん だ け で は な く 、他 者 を み て い る う ち に 、容 赦 な く 思 い 切 り 動 き  
だ す 人 が 多 い 。 カ ー ル ・ ロ ジ ャ ー ス の 娘 で あ る ナ タ リ ー ・ ロ ジ ャ ー ス
（ 2003）は 、「 他 の 人 の 表 現 ア ー ト を 見 る こ と で 、私 た ち 人 間 の 普 遍 的
な 性 質 を 理 解 す る き っ か け に な り ま す 」 と 言 っ て い る が 、 参 加 者 は 他
者 の 表 現 に 刺 激 を 受 け な が ら 、 人 間 の 力 の す ご さ に 驚 い て い る 声 が よ
く 聞 か れ る 。ナ タ リ ー・ロ ジ ャ ー ス の パ ー ソ ン・セ ン タ ー ド 表 現 ア ー ト
セ ラ ピ ー の プ ロ グ ラ ム で 行 な う ム ー ブ メ ン ト な ど で も 、 参 加 者 の 「 想
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像 力 が よ り 生 き 生 き と 活 性 化 し 、 自 分 の 力 を 確 信 し て い く 姿 を 見 る こ
と が で き ま し た 」（ ロ ジ ャ ー ス  2003：序 文 ）と 、セ ル フ ・エ ン パ ワ メ
ン ト に つ い て 評 価 し て い る 。  
 Ｋ さ ん が 言 っ て い る「 本 当 の 自 分 が 出 て し ま う 」と い う 言 葉 も 、演 劇
に つ い て の イ ン タ ビ ュ ー で よ く 出 て く る 。 ベ テ ラ ン 俳 優 の 滝 沢 修 も 演
技 論 で「 俳 優 が ひ と つ の『 役 』を 探 求 し 創 造 し て ゆ く 過 程 は 、ま た 自 分
の 自 身 の 人 間 性 を 探 究 し 鍛 え て ゆ く み ち で す 。 わ れ わ れ は 、 一 見 ど ん
な に 自 分 と ち が っ た 個 性 を 表 現 し た よ う に み え よ う と 、 じ つ は 自 分 以
外 の な に も の を も 表 現 し た の で は な い の で す 」(滝 沢  1984 : 126)と 言
っ て い る 。 Ｋ さ ん が い う よ う に 、 台 本 が な い か ら 自 分 が 出 て し ま っ た
の で も な く 、台 本 が あ り 登 場 人 物 の 傘 の 下 で も「 自 分 が で る 」も の で あ
る 。 た だ し 、 上 記 ③ で 述 べ た と お り 、「 表 現 」 と い う 中 で は 「 隠 せ る 」
と い う 安 心 感 を 持 て る 人 は 多 い 。  
 
⑤  【 感 情 へ の 怖 れ 】  
Ｉ Ｎ ： 初 め て の 参 加 で い か が で し た ？  
Ｙ さ ん：み ん な 自 由 に 発 想 が あ っ て う ら や ま し い な と 思 い ま し た 。「 怒
る 」 と い う 設 定 の ワ ー ク が 印 象 的 で 、 こ ん な に 自 分 が 感 情 出 し
て 怒 る の が 苦 手 だ っ た と は・・・い つ も 頭 に 来 る こ と あ っ て も 我
慢 し ち ゃ う け ど 、 今 日 は 嘘 の 場 と わ か っ て い る か ら 何 で も や れ
る は ず な の に 、 全 然 言 葉 が で て こ な い 、 怒 れ な い 自 分 に び っ く
り し て し ま い ま し た 。  
Ｉ Ｎ：他 の 参 加 者 も「 感 情 む き 出 し で 怒 る 」の は 苦 手 だ と 言 っ て ま し た
か ら 、 感 情 を む き 出 す の は 難 し い の で し ょ う か 。  
Ｙ さ ん：ど っ か で「 感 情 的 に な っ て は い け な い 」と い う の が 、小 さ い こ
ろ か ら 染 み 込 ん で る か ら か も し れ な い で す 。 ど う や る の か 経 験
が な い の で 。 二 回 目 は 一 回 目 よ り 少 し 、 声 出 し て 怒 れ た 気 も し
ま す 。  
Ｉ Ｎ ： 経 験 踏 め ば で き そ う で す ね 。  
Ｙ さ ん：そ う そ う 、た ぶ ん そ う か も し れ ま せ ん ね 。で も 、な ぜ 、怒 れ な
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い か 、 大 声 で 感 情 だ す こ と に ブ レ ー キ か け て し ま う か 自 分 の 一
面 が わ か り ま し た 。  
 
 感 情 を 出 す こ と を い け な い も の と 教 え ら れ た 人 生 経 験 が あ る 人 に は 、 
Ｙ さ ん の よ う な こ と が ワ ー ク の 中 で 起 き る 。特 に「 怒 る 」が 苦 手 な 人 が  
圧 倒 的 に 今 ま で の 参 加 者 に 多 く 、「 表 現 ワ ー ク 」の 参 加 者 の 間 で 話 題 に  
あ が る こ と も 多 い 。 実 際 、 こ の 日 初 参 加 の Ｙ さ ん が 嘘 の 場 で も 怒 り を  
出 せ な い 姿 を み て 、「 私 も そ う で し た 。今 は 前 よ り 出 せ る よ う に な り ま  
し た け ど 」 と い う シ ェ ア リ ン グ の 共 感 的 発 言 が あ っ た 。  
抑 圧 さ れ て き た 感 情 に「 怒 り 」が 多 い の は 日 本 社 会 の 特 徴 な の か と い  
う 雑 談 も し た 。今 日「 キ レ ル 子 ど も 」が 多 い と 学 校 関 係 者 や 保 護 者 か ら
の 悩 み の 相 談 が 増 え て い る が 、そ れ に つ い て の 脳 の 働 き の 説 明 や 、「 ア
ン ガ ー マ ネ ジ メ ン ト 」 の 研 修 も 見 か け る よ う に な っ た 。 生 ま れ 持 っ た
障 害 の 問 題 と し て 考 え る 専 門 家 も い れ ば 、 抑 圧 さ れ た 環 境 の 問 題 を あ
げ る 専 門 家 も い る 。  
怒 り を「 押 さ え る 」話 ば か り に 焦 点 を 合 わ せ が ち で あ る が 、「 表 現 ワ
ー ク 」 で は 「 出 せ な い 」 問 題 点 が 浮 上 す る 。 ナ タ リ ー ・ ロ ジ ャ ー ス は
「 感 情 が 暴 力 的 な ま で に 激 高 し た り 、 激 怒 し て い る と き 、 そ れ ら を こ
の 社 会 に 吐 き 出 さ ず 、 強 力 な ア ー ト に 変 容 さ せ る こ と 」（ ロ ジ ャ ー ス  
2003 : 9） を 主 張 し 、「 私 た ち が 自 己 の な か で 最 も 怖 れ て い る も の を 充
分 に 体 験 す る と 、そ の 部 分 は 新 し い 顔 を み せ 、友 人 と な っ た り 、肯 定 的
な エ ネ ル ギ ー 源 と な り う る 」（ ロ ジ ャ ー ス  2003：91）こ と を 数 々 の プ
ロ グ ラ ム で 実 践 し て き て い る 。「 表 現 ワ ー ク 」を 媒 体 と し て 感 情 と 向 き
合 え る と 良 い 可 能 性 が あ る 。  
結 局 、メ ン バ ー は 新 し く 変 わ っ て も 、本 章 図 2－ 1 の サ イ ク ル で も 出
て き て い た 概 念 に Ｙ さ ん の 言 葉 も あ て は ま っ て い た こ と が 確 認 さ れ た 。 
 
（ 4）  考 察 と ま と め  
①  徒 弟 制 に 似 て い る ・ ・ ・ 参 加 し て 交 わ っ て い く  
単 発 ワ ー ク で は あ る が 継 続 し て 実 施 し て き た た め 、「 表 現 ワ ー ク 」と  
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い う も の が 一 つ の コ ミ ュ ニ テ ィ の よ う な 存 在 に な り 、 古 参 者 か ら ワ ー  
ク の 様 子 を 新 参 者 が「 観 て 所 作 を 身 に つ け て い く 」ス タ イ ル は 、ま る で  
「 徒 弟 性 」で あ る 。誰 も 何 も 言 わ な い の に 、終 了 後 の テ ィ ー タ イ ム は ８  
割 く ら い「 本 日 の ワ ー ク の 省 察 」で あ る 。自 分 が や っ て い た こ と や 他 人  
の や っ て い た こ と を 振 り 返 る こ と が 楽 し い と 思 っ て い る 。 自 然 な 人  










③   特 殊 な 対 話 の ツ ー ル ・ ・ ・ 現 実 の 自 分 ・ 現 実 の 他 者 ・ 仮 想 の 他 者  
図 2-9 で は 3 人 の タ イ プ が 存 在 す る こ と を 示 し て い る 。 ワ ー ク に 参
加 し た Ｍ さ ん 、Ｓ さ ん 、Ｙ さ ん は 、3 つ の 領 域 を 行 き 交 う 図 の Ａ さ ん で
あ る 。演 じ る と き は 何 か を 想 像 し て い る 。「 想 像 の 中 の Ａ さ ん 」は「 頭
の 中 だ け 」 で 身 体 が 存 在 し な い (外 か ら 見 え な い )た め 図 で は 白 抜 き の
文 字 で 表 わ し て い る 。図 の Ｂ さ ん は「 見 学 だ け 」と い っ て 来 た 人 が 見 て
い る と き を 表 わ し て い る 。 演 じ て い る 他 者 を み て 自 分 の 現 実 の 身 体 だ
け で な く 、架 空 の 自 分 も 現 れ て く る 。も し か す る と「 自 分 な ら こ う し た
い 」と い う 気 持 ち も 出 て く る の か も 知 れ な い 。見 学 し て い る う ち に「 演
劇 」 と い う 領 域 で 身 体 を み せ る 。 図 の Ｃ さ ん は こ の ワ ー ク に は ま だ 参
加 し な い 人 で あ る 。 現 実 の 中 だ け で 存 在 す る の で 、 空 想 領 域 に も 不 在
で あ る 。演 劇 を す る 人 は「 Ａ ⇔ Ｄ 」の 関 係 の よ う に 現 実 で 対 話 し な い の
に 仮 想 空 間 で 対 話 で き る 。 対 人 が 苦 手 な 人 が 演 劇 な ら 参 加 で き る 理 由
の 一 つ で あ る 。 現 実 世 界 で 孤 独 な 人 が つ な が る 。 Ｙ さ ん は 自 分 と 自 分
が 対 話 し て い る （ こ こ で は 怒 れ な い こ と を な ぜ で き な い か と 自 分 に 問
演 劇  空 想  
Ａ  
Ａ   Ｂ  
 
Ｃ  
Ｄ  Ｄ  
 
現 実  
図 2-9  3 つ の 領 域 の 対 話  
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い か け て い る 。 演 劇 の 場 で ､現 実 の 自 分 と 出 会 っ て 対 話 し て い る 。  
 
④   判 断 能 力 の 広 が り ・ ・ ・ 予 想 外 の こ と に 対 応 す る  
演 劇 の 世 界 は 空 想 の 世 界 と 必 ず 組 み 合 わ さ っ て い る 。 現 実 よ り 自 由
な 空 間 で あ る 分 、図 の 円 が 大 き い 。そ の 面 積 が 広 い 分 、現 実 よ り 対 応 の
バ リ エ ー シ ョ ン が ふ え て い る 。Ｍ さ ん の 語 り で「 想 像 の 域 を こ え る 」こ
と へ の 即 興 的 な ス リ ル が あ る 。 現 実 世 界 と 同 じ よ う に 思 え る が 、 実 際
は 自 由 度 の あ る 演 劇 世 界 の 方 が 能 力 を 要 す る 。 空 想 の 世 界 は 自 由 度 が
も っ と あ る が 、 図 2-9 の よ う に こ の 世 界 で は 他 者 と 交 流 で き な い 。  
 
 
４ . ロ ー ル プ レ イ ン グ を 入 れ た 認 知 行 動 療 法  
 
（ 1）  ロ ー ル プ レ イ ン グ の 特 徴  
 変 容 学 習 理 論 が 省 察 に よ る 認 知 の 修 正 と い う 認 知 行 動 療 法 と 酷 似 し
て い る 点 を 第 1 章 で も 取 り 上 げ て い る が 、 認 知 と い う 頭 だ け の レ ベ ル
で は 治 療 効 果 が 上 が ら な い 。 頭 の 中 の こ と を 実 践 的 に 生 か す た め の 補
完 ト レ ー ニ ン グ と し て ロ ー ル プ レ イ ン グ が 用 い ら れ る 。  
 ロ ー ル プ レ イ ン グ は 、「 同 時 性 」「 自 発 性 」「 真 実 性 」と い う 特 徴 を 持
っ て い る 。思 考 ・ 感 情 ・ 行 動 の 三 つ の 要 素 が 同 時 に 発 生 し 、「 互 い に 強
化 し あ う 三 つ の 要 素 が 同 時 に 機 能 す る こ と に よ っ て 、 全 体 性 と し て ホ
リ ス テ ィ ッ ク に 行 動 す る 」（ コ ル シ ニ  2004 : 14）点 が 、こ の 技 法 の 特
徴 で あ る 。 こ の 技 法 を 取 り 入 れ た 事 例 を 次 に あ げ る こ と に す る 。  
 
（ 2） 集 団 認 知 行 動 療 法 の 事 例  
① 事 例 Ａ ：  
東 京 都 内 の X 医 療 機 関 に て 行 な う 集 団 認 知 行 動 療 法  
 
参 加 対 象 ： 医 師 の 許 可 を 得 た ク リ ニ ッ ク 患 者 １ ０ 人 ～ ２ ０ 人 （ 現 在 就
職 中 や 休 職 中 で 復 職 に む け て 努 力 し て い る 人 が ９ 割 以 上 ）。 
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講   師 ： ２ 人 （ カ ウ ン セ ラ ー ）  
費   用 ： 診 療 保 険 適 用 内  
内   容 ： 認 知 行 動 療 法 ・ ア サ ー シ ョ ン ト レ ー ニ ン グ を 中 心 と す る 。  
毎 週 土 曜 の み ３ 時 間 。  
 
全 体 の ワ ー ク 構 成 と し て は 、参 加 者 の 具 体 的 事 例 を ワ ー ク シ ー ト「 出
来 事 、感 情 、認 知 」に わ け て 具 体 的 に 記 入 し て も ら っ て か ら 、認 知 の 歪
み を 探 し て 意 見 を 出 し 合 い な が ら 認 知 の 修 正 を し て い く の が メ イ ン で
あ る 。前 半 は「 遊 び（ ジ ェ ス チ ャ ー ゲ ー ム・サ イ コ ロ ト ー ク な ど ）の ウ
ォ ー ミ ン グ ア ッ プ 」 の グ ル ー プ ア プ ロ ー チ を い れ て 安 心 の グ ル ー プ を
作 っ て か ら 行 な う 。  
 こ の グ ル ー プ は 月 に 2 回 く ら い の ペ ー ス で 、 新 参 者 が 入 っ て く る こ
と が 多 く 、 古 参 者 は 常 に 半 分 以 上 い る 。 新 参 者 の 面 倒 を 見 出 す 人 も い
れ ば 、 そ の 場 を 安 心 し た 場 で あ る こ と を 伝 え よ う と し て い る 人 が 古 参
者 に 多 い 。 毎 回 参 加 す る 人 も い れ ば 、 ご く た ま に し か 参 加 し な い 人 も
い る 。 担 当 医 師 の 指 示 が 基 本 で あ る 。  
毎 回 プ ロ グ ラ ム 終 了 後 に ア ン ケ ー ト （ オ ー プ ン と ク ロ ー ズ の 両 方 の
質 問 ）を ペ ン ネ ー ム（ ワ ー ク 内 で は 本 名 を 隠 し 、自 分 の 気 に 入 っ た 名 前
を か い た 名 札 を 首 か ら ぶ ら さ げ る ） で 記 入 を し て も ら う 。 約 ５ 年 間 お
こ な っ て き た プ ロ グ ラ ム で あ る が 、 ロ ー ル プ レ イ ン グ の 効 果 や 希 望 を
ア ン ケ ー ト で よ く 見 か け る 。 そ の 理 由 に は 、 頭 だ け で 理 解 し て も 実 践
で な か な か 活 か せ な い も ど か し さ を 感 じ て い る 人 が ほ と ん ど で 、 ロ ー
ル プ レ イ ン グ を す る と 具 体 的 に セ リ フ を 言 う 練 習 が 出 来 る か ら 実 際 の
現 場 で 助 か る と い う 声 が 多 い 。  
そ こ で 、 ど の よ う に ロ ー ル プ レ イ ン グ を セ ッ シ ョ ン に い れ て い る か
と い う 事 例 一 部 を こ こ に 示 す こ と に す る 。  
こ の 日 に グ ル ー プ で 話 題 と な っ た 事 例 か ら 、 ロ ー ル プ レ イ ン グ を す
る こ と に な っ た 。 上 司 に 理 不 尽 な 分 量 の 仕 事 を 頼 ま れ た と き 、 頭 の 中
で 断 る こ と を す れ ば い い と わ か っ て い て も 、 実 際 に 具 体 的 セ リ フ が 出
て こ な い と い う 。そ こ で 、ま ず 上 司 の ２ 役（ 上 司 役 と 部 下 役 ）の ペ ア の
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ロ ー ル プ レ イ ン グ の た め の 配 役 を き め る 。 最 低 限 の シ チ ュ エ ー シ ョ ン
の 大 枠 は 共 通 理 解 の 基 で 設 定 す る が 、セ リ フ は 参 加 者 に 自 由 に 任 せ る 。
ペ ア ご と 様 々 な 会 話 が で き る 。 現 実 の 場 で は 言 え な く て も 、 こ こ は 架
空 の 場 で あ る こ と か ら 安 心 し て 思 い つ い た こ と が い え る よ う に な る 。
こ の ２ 役 以 外 の 他 の 人 た ち は 、 会 話 を 観 察 す る 。  
（ ＊ 下 記 は 録 音 せ ず 講 師 補 助 が 書 き と め た 一 部 で あ る ）  
 
 
A(上 司 ）： B さ ん 、 こ の 仕 事 今 週 中 に や っ と い て く だ さ い 。  
B(部 下 ）： 申 し 訳 あ り ま せ ん が 、 今 週 中 の 仕 上 げ は ち ょ っ と  
自 信 が 無 く て  
A（ 上 司 ）： い や 、 君 な ら 優 秀 だ か ら 出 来 る よ 。 頼 む よ 、 宜 し く ね 。  
B（ 上 司 ）： ・ ・ ・  
A（ 上 司 ）： じ ゃ （ 席 を 立 っ て 去 る 演 技 を す る ）  
 
こ の あ と B さ ん は 沈 黙 し て し ま っ た の で 、 次 に 、 同 じ 設 定 で 、 A と
B と ロ ー ル リ バ ー ス （ 役 を 逆 に す る ） を 行 な う 。  
 
 
B（ 上 司 ）： A さ ん 、 こ の 仕 事 今 週 中 に 終 わ ら せ て 下 さ い 。  
A（ 部 下 ）： 申 し 訳 あ り ま せ ん が 、 今 か か え て い る 仕 事 が あ っ て 、  
今 週 中 の 仕 上 げ は 無 理 そ う で す 。 本 当 に す み ま せ ん 。  
B（ 上 司 ）： え ？ A さ ん な ら 出 来 る で し ょ 。 い つ も や っ て く れ て 助  
か っ て る ん だ か ら 。 ま た お 願 い ね 。  
A（ 部 下 ）： 期 待 し て 下 さ っ て い る の は 嬉 し い で す 。  
あ り が と う ご ざ い ま す 。 で も 、 本 当 に 時 間 が 無 く て  
無 理 で 申 し 訳 あ り ま せ ん 。  
 
こ の ロ ー ル プ レ イ ン グ 終 了 後 、上 記 の 会 話（ 実 際 は も っ と 続 け た が  
こ こ に 記 載 は 省 く ）を 演 じ た 感 想 を 聞 い た と こ ろ 、頭 で 考 え て い た と
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き よ り 感 覚 が 違 っ た と い う 感 想 が で た 。 B さ ん か ら は 、 上 司 役 の と き
「 期 待 し て 下 さ っ て い る の は う れ し い 」と い わ れ 自 分 も う れ し か っ た
こ と や 、意 外 に 断 ら れ る の は 嫌 な 感 じ は し な い と い う 感 想 が 出 た 。そ
し て A さ ん は 、セ リ フ が 気 楽 に 自 分 の 口 か ら 出 て き た こ と が 良 い 経 験
に な っ た と い う 。  
ロ ー ル プ レ イ ン グ の 傍 観 者 に な っ た 周 り の 人 た ち も 重 要 で あ る 。客  
観 的 に ２ 人 の 対 話 を 聴 く こ と で 、 気 づ く こ と が あ る 。 ロ ー ル プ レ イ ン
グ の 重 要 な 効 果 は 、「 ロ ー ル リ バ ー ス 」で 両 方 の 役 の 立 場 を 体 験 す る こ
と と 、 決 め ら れ た 枠 の 中 で も 即 興 的 に 対 応 し て い る ド ラ マ が あ る こ と
で あ る 。 と っ さ に 口 か ら 出 た 言 葉 が 重 要 で あ る 。  
 毎 回 認 知 行 動 療 法 の 3 時 間 プ ロ グ ラ ム 終 了 後 は 簡 単 な ア ン ケ ー ト を
提 出 し て も ら う 。 こ の 日 の ア ン ケ ー ト は 下 記 で あ る 。  
ア ン ケ ー ト ：（ ロ ー ル プ レ イ ン グ に 関 す る も の だ け を 抜 粋 ）  
「 ロ ー ル プ レ イ ン グ が た め に な っ た 。」  
「 ま た や っ て 欲 し い で す 。」  
「 頭 だ け じ ゃ だ め だ と お も い ま し た 。」  
「 実 際 ロ ー ル プ レ イ で 何 か 言 お う と す る と 、 習 っ た は ず の こ と が
で き て い な い の を 反 省 し ま し た 。」  
 
 以 上 の よ う に 、 プ ロ グ ラ ム の 中 の 感 想 交 換 （ シ ェ ア リ ン グ 時 間 を も
う け て い る ） や 終 了 後 の ア ン ケ ー ト か ら 下 記 の 点 が ま と め ら れ る 。  
１ ．  ロ ー ル リ バ ー ス で 異 な る 立 場 に な る と ､ 頭 の 中 と 違 っ た こ と
を 体 感 で き る 。（ ラ イ ブ の メ リ ッ ト ）  
２ ．  実 践 に い か し て い く ト レ ー ニ ン グ ツ ー ル で あ る 。（ 疑 似 体 験 ） 
３ ．  自 分 の 知 識 の 習 得 度 合 い が 認 識 出 来 る 。（ 自 己 の 客 観 視 ）  
 
②  事 例 Ｂ ： 事 例 Ａ と は 別 の 日 に 同 じ ク リ ニ ッ ク で お こ な わ れ た ロ ー ル
プ レ イ ン グ で 、 ロ ー ル リ バ ー ス の 効 果 が 明 確 で あ っ た 事 例 で あ る 。  
話 題 と な っ た 事 例（ ク ラ イ ア ン ト か ら 提 示 ）は 、家 事 を 手 伝 っ て も
妻 に 不 満 し か 言 わ れ な い こ と で 、 段 々 嫌 気 が さ し て き た Ａ さ ん か ら
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の ケ ー ス で あ る 。 最 初 は ロ ー ル プ レ イ ン グ を 使 わ ず 、 ホ ワ イ ト ボ ー
ド で 認 知 行 動 療 法 と し て 参 加 者 12 人 と 検 討 し て い た 。  
「 奥 さ ん も 子 育 て で 疲 れ て い る か ら 、 不 満 を 言 い た い の だ ろ う 。
不 満 を き く 役 割 が で き て 夫 と し て 貢 献 で き た 」 の よ う な 認 知 の 提 案
が 参 加 者 か ら で た が 、 Ａ さ ん は 頭 で は 分 か る が 感 情 が つ い て い か れ
な い と い う 。 そ こ で 、 ロ ー ル プ レ イ ン グ を 実 施 す る 。  
 
 
Ｂ (妻 役 )： 洗 っ た 物 が こ れ じ ゃ 乾 か し に く い で し ょ 。  
Ａ (夫 役 )： い い じ ゃ な い か 。 そ ん な に 変 わ ら な い よ 。  
Ｂ (妻 役 )： 乾 か す の が 大 変 な ん だ か ら 。 何 度 言 っ て も 分 か っ て  
く れ な い の ね 。  
Ａ (夫 役 )： い つ も 文 句 ば か り で ・ ・ ・ 。  
 
こ こ で 、講 師 は こ の ロ ー ル プ レ イ ン グ を 中 断 し た 。な ぜ な ら 、う わ べ
だ け の セ リ フ で 迫 力 が な か っ た か ら で あ る 。そ こ で 、2 人 に 立 ち 上 が っ
て も ら い 、パ ン ト マ イ ム の よ う に 動 き を 入 れ て ､最 初 か ら 始 め て も ら っ
た 。動 き が 入 っ た 途 端 、語 調 の 勢 い も か わ り 、観 て い る 人 も 反 応 し だ し
た 。 こ れ は 演 劇 的 要 素 を 強 め た 結 果 で あ る 。 立 つ だ け で も 口 調 が 変 わ
る の は 、演 じ て い る 人 の 視 界 が 立 つ こ と に よ り 変 わ る 影 響 も あ る 。第 1
章 で ふ れ た サ イ コ ド ラ マ の サ ー プ ラ ス リ ア リ テ ィ の と こ ろ で も 、 セ ッ
シ ョ ン 中 モ レ ノ は 身 長 が 高 い 人 を 演 じ る と き 椅 子 の 上 に た た せ て い る 。
身 体 的 感 覚 が 変 わ る か ら で あ る 。 こ の 点 は 重 要 で あ る 。  
 
 
Ｂ （ 妻 役 ）： ね え 、 ち ょ っ と ！  
ど う し て こ こ に 置 く の ？ 乾 か し た い の に ！  
Ａ （ 夫 役 ） :い い じ ゃ な い か 。 そ ん な に 怒 る こ と ？  
Ｂ  (妻 役 )： こ こ に こ う や っ て 置 け ば 、 乾 か し や す く な る で し ょ ？  
Ａ （ 夫 役 ）： そ の く ら い 同 じ だ よ （ 以 下 省 略 ）  
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こ こ で ロ ー ル リ バ ー ス を す る 。  
 
 
Ａ （ 妻 役 ）： ど う し て こ こ に 置 く の ？ あ あ 、 こ れ も だ め 。  
こ こ に 置 く と 乾 か な い の に 。  
Ｂ （ 夫 役 ）： そ ん な 同 じ だ よ 。  
Ａ  （ 妻 役 ）：同 じ 分 け な い で し ょ 。こ こ に お け ば 乾 き や す い で し ょ 。 
Ｂ （ 夫 役 ）： い つ も 文 句 ば か り 言 う け ど さ 、 こ っ ち だ っ て 文 句  
言 わ れ る と い や な ん だ よ 。 い ち い ち い ち い ち ・ ・ ・  
Ａ （ 妻 役 ）： 文 句 じ ゃ な い よ ！ 言 っ た こ と 聞 い て く れ な い か ら 。  
こ こ に お く の が い い 理 由 わ か る ？  
 
こ こ で 、急 に Ａ が「 わ か り ま し た ！ 」と 笑 顔 で 中 断 し 、下 記 の よ う に  
語 り だ し た 。  
 
A さ ん：不 思 議 で す ね 、妻 の セ リ フ を い っ て い た ら 、注 意 し た の に 適
当 に し か 聞 い て く れ な い 僕 に 腹 が 立 つ 気 持 ち が 分 か り ま す 。
そ れ よ り な に よ り 、 妻 が 子 育 て の イ ラ イ ラ を ぶ つ け て い る
の か と 思 っ た ら 、 意 外 に 妻 は 合 理 的 に 家 事 を し た か っ た ん
だ な と 気 づ い て し ま っ て 、適 当 に 聞 い て て 悪 か っ た な あ 、と
思 え て き ち ゃ い ま し た 。 家 帰 っ た ら 話 し て み ま す 。  
 
周 囲 の 参 加 者 は 笑 い 出 し た 。A の 感 想 に 共 感 し た の か 頷 く 人 も い た 。  
実 際 に 動 い て み る と 、皿 の 置 く 位 置 や 洗 濯 物 の し ま い 方 も 画 像（ 空 想 ） 
が 見 え て き て 、 合 理 的 に 置 く よ う に 努 力 し た く な っ た と い う 。 ホ ワ イ
ト ボ ド ー 上 で 、 み ん な の 頭 で 検 討 し て い る と き よ り 、 ロ ー ル プ レ イ ン
グ を 導 入 す る と 素 早 く 解 決 し 、自 分 の 思 い 込 み の ス キ ー マ も 把 握 し た 。 
相 手 役 に 選 ば れ た B さ ん は 「 妻 役 を や っ て み て 、 文 句 い う の が 苦 手
な 自 分 に 気 づ き ま し た 。 頼 む 前 に 自 分 で 勝 手 に や っ て し ま う 自 分 に 気
ロ ー ル プ レ イ ン グ 3 
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づ き ま し た 」 と い う 感 想 を 述 べ た 。 他 者 の 問 題 解 決 を 手 伝 っ て い る う
ち に ､自 分 自 身 に つ い て の 省 察 が 行 な わ れ て い た 。こ れ も ホ ワ イ ト ボ ー
ド 上 だ け の 検 討 よ り 、 実 際 動 い て 声 を 出 し て い る こ と で 、 他 人 事 で 終
わ ら な か っ た 。  
問 題 意 識 が「 身 体 化 」さ れ た こ と で 、気 づ き が 深 ま っ た 事 例 で あ る 。  
 
③ 事 例 Ｃ ：  
カ ウ ン セ リ ン グ ル ー ム で の 「 認 知 行 動 療 法 勉 強 会 （ 講 座 名 ）」 よ り  
参 加 対 象：認 知 行 動 療 法 に 興 味 の あ る 社 会 人 １ ０ 人（ ８ 割 就 職 中 の 人 ）  
講   師 ： カ ウ ン セ ラ ー １ 人  
費   用 ： 2000 円  
内   容 ： 認 知 行 動 療 法 ・ ア サ ー シ ョ ン ト レ ー ニ ン グ を 中 心 と す る 。  
     毎 月 １ 回 （ 19:15~20:45）  
     事 例 ① と 殆 ど 同 じ だ が 、 時 間 の 関 係 で ウ ォ ー ミ ン グ ア ッ プ
は な い 。  
 
こ の グ ル ー プ の 活 動 中 の 録 音 記 録 や ア ン ケ ー ト は な い が 、 参 加 者 に
簡 単 に イ ン タ ビ ュ ー を し た 一 部 か ら の 抜 粋 は 下 記 の 通 り で あ る 。  
 
R さ ん：今 ま で 色 ん な 勉 強 会 に で て 来 ま し た 。や っ と ピ ン と き た の が 、
ロ ー ル プ レ イ ン グ で す 。 な か な か で き な い こ と を 、 ロ ー ル プ
レ イ ン グ だ と 試 せ る し 、 感 情 も 入 っ て 来 ち ゃ う か ら 、 現 実 に
近 く な っ て 、自 分 の 問 題 点 が 見 え て き ま す 。相 手 に よ っ て 、ま
っ た く 想 像 も し な い こ と い わ れ る け ど 、 現 実 っ て そ う で し
ょ ？ だ か ら 練 習 に な り ま す 。 一 人 じ ゃ 出 来 な い も の 。  
K さ ん ： 人 が や っ て い る の を み て 、 そ の や り と り が 客 観 視 で き て 、 あ
あ 、普 段 し て い る こ と や 、こ う い う 会 話 が「 何 が ま ず い か 」も
分 か り 反 省 し ま し た 。  
    本 で 読 む の と 違 っ て 、 体 験 で き る 感 じ が す ご く い い で す 。  
N さ ん ： 演 技 が 上 手 な 人 が い る と だ ん だ ん つ ら れ て 、 恥 ず か し さ は な
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く な り 、ち ょ っ と 楽 し く な っ ち ゃ っ て ま し た 。で も 、こ ん な こ
と が よ く 私 に も あ る な あ と 本 当 の 時 の 様 子 が 思 い 出 さ れ ま し
た 。 ま た 来 ま す 。  
 
 事 例 ① と 内 容 的 に 似 て い る が ､参 加 者 は ① は 男 性 が 8 割 以 上 で あ る  
が 、③ は 女 性 の 方 が や や 多 い 。最 初 の 回 は 空 気 が 固 か っ た が 、表 現 の ワ  
ー ク に 出 て い た 人 が 2 人 参 加 し て 、 そ の 人 た ち が 演 劇 の よ う に 豊 か な  
表 現 で ロ ー ル プ レ イ ン グ を 行 な っ た あ と は 、 全 体 が 影 響 を 受 け た の か  
毎 回 ロ ー ル プ レ イ ン グ は 臨 場 感 が で て き た 。 一 方 、 事 例 ① ② の 参 加  
者 に は「 表 現 ワ ー ク 」な ど 体 験 者 が 一 人 も い な い せ い か 、身 体 が 動 き に  
く い 空 気 が あ る 。 書 く 作 業 も 事 例 ① ② は 多 い が 、 事 例 ③ は 書 く 作 業 は  
時 間 の 関 係 も あ り 一 切 な い（ 個 人 的 に メ モ を 取 る 人 は い る ）。偶 然 の グ  
ル ー プ の 違 い な の か 今 の と こ ろ デ ー タ が 少 な い が 、 グ ル ー プ ダ イ ナ ミ  
ッ ク ス の 理 論 か ら 、 演 技 に 慣 れ て い る 人 や 演 技 を 楽 し ん で い る 人 の 参  
加 は グ ル ー プ 全 体 に 影 響 が あ る と 言 え そ う で あ る 。  
 
（ 3） 考 察 と ま と め  
上 記 の ３ 人 の 語 り を 整 理 す る と 次 の ４ 点 に 絞 れ る 。事 例 ② は「 勉 強 会 」 
と 称 す る 純 粋 な 成 人 学 習 で あ る 。  
１ ．  現 実 に 近 い 「 試 し 」 が 出 来 る 。  
２ ．  感 情 が 入 っ た 現 場 に 似 た 体 験 が 出 来 る 。  
３ ．  楽 し い と 感 じ る 場 で あ る 。  
４ ．  他 者 の 力 を か り る メ リ ッ ト を 感 じ る 。  
 
 事 例 ① は 約 ２ ０ ０ 回 実 施 の 中 で ロ ー ル プ レ イ ン グ を 取 り 入 れ た の は 、 
時 間 的 な 関 係 で ５ ０ 回 程 度 し か な い が 、 導 入 す る 度 に ア ン ケ ー ト に プ  
ラ ス の 話 題 が 上 る 。 事 例 ③ は 事 例 ① と 違 っ て 治 療 と し て で は な い 「 勉  
強 会 」で あ る が 、内 容 的 に は ① と 同 じ で グ ル ー プ の ム ー ド は 似 て い る 。  
ど の グ ル ー プ も ロ ー ル プ レ イ ン グ を 気 に 入 っ て い る 声 が 多 い 事 実 が 興  
味 深 い 。ま た 、事 例 ② で 身 体 を つ か う と 、言 葉 の 力 も 代 わ り 、嘘 の 設 定  
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な の に リ ア リ テ ィ も あ り 、 気 持 ち が 入 っ て く る の も 分 か っ た 。 気 持 ち  
が 入 る と 現 場 で の 感 情 も 再 現 さ れ 、 新 た な 発 見 に 結 び つ き 療 法 と し て  
の 効 果 は み ら れ た 。  
 
 
５ . 小 括  
 
演 劇 の ス タ イ ル は 様 々 で も 、 基 本 と し て 、 演 じ る 目 標 を そ の 人 な り
に も っ て い た 。 治 療 と し て 元 気 に な り た い 人 も い れ ば 、 問 題 解 決 を し
た い と い う さ し せ ま っ た 願 望 の 人 も い る 。 ま た 一 般 の 演 劇 公 演 で は 、
日 ご ろ 気 づ か な い 自 分 の 五 感 を 再 確 認 し た い 人 も い れ ば 、 単 に 別 人 に
な り た い 願 望 の 人 も い る 。 こ の よ う に 個 々 の 参 加 者 の 目 的 が バ ラ バ ラ
で あ る こ と が 許 さ れ る の が 演 劇 の 世 界 で あ る 。 逆 に 言 え ば 、 全 員 が 同
じ 目 標 で 同 じ 方 向 を 向 く こ と が 問 わ れ て い な い 。 相 手 の 目 標 な ど に は
関 心 を 持 た な く て す む 点 も 特 徴 で あ る 。 テ キ ス ト が な い の で 、 自 分 で
自 由 に 課 題 を 創 造 し て い く 。 こ の 点 も 学 習 と し て 生 か せ る 特 徴 で は な
い だ ろ う か 。  
本 研 究 で は 、演 劇 と い う 以 前 に「 他 者 と か か わ る の が 苦 手 な 人 」の 参
加 が 多 く 、作 品 の 中 の 人 間（ 役 ）が 仮 面 と い う ツ ー ル に な り 、自 分 を さ
ら け 出 さ な く て す む と い う 「 守 ら れ て い る 」 こ と を 感 じ て い る 人 が 多
い 。演 劇 の 役 は 身 を 守 る た め の ツ ー ル と し て 感 じ て い る 人 が 多 か っ た 。
一 方 、「 2 の 事 例 」 に は 演 劇 の プ ロ が 入 っ て い る わ け だ が 、 も ち ろ ん 彼
ら に と っ て は 、 こ の 仮 面 は 身 を 守 る ツ ー ル で は な い 。 役 と い う も う 一
人 の 自 分 と 本 当 の 自 分 と 二 重 構 造 に 悩 ま さ れ 、 結 果 的 に は 、 ど ん な 役
を や っ て も 自 分 が 出 て く る こ と を 体 験 し て い た 。  
仮 想 空 間 の た め 、 い く ら で も 想 像 力 は 広 が り 、 そ の 想 像 し た 広 が る
空 間 に「 身 体 」と い う 現 実 的 な も の が 動 く こ と で 、ま る で 想 像 力 の 羽 に
「 重 り 」が つ い た よ う に「 縛 り 」も あ る の が 演 劇 で あ る 。「 表 現 ワ ー ク 」
で は そ の 縛 り を 悔 し く 思 う 人 も 何 人 か い た 。 身 体 と い う 現 物 と 仮 想 空
間 と い う ギ ャ ッ プ が あ る 点 も 、 あ た り ま え の よ う で 、 新 た な 発 見 で あ
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る 。  
サ イ コ ド ラ マ な ど の 治 療 現 場 と 一 般 演 劇 と で は 利 用 さ れ る 演 劇 的 要
素 二 関 し て は 根 本 的 に ほ と ん ど 同 じ で あ る 。「 私 が ど う 生 き て い く か 」
と い う 大 き な 視 点 と し て は サ イ コ ド ラ マ も 一 般 演 劇 も 共 通 で あ る が 、
演 劇 で は「 表 現 す る こ と 」の 追 及 が 追 加 さ れ る 。ど ち ら か と い う と 、カ
タ ル シ ス 効 果 が サ イ コ ド ラ マ で は よ く み ら れ る 。 演 劇 も サ イ コ ド ラ マ
も 、自 然 な 感 情 を 放 置 す る（ 無 理 に い じ ら な い ）点 は 同 じ で あ り 、「 感
情 移 入 」 と い う 人 工 的 な 技 は 不 要 で あ る 。 不 要 と い う よ り む し ろ 害 に
な る 。何 に 悲 し い の か 、何 に 怒 り を 感 じ て い る の か 、自 分 の 身 体 が 一 番
正 直 者 で あ る こ と に 気 づ く 。  
自 然 体 で 素 直 に 感 じ て い く こ と が 大 切 で あ る こ と に 本 研 究 の ワ ー ク
参 加 者 は 多 く 感 じ て い る が 、 素 直 に 感 じ る こ と も 、 身 体 の 扱 い か た で
変 わ っ て い る こ と が 重 要 な 発 見 で あ る 。 認 知 行 動 療 法 で の ロ ー ル プ レ
イ ン グ で は 、 そ の こ と に 参 加 者 が 一 番 気 づ く こ と が で き た 。 頭 の 中 の
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン と 実 際 に 動 く こ と と の 違 い を 体 感 で き た こ と で 、 両
方 で 扱 う 批 判 的 省 察 も 頭 の 中 の 意 識 変 容 で は 不 充 分 で あ る こ と を 勉 強
で き た 点 は 大 き い 。  
個 々 の ワ ー ク で の 単 発 の 演 劇 に つ い て は 調 査 で き た が 、 研 究 の 課 題
で も あ る 変 容 プ ロ セ ス を 探 る た め に も 、 演 劇 の 意 味 を ラ イ フ コ ー ス で
た ど る こ と も 必 要 で あ る 。 次 の 第 3 章 で は 、 ラ イ フ コ ー ス を ま と め て




第 3 章  ラ イ フ コ ー ス か ら み た 自 己 変 容 プ ロ セ ス  
 
 
１ ．  Ｔ さ ん の 事 例  
 成 人 は ラ イ フ イ ベ ン ト そ の も の が 学 習 と い え る が 、 人 生 の 流 れ の 中
の タ イ ミ ン グ で 、 同 じ ラ イ フ イ ベ ン ト が お き て も 異 な る 意 味 が で て く
る 。 そ こ で 、 本 章 で は ラ イ フ コ ー ス の 中 で の 演 劇 の 意 味 を 検 討 す る 。  
 
（ 1） T さ ん の ラ イ フ コ ー ス （ T さ ん は 第 2 章 と 同 一 人 物 ）  
下 記 は Ｔ さ ん の 大 ま か な 「 身 体 と 精 神 」 の ア ッ プ ダ ウ ン を 描 い た ラ

























ひ き こ  
 
 不 安 が 増 す  




















違 和 感  
(生 き づ ら さ )  
ひ き こ も る  
怒 り  
 
薬 物 治 療  
カ ウ ン セ リ ン グ  
演 劇 ワ ー ク  
図 3-1  Ｔ さ ん の ラ イ フ コ ー ス  
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ン セ リ ン グ・演 劇 ワ ー ク ）ま で を ① ~⑬ に 区 切 り T さ ん の「 語 り 」を 整
理 し た 。  
①  違 和 感 （ 生 き づ ら さ ） を い き な り 感 じ る  
 彼 の 人 生 で い く つ か の タ ー ニ ン グ ポ イ ン ト は あ っ た よ う だ が 、 中 学
生 の 時 に 感 じ た 最 初 の タ ー ニ ン グ ポ イ ン ト を 「 人 生 初 め て の 挫 折 」 と
い う 。  
 
小 学 生 の と き に は で す ね 、ク ラ ス の 中 で わ り と 人 気 者 と い う か 、ま
あ 、ひ ょ う き ん な こ と と か や っ た り し て 、で 、え ～ と 、成 績 は 、ま
あ ま あ わ り と 、ま あ ト ッ プ と か じ ゃ な い け ど 、わ り と 良 く て 、身 体
は 小 さ か っ た け ど 、 そ ん な に 得 意 じ ゃ な か っ た ん で す が 走 る の が
速 か っ た り 、お も し ろ い こ と を い っ た り し て 、あ れ だ っ た ん で す け
ど 、ん・・・中 学 行 っ て 、ま あ な ん て い う ん で し ょ う 、な ん か 生 き
づ ら さ み た い な 感 じ を 感 じ た の は 中 学 の と き か ら で す 。 生 き づ ら
さ と い う か 、な ん か 違 和 感 、違 和 感 と い う か 、な ん て い う ん で し ょ
う ね 。  
 
彼 は 明 る く 人 気 者 だ っ た 自 分 が 、い き な り「 生 き づ ら さ 」を 感 じ て い
っ た と い う 。 こ の 人 生 に お け る 大 き な 変 化 を 振 り 返 っ て い る 。 具 体 的
に 何 か 原 因 と な る よ う な 出 来 事 が あ っ た わ け で は な く 、 人 間 の 発 達 過
程 に 見 ら れ る 「 思 春 期 」 の た め と 思 っ た そ う で あ る 。  
 
②  「 い い 子 」 か ら 「 悪 い 子 」 に な る 挫 折 感  
中 学 校 は キ ャ ラ ク タ ー か ら 成 績 も「 ご ち ゃ ま ぜ 」の 集 団 だ が 、高 校 は
「 成 績 で 輪 切 り に さ れ 、 あ る 程 度 同 じ よ う な 層 の 人 が く る と こ ろ 」 で
あ っ た と 語 っ て い る 。 生 き づ ら さ を 感 じ て い た た め か 、 ほ と ん ど 勉 強
も し な い で 進 学 校 に 入 学 し て し ま っ た 自 分 が 取 り 残 さ れ て い く こ と を
語 っ て い た 。  
 
高 校 受 験 も 、 ぜ ん ぜ ん 勉 強 し な か っ た ん で す よ 。 な ん か い ろ ん な  
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あ れ が あ っ て 不 安 と い う か・・・で も 、ま あ 高 校 は 一 応 受 か っ て 、
志 望 校 み た い な と こ ろ に 受 か っ て 、進 学 校 に 受 か っ て 。も と も と 田
舎 な の で そ ん な 塾 に 通 っ て っ て い う と こ ろ じ ゃ な く て み ん な 公 立
に い っ て ・・・ そ こ が 、合 わ な か っ た ん で す よ ね 。・・・（ 略 ）小 学
校・中 学 校 は 成 績 も そ こ そ こ 良 か っ た し 、ま あ「 い い 子 」だ っ た わ
け で す よ 。そ れ が 高 校 に な っ た ら「 悪 い 子 」に な っ ち ゃ っ た 。母 親
に と っ て は 専 業 主 婦 だ か ら 、 子 ど も の 出 来 不 出 来 は 自 分 の 価 値 と
つ な が っ て た り と か 、 あ る い は 姑 の 手 前 ・ ・ ・  
 
成 績 が お ち て い く 自 分 に 親 （ 父 親 は 仕 事 人 間 で 会 話 は な い の で 、 こ
の「 親 」は 母 親 の こ と を 指 す ）が 干 渉 し て く る こ と へ の 反 発 を 大 き く 感
じ て い た 。自 分 を と り ま く 集 団（ 学 校 ）の 中 で の 自 分 の 価 値 の 解 釈 が 変
化 し て い っ た 。 そ の 価 値 判 断 基 準 は 、 学 校 の 成 績 や 母 親 の 求 め て い る
「 像 」に あ る 。そ の 基 準 に 追 い つ い て い か な い こ と か ら 、自 己 評 価 を 下
げ て い っ た 。 部 活 は 馬 術 部 に 少 し 入 っ た が や る 気 が 出 な く て す ぐ 辞 め
た 。 そ の こ ろ の 思 い を 次 の よ う に 語 っ て い る 。  
 
自 分 に 対 す る 劣 等 感 、自 信 な い し・・・そ う い う 、そ う い う 勉 強 す
る こ と が 目 的 で あ る 、 目 的 で し か な い 高 校 の 中 で 勉 強 し な い
し 、・ ・ ・ 自 分 で も 自 分 の 価 値 を 認 め ら れ な い わ け で す よ ね 。 委 縮
す る 。友 達 も で き な い 。ま わ り か ら バ カ に さ れ て い る 。低 く み ら れ
て る ん だ ろ う な と 、・・・「 初 め て の 人 生 の 挫 折 」み た い な も の で し
た 。  
 
③  身 体 症 状 の 悪 化 と 「 ひ き こ も り 生 活 」 の ス タ ー ト  
彼 は「 挫 折 感 」を 親 に は 訴 え な か っ た 。毎 日 下 痢 を す る の で い ろ い ろ
な 病 院 に も 行 っ た が 原 因 は わ か ら な か っ た 。 身 体 症 状 と し て は 、 と く
に 夜 ご 飯 の あ と に 腸 が お か し く な り 痛 か っ た 。 悩 み を 言 葉 に 表 さ な い
が 、 身 体 症 状 は 隠 し き れ な か っ た 。 母 親 が 心 配 し て 精 神 科 に い っ て み
な い か と 言 っ て き た が 、 T さ ん は 近 所 の 精 神 科 の イ メ ー ジ が 悪 く て 、
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「 頭 が お か し い わ け じ ゃ な い 」と 診 察 を 拒 否 し た 。そ れ で も 、学 校 に は
ど う に か 通 っ た が 、「 も う ３ 年 終 わ っ た 時 に は 、一 応 大 学 受 験 は し ま し
た が 、力 尽 き ち ゃ っ た ん で す 」と 語 っ て い る 。一 般 の 学 生 の 流 れ に 乗 ろ
う と し て 、 大 学 進 学 の た め の 予 備 校 ま で 手 続 き し た が 、 限 界 で キ ャ ン
セ ル し た 。そ こ か ら「 引 き こ も り 」が 始 ま っ た 。予 備 校 を キ ャ ン セ ル す
る ほ ど の 事 態 に な っ た た め 、 Ｔ さ ん の 限 界 は 同 居 し て い る 家 族 み ん な
に 知 ら れ る 。 し か し 、 仕 事 人 間 の 父 親 と 話 し た 記 憶 も な く 、 母 と 祖 母
（ 父 の 母 ） の こ と だ け が 記 憶 に あ る 。  
 
な ん か 高 校 は 行 っ た け ど も 力 尽 き て 、 大 学 受 験 で ま た 予 備 校 の 寮
に 行 っ て 、一 応 、精 神 的 に １ 年 間 休 息 し た 。そ の 時 は し ん ど か っ た
し 、死 に た い と 思 っ た し 。・・・（ 略 ）発 作 的 に 死 ん じ ゃ い そ う な 感
じ が し て 苦 し い 、死 の う と か 冷 静 で な く 、考 え な く て 発 作 的 に・・・
自 殺 す る 人 っ て 発 作 的 に す る ん だ ろ う な あ と 思 い ま し た  
 
こ の と き T さ ん は 、 親 へ の 反 発 ・ 憎 し み の よ う な も の も 感 じ て 、 自
分 へ の 理 解 が な い こ と を 理 由 に 親 を「 敵 」と し て と ら え た と い う 。具 体
的 に 何 も な い が 、 親 に 責 め ら れ 追 い 込 ま れ た 気 持 ち だ っ た と い う 。  
 
世 の 中 の レ ー ル の 上 を 歩 く の が 普 通 で 、 自 分 が 悪 い と 思 っ て い る
の で 、そ う と 刺 激 さ れ た わ け じ ゃ な い で す が 、言 わ れ な く て も 、言
わ れ て る っ て  
 
④  「 ひ き こ も り 生 活 」 か ら の 脱 出  
 進 学 も あ き ら め 、 体 調 が 不 良 で あ る こ と を 家 族 み ん な が 受 け 入 れ た
結 果 な の か 、毎 日 、テ レ ビ を 見 た り 寝 込 ん だ り 、食 事 も 食 べ た い と き に
自 由 に 一 人 で 食 卓 に つ く （ 食 事 を 適 当 に 置 い て お い て く れ た ） と い う
の が 日 常 生 活 に な っ た 。フ ラ っ と 近 く に 出 か け る こ と も あ っ た 。「 ひ き
こ も り 生 活 ２ 年 目 に な っ て 、気 持 ち の 変 化 が 見 ら れ た 。「 な ん か 、ち ょ
っ と 元 気 が 出 て き た ん で す 」 と 語 る が 、 な ぜ 元 気 が で て き た か は わ か
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ら な か っ た と い う 。「 一 人 で 、自 分 で 、頼 り た く な い 」と い う 思 い は 覚
え て い る と い う 。 市 の 図 書 館 通 い を 始 め 、 模 擬 試 験 な ど も 受 け る よ う
に な る と 、 模 試 の 成 績 も 順 調 に 上 が っ て い っ た 。 つ ら い 時 に 励 ま さ れ
る 本 が あ り 、 そ の 人 が 先 生 を や っ て い る A 大 学 に 行 き た い と 思 う よ う
に な っ た 。 高 校 生 の 時 に 全 く 勉 強 し な か っ た 受 験 科 目 も 楽 し く 思 え る
も の が あ り 、 独 学 で 成 績 も 上 が っ て い っ た 。  
 
⑤  生 活 環 境 （ 文 化 ） の 変 化 に と も な う 生 活 意 識 の 変 化  
第 一 志 望 の 大 学 に は 落 ち た が 、 東 京 の 大 学 に 受 か り 上 京 す る こ と に
な っ た 。 東 京 に 出 る こ と は 前 か ら 考 え て い た こ と な の で 、 念 願 が か な
っ て う れ し か っ た と い う 。  
 
親 元 離 れ て 自 由 だ し 、（ 東 京 は ） 日 本 の 中 心 だ し 、 そ ん な と こ で や
っ て み た い 、憧 れ が そ こ に あ っ た の で し ょ う 。東 京 の で か さ に 圧 倒
さ れ ま し た ね 。ど こ に 行 っ て も 人 だ ら け で 、意 気 消 沈 に な っ た の を
今 も 覚 え て ま す 。  
 
大 学 に 入 っ た ら 、 毎 日 の 下 痢 も 全 く な く な っ た 。  
 
⑥  自 分 の 弱 点 と む き あ う  
 大 学 生 に な り 環 境 も か わ り 、 体 調 不 良 も な く な っ た 時 に 、 改 め て 自
分 の 弱 点 を 考 え た 。「 明 る い ひ ょ う き ん な 子 」 で あ っ た 小 学 生 時 代 も 、
本 質 的 に は 「 積 極 的 に 自 分 か ら は 他 者 に か か わ ら な い 子 供 で あ っ た 」
と 振 り 返 っ て「 大 学 に 行 っ た も の の 、友 達 で き な い ん で す ね 。苦 手 な ん
で す ね 。・ ・ ・（ 略 ） 友 達 を 作 る チ ャ ン ス が な か っ た 。」 と 語 っ て い る 。 
 
⑦  就 職 活 動 へ の 不 安  
「 大 学 入 っ て バ イ ト や っ て な い の は ま ず い 」と い う 思 い は あ っ た の で 、
駅 前 の 掲 示 板 に あ っ た 駐 車 場 の バ イ ト に つ く 。 会 社 を リ タ イ ア し て き
た 人 が 多 く 、 み ん な 良 い 人 で 気 持 ち が 楽 で あ っ た 。 東 京 の 人 間 に 気 お
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く れ す る こ と が 多 か っ た 。 い よ い よ 就 活 を 始 め る 時 期 に な る と 、 ネ ガ
テ ィ ブ な イ メ ー ジ が わ い て き て 、 会 社 の 中 で 使 わ れ て 、 働 く 中 で 理 不
尽 な こ と も い わ れ る の で は な い か と 不 安 が 出 た 。  
 
大 き い こ と し よ う と 羽 ば た い て 東 京 で て き た の に 、 結 局 、 人 と 接  
す る の が 嫌 な ん で す ね 。就 職 活 動 で OB に 電 話 し て 、そ う い う の が
嫌 な ん で す 。 人 と 会 う の が 苦 手 だ し ・ ・ ・  
 
自 分 に あ っ た 就 職 活 動 を 開 始 す る こ と に し た 。 会 社 紹 介 の 機 関 に ハ
ガ キ を 出 し て 連 絡 来 る の を 待 つ 方 法 を と っ た 。 な か な か 上 手 く い か な
か っ た が 、 他 人 に 相 談 す る の は 拒 ん だ 。  
 
相 談 す る っ て 嫌 な ん で す よ 。 人 に 頼 る の が 。 そ れ は 弱 い こ と み た  
い に 感 じ ち ゃ う ん で す よ 、 人 に 頼 る こ と が 。  
 
⑧ 社 会 人 ス タ ー ト 後 の 困 難 な 課 題 と 「 転 職 」  
連 絡 が あ っ た 会 社 に す ぐ 採 用 が 決 ま っ た が 、 安 心 す る の も 束 の ま  
で 、 苦 手 な 「 営 業 」 で 、 新 た な 苦 痛 が 始 ま っ た 。  
 
給 料 が で て も 「 や っ た ぞ ー 」 と い う 感 じ が な か っ た で す 。  
 
我 慢 し て ５ 年 勤 務 し た 。そ の こ ろ 、Ｔ さ ん に は「 転 職 」と い う 人 生 の
大 き な タ ー ニ ン グ ポ イ ン ト が 訪 れ た 。 こ れ は 、 会 社 内 の 異 動 辞 令 を 上
司 が 忘 れ て い て 、 朝 い っ た ら 異 動 を き か さ れ た こ と も 引 き 金 に な り 、
軽 く 考 え ら れ て い る こ と へ の 怒 り を 感 じ て 「 辞 め ま す 」 と 勢 い よ く 言
っ て し ま っ た こ と が 発 端 で あ る 。 次 の 職 を 探 す の は 携 帯 電 話 も な い 時
代 な の で 、 家 の 固 定 電 話 へ の 連 絡 待 ち で 自 室 に こ も る 日 々 が 続 い た 。
た ま に 出 か け た と き は 、 町 の ホ ー ム レ ス の 人 た ち を み て 不 安 に も な っ
た が 、心 の ど こ か で 、二 年 間 勉 強 し て 取 得 し た 資 格 も 取 れ た か ら「 な ん
と か な る 」 と 思 え た 部 分 も あ る と い う 。 そ れ で も １ ２ 月 末 に 退 社 し て
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か ら ２ 月 末 ま で は 次 の 就 職 先 が 決 ま ら ず 不 安 が あ っ た 。  
 
⑨ 会 社 の 風 土 に 順 応 す る 努 力 の 成 果  
や が て ３ 月 １ ５ 日 か ら 採 用 す る 会 社 が 見 つ か っ た が 、 前 の 会 社 は 外
資 系 で 次 の 会 社 は 日 本 の 会 社 で あ る せ い か 、 社 風 に な れ る ま で 苦 労 し
た 。  
 
社 風・文 化 、前 の 会 社 は 若 い ん で す 。次 の 会 社 は 年 配 か ら い る し 、
１ 年 で も 年 次 か わ る と ざ っ く ば ら ん 、フ ラ ン ク じ ゃ な い ん で す 。ヒ
エ ラ ル キ ー が き っ ち り … （ 略 ）。 何 か ら 何 ま で 違 う ん で す 。 慣 れ る
ま で 大 変 で し た 。 ３ 年 働 き 、 評 価 も し て も ら え た 。（ 略 ） ４ 年 目 の
と こ ろ か ら 、 会 社 と し て 早 い う ち か ら 課 長 に 上 が っ て も ら い た い
人 と し て 考 え て い る と い わ れ （ 略 ）。  
 
⑩ 周 囲 の 人 間 関 係 に 左 右 さ れ る  
努 力 が 実 っ て 行 っ た が 、 評 価 さ れ て 順 調 に い っ て ５ 年 目 を 迎 え た と
き 上 司 が 変 わ り 、 新 し い 上 司 の 要 求 に 合 わ せ ら れ な い 苦 労 が 始 ま る 。
い ろ い ろ 細 か く 指 摘 さ れ る た び 、 理 不 尽 な こ と で あ っ て も 「 自 分 が 悪
い 」 と 自 分 を 責 め た 。  
 
今 は 違 う け れ ど 、 そ の 時 は 自 分 が ち ゃ ん と し な い か ら い け な い と
い う か 、…（ 略 ）お か し か っ た ん で す 。自 分 の 責 任 ・・・自 分 が い
け な い と 言 わ れ た ら 、 あ あ す み ま せ ん と 上 司 の い う こ と に 従 わ な
い と い け な い っ て  
 
こ の 後 、 限 界 が き た T さ ん は 転 職 の 活 動 ま で し た が 、 上 司 か ら 「 会
社 に 必 要 と さ れ て い る 」こ と を 言 わ れ た 。な ぜ な ら 、社 内 で の「 ３ ６ ０
度 評 価 」で 評 価 が よ く 、評 価 の 良 い 部 下 を 、上 司 と し て ひ き 止 め た か っ
た か ら だ と い う 。 ほ か の 部 署 に 空 き が で た タ イ ミ ン グ も あ り 、 社 内 異
動 が あ り 仕 事 内 容 も 大 幅 に 変 わ っ た 。 す ぐ 即 戦 力 に な ら な い と い け な
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い と 新 し い こ と に チ ャ レ ン ジ は し た も の の 、 ミ ス し な い よ う に と ス ト
レ ス フ ル の 毎 日 だ っ た 。さ ら に 、新 し い 上 司 も 鬱 で 倒 れ て し ま っ た 。そ
ん な 中「 も う 、頭 が 回 ら な い ！ 」と い う 状 況 に な り 、そ れ ま で は ほ と ん
ど 休 ん だ こ と が な か っ た T さ ん は 体 調 を 崩 し た 。  
 
⑪ 「 休 職 」 の 決 心  
学 生 中 の 「 ひ き こ も り 」 の 時 は 精 神 的 治 療 の 医 療 機 関 に 行 く こ と を
拒 否 し て い た が 、 社 会 人 に な っ て か ら は 、 心 療 内 科 に た ま に 薬 を も ら
い に 行 っ た 。 ホ ー ム ペ ー ジ を 見 て 通 院 し た 病 院 の カ ウ ン セ リ ン グ も 受
け た が 、深 い 話 も し な い う ち「 も う そ ろ そ ろ い い じ ゃ な い 」と 言 わ れ た
こ と に シ ョ ッ ク を 受 け た 。 昔 は 腸 が 不 調 に な っ た が 、 こ の と き は 胃 が
不 調 に な っ た 。こ の こ ろ 、会 社 で は 評 価 さ れ て い た の で 、仕 事 の や り が
い は あ っ た 。し か し 、と う と う「 も う 僕 ダ メ で す 。休 職 し ま す 」と 表 明
で き た 。う つ と 診 断 さ れ た こ と に も 、「 ほ っ と し ま し た 、も う 、ホ ッ と
し ま し た 。 す ご く ホ ッ と し ま し た 、 ホ ッ と し ま し た 。」 と 語 っ て い る 。 
 
⑫ 「 復 職 」 し て か ら の 悪 化  
休 職 中 実 家 に 帰 り 、診 察 の と き だ け 上 京 し た 。半 年 た っ た こ ろ 、会 社
か ら は 復 帰 を 促 す 声 が 上 が っ た 。 後 か ら わ か っ た こ と だ が 、 季 節 的 な
鬱 の 傾 向 が Ｔ さ ん に は あ り 、 復 帰 す る 秋 口 で 再 び 体 調 不 良 を 訴 え た 。
復 職 先 の 部 署 の 仕 事 内 容 は 慣 れ て い た が 、 体 調 が 戻 ら ず 辞 職 も 考 え 始
め た 。 そ ん な 時 、 自 分 を ほ し が っ て い る 部 署 が あ る と き い て 再 度 頑 張
ろ う と 決 心 も し た 。 働 く 意 欲 を 持 っ た が 、 周 り が 自 分 を ど う 見 て い る
か 気 に な り だ し 、 自 分 の 行 動 を 監 視 さ れ て い る の で は な い か 、 盗 聴 さ
れ て い る の で は な い か と い う 被 害 妄 想 が 出 て き た 。 そ こ で 、 知 人 に ほ
か の 心 療 内 科 を ２ か 所 も 教 え て も ら っ た 。 2 つ の ど ち ら が い い か わ か
ら ず 、両 方 の 医 療 機 関 に 行 っ て み た 。ど ち ら も よ い 先 生 だ っ た が 、一 人
の 先 生 は 混 ん で い る 時 早 く 切 り 上 げ た そ う な 感 じ が し 、 も う 一 人 の 先
生 は 混 ん で い て も 気 に せ ず 話 を 聞 い て く れ た の で 「 話 し や す い 」 印 象
が あ っ た 。 結 局 、 こ の 話 し や す い と 感 じ た 医 師 の と こ ろ に し ば ら く 通
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う こ と に し た が 、 め ま い が ひ ど く 、 診 察 時 に は 効 率 よ く す る た め 生 活
状 況 を ま と め た も の を 自 分 で 毎 回 用 意 し た 。投 薬 も い ろ い ろ 試 し た り 、
脳 神 経 外 科 で CT の 検 査 を 受 け た り し た が 、 原 因 も わ か ら ず 、 焦 る ば
か り だ っ た 。  
 
僕 は 焦 っ て て 、 こ っ ち は テ ン パ っ て て 、 こ の 先 ど う 生 き て い く ん  
だ ろ う  
 
⑬ グ ル ー プ ア プ ロ ー チ （ 演 劇 ） と の 出 会 い  
「 万 策 し つ く し た の に よ く な ら な い 」 と 焦 っ た 。 医 師 に カ ウ ン セ リ
ン グ を 紹 介 し て も ら え な い か と 聞 い た 。 会 社 の 産 業 医 か ら は カ ウ ン セ
リ ン グ な ん て 相 手 の 話 を 「 そ う で す ね 」 と 聞 い て く れ る だ け だ か ら 効
果 が な さ そ う な コ メ ン ト を も ら っ た が 、「 も う ダ メ だ 」 と 追 い 込 ま れ 、
カ ウ ン セ リ ン グ を 受 け る 決 心 を し た 。 ２ 週 間 に 1 回 の ペ ー ス で カ ウ ン
セ リ ン グ を 行 い 、 ４ か 月 く ら い 経 過 し た 頃 、 同 カ ウ ン セ リ ン グ ル ー ム
の「 表 現 ワ ー ク 」と い う グ ル ー プ ア プ ロ ー チ へ の 参 加 を す す め ら れ た 。
「 表 現 ワ ー ク 」 の 内 容 も 一 切 わ か ら ず 参 加 し て み て か ら は じ め て 演 劇
的 要 素 が あ る こ と を 少 し 感 じ た 。  
ワ ー ク が 始 ま る 前 に 、 部 屋 の 隅 で 待 っ て い る 間 が 苦 痛 で あ っ た 。 そ
の 上 、新 た な メ ン バ ー に 出 会 い 、緊 張 が 強 ま る が 、そ の 緊 張 が ほ か の 人
に ば れ た く な く 平 静 を 装 い た か っ た 。 し か し 、 ほ か の 人 に は そ の 緊 張
が ば れ て い る と 思 鋳 込 ん で い た 。 自 分 以 外 の ほ か の 人 た ち は す べ て ワ
ー ク 経 験 者 に 見 え て い た と い う 。  
 
こ の Ｔ さ ん は 、 第 2 章 ― 2（ 2） 事 例 Ａ の Ｔ さ ん と 同 一 人 物 で あ る 。
し た が っ て 演 劇 活 動 に 入 っ て い っ た 後 の 細 か な イ ン タ ビ ュ ー は す で に
記 載 済 み で あ る 。な ぜ 、彼 が 具 合 悪 く な り 、な ぜ 、彼 が 演 劇 と 出 あ う の
か を ① ～ ⑬ 時 系 列 で 説 明 し た が 、 次 の 図 3-2 の 変 容 プ ロ セ ス は 、 第 2
章 － 2 の 語 り か ら ま と め た も の で あ る 。 図 3-1 の 右 端 の 上 が っ て い く
ラ イ ン の 要 因 で も あ る 。も ち ろ ん 、単 純 に ま と め て あ る の で 、ラ イ フ ラ
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イ ン も い つ も 上 向 き で は な い が 、 Ｔ さ ん の 行 動 変 容 か ら ラ イ ン が 下 に





本 来 の 自 分 を 思 い 出 す  
 
居 場 所 を み つ け る ・ 評 価 さ れ て 自 信 が つ く  






以 前 の Ｔ さ ん は 会 社 と 家 の 往 復 で 毎 日 が 終 わ り ､会 社 の 飲 み 会 は パ
ス し た く て 仕 方 が な か っ た 。 し か し 、 今 は 会 社 の 飲 み 会 の 幹 事 ま で 引
き 受 け る と い う 。 意 識 や 行 動 が 変 わ っ て い る 。 最 後 に 、 演 劇 活 動 が T
さ ん の 日 常 生 活 の 中 で ど の よ う な 時 間 で あ る か を 尋 ね て み た 。  
 
仕 事 を し て い る 以 外 に 何 ら か の 世 界 は あ っ た ほ う が い い 。 違 う 自
分 を 置 く こ と が 重 要 。常 に 順 風 満 帆 じ ゃ な い か ら 、一 つ し か 世 界 な
い と 行 き 詰 っ た 時 し ん ど い 。（ 演 劇 は ） 必 死 に な ら な い と も の に な
ら な い 世 界・・・真 剣 っ て 楽 し い 。没 頭 し て 集 中 す る と し ん ど い け
ど 面 白 い ん で し ょ う ね 。 頭 の ス イ ッ チ 切 り 替 わ っ て る か ら 負 担 が
増 え て る 感 じ は し な い 。  
 
実 際 T さ ん は 、 演 劇 ワ ー ク に 出 て か ら 、 歌 や ダ ン ス も 習 い に 行 き だ
す 。 会 社 と 家 の 往 復 で 毎 日 を 送 っ て い た 人 と は 思 え な い ほ ど 活 動 が 広
が っ た 。会 社 で の 評 価 を 気 に す る 点 は ま だ あ る が 、以 前 の よ う に 、評 価
 
 
演 劇 と 出 会 う  
他 者 と の 関 わ り が 嫌 で あ っ た の に 、劇 中 で 他 者 と の 絡 み を「 楽 し い 」
と 感 じ る 。 日 常 生 活 で も 人 間 関 係 が 以 前 ほ ど 気 に な ら な く な る 。  
図 3-2  Ｔ さ ん の 後 半 の 意 識 変 容  
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だ け を 気 に し な く な っ た と い う 。  
 
（ 2） ま と め  
T さ ん は 、 精 神 的 に ダ ウ ン す る こ と で ジ レ ン マ に 陥 り 、 人 生 の 過 渡
期 の 出 来 事 の た め に 、「 ど う に か し た い 」と い う エ ネ ル ギ ー に よ り 、演
劇 と い う も の に 出 会 う こ と に な っ た 。こ の「 ど う に か し た い 」と い う 意
欲 が 、先 行 研 究 に あ る よ う に 、成 人 期 の 意 識 変 容 の 学 習 に 繋 が り 、そ の
ベ ー ス に は 人 間 の「 繋 合 希 求 性（ 人 と の つ な が り を 求 め る ）」と「 自 己
実 現 欲 求 」 が み ら れ た 。  
し か し 、 も と も と あ る 能 力 だ と し て も 、 当 事 者 本 人 の エ ネ ル ギ ー が
消 耗 し て い る 時 は 、 そ こ に 導 く も う 一 つ の 力 が 必 要 に な っ て い た よ う
に 思 わ れ る 。 そ の 一 つ に 、 T さ ん の 事 例 の よ う に 「 演 じ る こ と 」 の 場
で 、他 者（ 登 場 人 物 と 観 客 ）と 接 す る こ と か ら 、自 然 に 本 来 の 自 分 に も
向 き 合 う 必 要 性 が 生 じ 、 意 識 が 変 わ る こ と か ら 、 楽 し さ も 学 習 内 容 も
変 化 し て い っ た 。す る と 、ま た さ ら に 意 識 が 変 わ り 、次 の 課 題 を 自 ら 探
す よ う に な っ て い っ た 。 こ の 繰 り 返 し が 成 人 期 の 自 然 な 学 び 方 の 特 徴
で は な い だ ろ う か 。  
 
 
２ ．  Ｖ さ ん の 事 例  
 
 次 に 取 り 上 げ る Ｖ さ ん は 30 代 後 半 の 男 性 で あ る 。Ｔ さ ん と 同 じ よ う
に 演 劇 に 全 く 興 味 が な い 青 年 時 代 を 送 っ て い た 。 Ｔ さ ん は 語 り の 中 で
思 春 期 に 急 に 生 き づ ら さ を 感 じ て 社 会 と シ ャ ッ ト ア ウ ト し て 引 き こ も
っ て い っ た が 、 Ｖ さ ん は 天 真 爛 漫 に 生 き て い た ラ イ フ コ ー ス を た ど っ
て い た が 、 い き な り 高 校 の 異 常 な 環 境 と 遭 遇 し 、 精 神 的 に ダ メ ー ジ を
受 け た 。 し か し 、 周 囲 が 気 が つ か な い ほ ど に 日 常 の 社 会 的 行 動 は キ ー
プ し て い た と い う 。 ひ き こ も れ た Ｔ さ ん は 外 部 か ら 守 ら れ た が 、 Ｖ さ
ん は 無 理 し て 社 会 適 応 し て い る ふ り を や り 通 し た 。 そ れ だ け に 、 大 学
入 学 の あ た り は 限 界 が き て 、 心 身 と も に ダ メ ー ジ を 受 け た こ と を と う
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と う 開 示 で き た 。 Ｔ さ ん の ラ イ フ サ イ ク ル 上 の 内 的 な も の （ 発 達 特 有
の も の ） が き っ か け で ダ ウ ン し た の と ち が い 、 Ｖ さ ん は 環 境 と い う 外
的 な も の が き っ か け に な っ た 。  
（ 1） Ｖ さ ん の ラ イ フ コ ー ス  


















①  楽 し か っ た 小 学 校 ・ 中 学 校  
Ｖ さ ん は 小 学 校 。 中 学 校 の 学 校 中 が 友 達 と い う く ら い 明 る い 子 ど
も で あ っ た 。 運 動 も 好 き で い た ず ら も す る 活 発 な 幼 少 期 を す ご し た 。 
 
②  人 間 不 信 ・ 価 値 観 の 崩 壊  
学 力 も 高 い の で 、 あ る 私 立 高 校 に 進 学 し た 。 こ れ が 人 生 の 大 き な
タ ー ニ ン グ ポ イ ン ト に な っ て し ま っ た 。 名 門 だ か ら 受 験 し て み た が 、








精 神 か  
 














学 級 崩 壊  
い じ め  
人 間 不 信  




サ イ コ ド ラ マ  
表 現  
ワ ー ク  
サ イ コ  
図 3-3  V さ ん の ラ イ フ コ ー ス  
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ト が な い 生 徒 達 に よ り 学 級 崩 壊 を 起 し て い た 。 本 来 な ら 問 題 と さ れ
た は ず で あ る が 、 問 題 視 を し な い 逃 げ る よ う な 教 育 現 場 で あ っ た 。
し か し 、 ひ た す ら 我 慢 を し て 、 親 に 心 配 か け た く な い 、 プ ラ イ ド も
あ り 、 問 題 行 動 の 友 人 の 親 に ま で 独 り で 会 い に 行 っ た ほ ど の 勇 気 あ
る 生 徒 で あ っ た 。 期 待 外 れ の 先 方 の 行 動 か ら 自 分 の 価 値 観 も 分 か ら
な く な っ て い っ た と い う 。 時 間 と と も に 衰 弱 し 、 不 登 校 に な れ な い
頑 張 り が 身 体 症 状 も 精 神 症 状 も 悪 化 さ せ た 。  
 
③  医 療 の 限 界  
私 立 の た め 大 学 に 進 学 で き た が 、 限 界 が き た の で 入 学 し て す ぐ 退
学 を す る 。 こ の 辺 り で 両 親 も 医 療 の 必 要 性 を 考 え 出 し た 。 し か し 、
な ぜ こ の よ う に 追 い 込 ま れ た の か 原 因 が わ か っ て い る こ と で 、 Ｖ さ
ん は 服 薬 で ご ま か さ れ る こ と を 許 せ な か っ た 。  
「 人 を に ら ん で し ま い そ う 」 と い う 恐 怖 も あ っ た 。 そ れ は 「 黒 板 を
見 る な 」「 こ っ ち を 見 る な 」と い う い じ め を 我 慢 し 尽 く し た 結 果 で 、
視 線 の 置 き 所 が 分 か ら な く な っ た か ら だ と い う 。 ト ラ ウ マ が 身 体 に
刻 み 込 ま れ て い る よ う で あ る 。  
 
④  人 と 繋 が る  
地 元 を 離 れ て 上 京 し 、 少 し ず つ 生 活 に は 慣 れ て い く が 、 成 績 の 良
か っ た 彼 も 勉 強 に 集 中 で き ず 、医 学 部 進 学 も あ き ら め た 。そ の こ ろ 、
知 人 の 紹 介 で サ イ コ ド ラ マ と で あ う 。 抵 抗 は あ っ た が 、 そ の セ ラ ピ
ス ト の 存 在 （ 本 研 究 の サ イ コ ド ラ マ テ ィ ス ト 増 野 肇 ） が 彼 を 参 加 に
促 し た 。「 信 用 し て 良 い 自 然 体 の 人 」だ っ た か ら 無 理 し て 参 加 す る 。  
 
⑤  身 体 を 知 る  
サ イ コ ド ラ マ 以 外 に 「 表 現 ワ ー ク 」 に 参 加 し 出 だ す 。 別 に 演 劇 に
は 興 味 が な い が 「 動 く 」 こ と が も と も と 好 き だ っ た の で 参 加 を 続 け
た 。 参 加 し な が ら 感 じ て い っ た こ と を 聞 く と 次 の よ う な 答 え が か え




 対 人 恐 怖 に な っ て か ら 「 と ら な く な っ た 行 動 」 を (演 劇 の )役 で  
す る こ と が 良 か っ た 。例 え ば 店 員 に 話 し か け る 役 と か や っ て 、何 か
昔 で き て い た 行 動 を 思 い 出 し て 、嬉 し か っ た よ 。で も 、ま た ワ ー ク
が 終 わ り 、家 に 帰 る と 日 常 が 待 っ て い て 自 信 が な く な っ ち ゃ う 。日
常 に も ど る と 、や っ ぱ り ま た 、目 を そ ら し て し ま う 。で も 、ま た ワ
ー ク に で る と 、昔 の 良 か っ た 頃 の 感 覚 が も ど り そ う に な る 、こ れ を
繰 り 返 し て い た な あ 。 結 構 ､真 剣 に 参 加 し て て 、 真 剣 じ ゃ な い と 面
白 く な い か ら 。  
 
 上 記 下 線 部 の ワ ー ク で の 疑 似 体 験 が 過 去 の 能 力 を 思 い だ さ せ て
い る 点 は 興 味 深 い 。 そ の 場 で の 高 揚 感 が 帰 宅 す る と 消 え て し ま う
が 、何 回 か そ の 往 復 を 辿 る こ と で 効 果 が 出 て い る 点 は 、学 習 の 特 徴
と い え る 。  
 
サ イ コ ド ラ マ が き っ か け だ っ た が 、 演 劇 の 要 素 が 強 い 「 表 現 ワ ー
ク 」 も 彼 に と っ て 同 じ よ う な も の か を き い て み た 。  
 
サ イ コ ド ラ マ と「 表 現 ワ ー ク 」は 違 う よ 。サ イ コ ド ラ マ の 方 が 窮
屈 か な 。そ れ は 、サ イ コ ド ラ マ は・・・メ ン バ ー が ち が う か ら だ 。
病 を ス タ ッ フ が 意 識 し て る の か 、「 フ ォ ロ ー 、フ ォ ロ ー 」ば か り 。
だ か ら か 、「 私 を 見 て 」「 私 を 構 っ て 」と い う わ が ま ま さ が 嫌 い だ
な 。 気 持 ち が の ら な く な る 。「 仲 よ し こ よ し 」 は 好 き じ ゃ な い 。
「 表 現 ワ ー ク 」は 面 白 い 。ケ ア じ ゃ な い か ら 。い や 、ケ ア と す る
な ら 、サ イ コ ド ラ マ は「 心 の ケ ア 」で 表 現 ワ ー ク は「 身 体 の ケ ア 」
だ と 思 う 。で 、も う 心 は い い 、心 は い じ ら な く て 大 丈 夫 。身 体 の
ケ ア が 重 要 だ と 思 う 。最 近 、姿 勢 が 重 要 だ と お も っ た 。体 感 で わ
か る 。し あ わ せ に な る 歩 き か も あ る し ・・・ 身 体 だ よ 。声 が で て
い る と き「 調 子 が い い 」っ て 分 か る 。気 持 ち も つ い て く る よ 。ち
ゃ ん と し た 動 き 、行 動 じ ゃ な い と 病 に な っ て い く よ ね 、呼 吸 も そ
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う 、歩 く こ と も 。本 能 を ボ コ ボ コ に さ れ た 僕 の ト ラ ウ マ は 、身 体
の と と の え か た が 分 か っ て き た ら 先 が 明 る く な っ て き た 。分 か ら
な く な っ て し ま っ た 感 覚 が 取 り 戻 せ る 感 じ が 今 し だ し て る 。(略 )
気 持 ち に は 限 界 が あ る ね 、身 体 は 無 限 だ よ 。い じ め の 構 図 も い ま
は 分 か っ た 。ハ ー ト が な い 環 境 に 育 っ た ひ と は い じ め っ 子 に な る
ん だ ろ う な 。い ま ま で「 気 持 ち 」で 変 わ っ て い け る と 勘 違 い し て
い た 。今 は わ か っ た か ら 大 丈 夫 。す ぐ に は 回 復 し な い け ど 、着 実
に す す ん で る も の 。 身 体 だ っ た ん だ よ 。 本 能 を 感 じ な い と 。  
 
（ 2） ま と め  
V さ ん の 場 合 は 、 身 体 感 覚 を も ど す こ と が 人 間 関 係 復 帰 に つ な が
っ て い く 。 そ れ に 気 づ く こ と に な っ た の が 、 演 劇 的 要 素 で 身 体 を 使
っ て い た こ と に も 多 少 影 響 を 与 え ら れ た か も し れ な い 。 も ち ろ ん そ
れ だ け で な く 、 家 の そ ば を 走 っ た り 、 サ ッ カ ー ボ ー ル を リ フ テ ィ ン
グ し た り 、 体 を 動 か す こ と が 日 常 生 活 で 広 が っ て い っ た 。  
ナ タ リ ー ・ ロ ジ ャ ー ス が 「 人 が 一 度 運 動 感 覚 的 に 自 己 の 価 値 を 体
験 す る と 、 よ り 高 い 自 己 評 価 を 持 つ た め に 実 際 何 が 必 要 か が 感 覚 的
に わ か る よ う に な り ま す 」 (ロ ジ ャ ー ス  2003 : 331） と い っ て い る
が 、 Ｖ さ ん の 復 帰 に も い え る こ と で あ る 。  
 
 
３ . 小 括  
 
 Ｔ さ ん も Ｖ さ ん も 演 劇 に は 興 味 が な か っ た が 、継 続 し て い く う ち「 面
白 い 」と い い だ し た 。「 面 白 さ 」は 、そ れ 自 体 が 意 識 変 容 と い え る か も
し れ な い が 、 こ れ が 意 識 変 容 を お こ す 入 り 口 に な っ て い る 。 Ｔ さ ん は
演 劇 の 「 え 」 の 字 も し ら な い と い っ て い た の に 舞 台 公 演 ま で 経 験 し て
い く 。 会 社 と は 違 っ て 演 劇 の 公 演 の 世 界 で は 、 い ち い ち 技 術 を 説 明 す
る 人 は い な い し 、 学 校 と も 違 っ て 具 体 的 な 演 技 指 導 な ど な い 。 他 者 の
演 技 を み て 、と き に は 批 判 的 に 、と き に は あ こ が れ て 、た だ「 観 る 」「 試
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す 」 の 繰 り 返 し で あ る 。  
身 体 を 伴 わ な い と 稽 古 場 で は 相 手 に さ れ な い 。 稽 古 場 で 新 人 が 「 こ
の 役 は こ う 解 釈 し て こ う や っ て み て い い で す か 」 と い う 質 問 を 演 出 家
に す る と 、古 参 者 が 苦 笑 す る 。演 出 家 は た い て い「 説 明 い ら な い か ら 、
口 い ら な い か ら 、と に か く 、や っ て み せ て 。違 っ て た ら 違 う っ て い う か
ら 」と 新 人 に 答 え る 。よ く 見 か け る 光 景 で あ る 。こ の 学 び 方 は 徒 弟 制 と
似 て い る の で は な い か と 思 う こ と が あ る 。 教 科 書 も な く 、 設 問 も 答 え
も な い 。 理 屈 は き い て く れ ず 、 身 体 で な い と 相 手 に し て も ら え な い の
は ど こ の 現 場 も 同 じ で あ る 。  
 Ｖ さ ん は 身 体 か ら 入 る こ と が タ ー ニ ン グ ポ イ ン ト に な っ て い る 。 学
習 理 論 の「 意 識 変 容 」の 難 し さ を 、い ろ い ろ な 人 を 対 象 に し た ワ ー ク で
感 じ て き た こ と で あ る 。 頭 だ け で は 学 習 し き れ な い 。 身 体 が 必 要 で あ
る 。  
あ る 自 治 体 の 教 育 委 員 会 で は 「 姿 勢 を 正 す 」 こ と が 学 力 に 影 響 を 及
ぼ す デ ー タ を 研 究 し て 、積 極 的 に「 姿 勢 」を 注 意 す る 。現 在 話 題 に な る
発 達 障 害 の 子 ど も の 教 育 に も 体 幹 を 整 え る 姿 勢 教 育 が よ く 取 り 入 れ ら
れ て い る 。 Ｖ さ ん の 体 験 の み な ら ず 、 V.コ ー ク （ 2016） は 「 す べ て の
演 出 家 の 仕 事 は 、 す べ て の セ ラ ピ ス ト の 仕 事 と 同 じ く 、 演 者 が 自 分 自
身 や 自 分 の 体 と 関 係 を 築 け る よ う 、物 事 の 進 み 具 合 を 遅 ら せ る こ と だ 。
演 劇 は 、 多 様 な 情 動 や 身 体 的 感 覚 を 体 験 出 来 る 無 類 の 方 法 だ 。 演 劇 の
お か げ で 演 者 は 、普 段 の 自 分 の 体 の「 構 え 」を 把 握 出 来 る だ け で な く 、
従 来 と は 違 う か た ち で 人 生 に 取 り 組 む 方 法 を あ れ こ れ 探 れ る 」（ コ ー ク  
2016 : 561-563）と い っ て い る 。こ こ で 彼 の い う『 演 劇 』は 俳 優 志 望 者
向 け の も の で な く 、 苦 境 を 経 験 し た 帰 還 兵 対 象 の も の で あ る 。 こ の こ




第 4 章  総 合 的 分 析 と 課 題  
 
１ . 身 体 化 さ れ た 学 習  
 
 学 校 教 育 や 成 人 教 育 に お い て も 、 認 知 的 な 学 習 に 加 え て 、 身 体 の 持
つ 知 の 可 能 性 を 育 て る 学 習 が 注 目 さ れ 始 め て い る 。「 身 体 化 さ れ た 学 習 」
と い え ば 、 ス ポ ー ツ を 通 し て の 身 体 と 精 神 の 強 化 の イ メ ー ジ が 浮 か び
や す い が 、人 間 は 生 き て い る 限 り 切 り 離 せ な い「 身 体 」の 動 き（ motion）
が 、 学 習 す る 上 で 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る 。 諏 訪 （ 2018） は 「 人 は 誰
も が 、日 常 生 活 で 、柔 軟 な 思 考 や 臨 機 応 変 な 行 動 を『 ふ と 何 気 な く 』繰
り 出 し て い る 」 点 に 目 を 向 け 、 物 理 的 な 身 体 の 存 在 意 義 を 長 年 研 究 し
て き た 。日 常 会 話 で も「 身 体 は 中 心 的 な 役 割 を 担 っ て い る の だ 。頭 で 理
解 ・ 計 画 す る の で は な く 、 身 体 が 中 心 的 な 役 割 を 担 っ て 発 揮 さ れ る 知
の こ と を『 身 体 知 』 と い う 」（ 諏 訪  2018 : 18）と い っ て い る 。 本 研 究
で も 、「 身 体 知 」は ワ ー ク と 深 く 関 わ っ て い た 。動 く こ と に よ り 感 情 や
認 知 が 変 化 し て い く こ と が 実 践 を 通 し て 参 加 者 か ら 語 ら れ て い た 。「 演
じ る（ act）」こ と は ま さ に「 身 体 化 さ れ た 学 習 」と 言 え る こ と が 明 ら か
に な っ た 。  
  心 理 学 の 世 界 で も ＜ 悲 し い か ら 泣 く の で は な く 泣 く か ら 悲 し い ＞
と い う こ と で 一 般 に も 有 名 に な っ た ジ ェ ー ム ス ＝ ラ ン ゲ 説 （ James-
Lange theory） で は 、 身 体 の 変 化 を 体 験 す る こ と が 情 動 （ emotion） で
あ る と い う 。ま た 、先 に 述 べ た 通 り 、心 理 療 法 の 一 つ で あ る フ ォ ー カ シ
ン グ （ Focusing） で は 、 Ｅ .ジ ェ ン ド リ ン は ク ラ イ ア ン ト が 心 の 実 感 を
知 る た め 身 体 を 感 じ る こ と を 重 要 視 し て い る 。  
「 演 じ る こ と 」を「 身 体 化 さ れ た 学 習 」と し て 捉 え る に あ た っ て 、ワ
ー ク に 参 加 し た 人 の 語 り か ら 、演 じ る こ と に よ る「 身 体 (body)」の 存 在
意 義 を も う 少 し 掘 り 下 げ て 検 討 し て み る こ と に す る 。  
 身 体 (body)と 情 動 （ emotion） の 他 に 、 感 じ る こ と （ feel） が 原 始 的
な も の で 本 能 的 で あ り 、 人 間 を 演 じ る 演 劇 に は 重 要 で あ る 。 稽 古 で も
五 感 だ け の ト レ ー ニ ン グ が 取 り 入 れ ら れ る こ と は 海 外 で 多 い 。  
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第 2 章 の 図 2-1 の 【 身 体 を 使 う 】 の 「 頭 に 頼 ら ず 動 く こ と に よ る 感
覚 の 目 覚 め 」 と い う 分 析 結 果 に 見 ら れ る よ う に 、 人 間 の 身 体 に そ な わ
っ て い る 五 感 を 使 う こ と に 参 加 者 は 導 か れ て い る 。 そ し て 第 ２ 章 の 図
2-1 に も あ る よ う に 、そ の 身 体 感 覚 と 感 情 の 揺 ら ぎ を 行 っ た り 来 た り す
ー ル と し て 使 っ て い る 。  
 
 
そ こ で 第 2 章 の 図 2-1 の 「 過 去 の 負 の 感 情 と の 出 会 い 」 は そ の 人 の
過 去 の 経 験 が emotion の 再 生 を 行 な っ て い る わ け で あ る が 、 参 加 者 は
そ の 作 業 だ け で 終 わ ら ず に 、「 今 ・ こ こ で 」 動 く こ と （ 図 2-1） で 、 次
の 新 し い 経 験 に 塗 り 替 え て い く 可 能 性 が 見 ら れ た 。 過 去 の 経 験 に よ る
負 の 感 情 に と ど ま ら な く て 済 む の は 、演 じ る 相 手 役 の 存 在 を 感 知 し て 、
参 加 者 が ス キ ー マ に と ら わ れ る 暇 も な く 、 即 座 に 身 体 感 覚 が 新 た に 作
動 し て い る よ う に 思 わ れ る 。  
机 上 の エ ク サ サ イ ズ だ と 、 他 者 の 存 在 を 感 知 し な い で 自 分 の 個 人 的
経 験 と 向 き 合 う 時 間 が 多 い た め 、 思 考 す る 活 動 の み が 活 性 化 し て い く
可 能 性 が あ る 。感 知 す る 身 体 が な い と「 認 知 → 思 考 」と い う パ タ ー ン に
入 り 込 ん で 、図 4-1 の サ イ ク ル に 入 れ な く な る 。し た が っ て 、思 考（ ス
キ ー マ ） に 苦 し め ら れ て い る 場 合 は 、 抜 け 出 す た め の き っ か け や 原 動
力 が な い と 難 し く な っ て い く 。 参 加 者 の 何 人 も の 語 り に 見 ら れ た よ う
に 、 演 じ る 場 に 存 在 す る 他 者 の 反 応 は 、 時 に は 自 分 の 予 想 外 の 反 応 で
move by body 
  
emotion emotion  
feel by body 
 
図 4-1  感 覚 と 身 体 と 情 動 の つ な が り  
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あ り 、 一 瞬 驚 き を 感 じ た り ま た は 失 望 し た り し た と し て も 、 自 分 自 身
も そ こ に「 生 き る 登 場 人 物 」と し て 即 反 応 す る 。即 座 に 身 体 感 覚（ feel  
something）か ら く る 動 き (move)や 台 詞（ 言 語 も 身 体 の ひ と つ で あ る ）
を 、 頭 で 考 え る 暇 な く 投 げ か け て し ま う も の で あ る 。 情 動 （ emotion）
が 存 在 し な い う ち に 体 が 反 射 的 に 動 く こ と は 本 能 に 近 い 。 つ ま り 思 考
に 遠 い 。逆 に 、演 じ る 場 で 、相 手 に 何 を 返 す べ き か と 考 え 込 ん で 身 動 き
で き な い 場 合 は 、 emotion も feeling も 経 過 せ ず に 、 move に 辿 り つ け
な い 。 経 路 を 失 い 、 こ の 人 は 思 考 の み に 頼 ろ う と し て い る た め 身 体 が
硬 直 し て し ま っ た 結 果 で あ る 。も ち ろ ん「 動 か な い 」と い う 反 応 も 身 体
と し た 「 動 き 」 で あ る 。「 動 か な い 」 と 「 動 け な い 」 は 異 な る 。  
 演 劇 と 感 情 の 関 係 に つ い て ふ れ る こ と に す る 。 こ の 本 研 究 の 実 践 で
も 分 か る よ う に 、演 者 は 表 現 の た め に 意 図 的 に「 感 情 づ く り 」な ど 考 え
て い な い こ と に 気 づ く 。 勿 論 感 情 と 無 関 係 な の で は な く 、 感 情 は 考 え
出 す こ と で も な く 、 先 に 用 意 す る こ と で も な い と い う こ と で あ る 。 竹
内（ 1975）は 、「 演 技 と い え ば 感 情 の 表 現 で あ る 」と い う 勘 違 い は 明 治
末 期 以 後 大 正 時 代 こ ろ に あ ら わ れ て き た が 、 こ れ は 当 時 の 社 会 、 世 相
と 関 連 が あ る（ 竹 内  1975 : 206）と い う 。ブ レ ヒ ト は 、ブ ル ジ ョ ア 世
界 を 批 判 的 に 描 き 、 感 情 同 化 ― つ ま り 観 客 が 描 か れ た 状 態 と 一 体 に な
る こ と ー 妨 げ る 努 力 を し た と い う 。 彼 は 感 情 が 意 識 で き る と き は ふ と
我 に 返 る 冷 静 さ が 訪 れ た と き で あ り 、「 感 情 描 写 ＝ 演 技 」で は な く 表 面
的 な 演 技 テ ク ニ ッ ク を 学 ん だ 人 を 批 判 し て い る 。「 感 情 が や っ て く る よ
う か ら だ を 準 備 し て お く 」（ 竹 内  1975 : 208） こ と で 充 分 で あ り 「 感
情 は 直 接 追 い か け て は な ら な い 」（ 竹 内  1975 : 210）。こ れ が 、彼 の 稽
古 が 動 き （ か ら だ ） に 重 点 を 置 い て い る 理 由 で あ る 。 演 劇 的 思 考 で あ
る 。  
『 街 に 出 る 劇 場 』（ 石 黒 編  2018）の 第 ３ 章 で「 劇 を 創 る こ と で 生 き
る 場 所 を 拓 く 」と い う「 紛 争 地 域 か ら 生 ま れ た 演 劇 」の 中 で 、林 が「 演
劇 は 他 人 事 を 我 が 身 と つ な げ る た め に 同 化 と 共 感 の シ ス テ ム を 使 う 」
（ 林  2018:79）と い っ て い る こ と に 多 少 違 和 感 を も つ 。こ れ は 、演 劇
で の 感 情 の 誤 解 か ら か も 知 れ な い 。 本 研 究 の ワ ー ク の 中 で も 、 参 加 者
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は「 共 感 や 同 化 と い う シ ス テ ム 」を 感 じ て い な い 。結 果 的 に 共 感 や 同 化
は 起 き る こ と も あ る だ ろ う が 、自 分 の 存 在・意 識 や 、他 者 と の 関 係 性 を
客 観 視 す る 場 で あ り 、共 感 と 同 化 と は 逆 の 方 向 で あ る 。例 え ば 、ブ レ ヒ
ト は 、 ブ ル ジ ョ ア 世 界 を 批 判 的 に 描 き 、 感 情 同 化 ― つ ま り 観 客 が 描 か
れ た 状 態 と 一 体 に な る こ と を 妨 げ る 努 力 を し た と い う こ と か ら も 分 か
る よ う に 、 感 情 同 化 の リ ス ク を 考 え て い る の が 演 劇 で あ る 。  
感 情 と 身 体 は 密 接 で あ る 。ま ず 容 器 で あ る「 身 体 」で 知 覚 し て い く こ
と か ら 始 め て い く こ と が 身 体 化 の 学 習 と い え 、 こ の 点 で は 今 後 の 成 人
学 習 に 演 劇 的 要 素 が 貢 献 で き る 。  
 
 
２ ．   批 判 す る 力 を 育 む 学 習  
 
先 行 研 究 で も 経 験 学 習 理 論 に 「 批 判 的 省 察 」 と い う 観 点 は 重 要 視 さ
れ て い る が 、 研 究 の 中 で も 思 考 だ け で 意 識 変 容 に つ な が る よ う な 「 省
察 」 は 難 し い こ と が わ か っ た 。 問 題 解 決 を 要 求 す る 場 面 に で く わ し た
成 人 は 、 混 乱 を 防 ぐ た め に 、 ま ず 落 ち 着 い て お か れ て い る 状 況 を 客 観
視 し よ う と す る は ず で あ る 。 そ し て 客 観 視 す る に は 、 わ ざ と 批 判 的 に
み る 目 を 持 つ こ と が 必 要 に な る 。 そ の 点 と 演 劇 の 接 点 を み な お す と 、
「 俳 優 の 演 技 方 法 に つ い て は 、 演 ず べ き 人 物 と の 一 定 の 距 離 を 、 な ん
ら か の 方 法 で 、 つ く り 出 さ ね ば な ら な い 。 俳 優 は 批 評 す る こ と が 出 来
な け れ ば な ら な い 。 選 択 や 批 評 が 可 能 に な る よ う に 、 そ の 人 物 の 行 動
と な ら ん で 、 も う ひ と つ の 別 の 行 動 が 見 え る よ う に し な け れ ば な ら な
い の だ 」（ ス タ ニ ス ラ フ ス キ ー  1972 : 301、 資 料 ２ 「 ス タ ニ フ ラ フ ス
キ ー に つ い て 」）と い う よ う に 、ま さ に 演 劇 の 要 素 に は 冷 静 な「 批 判 的
省 察 」が ベ ー ス に あ る 。サ イ コ ド ラ マ の 役 と は 違 い 、本 研 究 で 脚 本 が あ
る 演 劇 に 携 わ っ た 参 加 者 も 気 づ い て い た こ と だ が 、「 俳 優 が 持 ち 役 を わ
が も の と す る 手 順 は 、 持 ち 役 の さ ま ざ ま な 発 言 な ら び に 適 役 や 脚 本 中
の 他 の す べ て の 役 の 発 言 の 趣 旨 を 、 批 判 し な が ら た ど っ て ゆ く こ と で
あ る 」（ ブ レ ヒ ト 1963 : 124）。  
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批 判 す る 目 は 、 必 然 的 に 演 劇 の 世 界 に い る だ け で も 育 っ て い く 。 ブ
レ ヒ ト は 批 判 の 意 識 を 持 た せ 、 労 働 階 級 に は 社 会 の 革 命 的 変 革 を 呼 び
か け た 。し か し 、改 革 を お こ す と い う こ と が 狙 い で は な く 、劇 場 に「 娯
楽 で は な く 、教 育 」と ケ ー テ・リ ュ ー リ ッ ケ は 述 べ て い る よ う に 、教 育
の な か に 存 在 す る こ と を 忘 れ て は な ら な い 。  
今 後 の 成 人 学 習 は 頭 の 中 の 知 的 な き れ い 事 だ け で な く 、 実 践 的 に 身
体 的 に 学 ぶ チ ャ ン ス が 必 要 で あ る と 感 じ る 。 例 え ば 、 意 識 変 容 の 学 習
理 論 に 似 て い る 点 と し て ､第 2 章 で 認 知 行 動 療 法 な ど の 精 神 療 法 も 取
り 上 げ た が 、こ の 療 法 も 自 分 の 思 い 込 み（ ス キ ー マ ）を 疑 っ て 反 発 す る
力 を 必 要 と す る 。 例 え ば 、 筆 者 は 批 判 的 省 察 す る 力 を 学 ぶ た め に ワ ー
ク に デ ィ ベ ー ト を 入 れ る こ と が 多 い 。例 え ば 、「 制 服 が あ っ た ほ う が い
い で す か 、 な い ほ う が い い で す か 」 の よ う な 軽 い テ ー マ で 参 加 者 に 議
論 し て 戦 っ て も ら う 。賛 成 も 反 対 も ま る で 詐 欺 師 の よ う に「 こ じ つ け 」
で よ い 。演 劇 的 要 素 を つ か っ て 、「 役 」を 演 じ て 、ゲ ー ム 感 覚 で「 反 対・
賛 成 」 の 両 方 の 立 場 を 発 言 し 合 う 。 す る と 、 第 2 章 の ロ ー ル プ レ イ ン
グ の ロ ー ル リ バ ー ス と 同 じ 効 果 が み ら れ る 。 頭 の 中 だ け と 違 う 点 は 本
研 究 の 実 践 （ 第 2 章 の ロ ー ル プ レ イ ン グ ） で も 証 明 さ れ て い る 。 身 体
を 使 っ て い く こ と で 、 同 意 す る 力 や ・ 批 判 す る 力 は 習 慣 化 し て い く 。  
 
 
３ ．   仮 想 現 実 を 利 用 し た 学 習  
 
今 回 の 研 究 で 、 仮 想 空 間 は 学 習 に 効 果 的 に 使 え る 可 能 性 が 見 え た 。
殆 ど の 参 加 者 が 、 演 劇 の 仮 想 空 間 を 楽 し ん で い る こ と か ら 、 演 劇 的 要
素 が 学 習 に 有 効 と 考 え る 。 楽 し む こ と も 学 習 の モ チ ベ ー シ ョ ン や 意 欲
に 大 き く か か わ る こ と で あ る 。  
そ こ で 、 ゲ ー ム に 夢 中 に な っ て い る 子 ど も 達 が 多 い 現 代 社 会 と 合 わ
せ て 考 え て い き た い 。今 ゲ ー ム に 夢 中 で 部 屋 か ら 出 な い 子 ど も た ち も 、
い ず れ 成 人 で あ る 。 ゲ ー ム が な ぜ そ ん な に 魅 力 的 な の か 、 な ぜ 親 は 反
対 す る の か 、 こ の 点 も 今 後 の 成 人 学 習 を 考 え て い く と き に 無 視 で き な
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い 社 会 現 象 で あ る 。 ゲ ー ム 世 代 が 親 に な る 時 代 が 来 る 。 ゲ ー ム を 頭 か
ら 否 定 す る だ け で は 先 に 進 ま な い 。  
成 人 学 習 と し て 仮 想 空 間 を ど の よ う に 考 え て い く か は 、 今 後 の 新 し
い タ イ プ の 成 人 学 習 の 誕 生 に 関 わ る の で は な い か 。 し か し 、 仮 想 空 間
が 場 と し て 有 効 な こ と は 演 劇 の 世 界 が め ざ す も の と 、 ゲ ー ム な ど の バ
ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ の 世 界 と は 異 な っ て い る こ と が 今 回 の 研 究 で 少 し
見 え て き た 。身 体 の 扱 い や 演 劇 に お け る「 創 造 力 」と「 想 像 力 」を 楽 し
む 人 々 が 置 き 去 り に な ら な い か 課 題 で あ る 。  
 ま ず 、ワ ー ク や 先 行 研 究 で と り あ げ た「 演 劇 の 記 号 化 」や サ イ コ ド ラ
マ の 「 サ ー プ ラ ス リ ア リ テ ィ 」 が 現 実 を 超 え て 広 い 世 界 に 連 れ て 行 く
原 動 力 は「 想 像 力 と 創 造 力 」で あ る 。仮 の 世 界 を 想 像 し て 役 を 創 り 出 さ
な い と 登 場 人 物 と も 対 話 が 出 来 な い 。で は 、何 か を 創 り 出 す 力 が あ る 、
い わ ゆ る「 創 造 的 で あ る 」と い う こ と は ど う い う こ と か 。身 体 知 と 創 造
性 を 語 っ て い る 諏 訪 は「 人 間 の 思 考 プ ロ セ ス も 、『 知 識 を 適 用 し て 情 報
を 処 理 す る 』 こ と だ と い う モ デ ル 化 が 、 現 在 の 人 工 知 能 研 究 の 大 前 提
に あ る 」（ 諏 訪  2018 : 103） と 、 こ の 情 報 処 理 で は 創 造 性 あ る 行 為 を
説 明 で き な い こ と を 指 摘 し て い る 。 こ の こ と か ら 人 工 的 に 与 え ら れ た
バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ（ VR）の 世 界 で は 創 造 性 は 学 べ な い 。「 Ｖ Ｒ は 、
そ れ が 体 感 メ デ ィ ア で あ る 限 り 、 す べ て を 感 じ さ せ て し ま う と い う 意
味 で 、 逆 に 人 間 の 想 像 力 、 さ ら に は 感 性 を 衰 退 さ せ て し ま う 可 能 性 が
あ る 」（ 原 島  2014:340）も 語 っ て い る 。し た が っ て 、VR は 、今 回 の 演
劇 的 要 素 の 仮 想 現 実 と は か け 離 れ て い る 。  
 今 後 は 、 バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ の 要 素 を 斬 新 に 取 り 入 れ た 教 材 も 学
校 教 育 で 増 え て い く だ ろ う 。 生 活 習 慣 も 少 し ず つ か わ り 映 画 も ゲ ー ム
の 中 の よ う な 臨 場 感 あ る ス キ ル を つ か っ た 作 品 が 出 て き て い る 。 安 全
な 部 屋 の 中 で も 即 座 に 他 国 に 行 っ た り 、 壮 大 な 宇 宙 に も 出 て 行 っ た り
し て 、簡 単 に ス リ ル も 味 わ え 、ビ ジ ュ ア ル 的 に も 美 し く 魅 力 的 で あ る 。
人 工 頭 脳 の 開 発 か ら 、 労 力 が 削 減 さ れ 、 い ず れ 人 間 の 感 情 が 人 工 的 に
創 ら れ て い く の も 創 造 力 で あ る と 言 え る の か も 知 れ な い 。  
し か し 、本 研 究 を 通 し て 、創 造 性・自 発 性 の 重 要 性 を あ ら た め て 感 じ
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た た め か 、 バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ の 仮 想 体 験 の 欠 点 が 見 え て き た 。 本
物 の「 身 体 」が な い と こ ろ が 大 き な 弱 点 で あ る 。本 研 究 で ワ ー ク 参 加 者
が「 バ ー チ ャ ル は 現 実 に か な う わ け な い 」と い っ た 言 葉 や「 お 手 頃 に な
り す ぎ た ら 人 間 何 も し な く な る 。動 か な い で 全 て 済 ん で も 楽 し く な い 」
と い う 言 葉 が あ っ た 。何 も な い と こ ろ を「 海 」だ と 想 像 し た り 、賑 や か
な パ ー テ ィ ー 会 場 」 だ と 想 像 し た り す る 楽 し み が な い と い う 意 味 だ ろ
う 。や が て 、子 ど も の「 ご っ こ 遊 び 」も 変 わ っ て い っ て し ま う の だ ろ う
か 。 今 後 の 課 題 は 多 い が 、 今 の 段 階 で は 演 劇 の も つ 仮 想 現 実 は 学 習 に
意 味 を も た ら す こ と だ け は い え る 。  
 
４ ．  ホ リ ス テ ィ ッ ク な 学 習  
 
  R.L.ロ ー レ ン ス（ 2016）は 、「 身 体 化 さ れ た 認 識（ 身 体 を 通 じ て 知
る こ と ）」が ど の よ う に し て 意 識 的 な 気 づ き に な る の か 、身 体 化 の 教 育
学 を 実 践 へ と 具 体 化 し 、 ホ リ ス テ ィ ッ ク な 学 習 の 本 質 的 要 素 で あ る こ
と を 主 張 し て い る 。 で は 、 現 実 に 今 の ホ リ ス テ ィ ッ ク な 学 習 と は ど の
よ う な も の か 。 吉 田 （ 2003） は 「 教 育 と い う 営 み は 、 そ も そ も 、 曖 昧
さ や デ ィ レ ン マ や パ ラ ド ッ ク ス に 満 ち て い て 、 そ れ を 簡 単 に 割 り 切 っ
て し ま わ ず に 、 そ れ と し っ か り 向 き 合 い 耐 え る こ と が 求 め ら れ る 営 み
で は な か ろ う か 。『 ホ リ ス テ ィ ッ ク 』と い っ た 言 葉 が あ ら た め て 要 請 さ
れ て き た の は 、 こ う い う 曖 昧 さ を や っ か い な も の と し て 割 り 切 り 、 切
り 捨 て る 傾 向 が 、あ ま り に 強 く な っ て き た か ら だ ろ う 」(吉 田  2003:22)
と 言 っ て い る 。た し か に 学 校 教 育 の 場 で 飛 び 交 う「 生 き る 力 」や「 総 合
学 習 」も 中 身 が な い ま ま「 ホ リ ス テ ィ ッ ク な 学 習 」と い う こ と ば で 収 ま
っ て し ま っ て い る 。便 利 な 言 葉 で あ る 。目 に み え な い も の 、プ ロ セ ス を
大 切 に し て い く の が 教 育 と 思 っ て き た が 、 実 際 は 数 字 的 な 目 に み え る
も の や 結 果 を あ て に し て い る 教 育 者 は 多 い 。そ れ は 、「 み え な い 」と 不
安 に な る か ら だ ろ う 。  
 今 回 と り あ げ た 演 劇 も 、民 衆 演 劇 な ど そ の 当 時 の 人 間 の 叫 び で あ り 、
単 な る 芸 術 で は な い 。 た ま に 演 劇 を 芸 術 教 育 と し て 固 定 し 、 現 実 感 が
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な い ス ペ ク タ ク ル や カ タ ル シ ス 効 果 だ け を イ メ ー ジ し て い る 教 育 者 も
よ く 見 か け る が 、 演 劇 界 の 大 御 所 で あ る ス タ ニ ス ラ フ ス キ ー が 俳 優 た
ち に 演 劇 上 演 の 社 会 的 意 義 を 教 え 、 芸 術 自 体 が 目 的 な の で は な か っ た
（ ブ レ ヒ ト  1963 : 223）こ と も 、演 劇 が ア カ デ ミ ッ ク な 分 野 で 遅 れ を
と っ て い る 日 本 で は 誤 解 を 生 じ て も 仕 方 が な い 。 日 本 で 演 劇 人 で あ る
竹 内 （ 1989） が 学 校 に 演 劇 を 教 え に い っ た と き に 、 教 師 の 身 体 が 解 放
さ れ て い な い こ と を 指 摘 し て い た エ ピ ソ ー ド も あ る 。 竹 内 （ 1989） は
「 今 の 学 校 行 政 の ま ま で 演 劇 を 正 課 科 目 に 取 り 入 れ た ら 、 た だ の オ シ
バ イ の う ま い 生 徒 を つ く り だ す た め に 教 師 が 駆 り 立 て ら れ る 結 果 に な
る に 決 ま っ て い る 」と い い 、も し も 、意 味 が あ る も の に す る に は「 全 心
身 で 自 己 表 現 す る こ と 」を 目 標 に 、教 師 に と っ て「 自 身 が 創 造 の 場 に 身
を お い て 自 ら を 動 か し 、 変 え 、 そ し て 他 者 に つ き 動 か さ れ る こ と を 体
験 し て み る こ と が 第 一 に 重 要 だ ろ う 」（ 竹 内  1989 : 129） と い っ て い
る 。 こ の よ う に 演 劇 教 育 ひ と つ と っ て も 総 合 的 に い ろ い ろ な も の に 関
係 し て い く こ と を 教 育 者 が 考 え て い な い と 、 こ れ か ら 社 会 に で る 子 ど
も た ち に は 伝 わ っ て い か な い 。 成 人 教 育 の 方 が イ ン フ ォ ー マ ル な 分 、
い ろ い ろ な 要 素 と む す び つ け て い く 学 習 が 、 紋 切 り 型 の 単 発 な も の で
な く 、 す ぐ 数 字 で 評 価 さ れ る も の で な い こ と を 知 ら れ て い る 。 ホ リ ス
テ ィ ッ ク な 学 習 と い う 大 き い 単 位 で 学 習 を 考 え て い く こ と に 、 成 人 学
習 は 向 い て い る 。  
 人 間 が 生 ま れ た と き か ら 持 っ て い る 身 体 に 目 を 向 け て い く 必 要 を 本
研 究 で 明 確 に な っ た 。 そ れ は 人 間 が 人 生 を 生 き 抜 く た め に 、 い ろ い ろ
な ラ イ フ イ ベ ン ト を 意 味 あ る も の に 意 味 づ け て 変 容 し て い く と き こ そ
身 体 知 は 必 要 で あ っ た 。 も っ と 身 体 知 を 積 極 的 に と り い れ た ホ リ ス テ









第 ５ 章  研 究 の 成 果 と 課 題  
 
１ . ま と め  
 
 成 人 学 習 が 経 験 学 習 と 深 い 関 係 で あ る こ と か ら 、 代 表 的 な メ ジ ロ ー
の 意 識 変 容 学 習 理 論 、 レ イ ヴ ＆ ウ ィ ン ガ ー の 状 況 に 組 み 込 ま れ た 学 習
を 検 討 し た と こ ろ 、 批 判 的 省 察 す る 力 が 現 実 的 に ど の よ う に は ぐ く ま
れ て い く の か と い う 問 題 や 、 実 践 コ ミ ュ ニ テ ィ 自 体 が ど の よ う に 選 択
さ れ て 人 が 出 入 り し て い く の か と い う 問 題 を 追 及 し 、 よ り 効 果 的 な 学
習 理 論 を 創 り 出 し て い く こ と に 貢 献 す る 研 究 を 試 み た 。 そ の た め に 、
演 劇 と い う ジ ャ ン ル の 要 素 が 人 の 成 長 を 促 し 、 社 会 復 帰 に も 効 果 的 で
あ る 実 践 デ ー タ を ５ 年 以 上 さ か の ぼ っ て み る と 次 の よ う な 点 が 整 理 さ
れ た 。  
 演 劇 が 社 会 復 帰 や 成 長 に 役 立 っ て い た 点 は 、 今 ま で の 人 生 に お い て
苦 手 だ っ た も の を 得 意 と 感 じ て し ま う 仮 想 現 実 （ サ ー プ ラ ス リ ア リ テ
ィ ） の 存 在 が 大 き か っ た 。 い ろ い ろ と 試 行 で き る メ リ ッ ト が 仮 想 現 実
に は あ る 。 ま た 、 頭 の 中 で は な か な か う ま く い か な い 意 識 変 容 プ ロ グ
ラ ム （ ス キ ー マ を 修 正 な ど ） に 身 体 を 使 う 機 会 を 入 れ る と 効 果 が 上 が
っ た 声 も 多 い 。身 体 知 を も つ 演 劇 的 要 素 は 、引 き こ も っ た り 、人 間 不 信
に な っ て し ま っ た り し た 人 々 に ま で 、 も と の 元 気 な 感 覚 を 取 り 戻 す き
っ か け を つ く る こ と が 明 確 に な っ て き た 。  
 学 習 理 論 で 、 も う 一 つ 取 り 上 げ た 批 判 文 化 理 論 で は 、 フ レ イ レ の 政
治 や 教 育 の ポ リ シ ー と マ ッ チ し た ボ ア ー ル の 参 加 型 演 劇 の 貢 献 が あ る 。
こ れ は 、演 劇 の 社 会 的 学 習 の 可 能 性 を 見 直 せ る 史 実 で あ る 。特 に 、平 和
な 時 代 と 錯 覚 を お こ し 、 物 質 的 に 恵 ま れ て い る こ と で 安 心 す る と き こ
そ 、 大 衆 と し て 何 も 考 え ず 支 配 権 力 者 に 流 さ れ て い く リ ス ク が あ る 。
そ れ を 防 止 し 、 自 発 的 に 社 会 を 客 観 視 す る 学 び の 必 要 性 は ど の 時 代 に
も 必 要 で あ る 。 参 加 型 演 劇 の 史 実 と 研 究 実 践 の デ ー タ か ら も 、 演 劇 が




２ ．  本 研 究 の 学 術 的 意 義  
 
 ま と め か ら も わ か る よ う に 、 成 人 学 習 の あ り か た を 既 存 の 経 験 学 習
理 論 を 見 直 し た こ と に よ り 、 成 人 学 習 が 「 身 体 化 さ れ た 学 習 で あ る べ
き で あ る 」 と い う こ と を 示 す こ と が で き た 点 は 意 義 が あ る 。  
人 生 に 意 味 が あ っ た と 感 じ て い き た い と き 、 自 然 に 湧 き あ が る ラ イ
フ イ ベ ン ト に 対 す る 省 察 が ､長 年 の こ び り つ い た ス キ ー マ に よ る も の
で は 意 識 変 容 は プ ラ ス 方 向 に な ら な い 。 身 体 感 覚 の メ ン テ ナ ン ス と い
う 行 動 が 、メ ン タ ル の メ ン テ ナ ン ス に な る こ と も 本 研 究 で み え て き た 。 
経 験 の と ら え 方 も 、デ ュ ー イ が 懸 念 し た「 好 ま し く な い 経 験（ 次 の 経
験 に む す び つ い て い か な い ）」は 、そ の 人 自 身 の 解 釈 で 部 分 的 に も 生 か
せ る プ ラ ス 材 料 が あ る と 筆 者 は 考 え る 。 そ こ で 批 判 省 察 を 提 唱 す る
様 々 な 理 論 は 支 持 し た い が 、 あ く ま で も 理 論 で あ り 、 現 実 に 生 き て い
る 人 の 実 態 を 吸 い 上 げ て い な い こ と も 多 い 。 そ の 点 で は 、 本 研 究 は 成
人 ７ ０ 人 以 上 の 声 が 入 っ て い る 。 小 さ い デ ー タ で は あ る が 、 質 的 研 究
の た め 個 人 の 語 り も 丁 寧 に み る こ と が で き た 。 ア ク シ ョ ン リ サ ー チ も
利 用 し た の で 、 イ ン タ ビ ュ ー 時 以 外 の 参 加 者 の 行 動 も 客 観 的 に 観 察 で
き た 。 行 動 は 言 葉 よ り も 嘘 が な い 。 こ の 点 で は 研 究 の 意 義 は あ る 。  
成 人 が 成 長 し た い と 思 い 続 け 、 中 に は 嫌 な 過 去 に 縛 ら れ て 精 神 的 疾
患 を 患 っ て い る 人 も 、演 劇 要 素 の「 身 体 性・仮 想 現 実 性・役 割 を と お し
た 他 者 と の 関 係 性 」 の 利 用 か ら 、 生 き が い を 感 じ る チ ャ ン ス が あ る こ
と は 重 要 な 結 果 で あ る 。 こ の 意 味 に お い て 、 新 し い 学 習 理 論 を 検 討 す
る 第 一 歩 と し て 学 術 的 に 意 義 が あ る 。  
 
 
３ ．  残 さ れ た 課 題  
 
成 人 学 習 が 状 況 学 習 に 依 存 し て い る と い わ れ る 点 か ら も 気 に な っ て
い る こ と が 、研 究 を す す め て い く に つ れ て 膨 ら ん で い っ た 課 題 が あ る 。
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そ れ は 状 況 に 深 く 関 係 す る コ ミ ュ ニ テ ィ の あ り 方 で あ る 。 実 践 コ ミ ュ
ニ テ ィ を 参 加 者 が 選 択 す る 力 や 中 で 抵 抗 し た り 、 途 中 で 見 切 り を つ け
た り す る 力 は 重 要 で は な い の だ ろ う か 。  
今 回 の イ ン タ ビ ュ ー で も た ま に 耳 に す る の が 「 こ こ の メ ン バ ー が よ
か っ た の で 」「 メ ン バ ー が 」 と い う コ ミ ュ ニ テ ィ の 質 の 存 在 は 大 き い 。
筆 者 が 関 係 す る 精 神 医 療 や 福 祉 の 分 野 で よ く い わ れ て い る 「 自 助 グ ル
ー プ 」 の 選 択 の 必 要 性 を 感 じ て い た 。 支 援 者 は な ん で も 「 自 助 グ ル ー
プ 」 へ つ な げ れ ば 問 題 解 決 に 向 か う と 思 っ て し ま う 傾 向 が あ る が 、 逆
に 参 加 し た グ ル ー プ で 悪 化 さ せ ら れ る ケ ー ス は よ く 見 か け る 。 エ ネ ル
ギ ー が 弱 ま っ て い る と き は 選 択 が で き な い 。 演 劇 で も 公 演 に 向 か う 集
団 の 吟 味 は 重 要 な 点 で あ る 。 モ レ ノ も サ イ コ ド ラ マ の 中 で 「 彼 の 動 き
の す べ て が 、彼 に 出 会 う 人 々 や 物 に よ っ て 意 義 づ け ら れ 、喚 起 さ れ 、形
づ け ら れ る 。 彼 が 作 り 出 し て い く す べ て の 歩 み は 、 彼 に 対 す る 他 者 の
歩 み に よ っ て 決 め ら れ て い く 。し か し 、他 者 の 歩 み も ま た 、少 な く と も
部 分 的 に は 彼 自 身 の 歩 み に よ っ て 決 め ら れ て い く 。」（ モ レ ノ  2006 : 
62） と い う よ う に 人 間 が 他 者 と の 関 係 で 生 き て い く こ と は 、 コ ミ ュ ニ
テ ィ の あ り か た に 大 き く 左 右 さ れ る 。  
 今 後 は 成 人 学 習 と コ ミ ュ ニ テ ィ の 関 係 を み な お し て い く こ と は 、 今
後 の 社 会 に 意 味 が あ る 。 な ぜ な ら 、 バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ な ど の 積 極
的 な 導 入 や 人 工 頭 脳 の 開 発 で 、個 人 単 位（ 協 働 作 業 が 不 要 に な る ）で い
ろ い ろ な こ と が で き て し ま う 社 会 に な っ て い く の だ ろ う 。 ま す ま す 個
人 化 が 予 測 さ れ リ ス ク を 感 じ る 。 コ ミ ュ ニ テ ィ は ど の よ う に 作 ら れ て
い く の だ ろ う か 。 あ ら た め て ホ リ ス テ ィ ッ ク な 学 習 の あ り か た と あ わ





お わ り に  
 
 成 人 学 習 は 成 人 の 現 実 の 日 常 生 活 の な か に 学 び が あ る 社 会 的 な も の
で あ る 。 人 生 の 意 味 づ け に よ り 自 分 の 人 生 の 振 り 返 り を お こ な っ て い
く 。「 人 間 は た だ の 空 間 の 中 で ぽ つ ん と 生 き て い る の は 耐 え が た い も の
で 、自 分 の 生 き て い る こ と に 対 し て 、自 分 を と り ま く 世 界 か ら 、何 か て
ご た え を 感 じ な い と 心 身 共 に 健 康 に 生 き て 行 き に く い 」(神 谷  1985 :15） 
と 感 覚 遮 断 の 実 験 か ら 神 谷 は 言 っ て い る 。 こ の て ご た え は 、 ラ イ フ イ
ベ ン ト が 楽 し い 良 い こ と ば か り で あ る 必 要 が な い こ と を 意 味 し て い る 。
本 研 究 で は 、学 習 理 論 で も 演 劇 と い う 学 問 で も「 批 判 す る 目 」を 持 っ て
生 き て い く 力 が 成 人 に は 求 め ら れ て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。 成 長
に は レ ジ リ ア ン ス や エ ン パ ワ メ ン ト が 必 要 で あ り 、 そ こ に は 「 怒 り 」
「 悲 し み 」 な ど の マ イ ナ ス の 感 情 が 原 動 力 に な っ て い る 。 演 劇 の カ タ
ル シ ス も そ の よ う な 感 情 を も っ て 発 展 し 、 や が て 身 体 置 き 去 り の 感 情
で は 表 現 が で き な い こ と 、 観 て い る 人 に 伝 わ ら な い こ と を 人 々 は 学 ん
で い る 。 演 劇 が 民 衆 の 社 会 へ の 叫 び で あ っ た よ う に 、 成 人 教 育 の 発 展
に は 、 学 習 者 の 批 判 や 叫 び が 貴 重 な も の と し て 必 要 と さ れ て い く と い
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1 0  群衆になると道徳心が低くなり、無責任になったり衝動的になったりす
る。  
1 1  ゲーム感覚で楽しみながら俳優として演技をスキルアップできる。リラク
ゼーション、リズム感、アンサンブル、想像力など様々な演技要素が組み込
まれている。  








1 4  浄化の意味である。アリストテレス『詩学』では悲劇はカタルシス（浄
化）を達成するものであるといわれた。  








1 6  人間の心理面に働きかける演技法で、フロイト理論と関係があるといわれ
ている。「役者の意思伝達において、知ることは感じることの同義語であ
る」という言葉がある。  
1 7  俳優であったがスタニスラフスキーの自然主義に飽き足らず、演出家とし
て様々な実験演劇も試みて演劇の革新運動をおこす。  
1 8  ブルジョワ演劇は、主人公の属するブルジョワ階級の価値を普及させる傾
向があり、国家的な事件をさけ”良い市民 ” を描いている。  
1 9  彼の哲学は「両義性の哲学」「身体性の哲学」と言われる。例えば、対象認
識において、精神の中のものか、対象の中のものか、という二極対立を超え
て「自分の身体のリアリティはどちらともいえない両義性がある」という。  
2 0  演劇理論家のシェクナーが提唱した実験的演劇。伝統的な劇場を否定し、
日常空間などを改造した環境を利用した。芸術と日常の境界をなくし、観客
は観るだけでなく部隊を創る存在であると主張する。  
2 1  モレノはアメリカの精神科医でもあり、理論家・教育者でもあり、「自発
性・創造性」を強調したサイコドラマを創る。  
2 2  ドラマツルギーによって、社会的相互作用の過程で個人の内面にある自己
を明確化し、その自己が社会コントロールのフレームに帰属する特性である
と主張した。  
2 3  役割取得。演劇でいえば、与えられた役に生き、演技者の個性が役に埋も
れてしまう関係でもある。  
2 4  役割演技。単なる役割取得から脱して演者の個性や差異が活用される。  
2 5  役割創造。自由度が高く、創造性豊かで、モレノはここに自発性を重視し
た。  
2 6「  書き言葉のこと」を示す哲学で使われる用語。対にパロール（話し言
葉）がある。  
2 7  ワークショップは、グループダイナミックの理論に基づき、組織開発や住
民運動と結びつき、やがて社会問題解決に導入されていく歴史をもつ（茂木
ほか  2010:19）。  
2 8  これは、学校教育によく見られる知識の獲得を狙いとする学習とは異なり、
「分かち合う」という社会構成主義学習観である（刈宿 2012）。  
2 9  比較的早くからワークショップに注目してきたといわれている社会教育の  
分野でも、様々なワークショップの特徴を記載している資料は多く見られ  
るが、参加した側のインタビュー分析（意識の変化）に力を入れた研究は少  
ない。茂木たちは（茂木ほか 2010:63-79），基本的にワークショップを計画  
するワークショップデザイナーに注目しており，参加者の意識の変容に注目  
している研究がなかなかみられない。  
3 0  このように、既存の知が解体され、不安定な揺らぎとともに新しいものを
「いまここ」で生成することを「まなびほぐし」の学習論という。  
3 1  サイコドラマは「主演者」「補助自我」「観客」「舞台」「監督」によって行わ  
れる（國分 1990）。  
3 2  わが国のカウンセリング界に最も影響をあたえたパーソン・センタード・
アプローチを提唱し、教育の人間化・人権問題の緩和などに意欲をみせ、晩
年には世界各地でワークショップを開催した。  








3 4  ブラジルの演出家アウグスト・ボアールは，社会変革のため支配階級の手
から演劇を民衆に渡す。 1973 年ペルーの改革政府は 1400 万人の国民に対
して 300～ 400 万人の非識字者が存在することを問題にし，総合式辞計画を
発足した。そこでボアールは演劇を言語とし，参加型演劇を提唱した。  
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